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He aquí el texto del notable dis-
curso pronunciado por el general 
Tninaz en la gran fiesta celebrada 
el patio del Pabellón de Cuba, se-
Sn informó el cable a los lectores 
del DIARIO oportunamente: 
"Señores Senadores y Representan 
4 „ (ie California, Señor Alcalde, Se-
ñores Cónsules, Señores Directores y 
Comisionados: 
Señoras y Señores: 
cuyos lazos—por ser los del honor y l zar las Impuras tentaciones de ane-la justicia—son más fuertes y perdu 
rabies que los de la fuerza: cariño 
venturoso y bendito que tiene expre-
sión en la INDEPENDENCIA de mi 
patria. 
Cuando esta gran Nación tendió 
sus manos a Cuba hubo, es verdad, 
espíritus del mal que desearon y au-
guraron que esta bandera americana 
se mancharía con la felonía de un 
atentado de conquista, que iría a Cu 
5carse el pequeño espacio de tierra de 
los Cubanos, prefiriendo la dicha de 
la conciencia, la satisfacción de la 
sin vacilación y sin recelo a las auto-
ridades americanas todas las pobla-
ciones y territorios que poseía, que 
eran casi la Isla entera, y hasta sus 
mismo pueblo que proclamaba eman 
cipar. Pero la Nación Americana 
probó que su maravilloso desarrollo 
no había perdido el carácter, ni olvi-
Capitolio, que es decir en la concien-
cía del mundo, están inscriptas las 
palabras de Washington: "LA ME-
JOR POLITICA ES LA HONRA-
DEZ". 
Así, la campana del 4 de Julio, tu-
vo resonantes ecos el 20 de Mayo de 
1902 en los cañones de la Habana 
saludando el nacimiento de la Repú-
blica de Cuba, 
SI como real y firmemente cree-
mos, el más grande los tesoros es 
el honor, los Estados Unidos de Amé-
rica, colmaron sus riquezas al recha-
En lugar de mis PobJfs ba, no llevada por el bien, sino para 
hubiera preferido, si me f^eseJ*"™- sumergirse, honda en la sangre del 
tido dejar sólo en vuestro espíritu, 
Us notas majestuosas del himno de 
mi patria, el que compusieron a ca-
ballo sobre la línea de batalla los ¡ 
hombres de Bayamo ^ / ^ . ^ ^ dado las tradiciones de 1776, que to 
ôsos sobre el b a W e enemigo la la marniórea cú la del 
bandera de la nueva Nación: dulce 
melodía, vibrante. Imponente, cuyos 
ecos las bandas libertadoras espar-
cieron en la campaña maravillosa de 
Mantua, y ahora destinada—en solem 
nidades como esta—a reflejar el al-
ma de la República Cubana, 
En sus altivas notas el alma de 
Cuba halló expresión, el pueblo la 
voz del patriotismo, la abnegación 
estímulos, incentivo el sacrificio, la 
Libertad paladines. 
El alma de Cuba, la conciencia que 
Inspiró sus grandes guerras emanci-
padoras y sostiene la República en 
su progreso venturoso, es el senti-
miento de la soberanía nacional. Nun-
ca sobre la pureza del ideal de la In-
dependencia, cruzó la sombra de odio 
alguno contra la Madre Patria, nun-
ca contra ese pueblo español, bueno y 
afectuoso, cuya Fangre lúe cubanos 
llevan en seis venas, cuyas gloriosas 
tradiciones comparten, cuyos errores 
o'vidan, cuva dicha anhelan, 
INDEPENDENCIA fué nuestro 
irrito de nuestros campos de batalla: 
INDEPENDENCIA fué la letra y el 
espíritu de la Intervención America-
na: INDEPENDENCIA será siempre 
para Cuba la palabra mágica, la pala-
bra única de la paz. Que la voluntad 
que la conciencia del pueblo america-
no palpite eternamente, de Océano a 
Océano, desde las nieves de Montana 
hasta la ardiente ribera del Golfo en 
este sentimiento de cariño a Cuba, 
que vuestros corazones sienten, que 
vuestros semblantes revelan, que ca-
da hogar cubano os agradece, cariño 
L A S A C E R A S 
EL CORONEL VILLALON EN «DU-
RAÑONA.—HOY SALE PARA 
MATANZAS 
El Secretario de Obras Públicas, 
coronel Vil'alón, se entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado, tratando de 
las trabajos de construcción de ace-
ras que se encuentran suspendidos y 
de la necesidad de autorizar nuevos 
créditos para continuar dichas obras. 
El aludido Secretario informó tam-
bién al general Menocal que hoy por 
la mañana saldrá en automóvil con 
dirección a Matanzas para girar vi-
sita de inspección a las carreteras de 
esa provincia. 
justicia realizada y la gloria de ha- armas y municiones, y rompió filas, 
ber ensanchado en el mundo el radio , solo para comenzar una nueva lucha 
de acción del principio moral. | contra la miseria de sus hogares des-
Y ya que somos justos, reconozca- ¡ truídos. 
mos también, en honor del pueblo de' E1 20 de Mayo de 1902, la natura-
Cuba la fe leal que tuvo en la palabra; leza visti6 con sug galas más brillan-
de la Nación Americana. La resolu-1 te8 ias oudulantes colinas y los va-
clón conjunta del Congreso de los lles perfumado3 de aromas en la Per-
S 1 ^ ^ ?.1Tl?>SAPr0olaS10Á̂ EL PHír la de las Antillas. Sobre las selvas 
SIÍtj^ o 4 t ? ? t¿t>2 ?StÍ5' descollílban los verdes penachos de 
SS^x^í;^^,. LIBRE E INDE- las paimas reales, como abanicos de 
PENDIENTE . Mas adelante la mis- ¡ reflejos. En todos los jardines había 
ma Resolución Conjunta afirmo que , rosa8) en todas las sabanas había fió-
los Estados Unidos solo # ocuparían | res. en todos los árboles melodías de 
la Isla, el tiempo necesario para su ¡ amor Los pueblos estaban llenos de 
pacificación, negando solemnemente j banderas y el aire de vibrantes har-
todo proposito ulterior de dominiô  y I moriías> En todos los rostros la dicha 
anunciando que la soberanía y gobier 1 pareci'a anunciar un día de resurrec-
no de la Isla serían entregados a su 1 clón Era al fín tras la j n0_ 
pueblo tan pronto fuese constituido; che de lágrimas v 8angre( surgía la 
en gobierno estable. aurora. Era que ¿1 ensueño se hacía 
El pueblo de Cuba tuvo fe, su ejér- : realidad y el ideal bandera: y la ban-
cito abnegación. Aquella legión líber- dera flameaba en todas las manos, 
tadora que durante cuatro años había 
hecho frente a trescientos cincuenta 
mil soldados coloniales—de ellos dos-
cientos diez y seis mil de línea, de tro-
pa inmejorable,—aquella legión vete-
rana, acostumbrada a combatir sin 
mirar el número del enemigo, entregó 
L A U N I O N O I L C O M P A N Y 
E l s e ñ o r C a r á s m a n t e n d r á s u a c u s a c i ó n , 
L a C o m p a ñ í a p i d e a l p ú b l i c o q u e e s p e r e 
s e r e n o e l f i n d e l a o r i g i n a l d e n u n c i a . 
Ayer nos entrevistamos con el jo-1 ES UNA VENGANZA 
ven señor Manuel E. Carás, con el | Allí nos informaron que el señor 
fin de informar a nuestroŝ  lectores j Carás no figuraba como accionista 
de lo que hubiera de cierto en la de-1 en los libros, si bien en el juzgado 
nuncia por él formulada contra laj había presentado varias acciones, 
"Compañía Oil Company". j que tal vez le habrán sido facilitadas 
Amablemente nos recibió en su j por alguien; que había sido emplea-
morada de Escobar 77. Enterado de do de la Compañía, desempeñando 
Destacamentos de soldados cruzaban 
las calles de la Habana en dirección 
de la Plaza de Armas, las cometas 
resonando y desplegada la bandera de 
Peralejo y de Las Tunas. Bajo los 
uniformes amarillos de la Guardia 
Rural palpitaban las cicatrices de 
cien combates de la independencia. 
A las dos en punto del glorioso día 
en el viejo Palacio de los Gobernado-
res españoles, el General Wood, en 
nombre de los Estados Unidos de 
América, y por mandato cel hombre, 
grande entre los grandes, cuya memo-
ria en el alma de mi patria, eterna-
mente ha de v'vir, Teodoro Roosevelt, 
entregó al Presidente electo de la Re-
pública de Cuba. Tomás Estrada Pal-
ma la autoridad suprema. En aquel 
instante soleinnf, del nacimiento d̂  
un pueblo, el primer acto de la Repú 
E N C A L A I S 
I A G U A R N I C I O N D E C 0 N S T A N Í L 
N O P L A S í S U B l £ V A . - l A N O T A 
H A Z A Ñ A D E L G E N E R A L B O Í H A 
M A R D E E O N D O E N I N G L A T E R R A 
E X T R A C T O D E L A N O T A D E 
L A i l f I C A -
EL COMPLOT CONTRA EL CZAR 
FERNANDO 
Sofía, 9. 
El verdadero propósito de los cons-
piradores que hicieron estallar varias 
bombas eu el Casino de Sofía el In-
vierno pasado, fué matar al Czar Fer 
nando de Bulgaria. 
Tal es lo que se desprende del pro-
ceso incoado contra los presuntos au-
tores del atentado, en la sesión del 
tribunal celebrada hoy. 
Uno de los reos declaró que se le 
había ordenado que visitase al Co-
mandante Sankositch, en Belgrado, 
pora que le diese dinero procedente 
de fuentes serbias y rusas, a fin de 
vobllca Cubana, fué un saludo a la | consumar el atentado contra el Czar 
bandera de los Estados Unidos. La | Femando. 
bandera constelada descendió del! El plan original era asesinar a mástil donde la fijó no la codicia sino Fernando del 5 al 6; pero fué preciso 
nuestro objeto, se aprestó gustoso a 
complacernos, si bien nos manifestó 
que poco podría decimos, toda vez 
que deseaba no tratar el asunto en 
otra parte que no fuese el juzgado, 
ante el cual mantendría la denuncia 
preí cntada y en la que estaban indl-
cade los pror-ídiraientos Equidos 
por la Unión Oil Company, contra 
'mya compañía espera que se ie ha-
ga justicia. 
Comprendimos que el señor ^ Ca-
rás lamenta con su actitud perjudi-
car intereses y ocasionar disgustos 
a muchas personas honorableŝ  que 
figuran en la Compañía, itero si ello 
resultara así, la culpa será de aque-
lla, que le obligó a proceder contra 
la misma. 
Comprendiendo que de nuestra vi-
sita no obtendríamos el conocer más 
detalles, :nos despedimos del señor 
Carás, trasladándonos a las oficinas 
de la Unión Oír Company, que radi-
can en los altos del Banco de Nova 
Scotia, sito en Cuba y O'Reilly. 
un puesto de mecanógrafo, del cual 
el honor—cayendo sin tocar el sue-
lo— en los brazos amigos que bellí-
simas jóvenes cubanas le tendieron. 
Así la bandera de Yorktown dló su 
> v , - aana^r,rk o1_rt vv,„-,r i lugar a la bandera de Cuba sobre las lo hablan separado por algo no muy, s 
honroso para él, que sus mismos 
L O S J U E G O S C O N A P U E S T A S M U T U A S 
El SECRETARIO DE GOBERNACION LOS DECLARA ILICITOS 
amigos le juzgaban como un mucha-
cho algo desequilibrado y estimaban 
que procedía así, en venganza de 
haberle despedido. 
Que ia querella no alteraría en 
nada los negocios de la Compañía, si 
bien reconocía que al hacerse eco la 
prensa de la denuncia, en los prime-
ros momentos pudiera juzgárseles 
mal, juicio que sería desvanecido 
(PASA A LA OCHO) 
reaparecer en la cumbre de la Histo-
ria iluminando con el sol del 20 de 
Mayo de 1902 los horizontes de la 
hmanidad. 
Permitidme ahora decir con vuestra 
propia rapidez de expresión que la 
República de Cuba está funcionando 
bien. Ha mantenido durante años el 
orden público, cumplido sus obliga-
ciones financieras, mantenido la sa-
lud en presencia de intensas, relacio-
(PASA A LA OCHO) 
aplazar la ejecución del complot pa 
ra que los agentes rusos pudieran 
fomentar una revolución favorable a 
Rusia, la cual debía seguir a la muer-
te del Czar Fernando. 
VAPOR RUSO ATACADO POR UN 
SUBMARINO 
Pelerbead, Escocia, 9. 
El vapor ruso "Anna", que se diri-
gía de Riga a Hull, fué atacado por 
un submarino alemán ayer. 
La tripulación logró escapar. 
Créese que el "Auna" se halla to-
davía a flote. 
BARCA RUSA TORPEDEADA 
Queenstown, 9. 
La barca rusa "Marión Lightbody" 
El coronel Aurelio Hevia, firmó 
ayer la importante resolución que 
rigue: 
Habana, Julio 9 de 1915-
"Por cuanto: el Decreto número 
1.134 de 3 de diciembre de 1906 del 
Gobierno Provincial, que resolvió el 
recurso de alzada de la Alcaldía Mu-
nicipal de la Habana, contra lo dis-
puesto por el Gobernador de esta 
Provincia, declarando con lugar la 
queja establecida por el señor José 
Nicolás Angulo, a virtud de haberle 
sido negada por dicha Alcaldía, li-
cencia para eatabler un velódromo 
con apuestas mútuas, fufidándose la 
"^tiva en que, si bien el artículo 
1600 del Código Civil vigente no con-
sidera prohibidos los juegos que tie-
nen por objeto adiestrarse en el ma-
"ejo de las armas, las carreras a pie 
o a caballo, las de carros el juego 
oe pelota y otros de análoga natura-
î M., puede, sin embargo, la Autori-
apreciar en cada caso si el obje-10 que el Industrial se propone es el 
indicado por el Código o el lucro, 
tomentando de esa manera y públi-
camonte el juego, declaró con lugar 
ei recurso de la Alcaldía, negándo-
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 9 
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ae la autorización solicitada por el 
citado señor Angulo. 
POR CUANTO: Posteriormente 
esta Secretaría, por resolución de 27 
de Julio del año anterior declaró ilí-
citos, como perjudiciales a los inte-
reses' públicos y contrarios a la mo-
ral y buenas costumbres, los juegos 
denominados tennis y ping pong que 
se verifican con apuestas mútuas. 
POR CUANTO: En distintas po-
blaciones de la República se vienen 
celebrando diversas clases de juegos, 
con apuestas mútuas, y a ellos con-
curren menores de edad de ambos 
sexos, constituyendo los centros don-
de se verifican, sitios de corrupción 
—y no lugares de esparcimiento y 
recreo—a los que se asiste, para sa-
tisfacer inclinaciones viciosas que 
despiertan las expresadas apuestas 
mútuas. 
POR CUANTO: Justificado como 
está, que el establecimiento de di-
chos juegos no tienen por objeto, ni 
el desarrollo de las fuerzas físicas, 
ni la soltura y agilidad del cuerpo, 
sino únicamente el fomento del jue-
go en su aspeeto vicioso, con gran 
perjuicio de la moral y buenas cos-
tumbres. 
RESUELVO: 
Declarar ilícitos los juegos deno-
minados "El Jardín", "Basketball , 
los de billar, "coin francéa" y Las 
Naciones", "Diábolo", torneos de bi-
cicletas, bolos, y cualesquiera otros 
análogos que se verifiquen con apues 
tas mútuas, como perjudiciales a la 
V I E N E N D E L A I N D I A T R E S 
B U Q U E S C A R G A D O S D E A R R O Z 
E l " M i a m i " v u e l v e a s u s t i t u i r a l " M a s c o t t e ' . - E s t e y e l " O l i -
v e t t e ' ' s e r á n r e p a r a d o s . - S a l i ó e l b u q u e c o m p r a d o p o r C a -
r r a n z a . - E l 44 A l a m e d a ' ' v a a a b a n d e r a r s e a P r o g r e s o 
EL "MIAMI" SUSTITUIRA AL 
"MASCOTTE" 
El bonito vapor americano "Mia-
mi", de la "Peninsular and Occiden-
tal Co", que ha estado en los asti-
lleros de Filadelfia sufriendo impor-
tantes reparaciones, salió el día 7 
de dicho puerto para el de Key West, 
de donde saldrá para la Habana, des-
pués que se reposte de carbón, pa-
ra llegar aquí sobre el día 15. 
Viene dicho buque a este puerto 
para sustituir al vapor "Mascotte", 
durante dos viajes, mientras éste 
realiza algunas reparaciones en Key 
West. 
Cuando vuelva el "Mascotte" irá 
el "Olivette" hasta Filadelfia, con 
objeto también de ser reparado, que-
dándose en su lugar el "Miami", que 
hará entonces la travesía Tampa-
Key West-Habana. 
SALIO EL BUQUE DE 
CARRANZA 
El vapor americano "Alameda", 
que fué hace poco comprado por el 
Pesquelra, en unión del "Atlanta", 
para el general Carranza, según es 
sabido, salió ayer de este puerto, don j 
de estaba esperando órdenes, despa- I 
chado para Progreso, y donde será i 
abanderado mejicano. 
EL "MEXICO" A PROGRESO 
MAS FUGITIVOS 
Ha salido de Veracruz para Pro-
greso, de donde seguirá a la Haba-
na, para llegar aquí el lunes próxi-
mo, el vapor de la Ward Line "Mé-
xico", que conduce carga y pasaje-
ros, y en el cual se espera vengan 
más fugitivos de Méjico. 
VIENEN TRES BUQUES CON 
ARROZ DE LA INDIA 
Según noticias adquiridas en el 
es el primero que llegará, esperán-
dose arribe a Cienfuegos el próximo 
domingo. 
SALIO EL "PASTORES" 
Rumbo a New York, con carga y 
81 pasajeros, de los que ya publica-
mos los nombres, salió ayer tarde el 
vapor americano de la "flota blan-
ca" "Pastores". , 
SE QUEDO EN LA HABANA 
El pasajero de este mismo vapor, 
ingeniero americano Mr. R. Incang, 
que iba en tránsito para New York, 
decidió desembarcar ayer en esta ca-
pital, lo que le fué autorizado por 
Inmigración. 
mô -al y a las buenas costumbres, en | puerto> se §ncuentran en camino ha 
igual forma que lo fueron, por re 
solución mencionada de 27 de Julio 
del año próximo pasado, denomma-
dis "Lawn-tennis" y "Ping-Pong . 
Comuniqúese lo resuelto a los Go-
bernadores Provinciales para que a 
su vez lo hagan a los respectivos Al-
caldes Municipales, a los Jefes de 
Policía Nacional y policía Secreta, a 
sus efectos, v publíquese en la Ga-
ceta Oficial", para general conoci-
miento. 
(f.) Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
cia las costas cubanas, tres buques 
cargados de arroz y procedentes de 
la India inglesa. 
Son estos el "Bengala", que des-
plaza 5.500 toneladas y trae 60.000 
sacos, uno de los más grandes em-
barques de este grano; el "Ben of 
Kely", que trae 36.000 sacos y el 
"Suldort", que conduce 30.000, 
Los tres buques son ingleses y vie-
nen del puerto de Raamgoon, con 
destino a varios puertos de la Isla y 
la Habana. 
El último de los tres mencionados 
C O M I S I O N 
C U M P L I D A 
INFORMES DEL JEFE DEL DES 
PACHO DE LA DIRECCION DE 
BENEFICENCIA, SOBRE LOS 
HOSPITALES DE IA REPUBLICA 
El doctor Manuel F. Alonso, Jefe 
de Despacho de la Dirección de Be-
neficencia de la Secretaría de Sani-
dad, ha hecho entrega al Secretario 
del ramo, en el día de ayer, del tra-
bajo a él encomendado , sobre las 
Instituciones benéficas existentes en 
toda la República. 
Como saben nuestros lectores, por 
haberse publicado oportunamente, el 
doctor Alfonso fué en comisión espe-
cial de la Secretaría a Inspeccionar 
dichos establecimientos. 
Acompaña al voluminoso trabajo, 
una comunicación dando cuenta de 
todos los hospitales visitados. Se-
gún versiones, que hemos recogido, 
respecto a este asunto, en dicha co-
municación el doctor Alfonso hace 
resaltar lo» méritos, abnegaciones, 
cuidados, limpieza y esmero de esas 
Instituciones que están bajo la direc-
ción de las Hermanas de la Caridad, 
no así en otros centros que depen-
den de la acción oficial o particu-
lar. 
MULTA CONDONADA 
Le ha sido condonada al capitán 
del vapor "Mascotte", la multa de 
diez pesos que se le impuso por arro-
jar basuras a la bahía. 
AMARRE DE EMBARCACIONES 
Por adeudo de impuestos, se ha 
acordado el amarre del lanchón "Cá-
diz", del pailebot "Margarita" y del 
algibe "Dos Hermanos", prohibién-
doseles traficar por bahía. 
NO SE PUEDE VENDER EL 
AGUA DEL MAR 
La Capitanía del puerto ha acor-
dado denegar la solicitud presenta-
da por el señor José Cabero, en la 
que interesaba se le permitiese ex-
traer agua del mar para venderla a 
domicilio. 
Dicha solicitud ha sido denegada 
por no tener carácter temporal, y 
previa consulta a la Secretaría de 
Hacienda. 
DOS POLIZONES EN EL 
"CADIZ" 
A bordo del vapor "Cádiz", han 
llegado los polizones Rafael Ramos 
y Rafael Alonso, ambos de 18 años 
de edad, que embarcaron en el puer-
to de Cádiz. 
Los dos serán devueltos para 
aquel puerto en el mismo buque, con 
lo que realizarán un viaje redondo. 
LO ENVIARON AL HOSPITAL 
Del Hospital número Uno envia-
ron ayer a Tiscornia, para su ingre-
so en la Colonia Infantil, un menor 
de la raza de color, que se encontra-
ba en muy lamentable estado, pues 
solo estaba vestido con un pequeño 
ropón, que cubría malamente sus car 
nes, y desprovisto de zapatos y som-
brero. 
EL "OLIVETTE" 
A las seis de la tarde de ayer lle-
gó de Tampa y Key West, el vapor 
americano "Olivette", conduciendo 
carga, correspondencia y 25 pasaje-
ros. 
ENTRO EL "QUEBEC" 
Al obscurecer de ayer hizo su en-
trada en este puerto, sin novedad, el 
vapor correo francés "Quebec", que 
viene de Saint Nazaire y escalas en 
el Norte de España, con carga y pa-
sajeros. 
Dado lo avanzado de la hora, que-
dó en cuarentena en bahía, para ser 
despachado hoy por la mañana. 
fué torpedeada por un submarino 
frente a la costa do Irlanda. 
La tripulación ha desembarcado en 
este puerto. 
OTRO VAPOR INGLES TORPE-
DEADO 
Londres, 9. 
El vapor Inglés "Guids" fué tor-
pedeado por un submarino alemán 
frente a la costa de Escocia. La tri-
pulaclón se salvó. 
LA EXPLOSION EN LA FABRICA 
DE POLVORA 
Londres, 9. 
A consecuencia de la serle de ex-
plosiones ocurridas en la fábrica de 
pólvora de Curtes, en Hounslow, ha 
perecido un obrero y muchos han re-
sultado heridos. 
LLEGO EL "MINEHAHA" A 
HALIFAX 
Halifax, 9. 
El "Minchaba" ha llesado a este 
puerto, ya extinguido el incendio que 
se declaró a bordo. 
No se le ha permitido, sin embargo, 
subir al dique. 
ALEMANES QUE SE RINDEN 
Pretoria, 9. 
Los alemanes se han rendido in-
condicionalmente, después de publi-
cado el ultimátum de Botha, que se 
vencía ayer. '̂ 37, 
Bothâ  sólo dejará un ejército de 
ocupación, retirándose las demás 




La nota de Alemania en contesta-
ción a la americana, que es bastante 
extensa, fué entregada a Gerard ano-
che. 
Les partes princlnales de la mis-
ma ya se han remitido a Washing-
ton. 
* El texto completo todavía no ha 
sido transmitido. 
PERECIERON 117 MARINEROS 
Roma, 9. 
En el hundimiento del vapor "Amal 
fi" perecieron 117 marineros. 
LA GUERRA SE PROLONGARA 
Londres, 9. 
En un discurso pronunciado ante 
una gran asamblea popular en el 
Guildhall, Lord Kltchener se expresó 
en los términos siguientes: 
"Los motivos que me hicieron pro-
nosticar que la guerra sería larga to-
davía existen. Día llegará en que me 
será preciso apelar todavía más a los 
recursos de la virilidad británica." 
Agregó que el país se hallaba en 
mejor posición, pero necesitaba más 
hombres para aplastar definitiva-
mente al enemigo. 
El público tributó al orador une 
calurosísima ovación. 
SOBRE LA NOTA DE BERLIN 
WTashington, 9. 
El Secretario de Estado, mister 
Laosinh, ha recibido un cablegrama 
del Embajador Gerard anunciándole 
que ya tiene en su poder la réplica 
de Alemania a la nota de mister Wil-
som Dich nota llegará a Washington 
mañana por la tarde o el domingo a 
primera hora y probablemente será 
entregada a la prensa el mismo día 
de su recibo. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Londres, 9. 
Anúnciase que Kitchener y mister 
Asquith han regresado anoche a la 
capital después de haber asistido a 
una importante conferencia celebra-
da en Calais a la cual asistieron va. 
ríos ministros ingleses v franceses y 
los generales Joffre y Fredi. 
BARCO PESCADOR A PIQUE 
Londres, 9. 
El barco pescador inglés "Resta", 
que salió de Grimsby, se da ya por 
perdido. Llevaba nueve tripulantes. 
SE SUBLEVA LA GUARNICION 
TURCA DE CONSTANTINOPLA 
Roma, 9. 
Dícese que la g-uarnición turca de 
Constantinopla se sublevó y mató a 
den oficiales alemanes. 
Va constantemente en aumento la 
irritación popular contra los alema-
nes. 
(PASA A LA ULTIMA) 
LA COMISION UNIFICA DORA 
DEL PARTIDO LIBERAL, REUNI. 
DA AYER EN LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES. 
LOS COMISIONADOS LIBERA^ 
LES, SRES. CORTINA Y SARRAIN 
TRASMITIERON LAS IMPRESIO-
NES DEL DOCTOR ZAYAS, ACER. 
CA DE LAS BASES QUE PARA 
CONOCIMIENTO DEL ILUSTRE 
POLITICO LES FUERON SOME-
TIDAS EN LA NOCHE DEL MIER. 
COLES ULTIMO. 
ESTAS BASES, QUE DEBEN 
PRODUCIR LA SOLIDA UNIFL 
CACION DE LOS LIBERALES, RE. 
SOLVERAN TODAS LAS DIFICUL 
TADES INTERIORES DEL PRO-
BLEMA LIBERAL. 
LAS BASES, POR ULTIMO, QU^ 
HAN SIDO REDACTADAS BAJO 
LA ACTUACION VIGILANTE Dl3 
LOS SRES. CORTINA Y SARRAIN 
DELEGADOS DEL DOCTOR ZAJ 
YAS, HAN MERECIDO, POR PAR, 
TE DE ESTE, UNA FAVORABLB 
ATENCION. 
LA REDACCION Y APROBA. 
CION DEFINITIVAS DE ESTAS 
BASES, NO SERA POSIBLE ULTI-
MARLAS CON UNA GRAN CELE-
RIDAD, SEGUN SERIA CIERTA. 
MENTE EL DESEO DE LOS LIBE-
RALES; PERO SON TANTAS LAS 
DIFICULTADES QUE HAY QUtí 
ORILLAR Y TANTOS LOS INTE. 
RESES, A LOS QUE ES FORZO-
SO ATENDER, QUE LA DEFINI-
TIVA "PLATAFORMA" HA DE RE 
QUERIR TIEMPO PARA OUEDAR 
FINALIZADA. 
..NO CREEMOS PRUDENTE—YA 
QUE EL "DIARIO", PERIODICO 
NO ADSCRITO A NINGUN PAR-
TIDO, DEBE, PRECISAMENTE 
POR ESO, PROCURAR QUE LAS 
FUERZAS POLITICAS DEL PAIS 
LEJOS DE DESINTEGRARSE SE 
SOLIDIFIQUEN. ADELANTAR NO-
TICIAS CONCRETAS SOBRE ES-
TAS BASES. ELLO IMPLICA-
RIA EN NOSOTROS, ADEMAS, 
UNA FA LTA DE PROBIDAD. 
SOLO DIREMOS QUE LA IN-
FORMACION NUESTRA DEL JUE 
VES, HA SIDO EN TODAS SUS 
PARTES CONFIRMADA Y QTíJ 
LA CANDIDATURA DEL DOCTO"J 
ZAYAS SE HALLA PROXIMA \ 
CU I ¡vIALÍ ZAR OFICIA LMENTE: 
CON LA COOPERACION SIN( S-
KA DE TODAS LAS ACTUAI US 
FRACCIONES DEL LIBERALIS-
MO. 
EN LA CAMARA NO HUBO SE. 
SION. PUEDE DARSE POR TER-
MINADA PRACTICAMENTE LA 
LEGISLATURA. LA MAYORIA DB 
LOS REPRESENTANTES, HAN 
VUELTO A SUS PROVINCIAS. 
EL DOCTOR CORTINA EMBAR-
CARA EL LUNES. EL DOCTOR 
FERRARA HARA LO PROPIO AL-
REDEDOR DEL DIA VEINTE. 
A c l a r a c i o n e s 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Enrique Roig, nos hizo ayer laa 
siguientes declaraciones: 
"Para evitar torcidas interpreta-
ciones respecto de las últimas ac-
tuaciones de la Comisión parlamen-
taria sobre la unidad del Partido Li-
beral, creo conveniente manifestar, 
que en la última sesión de la Cáma-
ra, el doctor Mendieta presentó ex-
pontáneamente unas bases con arre-
glo a las cuales podría, a su juicio, 
darse forma a la unidad de los ele-
mentos liberales. Esas bases, no fue-
ron discutidas por los señores co-
misionados, si no simplemente se 
acordó que los señores Cortina y 
Sarraín, se la trasmitieron al doc-
tor Zayas, para que éste diera su 
opinión. 
Tan pronto como el doctor Zayas 
devuelva las bases y emita su juicio 
sobre ellas, les serán comunicadas 
a los generales Asbert, Gómez, Her-
nández y Guerra, y luego de conocer 
sus opiniones, la Comisión las dis-
cutirá. Todos estamos animados del 
mejor deseo y nuestros actos se ins-
piran siempre en interés de los libe-
rales y en el triunfo de nuestra cau-
sa". 
E L S E N A D O 
H a s t a N o v i e m b r e 
n o s e s i o n e s . 
No se celebró, ayer sesión en la 
Alta Cámara por falta de quorum. 
Asistieron los señores Ajuria Car-
net, Betancourt, Coronado, Cuéllar, 
Dolz, García Osuna, Maza y Arto-
la. Gonzalo Pérez, Pérez Andrés, Re-
gueiferos y Sánchez Agrámente. 
Es muy probable que hasta No-
viembre no haya sesiones 
El general Sánchez Agramonte en-
trego la Presidencia al señor Gar-
cía Osuna, porque va a pasar unos 
días al Camagüey. Después se irá a 
los Estados Unidos. 
También se Irá a veranear en breve 
el doctor Dolz. 
Ayer se hicieron esfuerzos para 
reunir el "quorum" con el propósito 
de dar cuenta de la resolución de la 
Comisión Mixta sobre la Ley do los 
servicios Diplomátlcog y Consulares, 
pero solo acudieron doce senadores. 
DE OBRAS PUBLICAS 
r?. 7 Al diri^rá el señor Secreta-
rio de Obras Publicas a la provincia 
ae Matanzas a reconocer las carrete< 
ras en viaje de inspección. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I v A S C I N C O D E Iw* T A R D E ) 
Centenes, plata española.. " ^ 
lin cantidades -
Luises, plata española • •• 
En cantidades • * " ' 
El peso americano en plata española 
Plata española contra or« oficial 
Oro españoi contra oro oficial • 











C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Estados Unidos, a 
comeicial, da 
Nueva York, Julio 9. 
Borr» He Cuba, 5 por 100. ex-iute-
rés, 96.1|2. 
iconos de loa 
110.1|2. 
Descuento nape] 
,3 a 3.1|2 por 100. 
Cambio? ;oDre LonfleB, 60 día» 
vistar^áî S.OO. 
Camnios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.60. 
^ m r t t í s c ^ b t a París, banqueros, 5 
francos 64.112. 
Gainhios -̂ obre H^^burgo, 60 ¿n^ 
vista, banqueros, 81.5|8. 
CentrituRa poiarizución 96; en pla-
za 4.95 centavos. 
Azúrar cenfíra^v. nolarimriftn 
86, a 3.15|16 centavos costo y flete. 
Azúcar Vie nvel. po-'irtlzarjóii «y en 
almacén, de 4.12 a 4.18 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
"'meca del Oeste «c tercerolas, í 
$8.90. 
Londres, Julio 9. 
Consólidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidds de la Habana registradas en 
LondreSj .cerraron a 69. _ ' 
París, Julio 9. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
cos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguienteŝ precioŝ  
Julio 3.86 
Septiembre . . . . . . 3.97 
Diciembre 3.55 
Enero • 3.25 
Se vendieron 10,700 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo para 
•entrega inmediata abrió ayer quieto 
y sostenido. 
Se nos anuncia que se habían ofre-
cido 40.000 sacos, ,a 3.94, sin expre-
samos en que posición. 
MERCADO LOCAL 
Con tono de flojedad" abrió él mer-
cado •local, cerrando con fracción de 
baja en los precios oficialmente co-
tizados. 
Sólo se dió a conocer ayer la si-
guente venta: 
33.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 3.76 centavos oro 
americano la libra, libre a 
bordo, en Matanzas. 
FLETES 
Se cotiza sin variación, para 
New York o Filadelfla, a 16 centa-
vos; para New Orleans, a 14 centa-
vos; para Galveston, a 16 centavos; 
para Boston, a 18 centavos. 
TIEMPO 
Ayer llovió en varios lugares de 
la isla, siendo más pronunciadas las 
lluvias en la parte occidental. 
El pronóstico es de bueno; tempe-
ratura cá'lda, con probables lluvias. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó J 
bs siguientes precios: 
Arúrar . centrifuga poHnznclón 9(5, 
a3.64.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la Ubra, an almacén púbUco 
líe esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d« mifci. noliriz^clón 89, * 
3.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, e.n a»cacén público Je 
fsta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aztlcar de gnara-
po. base 96, ©n almacén público es 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
(.edq oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
heda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Del 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
ilel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu' 
'/o los siguientes promedios de pre-
cios: 
Majo: 
Primera quincena 3.44 centavos, 11-
6ra. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra: 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
bra. 
mes, 2.89 centavos libra. 
J unió : 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Se cotizan: para New York o Fila-
delfla a 16 centavos; para Galveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. 
AZUCAR EXPORTADA 
Por el puerto de aMtanzas. 
Para Nuevo Orleans, en el vapor 
noruego "Frednes", fueron embarca-
dos anteayer 4,500 sacos de azúcar, 
por la Cuba Comercial e Industrial 
Company. 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Robert M. Thompson", fueron 
embarcados ayer 24,930 sacos de azú-
car, por los señores Sobrinos de Bea 
y Compañía. 
El mismo día y para el expresado 
puerto, fueron embarcados en el va-
por danés "Tyskland," 8,000 sacos de 
dicho fruto, por la Compañía del cen-
tral "Nueva Paz." 
CAMBIOS 
Mercado sostenido. 
Loa precios por letras sobre los 
Estados Unidos acusan una fracción 
de baja en la cotización oficial. 
También acusa baja el precio por 
letras sobre España. 
La plata española se cotizó de 
98.3Í4 a 99.3;4 y el oro español de 
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S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presiden te-Director, se •cita a los señores 
socios.suscriptores para la junta general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los artícul os 11, 43, 44 y 64 del Reglamento, 
ee ha de celebrar, en los salones del Centro Asturiano, el domingo 
18 del actual, a la una de la tar de. 
Para asistir a la junta será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio 
Habana, 10 de Julio de 1915, 
último. 
9-10 
E l Secretario, 
EDUARDO G. BOBES. 
T H R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL • . . $ 11.500.0OÜ 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. William & Ce dar Sts*—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e& España e Islas Canarias y Baleares j en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos « Inte, 
uetide CINCO PESOS* en adelante. 
&e expiden CARTAS DE CODITO para Tiajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESE'FAS VALEDaRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; O B R A P I A . 33 
Administradores: C. C . P J N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
mmm d e d e p e n d i e n t e s 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
ihl sábado, 10 del actual, em barcará para los Estados Unidos, 
en uso de licencia, el señor Fran cisco Pons Bagur, Presidente p. 
b . r. de esta Asociación, con tal motivo me place invitar por este 
medio a los señores asociados y amigos para que se sirvan concu-
rrir al muelle de San Francisco, a la 1 p. m. del precitado día, pa-
ra despedir a tan distinguido señor; a ese efecto y en dicho lu 
§:ar se hallara el remolcador "Aguila" a disposición de los ssis-
,"/eutes. 
Habana, 9 (io JiTio de 1915. 
Avelino González, x 
^ n.nn . Primer Yicepresidente p. s. r. 
C-3139 2-d. 9. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido y activo se mantuvo el 
mercado en el día de ayer, operándo-
se en 500 acciones de los F. C. Uni-
dos, al 76 para fin de mes, y 1,000 a 
78 para 31 de Octubre. Posteriormen-
te se pagaron ocho lotes de 500 accio-
nes de la misma empresa, a 77% para 
la misma fecha. 
En acciones comunes del Havana 
Electric se operó en algunos lotes al 
80 por 100, al contado. 
Las acciones del Banco Español, 
distanciados los compradores de los 
vendedores. 
La Cuban Teléfono sin movimien-
to y abandonados por la especulación. 
_ El dinero abundante del 7 al 7.1|2, 
sin demanda. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español: de 79 a 82. 
F. C Unidos, de 75.314 a 76. 
H. E. R, preferidas de 97.1Í2 a 98. 
Idem comunes, de 80 a 80.1 ¡4. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de 1* Coui-
pañí» anpenor: Pánuco-Mahnaves 
A. Con sumo «rusto le facilitaré el Fo-
hein grut-.s, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a sus amigo». Para 
aceKar «n la elecelóa de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada ífc cuesta 
Joaquín Fortún: Especlallata en Ne 
godos Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel, 6«. Habana. Teléfono A-4616. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rccponsablea. 
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1-12 a $1-56 lata. 
Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Bilbao, a $4-00 lata. 
País, de 87 cts. a $1-00 lata. 
FIDEOS: 
Del país, a $3.1 [2 las cuatro cajas. 
Españoles, $8 las 4 cajas. 
FRIJOLES: 
Blancos, a 9 cts. libra. 
Negros, de orilla, a 6.3|4 centavos/ 
libra. 
Corrientes, a 4.112 cts. libra. 
Colorados del país, a 7.l!2 centavos 
i libra. 
GARBANZOS: 
Monstruos, a 12 cts. libra. 
Gordos, a 11 cts. libra 
Corrientes, a 9 cts. lltra. 
JAMONES: 
Paleta, de 12.314 a 14.112 centavos 
libra. 
Pierna, de 22 a 23.1|2 cts. Ubra. 
Gallego, a 38 cts. libra. 
Cuhday. a 15 cts. libra. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 li-
bras de $6-65 a $8-30. 
Harina de maíz, Norte, a $4.l!2 sa-
co, 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolas, a 11.3|4 centavos li-
bra, según clase. 
Compuesta, a 9,3!4 cts. libra. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, de $30-00 a $38-00 qtl. 
Holanda, de 46 a 47 cts. libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. Ubra. 
Estados Unidos, de $15-75 a $19-25. 
País, de 19 a 23 cts. Ubra. 
MAIZ: 
Estados Unidos, a 2-05 centavos li-
bra. 
Del país, a 2-40 cts. Ubra. 
Argentino, a 2.3,4 cts. Ubra, 
PATATAS: 
Estados Unidos. 
En barriles, de $3-00 a $3-25. 
En sacos, a 1.112 cts. libra. 
Del país, a 1-75 cts. libra. 
QUESO: 
Patagrás, de 30 a 32 centavos libra. 
TASAJO: 
A 28 cts. libra. 
TOCINO: 
A 15 cts. Ubra 
TOMATES: 
Naturales, l!4 lata a 4.314 cts. lata. 
Idem, 12 id. a 8 cts. lata. 
En pasta, l!4 lata a 4 cts. lata. 
Idem. 1'2 id. a 7-30 cts. lata. 
UNTO: 
Americano . a 16 cts. libra. 
Gallego, a 26 cts. libra. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64-00. 
Navarro, los 4|4 de $64-00 a $68-00. 
í 
P 
S L A 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 23 libras, a 12.3|4 cts. 
libra. 
En latas de 4.l!2 libras, a 14.1|4 cts. 
libra. 
ACEITUNAS: 
Aceitunas, de 30 a 45 cts. libra. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 4.90 cts. libra. 
Canilla nuevo, a 4.112 cts. libra. 
Semilla, a 3.114 cts. Ubra, 
Valencia, a 6 cts. libra. 
AJOS: 
Mejicanos, a $1-50 mancuerna. 
De primera, a 90 cts. mancuerna. 
De segunda, a 50 cts. mancuerna. 
De tercera, a 40 cts. mancuerna. 
ALMIDON: 
País, a 5.1¡2 cts. libra. 
Chino, a 6 cts. Ubra. 
AZAFRAN: 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a $9.3¡4 caja. 
Halifax, tabales, a 7.3¡4 centavos 
libra. 
Robalo, a $6.1¡2 caja. 
Pescada, a $5.112 caja. 
CAMARONES: 
Secos del país, a 25 cts. libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico, de 21 a 22 centa-
vos libra. 
Del país, do 18 a 22 cts libra. 
CEBOLLAS: 
Americana, al.l|4 cts. libra. 
Isleña, a 3.114 cts. libra. 
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 cts. libra. 
Mercado Pecuario 
Julio 9. 
Entradas del dia 8: 
A Arturo G. García, de Arroyo Na-
ranjo, 1 yegua. 
A Tomás Valencia, de Los Palacios 
5 machos y 140 hembras. 
A Juan Monte de Oca, de varios 
lugares, 4 machos. 
A Cándido Pacho, de Ceiba Mocha, 
1 caballo. 
Salidas del dia 8: 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
101 'hembras. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
98 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a NI-
ceto del Valle, 30 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 12 
machos. 
Para Guanabacoa, a Nicanor García 
4 machos. 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
M ŝa, 8 machos. 
Para Marianao, a Carlos M. Roca, 
10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 34 
315 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d? toros, toretes, novilloa y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerrla, de SR a 4° r îtavoa. 
Lanar, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resep sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 39 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 0 
75 
Se detalló la carne a ¡os siguientes 
precios en plata: 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Gene-
ral ordinaria verificada el 10 de mayo último, para el exámen de la 
Memoria y glosa de las cuentas del año 1914 ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 10 del 
mes de julio venidero, en las oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cuya 
sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro de los límites fija-
dos por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
di» válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los 
mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 9 de junio de 1915. 
E l Presidente, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
O. 2591 
F U N D A D O EL A Ñ O 1 8 5 6 c a p i t a l i s s.oor^ooo 
DEPOSITARIO 
PBCAWO l*OS P * M C Q 9 , g E L P A I S 
TERRITORIAL DE LOS PONDOS DEL BANCO 
flíiclna Central: AOÜIAR, 81 y 83 
Sucoroles en ta m M h a b a n a . { , „ o o a l n 2o..Egidow,-p«««od«Hiartí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dal Rio. 
Sanoti Gpírltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manranllle. 
Quantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños, 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
., . fiR ADMITE DBSDE UN PESO EN ADELANTE • i-i-ui 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO j. 
2ITt 
La de toros, toretes, norílloa y *a 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem lanar 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a les sicruientes precios: 
Vacuno, de 6.718 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" a« primera a 
$10.50 a $11.00. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $15.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
Jl ^mntal de cuero, vendido directa-
mente. 
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Azúcar centrifuga de guarapo, p 
lariración, 96, en almacén público 
ríe esta oiroad para la expoHación. 
3.64.5 centavos oro nacional o arae-
ncano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu '-id. 
para la exportación, a 3.08 centavos 
oro nacional' o americano la libra. 
Señorea Notarios d" turno: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Habana, Julio 9 de 1915. 
Joquin Guma Ferrán, ¡Sindico Pré-
ndente.—Ernesto G. Fígueroa, Secre-
tario Contador. 
(PASA A LA NUEVE) 
Circulan rumores en esta pla-
za, que por el agei.te general que 
fué de esta Compañía, señor Mi-
guel Salmón Tarrab, se han ex-
tendido recibos por venta de ac-
ciones a plazos, sin qne consten en 
los libros de la Compañía los cer-
tificados a qne •correspondan, con 
objeto de aclarar errores y por el 
crédito de la UNION OIL COM 
PANY el Consejo de Dirección 
acordado hacer público, por me-
dio de la prensa, que los tenedo-
res de los recibos a que se hace 
referencia, deben presentarse en 
laa oficinas de la mismia: O'Reilly 
y Cuba, altos del Banco de Nova 
Scotia, para con sn vista proceder 
a lo qnp hava lucrar. 
UNION OIL COMPANY. 
T. K. Beas. 
Presidente. 
C31.r 3d-* 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIAJR, 106-108 BJLNQUBROS HABANA 
v é n d e m e CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del m u n e j o , 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones* 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósttos -en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ anual 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por correo 
JlSOS 1 *« 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. „ pm | 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA., $ 44.0(KXOOO-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Alíanos abena «1 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos en en tas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en e¡ psgrk 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16». 1 . . 
m 
t é 
E L I R I S 
9 ' 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA. INCENDIO. 
¿ ESTABLECEDA- SN. LA. HAÜAJVA. EL, AÑO DK 
OffeDta e=n nir prtrpfxy EWHTlclo EIMnPTSDRitDO. 
rilor twpotmable- — f í f S r & O 
SWwtrcw p8«adb...... — - — f Ti 764.16 
Sobrmrto du 1909 qjxer w* dhruel™*..... „, S 6¿87«'6g 
» - H H " * — • — $ 4̂ 393.79 
„ „. 1918 qmr pasó al Pondo de Rfeserra..... ...... | on'filfl-37 
„ 1914 que se devolverá en 1910 $ ¿ { a» 
El Fondo Especial do Reserva representa en esta fecha . " " ^ L Lá» 
5405.924,22 en propiedades, hipotecas, Bonos do la República de ^P^Vuy 
ntfaas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo en Caja y ea iv*-" y 
COS. Ijj ti ! 
Hstemfe SO <fe Jtefcr de Wllk » 
r A>)Er Consejero Director, 
(SAMUEL. GIBERGA T GAI> 
S I N O P E R A C I O j d - C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u r i a s d o 11 a 1 y <*• * 
I s j m ^ s I pmrm ios porosa do • y «••dio 3 * 
j n t J - 10 ' 1915 
P A G I N A T W * 
D l i A M O D E L A H A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: -
Habana Plata 
13 meses H-00 







3 meses 4-00 







E D I T O R I A L 
H o m o g e n e i d a d n e c e s a r i a 
IUANDO los represen-
tantes liberales acor-
daron abrir una activa 
campaña de oposición, 
pensamos por un mo-
mento que habría en seguida de-
bates animados y que las sesiones 
tendrían a veces un carácter vio-
lento; pero la realidad ha venida 
a demostrarnos que el sosiego ape 
tecido per espíritus enemigos de 
la dinámica no se ha de alterar, 
felizmente. 
Acaso razonando mejor, los que 
intentaban lanzarse por ol sende-
ro de la fiscalización meticulosa 
han resuelto, a le que parece, en-
tregarse a las delicias del vera-
neo, apartados de la "ardua la-
bor" legislativa. Debido al aleja-
miento voluntario de lea congre-
sista, no hay quormn para ac-
tuar en una y otra Cámara, y pue-
de decirse que ya casi es un hecho 
la suspensión, hasta noviembre, de 
las tareas del Congreso. 
Los que creían que ahora se 
iba a estudiar y a resolver de una 
vez problemas como el de la in-
demnización a los bonistas del 
Dragado, la creación del Banco de 
Emisión y la libre entrada del pe-
tróleo crudo, habrán experimen-
tado una decepción. La entrevista 
qu? con los legisladores celebró el 
Jefe del Estado no trajo, por lo 
que se ve, la solución de esos im-
portantísimos asuntos. Todo ello, 
y algo más, quedará pendiente pa-
ra ser discutido y arreglado en la 
legislatura próxima, si es que les 
que tienen que intervenir en el 
estudio se encuentran, pasados ya 
los rigores del calor, con ánimo 
para el empeñe y no se presentan 
nuevos y poderosos obstáculos. Y 
menos mal si para cuando "les 
llegue el turne" a las cuestiones 
citadas, la oposición y la mayoría 
han adoptado una firme línea de 
conducta y proceden, respectiva-
mente, como una agrupación ho-
mogénea y disciplinada. 
Puede que este se legre por-
que con respecte a los conserva-
dores se imponga al fin entre los 
congresistas de ese partido la dis-
ciplina como medio indispensable 
de cooperar a la acción del Go-
bierno y al objeto de que éste y la 
agrupación política a que perte-
necen no dejen cerne recuerdo de 
b u paso por el poder más que una 
obra negativa e infecunda; y per 
que con respecto a les liberales se 
llegue a la tan buscada y hasta 
ahora no encontrada unificación, 
y al acercamiento y fusión defini-
tiva de los grupos liberales y sub-
tipos del liberalismo. 
¡Cuánto ganaría el país con la 
fnsion cordial de tedas las frac-
ciones del partido liberal! A la 
unión franca, sin prejuicios ni re-
servas de ningún género, respon-
derían, como es lógico suponerle, 
les conservadores con el "tacto 
de codos," estrechándose en sus 
filas, deponiendo las mezquinas lu 
chas internas en bien de la 
agrupación. Así se lograría la pre-
paración de dos núcleos políticos 
fuertes, capaces de inspirar con-
fianza a la opinión pública y efi-
caces para sostener sus principios 
y desarrollar sus ideas y planes 
con el apoyo necesario y la auto-
ridad incontrastable de su serie-
dad y energía. 
En cuanto se llegase a legrar 
esa legítima aspiración de los que 
ven con pena las tendencias disol-
ventes que hasta ahora han veni-
do imperando en nuestro escena-
rio político, cambiaría la faz de 
la vida política cubana y podrían 
llenarse necesidades hondanieste 
sentidas y que reclaman satisfac-
ción urgente. 
Mientras los grupos se dispu-
ten, en ocasiones con actitud ai-
rada, la influencia decisiva en el 
sene de cada partido y quieran 
valerse y aprovecharse de les re-
curses que les parezcan favora-
bles a su causa, per peligrosos que 
sean para el bien general, nada 
provechoso se habrá conseguido. 
Todos les intereses de las fraccio-
nes partidarias podrían en una 
equitativa cencertación de fuerzas 
atines hallar el respeto debido, y 
las aspiraciones respectivas—que 
per cierto no son todas, ni la ma-
yor parte, de índole doctrinaria, 
sino personal—encentrarían, de se 
gure, una justa satisfacción, si en 
realidad son lícitas y naturales. 
La organización de des gran-
des núcleos completamente defi-
nidos es el medie más adectuido 
para evitar teda clase de inte-
rrupciones en la vida legislativa, 
que hoy se halla sometida a las 
artimañas de les grupos ansiosos 
de predominio. 
A las disputas que los acciden-
tes provocan entre las fracciones 
débese, en gran parte, sin duda, 
el que los proyectos de ley útiles 
no sean aprobados rápidamente o 
resultan pospuestos a aquellas 
prepesiciones de interés político 
o de mera conveniencia personal 
para les que per el memento de-
ciden de la votación en las dos Cá-
maras. Aunque no fuese más que 
per este—y prescindiendo de otras 
ventajas, también de mucha men-
ta, como sen la normalidad del 
régimen y la fecundidad do la la-
bor legislativa — se derivarían 
grandes bienes de la unificación 
de los partidos y de la elimina-
ción de las fracciones que viven 
en perpetua negociación del pac-
te para el minuto presente. 
A M A I I O M A C H I N 
Experimentamos verdadera satis-
facción, al tener hoy oportunidad de 
significarle al Administrador de es-
ta empresa, el espontáneo y decisi-
vo Amallo Machín, nuestra profunda 
estimación. 
Son sus días. Le queremos de ve-
ras. En el tiempo que lleva al fren-
te de la Administración, ha realiza-
do una labor superior y brillante y 
es justo que los que día tras día he-
mos podido apreciar las condiciones 
de su actividad, su asiduidad en el 
cumplimiento de sus deberes, sus fe-
cundas energías y sus iniciativas be-
neficiosas a los intereses de la em-
presa y beneficiosas también a los de 
los abonados, lectores y anunciantes 
en general, aprovechemos la opor-
tunidad del día de hoy para hacer 
destacar la labor del que en lugar 
de un jefe, es un compañero y un 
amigo, y que suma a una acción per-
severante un trato cortés y atrayen-
i te: posee el sentido de la responsa-
bilidad. 
Ratificamos al Administrador Ama 
lio Machín, nuestro verdadero afec-
to, y deseamos que disfrute de un 
feliz día de sus días, junto con su 
bondadosa esposa y sus bien ama-
dos hijos, sintiendo que el delicado 
estado de salud de uno de ellos pon-
ga nubes en un hogar que hoy sería 
todo ventura y felicidad. Nuestros 
votos por el restablecimiento del pe-
queño enfermo. 
Después de brillantes notas du-
rante toda la carrera, se ha docto-
rado de medicina, nuestro muy que-
rido amigo el señor Roberto Martí-
nez Prieto, joven de clara inteligen-
cia, muy laborioso y lleno de entu-
siasmo por su profesión. 
Ha empezado a prestar sus. ser-
vicios facultativos en la clínica de 
Casa Blanca. 
Conocedores de los méritos gmn-
des que concurren en el doctor Mar-
tínez Prieto, le auguramos muchos 
y grandes éxitos en el desempeño 
de su profesión. 
Lo felicitamos cordialmente por el 
brillante examen con que coronó sus 
estudios universitarios. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por los Ingenieros de la Dirección 
de Montes y Minas señores José 
Isaac Corral y Mario Guiral More-
no, se practicará durante el presen-
te mes de Julio la demarcación de 
las siguientes minas: 
"Venero," compuesta de 92 hectá-
reas, y solicitada por el señor Jo-
sé Manuel Amador, en el término 
Municipal de Cienfuegos. 
"Unión", compuesta de 55 hectá-
reas y pedida por el señor Thomas 
K. Bess, en el barrio de Camarioca, 
del ténuino Municipal de Matanzas. 
"Thomas," compuesta de 128 hec-
táreas y pedida por el señor Thomas 
K. Bess. en el barrio de Pendejeras, 
del Municipio de Cárdenas. 
"Flora," compuesta de 50 hectá-
reas, y registrada por el señor Tho-
mas K. Bess, en el barrio de Cama-
rioca, del término de Matanzas. 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le fenvía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no convi-
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j C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Can lavo» » A Y L O T E S D E lO, 2 5 , «O, ) a ^ C ^ 
IPO Y l .OQO A C C I O N E S , / O o 
~_ Agentes generales para la Isla de Cuba: 
L U J E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 5S.—HABANA. 
C A L L O N 
^ s i n i g u a l . ^ 
SUPERIOR I LA FENACETHA 
T LA ANTIPFilllA. 
K A R A N A 
A l o s H a c e n d a i l o s , A g r i c u l t o r e s e I n d u s t r i a l e s 
T é c h a l o s u p e r i o r m a r c a G A R A N T I A 
En vista de la gran subida de precios en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "GA-
RANTIA" que es superior calidad y cuesta menos que 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgadas, en rollos 
de 108 y 216 pies cuadrados, GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada rollo trae dentro cla-
vos, cemento a instrucciones para colocarlo. 
Tengan presente qne no hay más que una marca "GA-
RANTIA" todas lis demás similares son imitaciones 
que no dan el mismo resultado. 
Pida este techado en todas las ferreterías o a su úni-
co agente 
J . A . V A Z Q U E Z . C u b a , 8 0 . Habana 
están explotando Noruega, Holanda, 
ilos ¡Estados Unidos, España, Grecia, 
etc.—todas las naciones que tienen 
barcos—gracias a los altos fletes. 
Inglaterra, al eliminar del tráfico 
la marina mercante al&mana, ha tra-
bajado en provecho propio, pero tam-
bién para tocias esas naciones. Y si 
algunas de sus industrias está ahora 
obteniendo pingües beneficios—como 
asimismo unas cuantas de los Esta-
dos Unidos—las exportaciones ingle-
sas han descendido nada menos que 
trescientos sesenta y ocho millones de 
pesos en los cinco primeros meses de 
este año, como ha declarado Mr. As-
quith en su discurso de anteayer; y 
esto—ha agregado—podrá no ser cau-
sa de ansiedad, pero, sí, de serias re-
flexiones". 
Me permitiré una: si ese gran pue-
blo, tan inteligente, enérgico y rico, 
y tan bien gobernado, sale de la gue-
rra con una deuda pública doble por 
lo menos, que la que tenía hace un 
año, y con un comercio exterior dis-
minuido, que ha de tardar en repo-
nerse ¿cómo la pasarán otros belige-
rantes, de calidad inferior, así en lo 
político como en lo económico? 
X. Y. Z. 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
L a f e c h e W E O e s t á re -
c o n o c i d a p o r e s p e c i a -
l i s t a s m é d i c o s e n C u b a 
y e n F r a n c i a . 
D o n J u a n D a r d e í y T r i a s 
DESPEDIDA 
Hoy embarcará en el vapor "Cá-
diz" de la Trasatlántica española 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa don Juan Dardet y 
Trias, que va a Barcelona para fi-
jar su residencia en aquella' hermo-
sa capital. 
Bien conocido es entre nosotros el 
periodista incansable que, probo, dig-
no y honrado, no alcanzó en su lu-
char continuo otras recompensas 
que las de su normal remune-
ración. Pero si en lo posit;vo, 
en eso que llamamos pai'te prác-
tica de la vida no fué Dardec 
afortunado, bien puede decir con or-
gullo que obtuvo el mayor éxito en 
el orden moral, pues el querido ami-
go Dardet supo granjearse afectos y 
simpatías legítimamente ganadas por 
pu natural correcto y bondadoso y 
por su comportamiento noble y ex-
quisito trato. 
Mucho sentimos la ausencia del es-
timado compañero a quien deseamos 
un viaje felicísimo y una gratísima 
estancia en la Ciudad Condal, a la 




DEMUELAS DE IJADA 
i p i J O i 
GURA RADICALMENTE; 
las almorranas, eczema, p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel 
La primera aplicación del Ungüen-
to de Dean calma la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budolr" de 
las señoras. Los hombres deben usar 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del crtis al día si-
guiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y 
tienda que venden medicinas . 
FOSTER McCLElLAV 00,. 
B u f í a l o , N. Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
1 ] a r a e l D I A R I O 
Julio 2 
Ha reaparecido una antigua y des-
acreditada conocida nuestra: la frase 
de efecto para tiempos de guerra. El 
año setenta y uno en Francia Julio 
Farre, ministro de Negocios Extran-
jeros, dijo lo de "No cederemos ni 
lina piedra de nuestras fortalezas". Y 
los alemanes, vencedores, se quedaron 
con las piedras de las fortalezas de 
Alsacia-Lorena. Más tarde, Cánovas 
habló del "último hombre y de la úl-
tima peseta". Y al terminar la guerra 
con los Estados Unidos había mu-
chos miles de soldados españoles vi. 
vos en Cuba y otros tantos en la Pe-
nínsula, y allá bastante millones de 
pesetas. Cierto que estaban "enfer-
mas", como se decía entonces, p̂ ro 
eran pesetas; y luego Vlllaverde se 
encargó de sanearlas. 
Ahora el Primer Ministro británi-
co, Mr. Asqulth—y no Sir Asquith, 
como se le suele titular en el extran-
jero—en un discurso, pronunciado en 
un m êtlng celebrado en Londres, ha 
dicho: 
—Pelearemos hasta que nos quede-
mos sin el último fartking de nuestra 
moneda, sin la últlml onza de nuestra 
fuerza y sin la última gota de nuestra 
sangre. 
Como Mr. Asquith, es hombre de ta-
lento y uno de los oradores más frios, 
más razonadores y menos efectistas 
de Inglaterra, "hay método en su lo. 
cura", como dice el personape de 
Shakespeare. No ha hablado así por 
que se le ha subido la retórica a la 
cabeza, sino en funciones de anun-
ciante. Ha querido recomendar al pú-
blico el nuevo empréstito británico 
de 1250 millones de pesos, y con este 
fin se ha celebrado el meeting, en el 
cual también ha hecho uso de la pa-
labra el Ministro de Colonias, Mr. 
Bonar Law. Según el corresponsal en 
Londres del "Sun", de Nueva York, 
esa reunión y los discursos de los dos 
personajes son indicaciones de que el 
empréstito no se cubre con tanta ra-
pidez como el gobierno desea. 
' Es, sin * embargo, un empréstito 
apetitoso, por treinta años, emitido 
a la par, con un interés de 4.112 por 
100. En el de 1750 millones de pesos, 
hecho en Noviembre, el interés nomi-
nal era de 3.1'2, pero, como el precio 
de emisión era de 96, resultaba un 
interés de 4, aproximadamente. Cuan-
do el año uno, durante la guerra con 
los boers, Inglaterra puso en ei mer-
cado su empréstito de 300 millones, el 
precio fué de 94.112, con un interés 
nominal de 2.3|4, que resultaba de 
3.1|4 a 3.112; y la suscripción vino 
pronto y con exceso. Como se ye, el 
gobierno británico está pagando más 
caro el capital; y lo mismo le ocurre 
al ayuntamiento de Nueva York, que 
ha tomado en estos dias 71 millones 
de pesos. 
Ya había tendencia a más altos pre-
cios antes de la guerra; y ésta ha ve-
nido a explicar ciertos hechos; por 
ejemplo, el da que en Londdres fraca-
saron, especialmente, el año trece, 
emisiones de valores, que eran bue-
nos, y eso que había dinero en el mer-
cado. La correspondencia diplomática, 
publicada en estos últimos meses po. 
ne de manifiesto que había "muy ma-
la sangre" entre algunas de las gran-
des potencias; y el alto capitalismo, 
que es el que sabe estas cosas antes 
que nadie, comenzó ya, entonces, a 
prever la posibilidad del conflilto eu-
ropeo. 
Sin duda el meréado británico ab-
sorber; ese nuevo y colosal emprés-
tito, como absorbió el anterior, aún 
mayor; pero el que los dos ministros 
hayan considerado necesario estimu-
lar el celo patriótico de los subscri-
tores y aconsejarles que gasten ms-
nos en azúcar, té, vinos y otros ar-
tículos importados, para que puedan 
emplear más dinero en el nuevo pa-
pel, ha de llamar la atención en el 
extranjero. El ministro de Colonias, 
Mr.Bonar Law, ha dado una nota 
alarmante y de amenaza cuando, des-
pués de decir que aun no se sabe 
cuántos más recursos pecuniarios ten-
drá el gobierno que pedir al país, ha 
añadido: "Si los ciudadanos no le 
traen su dinero al Estado, se verá és-
te obligado a obtenerlo por medio d̂ l 
ermpréstito forzoso". 
Si ahora, en otra operación de cré-
dito que se haga dentro de algunos 
meses, el público no acude presuroso 
a subscribirse, habrá que atribuirlo 
a motivos políticos y no a agotamien. 
to financiero. Inglaterra es muy ri-
ca, y sin llegar a su "último farthing" 
—como ha dicho Mr. Asquith—puede 
prestarle a su gobierno muchos más 
millones de pesos. Hay dos estima-
clones del capital británico; una, he-
cha por Sir Roberto Giffen, la mayor 
autoridad estadística de aquella na-
ción; otra, hecha por un buen econo-
mista, Mr. Bernardo Mallet. La pri-
mero es de sesenta y cinco mil millo-
nes de pesos, cifra vertiginosa; la se-
gunda es de cincuenta mil millones 
y es la que le parece aceptable al 
Economi&t, de Londres, y que, tam-
bién, es impresionante. Desde que ol 
* mundo m mundo ningún pueblo ha 
D E L A M A R I N A 
poseído tanto; y bien se alcanza que 
sólo con despdenderse de una parte 
de esa riqueza—representada por tie-
rras, fábricas, ferrovías, minas, ca-
sas, etc.—vuluntaria o forzosamente 
—como ha indicado el Ministro de 
Colonias—podrá el pueblo británico 
hacer frente a los gastos de una gue-
rra larga y costosa. 
Acaso piense que va durando de-
masiado; y por esto el que no se subs. 
criba este empréstito tan pronto 
como el ̂ anterior pudiera ser un sín-
toma de descontento y un aviso al go-
gierno. Y acaso, también, contribuya 
a ese descontento la situación comer-
cial, que no es buena. Inglaterra no 
está haciendo negocio con la guerra; 
no lo hacen más que algunas Indus- ; 
trias, entre ellas la marina mercan- ¡ 
te; pero este último no es un negocio j 
exclusivamente inglés, puesto que lo 
a U S O 
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Como propietarios en Coba de U 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas « 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persignién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marea registra-
da. 
J , P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Undenrocd.** 
o ?!837 SOd-K 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
PYcmiaoo con medalla de bronce en la última Exposición de Paria» 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E í c a d á v e r d e M r . C o n -
n a n t f u é e m b a r c a d o 
e n e r i a s c o í í e " 
Para Key West salió esta maña-
na el vapor correo americano "Mas-
cotte" llevando 34 pasajeros. 
De éstos van en cámara el doctoi 
Santiago Verdejo y familia, el pro-
pietario José V. Verdejo, el doctor 
Ignacio Sardiñas, el farmacéutico 
Francisco Barceló y familia, el co-
merciante Remedios Fernández, seño-
ra Ana María Planells y familia, J. 
W. Beil y señora, Frank Tulford y 
familia, señora C. W. Rock y dos hi-
jos y varfbs comerciantes america-
nos. 
En el "Mascotte" fué embarcado 
también, según anunciamos, el cadá-
ver del experto de la moneda Mr. 
Connant, fallecido en e?ta Capital. 
Hasta el muelle acudieron acompa-
ñando al cadáver, el Ministro y el 
Cónsul de los Estados Unidos en ln 
Habana, el Secretario y Sub-Secreta-
rio de Hacienda y algunos altos em-
pleados de esta Secretaría. 
También concurrió el Presidente 
del Banco Nacional Mr. Merchants. 
El cadáver de Mr. Connant será 
llevado hasta Massachusetts, donde 
reside un hermano suyo. 
Fué embarcado por expreso. 
B O N O S D E l " C E N T R O G A L L E G O " 
Los BONOS del CENTRO GALLEGO, representación de un em 
prestito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Institución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales. 
C. 2743 alt. 15.—20 J . 
Automóvil para 7 personas 
Poco uso y magnífico estado. 
Costó $5,000. Se dá, a precio do 
ganga. Bernaza, 3 5. 
13561 alt. 15 jl. 
Camiones Automóviles 
Caipacida-d desde 1 hasta 6 tone* 
leudas.. Para toda clase de cargas 
inclusive para talleres d« maleras. 
Guaguas auicmóv-les para 12 pa-
sajeros. Todo i-uê o y baratísimo.-
Bernaza, 35. 
13560 alt. 14 JL 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
G 0 Z 3 el a s m á t i c o en v e r a n o , pornue no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale« 
gría. D e j a r á de gozar cuando l legue e l invierno, en que su 
asma recrudec ida le vue lva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
a s m á t i r o a h o r a ^ u e n o s u f r e « d e b e tomar Sanabogo 
£ . 1 a M i i a u u j , que le Clirará su mal segurainente ^ 
cuando llegue el inv ierno s e g u i r á gozando, feliz, s in su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Oepósito; "EL CRISOL, Heptono, 91" 
fAGITVA C J A T R O u u v x i u D X L A M A R I N A 
J U L I O I Q D E j ^ , 
L A P R E N S A 
Mientras los «scritows apasio-
nados se desgañitan ropitiendo en 
mil tonos la cantaleta del progre-
so y la libertad anglo-franco-ruea 
contra la reacción y la tiranía ale-
manas, para ver si consiguen que 
el Valle de Andorra y el principa-
do de Monaco se declaren a favor 
de la "Entente," un alto prócer 
inglés, nada gerraanófilo, pero de 
buen sentido, Mr. Dloyd George, 
en una reunión de representantes 
de los sindicatos obreros pronun-
ciflha un discurso en el que, se-
jfán copiamos de E l Diluvio, de 
Barcelona, dijo: 
Si Rusia ha sido derrotarla es por 
que Alemania tiene una artillería más 
fuerte y una aplastante cantidad de 
proyectiles. Esta superioridad «(« Jebe 
a' la perfecta organización de las fá-
bricas alemanas. En una hora han si-
do lanzadas 200,000 granadas sobre 
los ruaos. Si nosotros hubiésemos po-
dido emplear el mismo procedimiento, 
ya hubiéramos echado de Francia a 
los alemanes, penetrado en Alemania 
y acortado la duración de la guerra. 
Pero qué importa eso, pensarán 
los líricos dedicados a matar ale-
manes con la pluma; la cuestión 
es decirles que son unos bárba-
ros, unos déspotas y unos antro-
pófagos. No hacen falta soldados 
ni proyectiles. Lloy George pa-
rece tonto. Mire usted que lamen-
tarse de no tener una ofensiva 
bien organizada, ¡Para qué ca-
ñones! la cuestión es tener un 
buen servicio de aceradas péño-
las que digan cuatro frescas a 
esns picaros <<boeh.e«.,, 
Para que se vea el estado de la 
opinión en Londres, léase lo que 
diée la revista de aquella^ capital 
Labour Leader: 
Se ha construido en Inglaterra un 
Comité titulado Stop tre war (Basta 
de guerra,) presidido por C, H. Nor-
mnn. En una circular dice dicho Co-
mité que ha llegado el momento de 
iniciar un movimiento bien organiza-
do para expresar claramente que en 
la opinión pública crece el Bentlmien-
to en pro de la terminación de loa ac-
tuales conflictos. Labour Leader, que 
ya desde hace algún tiempo aboga 
por la conclusión de la guerra, publi-
có días atrás un artículo de CUfford 
Alien, en el que se Incita al partido 
obrero a manifestarse en pro de la 
paz. Al partido independiente obrero 
se le pide que con toda energía pida 
al. Gobierno que publique las condi-
ciones mediante las cuales esté dis-
puesto a firmar la paz. Cllfford Alien 
desea que este movimiento sea lleva-
do a todos los centros de la clase tra-
bajadora. 
* * * 
Y véase también el estado de 
ánimo de Inglaterra. Dice The Ti-
mes, de Londres: 
La posición ea sumamente critica. 
Nadie espera que la guerra termine 
ahtes de un largo período de tiempo. 
El bonito sueño de nuestro pueblo 
durante todo el Invierno de que nues-
tras tropas expulsarían en la próxi-
ma primavera al enemigo de Francia 
y de Flandes, no se ha realizado. 
Nuestros amigos los franceses com-
baten Innegablemente con valor y 
cbnstancia; pero no hay ninguna es-
peranza de que el nuevo desarrollo en 
el frente del Oeste traiga un cambio 
rápido hl tampoco se pueda esperar 
tal cambio hasta que haya llegado el 
tiempo Indlcadtr. En el Este sufrimos 
también un desengaño en nuestros 
ensueños. Esperábamos todos una 
enorme Invasión rusa en Hungría, la 
rendición de Cracovia y que los rusos 
entraran en Silesia. En lugar de todo 
eso, vemos la completa retirada de 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D Ü I T 0 S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F a b n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E l M U N D O 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
P I T T S D U R O H , r A . . e. v . oe 
los rusos de Qalltzla. La causa de 
ello en todas partea es la gran supe-
rioridad alemana en municiones. La 
flota alemana es hoy on día tamtn.'Mi 
mucho más fuerte que a principios de 
la guerra. En los Dardanelos nuestras 
tropas se aguantan en un par do k - i -
hías y en las alturas vecinas; aunque 
adelantan. Solo lo hacen paso a pa-
so." 
Ahí se ven los preliminares de 
la paz, por más que se difea. 
E l Día trata con buen humor el 
conflicto sobre las redes de pes-
ca, es decir, sobre si la malla se-
rá de un largo de tres pulgadas 
de diagonal, o de lado. 
Y ante las dudas que surgen, le 
ocurre decir: 
Ciertas alusiones que aquí se hacen 
respecto ala extraña malquerencia de 
algún miembro de la Junta de Pesca 
hacia el pescado chico, competidor 
terrible del "grande y con gusanos" 
(chema) no están de más a ver si se 
les va quitando la "baiajaibafobia" 
que padecen. Nosotros sabemoa que 
ese miembro u otro que comulgaba 
en sus Ideas, estaba dispuesto a pro-
poner que la biajalba solo pudiera , 
ser pescada, ¡con anzuelo! El sistema, 
aunque lento, no serla malo si el sa-
broso pez citado supiera leer en un 
cartellto que por fuerza habr'a que 
ponerse en el anzuelo, con esta ad-
vertencia: 
"Se prohibe picar a la biajalba que 
pese menos de tres onzas," de confor-
midad con lo dispuesto por la Ley de 
Pesca. La que Infringiere esta dispo-
sición será castigada con pena de ro-
tura de agallas al extraerle el gan-
chlto." é ^ 
Con cuyo castigo, que el pescador 
se vería obligado a Imponer por fuor-
sa, perderían: el pescado, la vida, el 
mar, un 'pez; y el pescador, el tiem-
po. 
Está gracioso, y también tiene 
gracia lo que dice el colega, en 
letras gordas a la cabeza del suel-
to: 
Dice: "De tres pulgadas de diá-
metro ,a tres pulgadas de lado en 
un cuadrilátero, hay un abismo de 
diferencia/' 
¡Y tal! Como que jamás se vio 
que un cuadrilátero tenga diáme-
tro 
E l Jején, diario matancero se 
ocupa de los obreros de la zafra 
que han llegado del campo a las 
ciudades, sin trabajo para los seis 
meses de tiempo muerto. 
Dice: 
Terminada la zafra, que sostiene 
a millares de obreros, la situación 
económica de ese elemento se agra-
va de una manera angustiosa. 
Todo esto podría tener, hasta cierto 
punto, una solución satisfactoria. Bas 
tarla para ello, que los poderes pú-
blicos arreglaran las cosas de modo 
que, terminada la zafra, se comenza-
ran distints obras en toda la llepúbll-
ca, obras que, tarde o temprano, tie-
nen que realizarse, como son las ca-
rreteras y arreglos de calles, donde 
tendrían ocupación esos mismos obre-
ros que quedan sin trabajo en el 
tiempo "muerto." 
Si esto se hiciera, la situación eco-
nómica del páís no fuera tan lamen-
table y ese elemento laborioiio ten-
dría medios de vida todo el aüo. 
r Muchos de estos trabajadores 
inmigrantes, resuelven el proble-
ma regresando a su país para vi-
vir y trabajar allí, donde la vida 
es más barata y vuelven al empe-
zar la zafra próxima. 
Para eso precisan hábitos de,. 
pconomía, que anuí desconocemos Ia dfPachar pedidos que diaria-mente tienen. 
callzadas en «Igunos lugares má» cas-
tigados por fin excesivas aguas, y que 
en la mayoría de los resultados espe-
rados, que si no eran de por arriba, 
en mucho podía esperarse en los cen 
tros y cola». 
Contra esas volubilidades de la 
Naturaleza el agricultor de otros 
países se acoge a las sociedades 
de seguros contra malas cosechas 
Pero eso es cosa de las naciones 
adelantadas. Aquí no puede ser. 
Pero i es que aquí se manda que la 
gente no sea previsora? 
No, pero nuestra desidia no« 
prohibe guardar cada mes un par 
de pesos para estas previsiones. 
¡La fatalidad! Otro absurdo. 
l S e ¥ l a H i a l e " 
c o m p r a r A c c i o n e s 
d e " E L E s p i n o " ! 
El público que, poco a poco, se ha 
ido enterando de la bondad de los te-
rrenos y condiciones de esta Compa-
ñía, apresúrase a comprar sus accio-
nes. 
Los señores Fuente, Presa y Com-
pañía, San Ignacio, 56, no dan abasto 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a m e n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E d e 
H Í G A D O d o B A C A L A O y q u e s e a 
= • D E S C O T T ^ = 
generalmente, y ello es la causa 
de infinitos males. 
En Vuelta Abajo la suerte es 
muy caprichosa. Falta agua,, va-
mos mal; llueve un poco, magnífi-
co; pero sigue lloviendo y todo se 
echa a perder. 
Así nuestro colega La Fraterni-
dad, de Pinar del Río, dice: 
Las esperanzas que se abrigaban 
sobre el tabaco que se recolectó este 
año, del que pudo escapar del ciclón 
de agua que tanto daño hizo, yon pí-
slmaa, tan pésimas, que nos hace te-
mer un fracaso en ellas a Juzgar por 
las noticias que recibimos de algunas 
localidades. 
Poco hubiese sido su Importe por 
lo barato que se está vendiendo pero 
ese poco hubiese hecho un buen arre-
glo, para adquirir recursos uara em-
prender la nueva cosecha. 
Ojalá que las noticias resulten lo-
El Presidente de la referida Com-
pañía Petrolera, señor Capote, llama-
do por varios importantes capitalis-
tas del interior para comprarle par-
tidas de importancia, ha retrocedido 
de nuevo y hállase en estos momen-
tos recorriendo las más importantes 
ciudades de la república, con éxito 
que rebasa las grandes esperanzas 
que siempre tuvo de su viaje a esta 
hermosa república, donde los vínculos 
de la amistad más sincera le ligan 
a personas y cosas. 
"El Espino," ya no es una espe-
ranza, es una realidad. 
Nosotros sabemos, por la corres-
pondencia misma del señor Capote, 
que la Junta Directiva de la Compa-
ñía aprovecha estos momentos, en 
que todo parece arreglarse en Méji-
co en allanar todo cuanto haga falta 
para formalizar los contratos de per-
foración y que sea "El Espino" una 
de las compañías que empiecen los 
trabajos desde hace tiempo paraliza-
dos. 
D e A g r i c u l t u r a 
REGISTROS MINEROS 
El Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto autorizando al 
Gobernador de Pinar del Río para 
que expida al señor Alberto Nodar-
se y Urrutia, el título de< propiedad 
de la mina de cobre y hierro "Los 
chiquitos," situada en el barrio de 
los Acosta, término de Guane. 
Por otro decreto se ha autorizado 
al Gobernador de Santa Clara para 
que expida al señor Matías Duque y 
Perdomo el título de la mina "Am-
pliación de Mercedes," de hierro y co-
bre, situada en el barrio del Rastro, 
Sancti Spírltus. 
i CESANTIA 
Se han dado por terminados los 
servicios de los señores Enrique Van 
Hoorde y Henry E. Lacaze, en sus 
cargos de Ingenieros Agrónomos del 
Estado. 
C A S T O R t A 
pal» PArTiilos j Miüoa 
En Usa m más dé Treinta Años 
firma de 
B a l a n c e g e n e r a l 
O r o 
D E L A m D E C U B A 
e n J u n i o 3 0 d e 1 9 1 5 
E s p a ñ o l 
CAJA. 
EECTIVO 
BANCOS Y BANQUEROS 




1.311.022.31 % 9.778.943.40 
OBLIGACIONES Y ACCIONES ~ . $ 4.471.925.79 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS . . . 14.510.392 57 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA . . . . . . . . . 118.050.01 
DIVERSAS CUENTAS - . . . 978.855.21 
PROPIEDADES INIVLUEBLES - . . . . . . 475.865.12 
MOBILIARIO-• . . . - . . . 192.329.92 
VALORES EN DEPOSITO - . . . 8.551.268.75 
\ 
TOTAL % 39.077.630.77 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . . . . 
RESERVA 
OANANCLAS Y PERDIDAS . . . . . . . . . 
DEPOSITOS— 
BANCOS Y BANQUEROS 
DEPOSITOS (VALORES) 
PASIVO 
. . . . . . . . . $ 8.000.0O0.00 
500.000.00 
308.891.79 $ 8.808.891.79 
. . . . ••• . . . . . . 




TOTAL . v.v . . . . . .$ 39.077.630.77 
A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 15 de Julio de 1915. 
FIRMADO: P. de la Llama. FIRMADO: A. Roca, 
Sub-Director. Contador. 
VTO. BNO. FIRMADO : J . Marimón, 
Presidente. 
FIRMADO Armando Godoy, 
Vice-Presidente 
D E L A " G A C E T A " 
LA AMNISTIA 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la siguiente Ley: 
Artículo 1.—Se concede amnistía a 
los responsables de los delitos, fal-
tas e Infracciones definidos y pena-
dos en la vigente Ley Electoral, cu-
yos delitos hayan sido cometidos en 
elecciones celebradas antes del día 
treinta de Abril del año en curso. 
Deberá alcanzar los efectos de la 
Ley de Amnistía a todos loa organis-
mos electorales que con ocasión de 
las últimas elecciones hayan sido en-
causados por los Tribunales de Jus-
ticia. 
Artículo 11.—Esta Ley deberá apli-
carse de oficio por los Tribunales 
cualquiera que sea el trámite en que 
la causa se encuentre o a petición de 
alguna de las partes; y comenzará a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficial de la República," 
DECRETOS. 
Nombrando al señor Antonio Rulz 
de León, Abogado de Oficio tempo-
rero de la Audiencia de Santa Clara, 
por un período de seis meses, con el 
haber mensual de den pesos. 
—Ampliando a seis meses más la 
comisión conferida al señor Aurelio 
Albuerne y Rolg, Registrador de la 
Propiedad del Centro de la Habana, 
para que forme parte de la Comisión 
nombrada para el estudio de la re-
forma hipotecarla, en los términos y 
condiciones consignados en el Decre-
to número 59 de 21 de Enero de 1915. 
—Concediendo a los señores Ana 
Luisa Bonlfacia, Amparo Asunción, 
Félix Ernesto, Eduardo Daniel y Ca-
ridad Teresa Artola, la autorización 
solicitada para anteponer a su ape-
llido el de Manrique y nombrarse en 
lo sucesivo Ana Luisa Bonifacia, Am-
paro Asunción, Félix Ernesto, Eduar-
do Daniel y Caridad Teresa Manri-
que y Artola. 
—Legalizando las plantas eléctri-
cas de los centrales siguientes: 
En la provincia de la Habana: Jo-
sefita, Mercedes, Rosario, Portugal e-
te, Gómez Mena, San Antonio, Amis-
tad, Jobo y Julia. 
En la provincia de Matanzas: San-
ta Rita, Progreso, Santa Gertrudis, 
Tinguaro, Reglita, San Juan Bautis-
ta, Espáña, Triunfo y Armonía. 
En la provincia de Santa Clara: 
Mapos, Rosalía, San Francisco, Tul-
nicú, San Pablo, Santa Lutgarda, 
Santa María, Washington, Reforma; 
Soledad, Hormiguero, Purlo, aPtri-
cld, Ramona, Victoria, Caracas, Al-
San-tamlra, San Pedro, Portugalete ta Rosa, Constancia, San An*"ttI.1' 
Juraguá, María Vctorla, Perseí̂ 10» 
cía, Adela y Corazón de Jesús. 
En la provincia de Camagüey K 
tlbonico. Senado, Jagüeyal v FV 
cisco. rran-
En la provincia de Orlente- T?u 
Cauto, Salvador Jobabo, Ro^0 
Unión, America, Teresa, Isabel C 
ledad y San Antonio. * So-
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Miguel Sigaldl. 
Del Sur, a Manuel Yáfiez Paclg. 
Del Este, a los herederos de ¿ í n 
bara Diestela y Blanco. 
De Santa Clara, a los herederos ds 
Caridad Leiva y Marín. 
De Santiago de Cuba, a Manuel AL 
varez Díaz. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a José María Hurtado. 
Del Vedado, a Manuel Sánchez Cû  
De Santa Clara, a Rufino Givet 
to. 
Para leer con provecho 
La lectura es distracción, que a ve-
ees instruye, pero frecuentemente 
peiTierte, porque se aprenden, sobre 
todo por la juventud, muchas cosas 
que debiera ignorar. La novela po-
liciaca, cada día más en boga es muy 
dañina, enseña el camino del vicio y 
del crimen, por eso la mejor lectura 
es la do divulgación científica, y en-
tendiéndolo así la Monument Che-
mical Co. de Londres, ha enviado a 
Cuba, para su distribución, un inte-
resante folleto del doctor Martín, so-
bre la blenorragia o gonorrea. 
Cuanto se estudie de esta enferme-
dad siempre será poco, porque es de 
las más graves que se pueden pade-
cer, se complica con múltiples afec-
ciones que destruyen la vida y arrui-
nan la existencia. El folleto del doc-
tor Martín, enseña a conocerla, a pre-
pararse contra ella, a tocarla y a 
vencerla en breve tiempo y de ahí 
el provecho de la lectura. Se envía 
el folleto a quien lo pida a Syrgo-
sol, apartado 1188, Habana, dandj) 
su dirección y acompañando este avi* 
so. i ijJ? 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jercr 
. I . I I . 
L o s C a r t t i c l i o s C a l i b r e . 2 2 
^ R E M I N G T O N - U M C 
jl gozan de fama universal 
Estos cartuchitos—calibre .22 corto, larco 6 largo de rifle—tienen 
una reputación sin rival por la exactitud con que disparan y son los 
favoritos de los tiradores expertos por todas partes del mundo. 
Todos Iob tres tamafios pueden usarse en un RePftldfor .-22 Remlngton sin agirte 
¿ecánico de ninguna daae. Haga que el comerciante de sel Pobladón ^ muestre 
un Repetidor Rctnington 6 insista siempre en la marca de la boU roja. 1 
legítimos están marcados con una "U" en la base del cartucho. 
Tendremos mucho gusto en enviar informes inUresantes tara, 
los tiradores, libres de Porte á cualquier áirece\6n.% Al 
escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante, 
Remington Arms-UnionMetallic CartridgeCo, . 
Woolwortfa Buildiog, NiMTa York, E. U . do N. A . 
B u s q u e « r s f á * Ü ^ 
!s:s*s\ e n « u > s 
J J j B a l a d 
c a l . 
U L T I M O M E S D E L I Q U I D A C I O N D E L O S 9 0 M I L P E S O S , R E S T O S D E L F U E G O D E " L A S N I N F A S " . 
¡ G R A N S E N S A C I O N ! - i M U C H A S G A N G A S ! 
E l 15 d e A g o s t o e m p e z a r á n l a s g r a n d e s r e f o r m a s ; h a s t a e s e d í a d u r a r á l a L I Q U I D A C I O N . C a ñ e d o , a c c e d i e n d o a m u c h a s s o l i c i t u d e s d e f a m i l i a s q u e p o r d i v e r s a s c a u s a s 
no p u d i e r o n o b t e n e r uno d e l o s G R A N D E S L O T E S q u e o f r e c i ó d u r a n t e d o s s e m a n a s , y q u e f u e r o n a d q u i r i d o s p o r c e n t e n a r e s d e f a m i l i a s , p r o r r o g a l a o f e r t a h a s t a < 
d í a 15 d e A g o s t o . N a d i e s e q u e d a r á s i n u n L o t e . S o n v e r d a d e r o s a j u a r e s c o m p l e t o s d e f a m i l i a . 
LOTE NUM. 1. $95.48 
1 pieza Cotanza fina núm. 5.000 P. 
1 pieza Crea hilo fina número 1.000. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 
R.R. 
l püza Madapolán núm. S. S. S. S. 
1 pieza Nansú inglés, núm. 100. 
1 piyza Nansú francés núm. 210. 
I pieza Nansú francés núm. 06. 
I pieza Warandol hilo 10!4 núm. P. 
17.-
I pieza Olán clarín fino núm. B. 
I pieza Olán Batista fino núm. 1. 
I pieza ¡tela antiséptica. 
I juego mantel 12 cubiertos dobla-
dillo. 
1 juego mantel 12 cubiertos fleco. ' 
12 toallas grandes. 
12 toallas medianas. 
1 sábana de baño. 
12 paños cocina. 
LOTE NUM. 2. $76.22 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 P. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 650. 
1 Madapolán 240. 
1 Narjsú inglés 300. 
1 Nansú francas 66. 
Nansú francés 63. 
1 piesa Warandol hilo 10¡4 195. 
1 pieza Olán clarín núm. B. 
1 pieza Olán batista núm. 1. 
1 pieza tola antiséptica. 
1 juego mantel 12 cubiertos dobla-
dillo. 
1 juego mantel, 12 cubiertos fleco. 
12 toallas grandes 
5 toallas medianas. 
1 sábana baño, 
12 paños cocina. 
LOTE NUM. 3. $50.03 
1 pieza Crea hilo fina núm. 4,000. 
1 pieza Crea hilo fina, núm. 5.000 
k k . 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 A. 
1 Madapolán fino 1.050. 
1 Nansr. inglés 0.100 X. 
1 Nansú francés 63¿ 
1 Nansú francés L. 
1 pieza Olán batista núm. 111. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
12 sábanas cameras. 
G fundas cameras. 
12 paños cocina. 
1 sábana de baño. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
LOTE NUM. 4. $26.81 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.00. 
1 pieza Madapolán núm. 8. 
6 sábanas cameras. 
6 sábanas medio-cameras. 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 pieza Olán batista núm. 50. 
1 pieza Nansú francés, núm. 8. 
1 pieza Nansú inglés 0.100 X. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 6 cubierto». 
12 paños cocina. 
LOTE NUM. 5. $33.80 
1 pieza crea hilo fina núm. 3.000. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 A. 
1 pieza Madapolán núm. G. R. 
1 pieza Nansú francés núm. 63. 
1 pieza Nansú inglés, núm. 0.100 X. 
1 pieza olán batista núm. 50. 
1 pieza tela antiséptica. 
6 toallas grandes. 
6 toallas regulares. 
4 eábanas cameras. 
4 sábanas chicas. 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
I sábana baño. | 
6 paños cocina 
LOTE NUM. 6. $20.58 
1 pieza Crea fina núm. 5.000 S-
1 pieza Crea fina núm. 5.000 A. 
1 Madapolán fino G. R. 
1 Nansú inglés 0.100 X. 
1 Nansú francés núm. 8. 
4 sábanas cameras. 
4 sábanas chicas. 
2 fundas cameras. 
2 fundas chicas. 
6 paños cocina. 
4 toallas grandes. 
2 toallas medianas. 
LOTE NUM. EXTRA. $62.38 
1 pieza Crea hilo núm. 5.000. 
1 pieza Madapolán fino 240. 
1 pieza Cambric Waneuta. 
1 Olán batista núm. 1. 
Olán clarín núm. 100. 
pieza nansú francés núm-
pieza Nansú inglés núm- 30ü. 
tábanas cameras bordadas. ,aSi 
sábanas medio-cameras boraa. 
fundas cameras bordadas. 
fundas chicas bordadas. 





juego mantel 6 cubiertos. 
juego mantel 12 cubiertos. 
vs. Guarnición bordada. 
pares medias blancas. 
pares medias negras. 
pañuelos olán clarín. 
L a s r o d o s e s t o s L O T E S t i e n e n e l 3 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . L o s L O T E S 1, 2 , 3 y e x t r a , u n s o m b r e r o t a g a l a d o r n a d o . L o s L O T E S 4 , 5 y 6 , u n s o m b r e r o a r r o z , a d o r n a d o 
i • « A i r i c t A n o i a . H a i . ^ ^ ^ " i a s d e l i n t e r i o r no r e b a j e n e l 3 p o r c i e n t o p a r a p o d e r d e d i c a r l o a f l e t e s . . k1, 
H o h i « í n c h o m ? . u ? ¡ n « í í V ^ 1 " 0 » **x*0* * 3 6 m " P?5os <,e o o n f e o c l o n e s , S E L I Q U I D A N : k i m o n a s d e s e d a , a $ 3 - 9 8 ; k i m o n a s d e c r e p é , a 9 8 c t s . ; u n a p i e z a o l á n b a t í s f» 
doo ie a n c n o > ^ u y 5 5 2 7 . S o m b r e r o s , p u e d e V d . t e n e r u n s o m b r e r o de ú l t i m a m o d a , a d o r n a d o , p o r 9 9 c t s . , y u n a f o r m a , p o r 3 9 c t s . L A S N I N F A S e » la c a s a 
m a s s o m o r e r o s v e n d o e n la H a b a n a , f l o r e s y a d o r n o s d e v e r d a d e r a n o v e d a d . R e c u e r d e q u e l a L i q u i d a c i ó n s ó l o d u r a h a s t a e l d í a 1 5 d e A g o s t o . 
: : T e l é f o n o A - 3 8 8 & " L A S N I N F A S " , R . C a ñ e d o , G a l i a n o , n ú m . 7 7 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
t A S O R D E N E S XWEI^ I N T E R I O R , L A S E N T R E G A M O S E L M I S M O D I A . 
C C.204 2 r 
o i i i o 1 0 D E 1 9 1 5 U L / K R i n D E L A M A R T M V 
Eocaotados de baber nacido, porque tomamos. 
H A B A N E R A S 
Un saludo primero. | de Miraniar , la noticia a p e n a » di-
F s nara las Amal ia s en sus d ías . ! y u g a d a , ha producido entre nuestra 
Haré m e n c i ó n preferente de tres Uuventud distinguida un júb i lo ge-
flamas tan distinguidas como A m a l i a ne^.1- , . . . 
N i n g ú n sitio mejor. . 
Su s i t u a c i ó n bas tar ía , en primei 
t é r m i n o , para recomendarlo. 
Pero es que posee, a d e m á s , por s. 
amplitud y por su estructura, la. 
ventajas m á s apetecibles. 
.Reina allí l a brisa. 
Y se faci l i ta como en ninguna otr,. 
parte, ofrecido por la casa, el serv í 
ció de lunch, de refrescos, de hela-
dos, etc., entre los concurrentes. 
Hoy se r e ú n e el C o m i t é Organiza-
dor para u l t imar detalles importan-
tes. 
Coín i te que preside el s e ñ o r Gus 
tavo do C á r d e n a s , con todas las con 
la joven dam^ A m ^ t a A l v ^ j S ^ L f ^ ^ ^ ' q™ T 
S d e P o s s o q u i c e s é n c u e n t m n ^ Í ! ^ l . P í f < ? P * £ ! • dOS qUerid^ w i u uc j . , i s companeros en la crónica , muv esti en Nueva \ o r k en estos momentos. j _ _ , ^ ^ v u x ^ iuvji c o l i 
Otra ausente, A m a l i a M a r t í n e z 
Ibor de García V é l e z , l a distinguida 
3sposa de nuestro Plenipotenciario 
en la Gran B r e t a ñ a . / 
¡Fel ic idad para todas! 
Balaguer de Iglesias, A m a l i a Gonsc 
de Onctti y A m a l i a Te jada viuda de 
Govín, la respetable madre del direc-
tor de E l Mundo. 
E s t á n de d ía s una joven y bella 
péñora, A m a l i a Hierro de G o n z á l e z 
del Valle , y otra interesante dama, 
Amalia Nogueras de Garc ía P e ñ a l -
ver, la esposa del Cónsu l de P a n a -
má en la Habana. 
Y tres s e ñ o r i t a s . 
Amalia P e n d á s , A m a l i t a Fus te , 
Amalita Anglada . 
No o lv idaré entre las ausentes a 
una distinguida amiga, la s e ñ o r a 
Amalia Z ú ñ i g a de Alvarado , y s u 
iue ha trasladado su bufete a la r a - \ 
¿a de la calle de Cuba n ú m e r o 13. 
S é p a n l o sus clientes. 
Hoy. 
G r a n tarde en la P laya . 
H a b r á , frente a la casa del Yacht 
Club, la acostumbrada retreta sema-
nal. 
Comida d e s p u é s , en el muelle, co-
no siempre, y baile al f inal . 
A las nueve de la noche, y en la 
•arroquia de Nues tra S e ñ o r a de la 
paridad, antes de Guadalupe, se ce-
lebrará el matrimonio de la s e ñ o r i t a 
"liara M a r í a L ó p e z L u j á n , con el se-
í o r Manuel F . Cort ina. 
Y otra boda, en l a intimidad, de 
'a s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n Guil laume y 
el s e ñ o r J o s é A . P i q u é . 
E l estreno en Galathea de una 
grandiosa p e l í c u l a . E n las trincheras 
le Polonia, de la cara Nordisk. 
Y sábado infanti l de Miramar con 
ruchos y muy variados atractivos. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
E L E G A N C I A S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
C O M O D O P O R E X C E L E N C I A . 
PARA E L F A S T U O S O LUJO: 
o n T b n 
C Q R S E T S J 
D E $5-30 hasta $ 15-90, 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
I V O R G E S T E R 
I 
D e l o n a b l a n c a c o n s u e l a b l a n -
c a v t a c ó n b l a n c o f o r r a d o . 
E l c a l z a d o d e l o n a b l a n c a c o n s u e -
l a b l a n c a , e s e l q u e u s a t h e 
s m a r t s e t e n l o s p a s e o s d e M a r t í , 
M a l e c ó n y L a s P l a y a s . 
G 3026 I n . 2 íL 
De $1-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Gallann y S. Baíael. 
Viajeros. 
Salen en este d ía vapores diversos 
llevando todos un gran pasaje. 
E n el Cádiz se despiden el joven 
ingeniero ruso Eugen ia de B e m a r d y 
?u señora, María Teresa Goizueta, 
[?ara dirigirse a P a r í s , donde f i j a r á n 
su residencia. 
Dulce Mar ía Sorret, la estudiosa 
pianista, tan aplaudida en fiestas ar -
tísticas de nuestra sociedad y que v a 
a España pensionada \,or el Ayunta -
miento de la Habana. 
L a a c o m p a ñ a , a d e m á s de su s e ñ o -
ra tía, A n a Serret, su hermano A n -
tonio, alumno de los m á s aventajados 
del Colegio de B e l é n y que tanto se 
hace admirar en el v l o l í n , a sus a ñ o s , 
por su gusto y su e j ecuc ión . 
Van en el Cádiz , entre otros, los 
señores Celestino C o r r a l , J o s é I n -
clán, Juan F a l l a G u t i é r r e z y el jo-
ven oficial del ejercito cubano Rober-
to Arango. 
Y dos viajeros m á s , don R a m ó n 
Robledo y don Genaro Pedroarias. 
miembros^ prominentes de esa agru-
pación de hijos de Vi l lavic iosa , Co-
lunga y Carav ia de que habla el que-
rido compañero Don Fernando con 
gran entusiasmo, ' » 
E n el Exce ls ior v a hasta Nueva 
Orleans para de a l l í dirigirse a la 
Exposic ión de San Franc i sco un gru 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r * 
Los r e s t o s d e l 
G e n e r a l R í v a 
A y e r fueron trasladados los restos 
del malogrado general Armando de 
J . R i v a , al p a n t e ó n construido pol-
los famil iares . 
L o s padres del general R i v a , doc-
tor Miguel R i v a y su esposa la s e ñ o -
r a L u z H e r n á n d e z , los hermanos del 
mismo, Antonio y Miguel, al igual 
que el doctor J e s ú s M. B a r r a q u é , y 
" W i l l y " Merry , recibieron testimo-
nios de p é s a m e reiterados de los se-
ñ o r e s concurrentes al piadoso acto. 
Se encontraban entre otros, el te-1 
niente ayudante del s e ñ o r Alcalde 
Municipal , Alberto D í a z ' V i l l a l ó n y 
l í en te y obteniendo, en jus ta recom-! a 811,5 mejores amigos de la Po l i c ía . 
mados, igualmente, por su correc-
ción y su caballerosidad. 
E n su e m p e ñ o , tan s i m p á t i c o , es se-
guro que t r i u n f a r á n . 
H a c í a n fa l ta estas fiestas. 
F i e s ta s de verano que, en su cla-
se, son las primeras qué se celebran 
en el favorito garden del Malecón . 
Retonr. 
E l distinguido joven Alberto Men-
doza, que s a l i ó para Nueva Y o r k re-
cientemente, r e g r e s ó antenoche por 
la v í a de K e y West. 
M í saludo de bienvenida. 
* * « 
Cortes ía . 
E v a n g e l i n a Coya y Fel ipe Gut ié -
rrez, de cuyas bodas, efectuadas a f i -
nes del mes- anterior, h a b l ó toda la 
crónica elegante, se s irven ofrecer-
me su residencia en la calle F á b r i c a 
n ú m e r o 2. 
Correspondo a la a t e n c i ó n reite-
r á n d o l e s mis votos por su felicidad. 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
Rec íba la , muy afectuosamente, el 
joven V a l e n t í n P é r e z del Casti l lo. 
Acaba de graduarse de Doctor en 
C i r u g í a Denta l con nota de Sobresa-
pensa a sus esfuerzos y sus m é r i t o s 
el premio de P a t o l o g í a especial de 
la boca. 
E l doctor P é r e z del Casti l lo, por su 
amor a la carrera , parece destinado 
a un bri l lante porvenir. 
L l e g a a mis manos una tarjeta. 
E s el souvenir del bautizo de un 
po numeroso de excursionistas del i angelical n i ñ o de nuestro Cónsul en 
eme forman nartjp los doctores F e l i - j Hal i fax , el coronel N i c o l á s P é r e z 
pe Seiglie e Ismael C l a r k , Mr. A r t e r . i Stable, y su joven y bella s e ñ o r a , 
los señores Fernando Molina y Eve l io j Mar ía Fe l i c ia Carroño. 
Rodríguez y las s e ñ o r i t a s Mary A r t e r 
y Anais Centurión 
Embarca t a m b i é n en el Exce ls ior , 
para emprender un viaje de recreo 
por Centro A m é r i c a , el s e ñ o r J o s é 
Gómez Martel, teniente de la P o l i c í a 
Nnrional. 
Cnéntanse entre el pasaje que lle-
vará el Saratoga, rumbo a Nueva 
York, el 
Inspector s e ñ o r J o a q u í n E s t r a d a Mo 
r a . Capitanes E m i l i o Campiña , A n -
tonio B . Ainc iar te , F é l i x Pere ira y 
N é s t o r Carbonel l ; Tenientes E m i l i o 
N ú ñ e z y A r t u r o Nespereira, y una 
r e p r e s e n t a c i ó n de jefes, of ic ía les y 
soldados del E j é r c i t o Permanente; y 
una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n formada 
por vigilantes de la Secc ión de T r á -
fico, que hubo de crear el propio ge-
neral R i v a , ^ m í ^ o s , periodistas y 
pueblo. 
Los restos del general Armando 
presidente de la L o n j a de, 
Comercio, peñor E n r i q u e Margari t , | blimes aguas, los nombres de M a -
cón su distinguida esposa, el doctor nuel J o s é Graciano. 
Celebrada la ceremonia en la pa-1 R i v a descansaban en el p a n t e ó n de 
rroquia de Monserrate, con asisten-1 la famil ia de A b r c u , y han sido de-
cía de un grupo selecto de famil iares finitivamente inhumados ayer en .el 
o í n t i m o s , fueron los padrinos el 1 p a n t e ó n construido por los famil ia-
a m a n t í s i m o abuelo del nuero crist ia- re3> Q̂ 16 es severo, sencillo, sobrio y 
no, don Manuel Carroño , y la respe-' en el que consta esta ú n i c a inscrip-
table s e ñ o r a Eusebia C o r d o v é s v iu- c lón: Armando. 
da de S u á r e z , madre del d i s t i n g u í - ! Reiteramos a los dolientes nuestro 
do senador Manuel S u á r e z Cordovés . testimonio (Te c o n s i d e r a c i ó n y de p é -
E l tierno baby rec ib ió , con las su- same. 
¡Cuánta comodidail con el Ferro! 
He aquí el motor para botes le re-
mos—el motor que puede l levarse 
consigo en el tren y continuar su v í a -
je sin in terrupc ión alguna. E n tres 
minutos puede acoplarse a cualquier 
bote sin que é s t e se perjudique y en-
seguida entregarse a l placer de la ca-
cer ía o p e s q u e r í a . 
E l Motor Amovible F E R R O e s t á 
equipado con Magneto Bosch de al ta 
t ens ión , carburador de a l imentaron 
flotante, con un silenciador c i en t í f i -
camente construido y una hé l i ce a 
prueba de algas. E s t o s rasgos no dan 
yugar a reparaciones de alguna índo-
le. Si sale de su casa con un F E R R O 
con la idea de divertirse, puede estar 
seguro que a su regreso s e n t i r á l a 
mayor s a t i s f a c c i ó n . 
E s c r í b a n o s hoy solicitando nuestro 
c a t á l o g o N ú m . 100. No pierda tiem-
po. Correspondencia en e s p a ñ o l . 
T H E F E R R O M A C H I N E & F O U N -
D R Y C O . 
486 Hubbard Ave . 
Cleveland, Ohio. E . U . A . 
E 
V A L L I S O L E T A N A 
P A L A T I N O 
Frank A. Betancourt, la intere 
sante "señora Lucía Hortsmann de 
Weia y la señor i ta T e t é A l v a r e z E s -
j'-ada. que va a pasar en S t a m í o r d 
los rigores de l a e s t a c i ó n . 
. J altrunos m á s que salen por l a 
via de K e y West p a r a Nueva Y o r k . 
¡Lleven todos buen v iaje! 
Las m a t i n é e s de verano.. 
Se han dado ya, con el m á s ha la -
S^fio éx i to , los primeros pasos p a -
511 o r g a n i s a c i ó n . 
Regido para celebrarlas el jard ín ¡ 
E s un á n g e l 
Ange l de luz y a l e g r í a en el amor, 
la gloria y l a felicidad de un hogar. 
Mr. Stanton. 
E n su quinta del Caimito del G u a -
yabal se ha l la desde antenoche, que 
r e g r e s ó de Nueva Y o r k , este gcntle-
man tan distinguido y tan elegante. 
Sea bienvenido. 
Tras lado . 
Se s irve comunicarme atontan i en-
te el s e ñ o r Baldomero E . Caballero 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 S . 
M E N S A J E D E P A Z " 
E l e g a n t í s i m o abanico, con var i l la je de c a ñ a y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano a r t í s t i c a m e n t e , 
la a r ^ n t a la Pa,0ma de la paz, que s imboliza a las naciones de 
rnn ¿rica' ,levando en su sonrosado pico e l mensaje de paz a E u -
opa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contengo de los ni-
ños europeos, h u é r f a n o s unos v sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
E l abanico " M E N S A J E D E P A Z , " constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
n i ñ a ? 60 colores y medios tonos y en t a m a ñ o s para s e ñ o r a s y 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A S A S D E L G I R O . 
A1 por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA^, Calvet y López. 
rica. Cerro 476 . — Correo. Apartado 6 8 3 . - A l m a c é n . Mural la 29 
Prolongue su Juventud 
H a y personas que llegan a la edad 
madura faltas de fuerzas, agotadas 
por los trabajos o las enfermedades, 
debilitadas por los quebrantos y aba-
tidas por ese n ú m e r o de complicacio-
nes que son s í n t o m a s de decrepitud. 
Sin embargo, la edad madura es 
aquella en que d e b e r í a m o s sentirnos 
m á s fuertes y m á s sanos. 
¿ Cuál es, pues, la razón de ese de-
caimiento que ataca a tantos cuando 
llegan a la edad madura? ¿ Y cuál es 
el remedio ? L a z ó n , o causa princi-
pal, es l a a g i t a c i ó n de la vida mo-
derna, los excesos en el trabajo o en 
los placeres, los malos h á b i t o s de v i -
da. E l remedio es uno: proporcionar 
al cuerpo' lo que le falta, darle san-
gre roja , r ica, y pura, que tonifique 
los nervios, fortalezca las arterias, 
robustezca los m ú s c u l o s , y nos de-
vuelva esa juventud que consideramos 
perdida. 
E s el remedio lo que m á s nos ocu-
m _ ^ pa, y lo que precisa es escoger aquel 
c 3i23 alt. 9t-8 ld-18 'que sea de mayor eficacia. Tales son 
r*» i las pildoras Rosadas del doctor W i -
ll iams, las cuales proporcionan abun-
dancia de sangre roja, r ica y pura, 
llevando a l s istema nervioso la ayu-
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
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P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O 
B R O M O Q U I N I N A . E l boticano de-
v o l v e r á el dinero s i no Ifi cura. L a 
f irma de E . W . G R O V E se halla en 
cada caj i ta . 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa de Guanabacoa, nos par-
ticipa que se h a constituido la s i -
guiente directiva para e l - a ñ o de 1915 
corriente: 
Presidente: A-lejandro J . M a r t í -
nez. 
Vices : Gerardo Hev ia : Jul io A e n -
lie, Ja ime Mayol , Perfecto J . G a r -
cía ; Secretario: J o s é P e ñ a l v e r ; V i -
ce: V e n t u r a Padern i ; Tesorero: A n -
tonio Roca; V i c e : Juan F . Mora; 
Contador: J . M . Muzaurieta; y V i -
ce: J o s é Cast i l lo . 
Agradecemos al s e ñ o r Alejandro 
J . M a r t í n e z su a tenc ión . 
T O D O P A S A Y T O D O L L E G A . — E L E N T U S I A S M O E S D E L I R A N T E . — 
M I L I N V I T A C I O N E S . - E L M U J E R I O A D M I R A B L E . P A L A T I N O F L O -
R E C E . — E L B E S O D E L A S B A N D E R A S Y L O S P E N D O N E S . — L A S I -
D R A D E " E L G A I T E R O " . — L A C O R R A T A D E L A 3 N S E Ñ A . — G R A -
C 1 A S , S E Ñ O R A C O N D E S A l 
Todo pasa , que dijo l a divina f o - » v e n t ó n o s . L legan los quesos de V i i l a -
ga, lón, los garbanzos de P.ioseco, las a l -ñ a d o r a Teresa de J ¿ s ú s . Y touo lié 
dicen los de Vel ladol id cintando la 
jota h e r ó i c a . Y cantando t a m b i é n 
nos dicen los de la entusiasta comi-
s i ó n que organiza el festejo: 
Llueven las adhesiones al festejo, 
las consultas; l lueven las peticiones 
de invitaciones de las cuales y a se 
han expendido quinientas; desde hoy 
has ta m a ñ a n a las invitaciones llega-
r á n a mi l . L a Habana e s t á loca de 
remate; no se habla m á s que de V a -
liadolid, de l a U n i ó n , de l a fiesta, 
de la b e n d i c i ó n oficial de su glorioso 
Es tandarte . L l u e v e n t a m b i é n peticio-
nes para el m u j e r í o que s e r á e s p l é n -
dido, arrogante, lleno de gracia y 
gentileza. L a s m á s lindas mujeres de 
la Habana van el domingo al Val le 
de Olid o de U l i d . Qué mujeres! 
E n Palat ino, por orden del señor 
Jul io Blanco H e r r e r a , Administrador 
diligente de la generosa empresa L a 
Tropica l , se trabaja ardorosamente, 
s in descanso, « a la p r e p a r a c i ó n de 
todo. Y a flotan a la brisa en aquel 
j a r d í n de quimeras las banderas cu-
banas, que esperan a los pendones 
castellanos para besarlos en el silen-
cio de los sagrados amores. A Pa-
latino l legan t a m b i é n los obsequios: 
brazales de flores, de laurel , de j a -
cintos olorosos, de claveles rojos, re-
g f c C O R S E l -
G R A Í ^ ( C O N T I N 
frente a l 
:érPreterra id0 i ,<"0mpletamente a 14 aItura mejores de la 1 
a la l legada de todos los trenes. E s p l é n d i d o Restaurant . 
I s la . I n -
l i  
C 3054 
da que pide, y al cuerpo todo el auxi -
lio que reclama. 
S u boticario vende las Pildoras Ro-
sadas del doctor Wil l iams. P í d a l a s 
hoy mismo, en el paquete rosado con 
la P grande, empiece el tratamiento 
y no t a r d a r á en quedar absolutamente I C 2840 
15d-3 i satisfecho. 
O ' R E I L L Y , 8 3 
L A C A S A D E M O D A S M A S A C R E -
D I T A D A . S E V E N D E , S I N R E G A -
L I A , P O R R E T I R A R S E S U S D U E -
Ñ O S , C O N O S I N E X I S T E N C I A S ; 
S I R V E P A R A O T R O N E G O C I O 
E L E G A N T E . 
V « A t # 5 d - 2 7 
mendras g a r a p i ñ a d a s de V i l l a g a r c í a . 
L a s almendras las l leva nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o T e ó f i l o P é r e z , caste-
llano él . Y con estos presentes v a " E l 
Gaitero" de Vi l lav ic iosa con su s idra 
c l á s i c a para elevar a un tono m á s a l -
to de entusiasmo los corazones cas-
tellanos. E l delirio! 
E n el Centro Castel lano t a m b i é n stí 
trabaja s in descanso en los ú l t i m o s 
toques y retoques del cortejo sonoro 
que de sus portales p a r t i r á a las 
nueve hacia e l j a r d í n de las prince-
sas; las bandas y las orquestas en-
sayan; é s t a s sus blandos y enarde-
cedores danzones; a q u é l l a s sus pasa-
calles que l levan dentro todo el a lma 
de la t ierra del sol , de A n d a l u c í a 
la junca l . Los organil los granujean; 
piafan su orgullo los caballos espe-
rando las gualdrapas. Se llenan de 
flores, semejando nidos, los autos, los 
coches, las guaguas, los solemnes lan 
d ó s , y los "breaks" a r i s t o c r á t i c o s . 
Todo e s t á preparado. 
Anoche la C o m i s i ó n organizadora 
v i s i t ó en su morada a l a bella y g r a -
ciosa dama, s e ñ o r a Concha Huido-
bro de Vald iv ia , l a "Condesa de R o s -
tía", la cual los rec ib ió sonriendo y 
sonriendo les e n t r e g ó una corbata 
para el Es tandarte . E s un obsequio 
digno de la t ernura , del arte y del 
amor de su c o r a z ó n ncble y caste-
llano. 
— G r a c i a s , Condesa! 
Y gracias muy respetuosas por 
el aplauso que h a b é i s dedict-do, s e ñ o -
r a , a la labor de este humilde cronis-
ta, que en cumplimiento de su deber 
se honra haciendo esta c a m p a ñ a por 
la noble U n i ó n Val l isoletana. G r a -
cias, s eñora! Y p a r a alegrar con el 
recuerdo de l á sangre vuestro cora-
zón, os diré para terminar que fui 
y soy un amigo del a lma de su her-
mano Amaranto , aquel gran t i p ó g r a -
fo s i m p á t i c o , ruidoso y bueno. Cou 
él p a s é muy buenes d í a s de juven-
tud, con él beb í y e c h é mi cuarto de 
hora al tute. Grac ias , s e ñ o r a ! 
Hoy me ofrezco a sus servicios in-
condicionalmente. M a ñ a n a b e s a r é sus 
pies. 
Valladolid cantal 
Fernando R I V E R O . 
E n v e n e n a d a 
E l Gobernador provincial de las 
V i l l a s c o m u n i c ó ayer a la Secre tar ía 
de G o b e r n a c i ó n que en la noche del 
jueves se e n v e n e n ó en Remedios Ma-
ría P é r e z , falleciendo. 
¡ N o t a s Pe r sona les 
J o s é López y R o d r í g u e z . 
Nos complace dar la noticia de 
haber experimentado una f ranca me-
jor ía en su dolencia el estimado ami-
go nuestro J o s é López , d u e ñ o de " L a 
Moderna P o e s í a " , cuyo nombre e s t á 
asociado a las principales empresas 
y bancos de esta capital . Hacemos vo 
tos por su total restableciniiento. 
Narc iso Sala . 
Se encuentra delicado,, de salud 
nuestro amigo part icular "clon N a r c i -
so Sa la , c o n d u e ñ o del popular c a f é 
" L a F lor ida", persona que estima-
mos muy de veras. L e asiste el doc-
tor Plas^ncia. L e significamos nues-
tro deseo de que se restablezca cuan 
to antes. 
De SaRUa la Grande 
Jul io 9. L a s 9 p. m. 
L a menor A l i c i a Quintero, h a s i -
do arrol lada por la biciclata que mon 
taba el moreno Waldo Penton. De 
resultas del accidente, s u f r i ó la frac-
tura de una pierna, ¿ iendo su esta-
do grave. 
E l autor f u é dete>;ido. E l juzgado 
e n c u é n t r a s e actuando. 
E l Corresponsal . 
Implantando una orden 
sanitaria en suspenso 
L a D irecc ión de Sanidad ha pasa-
do una circular a todos los Jefes L o -
cales de la Repúbl i ca , P a r t i é n d o -
les que a part ir de hoy queda s i r 
efecto la c ircular / ^ t a d a por :nch^ 
Direcc ión con el numero 1S(, que se 
relacionaba con la s u s p e n s i ó n de em-
pleados, multas y tramitaciones dr 
expedientes, por k a b ^ c f ad° J ^ f 
tiempo el plazo del nenodo electoral, 
por el cual f u é dictada. 
De ( k i a n a b a c o a 
• , (Por t e l é f o n » ! . 
Jul io 9. 
E n la m a ñ a n a de hoy f a l l e c i ó é t 
esta V i l l a , el sargento de la Guar-
dia Rui'al, don Modesto Capote, per-
teneciente al E s c u a d r ó n n ú m e r o 5 del 
Regimiento n ú m e r o 1. 
E l c a d á v e r se encuentra expuesto 
en capil la ardiente en el Cuarte l de 
esta, donde sus c o m p a ñ e r o s hacen' 
guardia de honor. 
E l entierro t e n d r á lugar mañana. , 
s á b a d o a las 8 p . m . , r i n d i é n d o s e l e 
a l c a d á v e r los honores correspondien-, 
tes. 
A s i s t i r á al entierro la s ecc ión qu*4 
mandaba el desaparecido, y la ban-
da de m ú s i c a de su regimiento. 
E l sargento Capote p e r t e n e c i ó a-' 
E j é r c i t o Libertador y era muy esti-
mado por cuantas personas le trata-
ban. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mil iares el m á s sentido p é s a m e . : -
I Hoy al medio día se produjo una.. 
' a l a r m a en esta v i l la , por haberse de-
clarado un principio de incendio ed 
la f á b r i c a de dulces y chocolates de 
Romeu Valea . calle de A r a n g u r e n n ú -
meros 66 y 68. 
E n dicha casa f u é donde se pre-
s e n t ó el caso sospechoso de peste bu-
bón ica y por cuyo motivo f u é fumiga-
da por orden de la Sanidad, 
S u p ó n e s e que el principio de incen-
dio fuera originado por un descuide 
al efectuar la f u m i g a c i ó n . 
C o r t é s . 
le n a c e r 
p a r a e l Escozor 
A y e r , por la m a ñ a n a , tuvieron una 
conferencia el doctor Zayas , Pres i -
dente del Partido L i b e r a l , y el Go-
bernador Provincial , don Pedro Bus-
tillo. E n la entrevista se t r a t ó de l a 
un i f i cac ión de los liberales. 
L a eczema, los herpes y todas las 
otras erupciones de la piel que cau-
san p i c a z ó n y ardor son tan f á c i l e s 
de empeorar por el uso imprudente 
de tratamientos impropios que* hay 
que tener mucho cuidado. H a y un' 
procedimiento, s in embargo, que no 
tiene usted por qué vac i lar en uti l i-
zarlo, aun cuando se trate de la de-
licada piel de un p e q u e ñ i t o y es: el 
tratamiento Resinol . Resinol es la 
p r e s c r i p c i ó n de un facultativo de 
Balt imore puesta en forma de U n -
g ü e n t o y J a b ó n de Resinol . E s t o ha 
obtenido tanto é x i t o que mi l lares dt 
m é d i c o s han seguido r e c e t á n d o l o poi . 
espacio de veinte a ñ o s . 
E l Resinol hace cesar l a p icazón 
i n s t a n t á n e a m e n t e y cas i s iempre cu-
r a l a erupc ión prontamente y a po-» 
E l p r ó x i m o lunes v o l v e r á n a soste-! co costo. E l J a b ó n y el U n g ü e n t a 
ner otra conferencia. 
A L 3 I U E R Z O 
E n el restaurant "Boulevard" a l -
morzaron con el Gobernador el se-
ñ o r Leopoldo Azp iazu , representan-
te a la C á m a r a , el Secretario del Go-
bernador, R o d r í g u e z Arango , y otros 
amigos. 
Hacen falta a! desgraciaUo 
L a mayor desgracia que puede te-
ner un hombre, es la de sent irse ago-
tado, débi l , impotente p a r a hacer 
frente a sus e m p e ñ o s y s in á n i m o s 
ni vida para sus esfuerzos y goces, 
pero s i el impotente, s i el viejo s in 
fuerzas, o el joven prematuramente 
debilitado, toman las pildoras v i ta l i -
ñ a s , todos r á p i d a m e n t e , v o l v e r á n 3 
tener las mismas fuerzas que en ple-
na juventud. 
Se venden en su d e p ó s i t o .«el cr i -
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas, es el remedio heroico, 
contra 1?, impotencia, el desgaste fí-
sico, sea cual fuere s u causa. T o -
dos los impotentes sienten reverdecer 
sus e n e r g í a s y sus fuerzas . 
Res inol : en todas las boticas. 
D R . J . L Y O N 
D e l a Facul tad de Par id 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s i n dolor, n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar b u s quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. n u diar ia* 
G E N I O S 15. 
D r . G á l v e z G o i l l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m k 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n e r e * 
¿ S í f i l i s o H e r n i a s o Q t i e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e I I a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E S K i A 6 
E S T U D I A N T E S 
C o m p r e n los l i b r o s d e T e x t o p a r a t o d a s l a s c a r r e r a s e n e l p r ó r L t 
m o c u r s o , a n t e s de q u e e s c a s e e n » 
L a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " los v e n d e a p a g a r e n m e n s u a l i d a d ^ 
c o n m u c h a c o m o d i d a d p a r a e l c o m p r a d o r . 
A p r o v e c h e n p a r a a d q u i r i r l o s a n t e s d e l m e s de S e p t i e m b r e y oo» 
t u b r e pues en esas f e c h a s , se v e n d e n ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n c o t i z a c i o n e s d e p r e c i o s a R I C A R D O V K L O S O . G a í i a a a 
n ú m e r o , 62. 
H a b a n a . ' , ? 
C 2748 I N . 2 0 , — J n . 
D I A R R E A S . M A L A S D l G E S T I O N i * J A Q U E C A ^ a L i O S í O A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A 8 & T R A E C O N S I G O L A T R 6 S P E 2 A 
I N E P T I T U D m k E L TOABAJO T L A P O C A G A M A D E V f V í R 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B G S O ü f i 
F A G I N A S E I S UIAIUO D E L n M A K 1 N A 
J U L I O 10 D E l f t ! ^ 
En las trincheras d e l a Polonia.-Hoy, estreno en Galathea 
El má$j grande éxito oinematográfioo en dramas d# actualidad, Laf ««mgrBntadas trinche, 
ras de la Polonia sirven de escenario a estae escenas cuya terrorífica grande» jamá» olvidará el 
público habanero. 
Santos y Artigas ofrecen esta producción de la Nordísk Film Oo.r como nno de tos mejores 
espectáculos que han presentado hasta ahora al público. 
La realidad con que se presentan las batallas, y el ambiente de verdad que hay en el desarro-
llo de la película, solo viéndola pnede comprenderse. 
T i t u l o d e l o s C u a d r o s 
Le' invasión del territorio.—Una carga de infantería apoya da por la artillatíii.—HTeroiamo de 
un oficáal—-En busca de la familia.—Un favor a un enemigo.—El general Von Staaf.:—Ocupación de 
un pueblo.—Acusadode espía.—Un ataque de los rusos.—La evasión.—Una vida por otra.—Prisione-
ro voluntario.—La sentencia de muerte—A través de los campos de la guerra.—En las mismas trin-
cheras.—Triste espectáculo—La metralla.—Pues bien: [fusile us-ted a los dos!—La palabra del Ge 
ñera.] - ~ V ^ 
H o y , t o d a l a H a b a n a i r á a ^ ^ ^ ^ 1 1 1 6 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
@®®® 
Z V A C I O . B Í A L . — D e s p u é s de la fugaz 
temporada (cuatro funciones) de co-
medias, cine y concierto, temporada 
que duró todo lo que podía durar, ha 
empezado otra que, por poco que se 
sepa conducir, podrá resultar tan en-
tretenida para el público como bene-
ficiosa para la empresa. 
El espectáculo consiste en pelfcu-
laa, números de variedades y buena 
música para amenizarlo todo. 
Lo de la buena música es cierto; 
como que están encargados de ejecu-
tarla conocidos y bien reputados pro-
fesores, todos ellos figuraban ea. la 
orquesta de la ópera, los cuales inter-
¡pretan magistral mentó , ¿electos nú--
meros de concierto. 
Aunque sólo fuese por la buena 
música, la Lora que se pasa en cada 
tanda del Nacional bien vale la mí-
sera peseta que cuesta la entrada y 
luneta. 
Pero hay más. Hay muy buenas pe 
líenlas de la compañía "La Univer-
sal", y hay variedades. 
Para hoy, en primera tanda, la pe--
Hcula "El Budha de Bombay", Miss 
Marj'. notable artista y simpática y 
elegante mujer, sin brazos, que eje-
cuta con los pies dificilísimos tra-
bajos, y debut de Julieta Raga, cu-
pletista. En segunda tanda dos pe-
lículas y las mismas variedades. 
Y muy buena música toda, la nó-
che. 
Vale la pena de Ir a pasar un rato 
al Nacional. 
P A Y R E T : — D e b u t a hoy en Payret 
la compañía que actuaba en Comedia, 
antes Heredia, dirigida por el popu-
lar Alejandro Garrido y de la que 
forman parte Pilar Bermúdez y Si-
riano Vl,osca. 
l J I S funciones serán por tandas, a 
peseta entrada y luneta. 
A las ocho en punto, esta noche: 
La película "El último deber". 
El sainet "El sexo débil." 
En segunda tanda, doble, a las nue 
ve y media en punto: 
Películas y la comedia en dos ac-
tos de Paso y Abati, "MI querido Pe-
pe." 
Tiene la compañía una porción de 
obras nuevas, las que irá dando a co-
nocer al público. Todas en uno o dos 
actos, y todas sumamente diverti-
das. 
- E l martes se estrenará "El cuerpo 
del delito." • 
MARTL—-Hoy, sábado, se pondrá 
en escena "El gerdo de Veláíquez', 
obra regocijada en <iue No riega y 
CJeanentma Marfu alcanzan un verda-
dero trnnnfn. 
En segunda tanda se efectuará la 
"repriBe' de la zarzuela de los her-
manos Quintero- y Serrano, titulada 
"Mal de Amores."' 
Al final "La Corte de Faraón". 
En la semana próxima debutará 
Carmen Tomás, aplaudida tiple cómi-
ca que viene de una tournóe donde 
lia alcanzado grandes éxitos. 
El día 18 llegará, probablemente, 
Ma-íía Marco y el barítono Villa, c.r-
tistos de sólido crédito y de «artel en 
MaxhTd. 
La función que se celebrará el lu-
nes a beneficio del señor Echeva-
rría, con un escogido programa, pro-
mete ser una victoria resonante en lo 
artístico y en lo ecemóraico. 
. Nuestra enhorahutíia anticipada 
al' señor Echevarría, que merece, por 
su laboriosidad y corrección, el triun-
fo que le espera. 
ACTüAiTimATOEfe.—Excelente pro-
grama amencia para, esta noche el 
alegre taatrroo de Ja señora Vmda de 
Aaoue. 
Todos las co-Qpletistds trabajan en 
la seigunda y tercera tandati, y no 
sabemos qué delito habrá cometido la 
primera sección para qüe " en ella 
siempre trabajen tres. 
La segunda tanda será, la tanda de 
los couplets cormbles. La ágraciada 
ConsueJito abrirá la sección con "Ne-
mesia' , copla popular madrileña que 
ya ha tomado carta do cuidadaijía en 
Actualidades y que la corean' adtnJra-
blemente. 
Flora de Viana cantará el "Allrón", 
que egta tarde ehsayó la masa coral 
del. patio dirigida ppr el Currillo. 
Adelina cantará el' vals de I q s . ."Pati-
nes", y la salamera Paquita cerrará 
la tanda con broche de oro cantando 
"La "Chulona", en la que hasta el 
lindo, picaro y monísimo Euseblto 
Azcue también deja oir su infantil 
Voceclta coreando ¡Chulona! ¡Chulo-
na! 
E l viernes 16 se celebrará en la 
bombonera el beneficio de "Los Ma-
fios", la pareja aragonsea, reyes de 
la jota, que más éxito han alcanzado 
en Cuba. Se prepara un programa so-
berbio que oportunamente anumeda-
rem os. 
Estos Maños son simpáticos y dig-
nos de protecoión. 
COLCXN—Hoy será, la inauguración 
de ha nweva temporada de zarzuela 
española fen este cómodo, elegante y 
ventilado teatro, poniéndose en esce-
na tres obras de verdadero mérito y 
de mústoa ligera y retozona. En pri-
mera tanda será estrenada la revista 
en un acto de varios autores titula- I 
da "Venus Colón". En segunda re- | 
prise de "La fiesta üe San Antón", y i 
en tercera "Certamen nacional." 
Como ya hemos antreipado a núes- I 
tros lectores esta^ obras han sido an- I 
saya das concienzudamente, lo cual I 
unido ai mérito artístico de los que 
las interpreten, y al tu jo en el atrezzo 
y decorado con que se presentarán, 
hace esperar que obtengan un ver-
dadero triunfo. Ensáyase con gran 
actiwjdad "La Corte de Faraón , ue 
será puesta en osoena próadxna ae-
maoa, tal y como se estrenó en Ma-
drid, con vewtedero derroche d« Injo 
en la sastereríá haciéndose un vls-
iiipo desfile a la llegada de Putifar. 
Mañana, domingo, van cuatro tan-
das; la primera a las siete y media; 
repitiéndose el progmma de hoy; 
cantándose en segunda tanda por la 
jiri mera'tiple, señora Segar ra y el te-
nor señor BoMoví "La Otartna", ex-
quisita joy». musical del inspirado e 
inmortal maestro don Ruperto Cha-
pL 
ALHAMBRA.—"Regtoio por la Is-
la", "La casita criolla", "La supre-
sión de la zona", son las obras que 
en la. función de hoy, por tandas, 
subirán ' A eeoena. 
POR LOS GDTEa 
GALATHHA.—Para la función de 
hoy, sábado, se anuncia en el ele-
gante teatro de verano Galathea un 
espléndido programa cinematográfi-
co, rebosante d« interés. En primera 
tanda, sencilla, las dos filigranas de 
arte de la casa Cines "I-a juventud 
triunfa" y "Amor soñado", y en ser. 
gunda tanda doble, estreno del sen-
sacionalísámo drama épico "En los 
trindheras de Polonia", grandiosa 
creación de la famosa manufactura 
Nordisk FUm Cot, que se espera será 
un midosísfcmo éxito-
Lunes otro estreno de Nordisk 
"Por el honor y la dicha". 
LAR A.—-En el decano Lora, siem-
pre ooncurrMIsimo, está anunciado 
para hoy un salwctísiimo programa ci-
nemstogr&Gco. En primera y tercera 
tandas se eoUlIbe el estreno de tumo 
titulado "El hom'bre Inutilizado", no-
table drama de la Savoia Film y en 
segunda tanda reprise de "La corona 
de la Emperatriz de las Indias", gran 
dioso drama de extraordinarias aven-
turas. 
Mañana, domingo, nueva exhibí-
ción del colosal drama "Entre Ua-
mas", interpretado por la eminente 
actriz Francesca BertlnL 
PRAIKX—Muy interesante progra-
ma ha combinado la direoclón artís-
tica de Prado para la velada de hoy. 
Las ohrae que integran el programa 
son: en primera y tercera tandas "El 
viejo ordenanza", que es el estreno de 
turno, notable comedia dramática, y 
en segunda "El casamiento a media 
noche", intéresantísima. Mañana, do-
mingo, nueva exhibición del grandio-
so drama de aventuras extraordina-
rias "La esmeralda sangrienta", so-
brbia producción de la casa Cines. 
" E N LAS TRINCHERAS DE PO-
LONIA.—En la velada de moda de 
hoy en el gran teatro de verano Ga-
lathea, tendrá lugar el estreno de la 
bellísima creación cinematográfica 
"En las trincheras de Polonia", pro-
cedente de los talleres de la famosa 
manufactura Nordisk. 
"En lás trincheras de Polonia" es 
un sensacional drama épico, obra de 
gran espectáculo, de interesantísimo 
argumento, que desde las primeras 
escenas cautiva y sugestiona al es-
pectador con la magia de Sus belle-
zas artísticas. E l asunto está basado 
en un episodio de la lucha que vie-
nen sosteniendo en la Polonia rusos 
y teutones. Lo sugestivo del argu-
mento ha dado oportunidad a los di-
rectores de la Nordisk pt ra llevar a 
cabo una labor artística muy reco-
mendable. La sala elegante, la trin-
chera de combate, el amor fuerte, el 
valor militar, el poder de la riqueza, 
todo se reúne en la película "En las 
trincheras de Polonia". Se han lle-
vado a cabo reproducciones de com-
bates y batallas, que han d« causar 
admiración por el sello de realidad 
que en ellas impero. "En las trinche-
ras de Polonia" será el olou de la 
temporada de verano en Galathea. 
LA FLOR DEL MAL, por Lyda 
Boreliy.—^SantoS 'y Artiga» anuncian 
para muy en breve el estreno de "La 
flor del mal", grandiosa producción 
cinematográfica de la cesa Cines, In-
terpretada por la excelsa actriz L<r-
da Bbrelly. 
"Flor del Mal" es la odisea de una 
mujer que desde Si arroyo, por una 
serie de hechos perfectamente Jus-
tificados en lH obra , llega a los más 
elevadas esferas sociales; pero para 
esa ascensión, lenta y penoéa, hay un 
dolor, una angustia, un horrible mar-
tirio en , cada- escalón. 
La interpretación que da Lyda Bo-
redliy al personaje de la protagonista 
es algo que quedará grabado por lar-
go tiempo en la memoria del público. 
En toda y en cada uha d* las escenas 
es la Inimitable actriz de siempre, 
magnífica de realismo lo mismo en 
los eisoenós fuertemente dramáticas 
que en las : pasionales, en las que 
raya a inconmensurable altura. 
Anticdpadaaruonte auguramos el 
más feliz éxito a -tan bellísima pro-
ducción, una filigrana de arto, una 
verdadera joya cihomatográ/ica. 
MAXIM.— La Empresa de estt 
teatro de común acuerdo con la com-
pañía de películas "La Internaclonai 
Clnematognáflca.," llevaail al caite] 
«1 viernes, 16, en soberbia cinta "So-
lotmibo" complaciendo a las numero-
sas familias que se quedaron sin pre-
senciar su desfile y que así lo han 
solicitado. 
Para el Jueves de la entrante sema-
na se estrenará la magistral obra 
"El Hijo de la Concebida" la renom-
brada casa de Aquila y múy en bre-
ve "MI Vida por la Tuya" de la casa 
César Pifan. 
Para hoy se ha combinado él si-
guiente programa: Segunda y cuarta 
tanda "Mobal y su auto". 
Cubre la tercera tanda el éxito del 
Jueves "El Martirio de Luci." 
OTOOULO CATOLICO.—Oubfi y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüellee. Proyecciones cinémato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D» 
pensión los Jueves y domingos, ft 
las 8 y 30 p, m. en, punto-
Entrada y luneta, diez centavóí. 
Los doaningos matinée para loa nl-
fios con proyecciones adecuada». 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unlcn legítimo pnro de dti 
Representantes: AJtuzarra, y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de sn 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO GE* 
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretera 
Precio 25 cta. Aplíquelo con una páletioa de madera 
en la junta o grieta de la azotea» en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 60. Tel. A-7091 
C 2993 15d-lo. 
GRAN ÍNE N U E V A I N G L A T E R R A 
RAFAEL Y C I I S I U I 
Después de las nuevas reformas, que hace de este salón el más fresco de la Habana, y bajo la direé-
ción artística de la poderosa "Compañía Cinematográfica Internacional," se exhibirán todas las noches las 
últimas novedades del Cine. E l programa de hoy es excelente. Muy concurrido promete estar hoy "Nueva 
luglaterra," el cine más elefante de la Habana; hay paso al café, helados y dulcería "Nueva Inglaterra," 
donde se confeccionan los mejores helados, dulces, pasteles j crocantes. Todos los viernes serán 'Tientes Ro-
jos," dedicados a las damas, que se^án' obsequiadas. La función empezará a las 8. 
l a . T a n d a : L a C a m p a n a M u d a . 
2 a . T a n d a : L a C a r r e r a d e l D e r b y . 
3 a . T a n d a : G r a n I d e a d e K r i K r i . 
13992 It-IQ 
C U U I I I P I I I I A f l T D A D A D T C e n c o n t r a r á u s t e d u n s u r t i d o t a n c o m p l e t a e n V o a l s b l a n c o s , e s t a m p a d o s y b o r d a d o s e n b l a n c o y e n c o l o r e s , n i a p r e c i o s 
C W l l i n U U I l l l U I l í f l i I flK I C t a n e c o n ó n r í i c o s c o m o e n " E L C O R R E O D E P A R I S " . G u a r n i c i o n e s y m e d i a s g u a r n i c i o n e s e n t u l y m u s e l i n a d e c r i s t a l b o r -
d a d a ^ y e l m á s e x t e n s o , v a r i a d o y e l e g a n t e s u r t i d o d e c u e l l o s b l a n c o s b o r d a d o s , e n m á s d e t r e i n t a e s t i l o s d i f e r e n t e s . A c a b a m o s d e . r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
c o r s e t s W a r n e r y F r a n c e s e s , ú l t i m o s m o d e l o s , y l a t a n j u s t a m e n t e a f a m a d a p e r f u m e r í a m a r c a A Q N E L , d e r e c o n o c i d a f a m a m u n d i a l , p o r l a e x q u i s i t e z d e s u s 
p r o d u c t o s y d e l i c a d e z a d e s u s e s e n c i a s y p e r f u m e s . U n i c o s r e c e p t o r e s , V A L D E S Y P E R E Z , p r o p i e t a r i o s d e 
fifi 
E L C O R R E O P E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
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BARONESA JBEKTA DE SÜTTNER 
¡ABAJO U S ARMAS! 
(I>1E WAEFEN NIEDER) 
Obra laureada con el p—vaim Nobel «n 
1905.—Tradncdón de 
ROGELIO X. FALSUEBA 
Esfa novela se baila de venta en la 
Librería de Oeirantes, de Ri-
cardo Veloso, Galtano «2. 
p-o país ha sido profandamente ofen-
lido, y el grito ée guerra ha reso-
Aado en toda la nad&n francesa. No 
íios resta más que confiar a las ar-
Jnas la solución del conflicto. No lu-
charemos contra Alemania, cay» in-
lependencia queremos respetar: sólo 
anhelamos que se nos garantice nnes-
tra seguridad para el porvenir. Los 
pueblos que integran la gran nación 
ilemana deben disponer libremmte 
le su suerte. Deséame» Uegar a 
ana paz duradera, fundada en los in-
tereses verdaderos de los poebloa, y 
inhelamos ver la desaparición del 
níscro estado actual, que obliga a 
as naciones a devorar todos sns re-
•ursos en instrumentos de guerra." 
He aquí cómo se apredaroií los 
^ontecimientos diez y ocho años más 
arde. En su obra sobre la guerra 
de 1870, escribió el general Bou-
ianger: 
"Después de haber obtenido tina sa 
tisfacción cumplida, quisimos impo-
ner una! humillación al rey da Prusta, 
llegando hasta adoptar actitudes di-
plomáticas agresiva^ y easl. desaten-
tadas. Contábamos con la renuncia 
formal del príncipe Leopoldo de Ho-
henzollern, y con la conformidad del 
rey de Prusia a la renuncia. La re-
paración era suficiente, porque deja-
ba a salvo los intereses de Francia 
y los derechos del jefe- de la fami-
lia de los Hohenzollerns. Nunca de-
bimos exigir más, pero nuestro Go-
bierno fué más lejos: exigió que el 
rey Guillermo adquiriese un compro-
miso categórico para el porvenir. 
Pretensiones tan arrogantes que des-
naturalizaban el objeto y el terreno 
del litigio: erafi una provocación di-
recta al rey de Prusia." 
[Qué lección tan terrible encierran 
estas líneas! ¿Conque Francia pro-
vocó la guerra para conseguir una 
paz duradera? ¿Qué resultó? ¡El 
año terrible! lUn estado de hostili-
dad que aún perdura! ¡Cuánto ha 
empeorado el mísero estado a que 
aludía Napoleón! E l proyecto de de-
sarme general que abrigaba el em-
perador respondía a un anhelo serio 
y sincero, pero el partido de la gue-
rra se le Impuso y le obligó a ce-
der, Pero no pudo menos de dar ca-
bida en su proclama a su idea favo-
rita. Se consoló con la esperanza de 
ponerla en ejecución después de la 
campaña, después de la victoria, pe-
i"o las cosas debían pasar de muy dis-
tinta manera. 
Yo tío creía que la guerra pudie-
se ser muy encarnizada ni de larga 
duración. 'Dos o tres batallas gana-
das o perdidas por uno u por otro 
de los combatientes, y se pondría tér-
mino a la efusión de sangre; se pe-
diría un armisticio y se firmaría la 
paz. ¡Qué locura! ¡Como si la du-
ración y estragos de una guerra se 
midiesen por la importancia de la 
causa! ¿Y cuál era la causa de la 
guerra? ¡Ninguna! Se trataba sen-
cillamente de un paseo por parte de 
los franceses, cuyo espíritu guerre-
ro era entonces indomable. 
Nuestro gusto habría sido irnos de 
París, porque el entusiasmo desbor-
dado de sus habitantes nos hacía da-
ño; pero todas las líneas férreas del 
Este habían sido cerradas, aparte de 
que también reclamaba nuestra pre-
sencia el arreglo de nuestro hotel. En 
suma, tras algunos días de vacila-
ciones, nos quedamos. Como es na-
tural, las reuniones habían quedado 
Interrumpidas, ya no recibíamos in-
vitaciones, ya no se daban recepcio-
nes. No sosteníamos relaciones más 
que con un corto número de perso-
nalidades literarias quo habían que-
dado en Pan's. Interesaba mucho a 
Federico oír, en aquellas circunstan-
cias el juicio que la situación mere-
cía a los espíritus superiores. En mi 
diarlo encuentro algunas Ideas Idén-
ticas a las mías expresadas, a la sa-
zón por un autor muy joven, Guy de 
Maupassant, que tanta celebridad al-
canzó aespués: 
"4La guerra! Solamente al pensar 
en esta palabra, siento un espanto, 
siento un horror, como si oyera ha-
blar de brujería, de la Inquisición, de 
algo abominable, contra la Natura-
leza, que se remonta a los primiti-
vos tiempos de la barbarie: ¡La gue-
rra! ¡Batirse, degollarse, despeda-
| zarse unos a otrosí ¡Y pensar que 
hoy día, en nuestra época, con nues-
tra ciencia y vastos conocimientos, 
con el grado de cultura a que hemos 
llegado, tenemos escuelas dedicadas 
a enseñar a matar, a matar a gran 
distancia, a matar el número mayor 
posible de seres humanos!... 
"Lo sorprende, lo Incomprensible, 
es que los pueblos acepten esta mons-
truosidad y que la sociedad no se le-
vante indignada como un solo hom-
bre cuando sé pronuncia la palabra 
guerra. 
"El primer deber dé todo gobierno, 
el primer objetivo, debiera ser evita!" 
la guerra, de la misma manera que 
es el primer deber de todo capitán 
de barco evitar el naufragio. El ca-
pitán que pierde su barco, compare-
ce ante un tribunal de justicia, qüe 
le condena si resulta culpable dt 
cualquier negligencia. ¿Por qué no ha 
de ser sometido un Gobierno a un tri-
bunal semejante después de toda de-
claración de guerra? Si la inteligen-
cia de los pueblos pudiera compren-
der esto, si éstos se negasen a de-
jarse matar no existiendo razones po-
derosísimas, se habrían acabado las 
guerras." 
He aquí unas cuantas palabras, 
también de la misma época, escritas 
por Renán: 
"¿No es doloroso pensar que todo 
lo que en el .transcurso de estos cin-
cuenta años hemos conseguido crear 
los hombres de ciencia y de estudio, 
va a ser destruido de un solo golpe? 
¡Adiós, simpatías entre pueblo y pue-
blo; adiós, inteligencias mutuae.de 
las naciones; adiós, esfuerzos podero-
sos en todos los campos de la cien-
cia! E l amor y la verdad mueren ase-
sinados a manos de la guerra... 
¡Qué de calumnias, qué de mentiras 
se cruzarán ahora, de pueblo a pue-
blo, durante cincuenta años, que se-
rán creídas como artículo de fe! Se 
detendrá la marcha del progreso eu-
ropeo, y en cien años no podremos 
reedificar lo que se destruye en un 
solo día." 
Tuve también ocasión de leer una 
carta dirigida por Gustavo Flaubert 
a Jorge Sand, en los primeros días 
de julio. Hela aquí: 
"Me desespera, me subleva, la es-
tupidez de mis conciudadanos; la in-
corregible barbarie humana me llena 
de profunda tristeza. El entusiasmo 
que no nació al calor de ninguna idea, 
me hace desear la muerte para no 
ver sus manifestaciones. E l bravo 
francés quiere batirse, primero, por-
que se cree insultado por Prusia; se-
gundo, porque el estado actual del | 
hombre es la ferocidad; tercero, por-
que la guerra tiene para el hombre ¡ 
un atractivo místico. ¿Estamos abo-1 
cados a una guerra de razas? Mucho 
me lo temo. Las terribles batallas que 
van a ser reñidas no tienen pretexto 
que las justifique. Francia va a batir-
se por el placer de batirse. ¡Lloro 
al pensar en los puentes y túneles 
que van a destruirse! ¡Cuánto traba-
jo perdido! Como usted sabe, un I 
miembro de la Cámara ha propuesto i 
la devastación del ducado de Badén, j 
"¡Oh! ¡Quisiera vivir entre los be-
duíhos!"' 
—¡Ah!—exclamé después de leer ¡ 
aquella carta.—¿Por qué no habremos j 
nacido quinientos años más tarde ? i 
Esto sería preferible a vivir entre) 
beduinos. 
—No es preciso tanto tiempo para 
que los hombres recobren la razón— 
contestó Federico. 
Nos encontrábamos en un período 
de proclamas y de decreto». 
El Gobierno y las autoridades mi-
litares repetían la eterna cantinela, 
y el público la acogía con las mis-
mas muestras de aprobación y de en-
tusiasmo de siempre. Los manifies-
tos que prometían la victoria arran-
caban vivas y gritos que no habrían 
podido ser más frenéticos si, en vez 
de promesa de victoria, se les hubie-
se servido una victoria real. 
El 28 de julio el emperador Napo-
león III lanzó desde su Cuartel Ge-
neral de Metz la proclama siguien-
te, que transcribo como modelo de 
fraseología ampulosa y huera: 
"¡Soldados! Vengo a ponerme al 
frente de toso tros para defender el 
honor y el suelo de nuestra querida 
patria. Vais a luchar con uno de los 
mejores ejércitos de Europa; pero 
otros ejércitos que valían tanto co-
mo éste no pudieron resistir vuestra 
bravura. Exactamente lo mismo su-
cederá ahora. Venceremos, como ven-
cimOiS en Crimea, China, Italia y Mé-
jico. Nada hay, nada puede haber su-
perior a vuestros esfuerzos y abne-
gación. Una vez más demostraréis 
al mundo todo lo que puede el amor 
a la patria. Cualquiera que sea el 
camino que recorramos más allá de 
nuestras fronteras, encontraremos en 
él las huellas gloriosas de nuestros 
antepasados. Mostrémonos dignos de 
ellos. E l porvenir de la libertad y de 
la civilización dependen de nuestras 
triunfos. ¡Soldados! ¡Que cada une 
cumpla con su deber y el Dws o 
los Ejércitos estará con nosotros. 
Como es natural, el Dios de 
Ejércitos había de ser forzosamem» 
de la partida. , War]{r\ 
E l rey Guillermo salió de ^ru 
el 30 de julio, publicando el siguici 
te manifiesto: 
"En el momento de ir a «uiurm 
con mi ejército para combatir 
lado por el honor y la defensa 
nuestros intereses más preciados, 
cedo amnistía amplia y general a 
dos los condenados por delitos i 
ticos. E l pueblo sabe tan ^ J ^ . 
yo que la enemistad y el queu ^ 
tamiento de la paz no ha Par"%0g, 
nosotros; pero, una vez ProV° c0n-
a ejemplo de nuestros pa4í*eS..̂ e cs-
fiados en el Dios de los EJ6^1;0f¿cha 
tamos resueltos a sostener » 
pdr la salvación de la patria. ê 
¡La necesidad de defenderse! 
aquí la única razón que pueoe ^ 
tificar esas criminales matanza^ ^ 
masa; por eso no dejan nunca ^ 
vocarla los dos adversarios. * s 
existe en ello contradicción, F e r a 
unos y a otros los anima una r£,. 
potencia: el antiguo espíritu » ^ 
ro y conquistador. Contra este ^ 
rían unirse todog los hombres, 
mando una potente liga deien 
—¡Señor, señora, qué B'8*"*-. uB 
noticia tan buena!—exclamara e] 
día, precipitándose en el sju" 
ayuda de cámara y el cociner • ^ 







































































P A G I N A D E L H O G A R 
a r 
Ofrecemos en esta página 
una reproducción de las últi-
mas novedades que con la ^toi-
lette" femenina se relacionan... 
Caprichoso porro de dormir; 
hoka o ridículo, modelo "sub-
marino," que es como se lia-, 
ma; cinturón de cuero, seda o 
hilo, de forma militar, y de la 
cual banda penden el bastón d-e 
moda y la hucha, sombrero de 
hilo blanco y bridas de tercio-
pelo negro, indicado en p'layas, 
excursiones y montañas; cue-
llos de blusa y puños para las 
mismas; sombrillas de original 
factura; chalecos o "bajo-blu-
sas," una "toilette" completa, 
que parece haber mdo sacada de 
un viejo armario del Imperio... 
Y como la más alta novedad, 
guantes que, en vez de eer ce-
rrados por botooies, lo son por 
ama fina cinta negra. Guantes 
de hilo, claro está, porque el 
calor se deja sentix ya por 
aquí •. -r . 
T I 
en 
Martha tiene un encanto irresisrl-
Me en todo su ser...Sin ser linda 
atrae, subyuga, encanta. .En sus ojos 
oscuramente azules que velan larguí-
tstímas pestañas color de ébano, se le^ 
•claramente como en abierto libro el 
poema de ternura que su alma en-
cierra. 
Huérfana desde la cuna, Marta ha 
sido criada con todo el mimo y rega-
lo de una hija en casa del opulento 
I banquero X. AUí la adoran- Ninguna 
diferencia se vió jamás entre Esther 
;y Lucy, las hijas del banquero, y 
ÍMaitha, la adorable huerfanita. 
Martha cree ver a su propia madre 
*n Carmen, la esposa d©l banquero y 
a sus hermanos en aquellos cinco mu-
chadioa que se desviven por hacerle 
ver la vida como una hermosísima vi-
sión de felicidad. 
Mario tiene 24 años. Es el hijo 
primogénito del banquero Pálido, 
alto, delgado, hay algo en su cara 
que revela una amargura profunda, 
hondísima. Algún doctor famoso dijo 
a sus padres que era una víctima más 
de k terrible "tisis'. 
Mario quiere mucho a Martha... 
Creyó quererla con el dulcísimo cari-
no de hermano, pero al separase de 
ella para ir al extranjero en busca de 
salud comprendió que había entrega-
do el corazón todo a aquella niña y 
que su afecto era de esos que ocupan 
la vida entera de un hombre. 
Entre los jóvenes que con más 
asiduidad frecuentan la casa del ban-
quero es René Morales el favorito de 
líos muchachos por su carácter ale-
are, franco y decidor. 
Martha gusta de la compañía de 
tone sobre todas las cosas y René 
se siente encantado al lado de aque-
ja niña que reúne un carácter alegra 
y un gran fondo de juicio y buen sen-
tido. El amor hiere sus corazo-
tha mismo êmpo y René y Mar-
C A E T A 
A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
suenan un porvenir con tintes co-
•w <ie rosa. Una deliciosa casita blan 
ca donde estar siempre unidos por el 
encantador de los amores.. 
«egresa Mario curado aparente-
mente y pensando sólo en hacer de la 
adorable mujercita que fué su ilusión 
U ,nlno y adolescente, la compañera 
«tolatrada de toda la vida. 
habla a Martha EUa se que-
Urofundamente turbada (turbación 
^ erróneamente él atribuye a t'U 
r101".Respondido) y después la de-
ovÍa onar 10 ^ él (Mario) cree 
^r65 P,ara Mai"tha la máp hermosa 
^ahzacion de un ideal. 
Martha entorna sus lindos ojos y 
g imagen de René aparece con toda 
S k í i j de su carácter (que es lo 
r«cu ,adora de él); surge la blanca 
¿ r - l gr̂ p0 de 61105 dos y Martha 
epite mil veces que jamás podrá 
^ de otro que no sea René... 
rero entonces se ve^niña, adorada, 
k j !n aquela casa.. .Vislumbró 
^ bondadosa faz de la que es para 
i r t ^ A ^?dre y comprende que la 
sraatud debe hablar más alto en ella 
r é S I a.Tror'--y se decide con 
^signacion heroica a 
^Mario"1050 SUeñ0 7 Ser la eSpOSa 
M¡^?ené tenE0 <íue hablarte,— dice 
v ¿ A * ' COn voz ^ v 6 - E l se acerca 
dos i.vPOne a oir ^ aquellos adora-
3 5 . ™ * ' alge que no puede sosoe-
C 
ON un alto y depurado 
ideal artístico, con un 
amplio programa de pro-1 
lección, de difusión, de' 
aliento para nuestra mú-
sica y nuestros composi-
toreŝ , ha comenzado su vida artísti-
ca la Sociedad Nacional de Música 
con un concierto cuyo aspecto y am-
biente íntimo, cariñoso, amable, pa-
recía resucitar aquella época de oro 
de la "música de camera," en que 
tanto y tan bien se fomentaba el ar-
te divino, y en que era la Música la 
gran educadora de la sociedad. Aque-
llas épocas, como bien dice un críti-
co ilustre, "en que las jóvenes archi-
duquesas limpiaban con sus chales de 
brocado el sudor de la noble frente 
do Haydu." 
Refería días pasados "Monte Cris-
to" que e portentoso bagaje lite-
rario de la Condesa de Pardo Bazán 
se aumenta continuamente con nuevas 
y brillantes producciones de su cas-
tiza pluma; y que en su despacho de 
Madrid, lo mismo que en la bibliote-
ca de Meirás, trabaja con actividad 
incansable, con I 0 3 'arrestos fce la 
primera juventud, demostrando que 
se encuentra hoy en el apogeo de su 
ingenio. 
"Pudiera creerse, añade el mencio-
nado cronista, que el acoplo y rebus-
ca de materiales para la obra histó-
rica "Hernán-Cortés o la conquista 
de Méjico" debiera absorber todo su 
tiempo y apenas si la dejaran vagar 
y espacio para esos deliciosos "Cuen-
tos" que diariamente iluminan con 
los resplandores de su ingenio las 
columnas de cuantas Revistas se pu-
blican en España; más, lejos de ser 
esto así, la Condesa de Pardo Bazán 
está dando la última mano a una no-
Vela "El crucifijo," destinada a la 
biblioteca "Patria." 
Invitada desde el año anterior la 
Condesa por la Universidad de Lis-
boa para dar allí un curso sobre la 
historia de la literatura en España, 
trabaja en la preparación de dichos 
cursos. 
E l Ateneo de Valladolid aguarda 
del insigne literato don Juan Valera,— 
trabajador formidable, de clarísimo 
talento, se ocupa estos días en la rea-
lización de un encargo que los coru-
ñeses le hicieron: un monumento a 
también que la admirada autora de | la ilustre condesa de Pardo Bazán. 
"La vida de San Francisco" vaya a | Sentada en un elegante sillón, sobre 
decarrollar en aquella cátedra el te- cuyo respaldo cae graciosamente una 
ma de otra conferencia, 
Y, en fin, en el Ateneo de Madrid 
écharpe, aparece distinguida y aris-
tocrática, la figura de la eximia es-
literatura vigorosa. La obra de Cou- I lo más escogido de la sociedad ma- creando pequeñas industrias, donde 
llant Valera es un acierto— en opi 
nión de los inteligentes,— que lucirá 
en el parque de la C^uña. 
Con verdadero sentimiento fué re-
cibida la noticia de la muerte de la 
anciana y respetada condesa de Par-
do Bazán, madre de la ilustre escrito-
ra. Entregó su alma a Dios, rodeada 
también se dejará oir (tendremos esa 1 critora, con todo su porte, con todo ( de su hija y de sus nietos; rodeada 
una 
sacrificar su 
hay Sf̂  r.ePosafio acento en el que 
le refl^e Mart/1""^1'51"111 5 ^ tura v i ^an"a su inmensa desven-y ia aleare sonrisa de René se 
t n S que ella habla en 
^ n b l e ^ o r . - . y una 14-
?rima m d^sliza por sus mejillas. Lá-
le Mojff6 habla más alto al corazón 
^ ¿ a c i l la mks apasionada de-
Re arno1'-
^na rL"ee '•morir. mas al ver la se-
resisnación de Martha de cuyo 
satisfacción) la palabra vibrante de I "su aire," con toda la expresión de 
su genio y sosteniendo en su mano 
derecha una pluma, la de la que han 
brotado tantas páginas admirables de 
la gran escritora 
Lorenzo Coullant Valera—sobrino 
amor está tan seguro como del suyo 
propio, decide ser fuerte y con la 
frente alta arrostrár el cruel golpe 
que les depara el destino. 
* * * 
Todo es luces, flores y alegría, 
en tomo de Martha.. . Su regio y 
blanco traje de novia es una maravi-
lla. Pero sus labios antes rojos como 
fresas, están ahora densamente páli-
dos. 
Acaricia con una última mirada la 
silueta varonil de René cuya alegría 
es tan forzada que al querer sonreír 
sólo consigue contraer su boca en un 
rictus de dolor Sus manos finas 
aprietan nerviosamente ei pañuelo 
hasta llegar a romperlo y al sentir 
sobre sí la dulce y triste mirada de 
Martha, que es como dolorosa des-
pedida, algo como una descarga 
eléctrica sacudió todo su ser y hace 
esfuerzos sobrehumanos porque no 
broten de sus ojos las lágrimas de 
sangre de su corazón... _ • 
—Es una preciosa muñeca— dice 
Martha radiante de alegría, cuando 
Mario se acerca besándola a ella y a 
aquella chiquitina que es la más d̂ » 
liciosa monería que concebir*» pueda. i 
Martha al sentirse madre cree que 
©s un bálsamo que Dios le envía para 
aliviar, ya que curarse no puede, 
su inmenso dolor y en el fondo de su 
alma siente una alegría como no ha 
sentido desde el día que con la sonri-
sa en los labios y la muerte en el co-
razón inmoló su santo amor en aras 
del más sublime de los sacrificios. 
Mario sufre su terrible mal.. .pero 
adora a su esposa que es un ángel 
para él, y a aquella muñeca de tres 
años que es toda su vida. 
• * • 
Todo en la casa es desolación.... 
Ha muerto Hilda, el ángel que apor-
tó la dicha aquel hogar. ¡Pobres 
padres! René Morales ha llorado co-
mo un niño el dolor inmenso de Mar-
tha su amiga de la infancia. ¡La gris 
cabeza de los abuelos ha blanqueado 
en días! 
Todo esto dice la gente, y yo que 
tras todo eso, veo algo muy horrible 
que ellos no perciben, sólo puedo mur-
murar: ¡infeliz mártir! en 
Marth» triste huerfanita. 
Berth* Aro««Ba 
de todos los respetos, de todos los 
cariños. 
Fué, a más de muy caritativa y bon 
dadosa, de amable y ameno trato, 
realmente ilustrada, y tan sumamen-
te hábil y activa, que lo mismo se 
ocupó y lució bordando admirables ta-
pices y hasta tejiéndolos,, que pintan-
do notables cuadros, que tratando de 
literatura, de ciencias y aún de arte 
culinario, pues receta que ella diera 
segur© es que suponía sabroso man-
jar. En fin, llegó su habilidad al ex-
tremo de que su hija Emilia no usó 
otro calzado, haste la edad de veinte 
años, que las botas y los zapatos he-
chos por su madre, convertida tam-
bién en peritísima "zapatera;" y si 
entonces dejó este "oficio," fué por 
falta de salud. 
Doña Amalia de La Rua-Figueroa 
y Somoza Balizar, pertenecía a una 
hidalga familia gallega. Como vengo 
diciendo, dló constantemente pruebas 
inolvidables de ilustración y buen 
gusto, lo mismo en el trato social, 
que en la intimidad del hogar, tanto 
exornando éste con las obras de su 
clara inteligencia y de sus habilido-
sas manos, como con los impulsos de 
su corazón siempre bueno y amoroso; 
lo mismo dirigiendo con su consejo la 
obra primorosa de la restauración de 
su palacio de Torres de Meirás, que 
eligiendo los platos más sobrosos y 
esmerados en los banquetes con que 
•Ufe y «a ilustrt hija obsequiaban ai 
drileña; y, en fin, ya os lo he referi-
do: hasta haciendo el. calzado con que 
dió sus primeros pasos por la vida su 
admirable hija, que en la infancia, en 
la. adolescencia y en la juventud, pisó 
sobre rosas; las del cariño de su ma-
dre, las de la educación que éste le 
dió y las del peregrino resultado de 
tan cultas enseñanzas, puesto que los 
pasos de la hija tan "maternalmente" 
calzada, han sido de los que enorgu-
llecen a todos, a la familia y a la 
patria. 
¡Descanse en paz la datJa distingui-
dísima que tantos y tan hermosos ejem 
piares supo dar; ejemplos que que-
dan;... de esos que llenan el alnjpl̂  
Y ya lo dijo el poeta: "lo que ef1 
alma no llena está vacío." 
A lo que en una de mis anteriores 
crónicas dije a ustedes acerca de la 
obra importante de que se ocupa la 
Unión de Damas, debo añadir para 
continuar procurando dar alguna idea 
de cuanto abarca esta obra, que a fin 
de poderle dar mayor amplitud, ha 
renunciado a otra obra muy hermosa: 
la de amparar y auxiliar con Soco-
rros a las viudas de obreros; pues si 
en un principio es cierto que se pudie-
ron atender las dos, sin perjuicio pa-
ra ninguna, en la actualidad se ha-
cía más difícil. 
Para acometer dicha pbra, que en 
dos años y pico ha socorrido a 815 
viudas, repartiendo entre ellas más 
de 32,000 pesetas, se hizo un abono 
benéfico en el teatro Lara, que resul-
tó lucidísimo. La idea de comprome-
ter al mundo elegante, no para una 
función, sino para un abono entero, 
pareció bastante atrevida; pera no 
tardó en ser imitada por otras Aso-
ciaciones; competencia piadosa muy 
difícil de sostener. 
Para facilitar "medios de vida" 
muchas de aquellas pobres viudas pu 
dieran obtener un jornal, era preciso 
reunir muchísimo dinero, aunar no 
pocas voluntades, y se ha pensado que 
la Protección al Trabajo de la Mujer 
puede abarcar este doble fin; pues, 
¿quién más necesitada que la pobre 
viuda de que se la auxilie con traba-
jo para ganar el sustento de sus tier-
nos hijos... ? 
Roda. 
En Sevilla, la de la señorita Ma-
ría Osborne. hija de los condes de 
Osborne, y el joven don José Gutié-
rrez Cívico. 
Peticiones de mano. 
La Condesa viuda de Revilla—Gi-
gedo ha pedido para su hijo menor 
ol marqués de Santa Cruz de Rlva-
dulla, la mano de la señorita Rosa-
rio Comyn y Allendesalazar, hija se-
gunda del conde viudo de Albiz. 
Ha sido también pedida la mano 
de la señorita Pilar del Arco y Cubas 
para don Joaquín Meneos y Bernal-
do de Quirós. La novia es hija de la 
Condesa viuda de Arcentales. 
Anúnciase el enlace de una bella 
y opulenta señorita asturiana con un 
grande de España que pertenece al 
ejército. 
i, rr •-' 
• 
L a © r d l s n a 
é s k l i g a 
En la capilla de San Jorge, en 
Windsor. tiene su silla cada caballe-
ro de la Orden de la Jarretiera. Al 
respaldo, una placa de bronce indica 
el nombre del caballero y la fecha de 
su promoción, y sobre las veinticinco 
sillas, las banderas de los veinticinco 
caballeros sin miedo y sin tacha os-
tentan sus escudos heráldicos, sus 
castillos, sus estrellas de plata o de 
orOjO sus lisesr sus águilas, sus leo-.; 
nes, sus leopardos, sus osos y toda; 
su zoología rampante. 
Es decir, ahora ya no sen veinti-
cinco los caballeros de la Jarretiera-; 
Ayer, después de misa, unos carpin-i 
teros han entrabo en la capilla de 
San Jorge y han arrancado ocho ban-
deras : la del Kaiser, la del kronprinr, 
la del Emperador Francisco José, la 
del Rey del Wurtemberg, la del gran' 
duque de Hesse, la del príncipe Enri- : 
que de Prusia, la del duque de Sa-
jonia-Coburgo y Gotha y la del du*' 
que de Cumberlan<L E l Rey de In-^ 
glaterra, presidente de la Orden, es j 
quien ha ordenado la degradación. 
No hubo ceremonial ninguno. Los 
carpinteros entraron con sus hachajs y j 
sus martillos y comenzaron a abatir 
águilas, leones y demás animales he-
ráldicos. Luego se les dieron unos 
cuantos chelines por la chapuza y 
asunto concluido. Como se hubiera 
podido quitar la muestra de una tien-
da de comestibles Así acaban— 
qne diría un poeta—las. grandezas de 
este mundo 
L a Orden de la Jarretiera o de '3 
Liga pasa por ser la más grande d» 
todas las Ordenes de Caballería. Su 
historia está algo confusa; pero su 
leyenda resulta muy pintoresca. V i -
cese que en una fiesta de Corte se le 
cayó una liga a la condesa de Salis-
bury, y que el Rey Eduardo l ü , me-
tiécdose debajo de la mesa, la cogió 
y la puso en el lugar de donde se ha -
bía ¿esprendido: un lugar, bastante 
ameno, según parece. Nadie dijo na-
da ;pero debió de haber miradas de-
masiado significativas. Tal vez la 
condesa se ruborizó, o acaso diera al-
gún grito, o quizá el Rey, al resti-
tuirle la liga, la hizo cosquillas y la 
obligó a r e i r . E l l o es que, para, 
cortar todo comentario, Eduardo. JTT, 
exclamó: 
—Honi soit quí T ^ t y pense. '(Seá 
desconceptuado el que Jo interpreta 
mal) 
Y a continuación se fundó la; Or-
den de la Liga, en competencia con 
la Orden de la Tabla Redonda. L a 
virtud y el valor eran las cualida-
des principales que se le exigían a los 
garter's Knlghts, según lo^ Tersos ide. 
Shakespeare. 
Wen fírst this Ordcz wafr ordained, 
(my lords, 
Knlghts of the Garter vrere of noble 
(birth 
Valiant and virtuos, ful! of haughty 
(courage.... 
E l símbolo 3e Í O É caballeros era 
una liga azul—la condesa de Salis-
bury usaba ligas azules—con el motto 
de Eduardo III , Honi soit quí mal y 
pense, y la nueva Orden, la Liga 
do la Liga, fué puesta bajo la pro-
tección de Dios, de la Virgen María, 
de San Jorge de Capadocia y de San 
Eduardo el confesor. 
1 1 Julio CAMBA. 
H' E N UN ALBUM 
pr • Pf 
Alegra el rueseñor las espesuras 
<íuando canta el dolor de sus venturas, 
«n tanto que la tórtola las llena 
con la eterna alegría de su pena. 
Más triste que la de ambos en mi 
(suerte, 
Pilar, polr conocerte; 
ruiseñor que te canto si te miro, 
tórtola, si te pierdo, que suspiro, 
cuando imagino o sueño en tu belleza, 
canto de mis placeres la tristeza; 
mas cuando pienso o sueño 
qve ti'ínea otro dueño, 
como tórtola fiel, deshecho en llanto, 
las alegrías de mis penas canto. 
R. de Campoamor. 
Amarguras. 
Me asocio de todas veras al pesar 
que deudos y amigos experimentan 
cor motivo de la muerte sentidísima 
del digno e inolvidable señor Ma-
ñach. 
La ilustre duquesa de Almodóvar 
del Valle, ha fallecido. Había sido da-
ma de las reinas doña Isabel II, de 
la que fué camarera mayor; doña 
Mercedes, doña María Cristina y do-
ña Victoria. 
La Marquesa viuda de Donadío, 
también ha dejado de existir en es-
tos días, causando asimismo esta des-
gracia general sentimiento; era una 
señora acreedora a todos los respe-
tos. 
A la edad de ochenta y cuatro años 
ha abandonado este mundo la virtuo-
sa señora doña María Luisa Valí y 
Alonso de Souza, marquesa de Gua-
dalcazar. 
La marquesa de Aquilar de Campóo, 
recientemente fallecida, era hija del 
famoso general Zavala, primer mar-
qués de Sierra Bullones, y descendía 
por la linea materna de la noble fa-
milia de los condes de Oñate. 
No repuesta aún la respetable fa-
milia de los barones del Castillo de 
Chirel de la desgracia sufrida hace 
pocos meseti con la muerte de la jo-
ven y virtuosa señora doña Magda-
.ena Erígela y Muguiro, esposa da 
don Francisco Muguiro, otra hija de 
los barones, doña Pilar Frígola, 
desa de la Ventosa, dejó de existir, 
en plena juventud. 
Más fallecimientas. 
E l de la respetable señora doña 
Mana Alvarez Calderón, viuda del 
general Sandoval; el del prestigioso 
atiranta de la Armada don Federico 
Estrán y Justo; el de la virtuosa ba-
ronesa viuda de Covadonga, acaeci-
do en su palacio de !aa Arriendas en 
Oviedo; el del cab¿Ueroso diplomáti-
co don Juan Prichard, representa en 
España de la República de Guatema-
la; y el del coronel director del Mu-
seo de Ingenieros don Juan Bautista 
Topete y do Arrieta. hijo del general 
del misma apellido, y persona de tan-
tas excelentes prendas de carácter, 
de ilustración, de rectitud, de religio-
sidad, que si su vida .fué ejemplar y 
tan digna de encomio como de imi-
tación y admiración, su muerte es de 
las que harán siempre exclamar con 
verdadero, íntimo, entrañable conven-
cimiento, aquello 
J ü T I Q IQ nt> 
C U B A E N L A 
E 
O l A K I O D E L A M A R I N A 
(VIENE DE LA PKEMERA) 
nes comerciales con países infesta-
dos, ha construido extensas catteras 
y obras públicas, dando garantías al 
capital, educando al pueblo, estimu-
lado las industrias, administrado jus-
ticia y estableciendo una moneda na-
cional. . , 
Cada cuatro años, el 20 de Mayo 
determina la inauguración de un nue-
vo Congreso y de un nuevo Presiden-
te de la República. 
El que hoy ejerce la función eje-
cutiva, el General Menocal tiene en 
este pais muchos amigos y condiscí-
pulos, habiéndose graduado en la Uni-
versidad de Cornell. 
Y aunque algunos errores de vez 
en cuando se hayan cometido y aun-
que la paz misma en ocasión ya le-
jana fué interrumpida, para que el 
sufragio fuese en lo adelante respe-
tado, los errores fueron corregidos 
y una segunda intervención america-
iBa respetó la Independencia de Cuba. 
iHay motivos para esperar continua-
dlos años de paz, y aún de prosperidad 
«n Cuba; pero invoquemos aquí, en 
esta gran Exposición que congrega a 
los pueblos y proclama los ideales, an-
te las representaciones de los Esta-
dos de la Unión Americana, y de las 
Naciones del mundo,* la esperanza, y 
la resolución, de que en cualquier 
época en que una intervención de los 
JEstados Unidos haya de realizarse 
para resolver algún problema de or-
den público en Cuba, que sea ella tan 
, desinteresada y honorable como* lo 
fué para edificar nuestra nacionali-
dad! 
Señoras y caballeros: la República 
de Cuba cumple hoy trece años. Pre-
sentada a las naciones por su herma-
na mayor, la gran República de Nor-
te América, la joven Reina de las 
Antillas luce sobre su frente guarda-
dora de ideales, la diadema de sus 
cívicas virtudes y en sus manos, la 
bandera de la Estrella Solitaria, san-
tificada por las miradas de sus márti-
res y por las lágrimas de la abnegada 
mujer cubana, esta bandera es hoy 
un símbolo de paz. de fraternal bien-
Venida en mi tierra a todos los hom-
bres buenos del mundo. Y aquí, en 
San Francisco de California, gallar-
da flota sobre las torres de Cuba pa-
ra extender desde lo más alto la ale-
gría de sus vivos colores en saluta-
ción al orbe que desfila frente a laB 
majestuosas columnatas de esta Ex-
posición de las ciencias, de las artes, 
de! progreso universal. 
En esta hora solemne en que el 
mundo presenta, en el centro mismo 
de su más intensa civilización la pa-
radoja trágica del destino: la guerra 
devastando, una faz del planeta y del 
otro Va. rotura de los continentes y la 
unión de los océanos, para que las 
grandes naves del comercio puedan 
ascender por las montañas que antes 
cruzaban las fieras de la selva: en 
esta hora en que una ciudad que ha-
ce ocho años era montón de humanos 
escombros, ha construido la maravi-
lla de esta Exposición, Cuba se ade-
lanta a ofreceros. Representantes de 
América, el tributo de sus industrias 
y las flores de su gratitud. Aquí es-
tá Cuba en cuerpo y alma. La casa 
colonial con su patio, el patio con su 
fuente, los cuartos con los altos te-
chos y en ellos los muebles de made-
ra de corazón. Y aquí está también la 
mujer cubana con sus virtudes, y no-
sotros los hombres de Cuba con nues-
tron defectos. 
Henos aquí Taludando esa magní-
fica Torre de lag Joyas que, como 
Ur1 "oina centelleante de la Exposi-
civ . re levanta coronada de diaman-
tes 7-ira recibir con el esplendor de 
Sar. Francisco log homenajes de los 
reyes y los saludos de las naciones. 
Henos aquí, contemplando ese graq 
patio del Universo, en cuyas fuentes 
de fuego creemos ver la lámpara in-
mortal consagrada por los antiguos 
a la sabiduría y en cuyas serpientes 
de lenguas encendidas evocamos las 
brilbutes tentaciones que constante-
merlo nos seducen, acosan y rodean. 
Henos aquí, para estrecnar vues-
tra?; manos en el umbral de esta mag-
nífica "PUERTA DE ORO", cuyos 
blancos encajes escondieron en la 
bruma sus tesoros a la mirada codicio-
sa de Dral<e y se rasgaron para ense-
ñar al Indio asombrado, desde la ata-
laya de su montaña, las carabelas de 
Cabrtílo y la cruz del Padre Serra. 
Henos aquí, saludando, este cielo, 
en cuyos velos transparentes y azu-
les las mujeres de California han de« 
bido disolver la maravilla de sus ojos. 
Henos aquí, rindiendo los homena-
jes de nuestra admiración a vosotras, 
mujeres de América, a cuyos pies gen 
tiles el más grande de los océanos 
abate la ira de sus olas, y los mejo-
res de los hombres rinden los ideales, 
de la existencia... A vosotras, mu-
jeres del norte y del sur de Europa 
y del Oriente: mujeres que lleváis 
en vuestros rostros la ideal aureola, 
en vuestros ojos el alma, y en el al-
ma la poesía: la dulzura en la voz, y 
en el corazón el regalo supremo del 
amor: mujeres que tenéis para nues-
tros ojos vuestra belleza, y para la 
patria vuestros sentimientos: a voso-
tras las saludamos los cubanos le-
vantando nuestras copas por vuestro 
bien. 
Y por vosotros honorables repre-
sentantes de las naciones y de los 
Estados de la Unión, mis queridos 
colegas, que habéis engrandecido con 
vuestra presencia esta noche de Cu-
ba. 
Y por vos, que representáis la Es-
paña gloriosa, que abrió con sus lan-
zas bravias el camino del Nuevo 
Mundo. 
Y vos, querido Alcalde de esta Ciu-
dad del encanto, de la alegría, de la 
amistad cordial. 
A todos vosotros, mis amigos, en 
nombre del gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba os doy las gracias. 
Quiera el Todopoderoso conceder-
nos las bendiciones de una paz perdu-
rable para que la corona de espinas 
no ensangriente más la cruz del 
Ideal, en un eterno día de fraterni-
dad y honor. 
Señoras y señores, levantémonos 
para brindar POR E L PRIMER CIU-
DADANO DEL MUNDO: POR E L 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 
(Atronadores aplausos.) 
lA LO CIVIL! 
El dueño de la fábrica de ladrillos 
situada en el Calvario, nombrado 
Amado Roldán. denunció a la Poli-
cía que Agustín Garrido le compró 
4,000 ladrillos que valen $48-00 y no 
se los ha pagado aún. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B a l a n c e G e n e r a d - 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 5 3 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A : 
E F E C T I V O $ 9.823.526.86 
ACUÑACION D E MONEDA N A C I O N A L 937.215.88 
BANCOS Y B A N Q U E E O S ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) 5.614.696.85 
R E M E S A S E N TRANSITO 2.651.713.37 $ 19.027.152.96 
BONOS Y A C C I O N E S : 
BONOS D E L GOBIERNO $ 2.676.011.97 
BONOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 715.869.42 
OTROS BONOS 571.639.31 
A C C I O N E S 92.836.54 4.056.357.24 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 20.519.933.50 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S I N M U E B L E S 1.486.853.05 
C U E N T A S D I V E R S A S 135.509.46 
V A L O R E S E N DEPOSITO „. - 6.470.739.66 
T O T A L - $ 51.696.545.87 
P A S I V O 
C A P I T A L - $ 5.000.000.00 
R E S E R V A •- 1.500.000.00 
* U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . . . - 624.187.86 $ 7.124.187.86 
D E P O S I T O S 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) -






T O T A L 51.696.545.87 
* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar en lo. de Julio de 1915: $200.000. 
D E A C U E R D O CON L O S L I B R O S : 
(fdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad. ' * 
(fdo.) J . H . Durrell, Auditor, 
(fdo.) R. E . Ulbricht, Administrador. 
VISTO B U E N O : 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
L A U N I O N O I L 
C O M P A N Y 
por el juzgado en su oportunidad. 
Al propio tiempo nos rogó publi-
cáramos la siguiente carta, en bene-
ñcio de sus intereses. 
Habana, Julio 9 de 1915. 
"Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: En la primera pá-
gina de la edición de esta mañana, 
publica usted la noticia de que ha si-
do presentada una denuncia contra 
el presidente y el tesorero de la 
"Unión Gil Company"; y como eso 
a primera vista parece grave, supli-
co a usted que enNel mismo sitio del 
próximo número, disponga la inser-
ción de estas líneas que. tienen por 
objeto comunicar a sus lectores, que 
una fosa es acusar y otra probar, y 
que ei Consejo de Administración de 
esta Compañía me encarga como res-
puesta, decir al público que espere 
sei«-no el fin de esa original denun-
cia, hija de la mala voluntad más 
que el propósito de perseguir un de-
lito, que a juicio del Consejo no exis-
tt. 
Espt-ien, pues, y el pueblo esté se-
guro que esta Compañía se desen-
vuelve rectamente y que está admi-
nistrada escrupulosamente y honra-
da juonte. 
Gracias, señor Director, y quedo 
de usted atto. s. s. 




Gustosos accedemos a su ruego, 
toda vez que no nos guía ningún de-
seo de causar perjuicio a nadie, y 
menos en un asunto que estando ba-
jo la acción de los tribunales, ellos 
son los encargados de poner en cla-
ro la verdad. 
I NA VERSION 
En el curso de nuestras investiga-
clones, oímos decir que no es la pri-
mera vez que algunos de los princi-
pales de la Compañía son acusados 
de estafa; "̂ ue en Méjico fueron acu-
sados por el señor Manuel Romero 
Palafox en Tampico, y hasta pedi-
do su extradición, no habiendo teni-
do efecto por la situación caótica 
que atraviesa aquel país, en el cual 
se hallan declarados prófugos. 
Que a raíz de haberse constituido 
en la Habana la Unión Gil Compa-
ny, un periódico de esta ciudad pu-
blicó lo sucedido en Méjico a los se-
ñores Besa y Lange. Nosotros ni 
afirmamos ni negamos. E l tiempo se 
encargará de demostrar lo que haya 
de cierto en este embrollo y de otor-
gar la razón a quien la tenga. 
LESIONADA GRAVE 
Martina Alonso Iglesias, vecina de 
San Miguel 224, fué arrestada en el 
segundo centro de socorro por el doc-
tor Polanco, de la fractura del bra-
zo izquierdo, lesión que se causó al 
caerse estando fregando en su domi-
cilio. 
RECLAMADOS 
Durante el día de ayer fueron de-
tenidos los siguiente Individuos: 
Patricio Serrano y Martínez y P b -
dro González Hernández, en causa 
por lesiones; Carlota Achor Puig, de 
Somerueloa 42, por lesiones; Fran-
cisco Romero Nusto. y Adelino García 
Galbán, por seducción; Elena Díaz 
Ordónez. vecina de Amistad 17 y San-
tiago Sánchez, por infracción sanita-
ria. 
L a e x c u r s i ó n 
p r e s i d e n c i a l 
Según noticias oficiales saldrá ma-
ñana, rumbo a Cayo Blanco, el caño-
nero "Hatuey". Embarcarán el Pre-
sidente de la República y otras per-
sonas de su familia y amistad en 
viaje de pesquería. 
El Jefe del Estado irá acompañado 
de su elegante esposa, sus hijos Ma-
yito, Raúl y Georgina; la señora Ma-
ría Herrera, viuda de Seva; el doc-
tor Frank Menocal, Comisionado de 
Inmigración; el doctor Raimundo G. 
Menocal, la señora Ana María Me-
nocal e hijo y el señor Alberto de 
Armas, mayordomo de Palacio, con 
su esposa. El yate "Tarpón", del co-
misionado de Inmigración saldría 
anoche para Varadero, de donde se 
dirigiría a Cayo Blanco, y en el "Tar 
pón" embarcaban el doctor Molinet 
y el práctico señor Pablo Sires, para 
unirse después a los excursionistas 
del "Hatuey." 
En el "Hatuey" embarcará tam-
bién el práctico del puerto de Cárde-
nas señor Clark. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
FONDOS IMAGINARIOS 
Francisco Ai'ronte, apoderado de 
Buller, vecino de Mercaderes 12, de-
nunció a la Secreta que Juan Barre-
ras le dió un check por valor de 
$158-36 contra el Banco Español, en 
pago de una factura de víveres que 
le remitió a Caibarién, enterándose 
que no tiene fondos en dicha entidad 
bancaria. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los si-
guientes Individuos: 
Aurelio Sabarria Hernández, por 
robo en grado de tentativa, con fian-
za de $2Q0. 
—José López González, por dos de-
litos de robo, $300 por cada uno de 
fianza. 
VERDAD ANONIMA 
E l agente de la Policía Secreta Víc-
tor Romero, informó ayer tarde al 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio 
hasta Diciembre 15, 1915. 
de regresar 
C 7(1 í l í M e l a H a b a n a , N e w -
v P / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino, i [ 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. ¡ 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
Juzgado de Instrucción de la prime-
ra Sección, que es cierto que las ita-
lianas María Leves y María Bruno 
fueron lesionadas por un individuo 
desconocido, tal como lo participaba 
un anónimo recibido por la mencio-
nada policía. 
HOMICIDA DETENIDO 
En la Jefatura de la Judicial se re-
cibió ayer un telegrama del agente 
de la misma Máximo Méndez, que ha-
bía sido detenido en Jatibonico el 
moreno Mario Aremi Sánchez, acusa-
do de la muerte de Bernabé Balleste-
ros, hecho que ocurrió en San Nico-
líto y Animas el año 1910. 
E l mencionado Armln se hacía 
pasar por mandatario Judicial con el 
nombre de Crescendo Vega. 
Por el suceso de Animas está cum-
pliendo 17 años, 4 meses y un día Sa-
bino Suárez, que formaba parte de 
uno de los juegos de ñáñigos que 
echaron en acfuella fecha. 
NIÑA LESIONADA 
La niña Teresa Mena, vecina de 
Suárez 81, fué asistida en el primer 
centro de socorro, de la fractura 
completa del húmero derecho. 
Se lesionó al caerse de los brazos 
de su criada. 
R U T A D E I f A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba j los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ids 7 Vuelts. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o ean privilegio de hacer esca-
la, s la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran Interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A j demás dudados en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 fiasta septiembre 30. Con. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. . • 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursién Ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Frandsco con el 
ventajoso privilegio de ir par una rata j volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de loa Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carrea palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) 7 do L i -
teras. 
Todos de Acero cm alumbrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Cd. 
OTREILLY 4. SABANA. TELEFONO A-65T8. 
Los conservadores 
v i l l a r e ñ o s 
EN SAGUA LA GRANDE 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Julio 9. S'A5. 
La Asamblea Municipal Conser-
vadora de esta villa, ha nombrado 
delegados a la Provincial a los se-
ñores Jesús Machado, conocido y es-
timado periodista, y al señor Ernes-
to Robau. 
López. 
Estos señores fueron acogidos con 
una salva de »PlaU8osuEl.!en?L 1 rrera propuso para Pedentes üe 
honor • los señores Dolz, ^}ÚÁJíJr 
Alvarado; y el señor Picazo señor 
Quintana, siendo todos aclamados 
por la junta. 
E l señor Pardo Suárez, en nom 
bre del Comité Central Reeleccloms-
ta, pronunció un elocuente discurso 
de salutación y le fué contestado por 
el señor Dolz. , 
También consumieron turnos ios 
señores Roldán, Quintana, Alvarado, 
Herrera, Batista, Cruz Muñoz, Uue-
to, exliberal. Madrigal y otroa. 
La junta terminó en medio del ma-
yor entusiasmo a eso de las once de 
ia noche. . 
Se obsequió a los reunidos con si-
dra, cerveza y dulces. 
í í s e s i M c l y c r 
e n e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l 
SESION SECRETA LARGOS DE-
BATES. VARIOS NOMBRAMIEN-
TOS. MOCIONES APROBADAS. 
La sesión celebrada ayer en el 
Consejo de la Provincia despertó 
gran interés por los asuntos que fue-
ron tratados, sobre todo la cuestión 
de varios nombramientos para cubrir 
diversas plazas del Gobierno de la 
Provincia. 
UNA MOCION 
Presidió el señor Serafín Martínez, 
actuó como secretario el señor Vicen-
te Alonso Puig y asistieron los con-
sejeros Enrique Zayas, Lauda, Ma-
merto González, Sardiñas y Baizán. 
Leída el acta de la sesión anterwr 
fué aprobada una comunicación del 
señor Gobernador de la Provincia, In-
teresando autorización para separar-
se dei pleito contencloso-adramistra-
tívo sostenido con la Compañía de 
fianzas "La Continental", fiadora del 
ex-tesorero J . A. Bueno, y a la vez 
se le faculte para poder realizar en 
ese sentido cualquier transacción o 
arreglo con la citada compañía. 
INFORME APROBADO 
Fué aprobado un informe de la Co-
misión de Gobierno Interior, ascen-
diendo, con el carácter de interino, 
a Jefe de Negociado dé la oficina del 
Despacho Oficial primero señor 
Francisco G. Bustlllo. 
SESION SECRETA 
Para tratar de los nombramientos 
se acordó celebrar sesión secrete 
constituyéndose en el acto, tratando 
de los siguientes asuntos puefitos en 
la orden del día: 
Nombramiento de las personas que 
han de desempeñar las dos plazas de 
"Jefe de Negociado." 
—Renuncia que de su cargo de me-
canógrafa de segunda, de la oficina 
del Despacho, presenta la señorita 
Regina Planas. 
—Nombramiento de la persona que 
ha de ocupar la plaza de oficial pri-
mero, caso de elevarse a definitivo, 
por el Consejo, el ascenso a Jefe de 
Negociado hecho por la Comisión de 
Gobierno Interior a favor del oficial 
primero Francisco G. Bustlllo. 
—Nombramiento de la persona que 
ha de ocupar la plaza de mecanógra-
fo, de segunda, que ha'renunciado la 
señorita Regina Planas. 
—Renuncia que de su cargo de Or-
denanza de lo oficina del Despacho, 
presenta el señor Manuel Calvo. 
—Nombramiento de la persona que 
ha de ocupar la plaza de ordenanza, 
que ha renunciado el señor Manuel 
Calvo. 
El debate celebrado en sesión se-
creta duró una hora larga, acordando 
después de largos pareceres hacer 
los nombramientos que siguen: 
Para Jefes de Negociado: a los se-
ñores Oscar Arlota y Anastasio Mai> 
tínez Llorena. 
Para ocupar el cargo de mecanó-
grafo de segunda, al señor Arman-
do Lobato, el único que alcanzó una 
abrumadora votación de veinte votos 
sobre los demás, que alcanzaron tres 
y cuatro.. 
Para ocupar el puesto de oficial 
primero fué nombrado el señor 
Agustín Izaguirre, y para ocupar el 
puesto de ordenaza, el señor Ventura 
Prentize 
TRES MOCIONES 
Ya en sesión pública fué aprobada 
una moción proponiendo un crédito 
de $200 para coadyuvar a fines cul-
turales que abarca la sociedad de 
Estudios Literarios y Científicos de 
la Habana. 
Otra, votando un crédito de $300 
con objeto de adquirir ropas para los 
niños de la Colonia de Verano. 
Y otra, votando otro crédito para 
formar parte del premio a la Virtud 
iniciado por el periódico "La No-
che." 
Estos trajes de 
h i l o e s t á n 
hechos de las 




J J a y una gran 
diferencia 
entre los trajes 
de hilo hechos 
por Rosenwald 
& W e i l y los 
de c lase co-
rriente. 
V e r á V . l a d i f e í ^ , 
corte, en la costura 
calidad de los materiajea/1 
Cuando necesite V.xm^. 
fresco, y elegante p ^ ? 
calurosos, haga que lQ 
s e ñ e n u t l traje de hilo hedí' 
por Rosenwald & WeiL 
Obtendrá V. mucha e W 
cia y comodidad por p0co^ 
ñ e r o . 
R o s e n w a l d & W e ¡ l 
CHICAGO, U. S. A 
E n S a n t a C l a r a 
(Por Correo) 
Santa Clara, Julio 9. 
Los delegados a la Junta Provin-
cial Conservadora, han sido citados 
para la sesión extraordinaria de la 
referida junta, que a petición de va-
rios miembros de la misma, ha de 
celebrarse hoy diez del corriente, en 
el local de costumbre, a las dos de 
la tarde, con objeto de tratar de los 
particulares a que se refiere la or-
den del día que figura al pie. s 
lo.: Lectura del acta anterior. 
2o.: Para tratar de varias comu-
nicaciones de Juntas Municipales de 
la Provincia. 
80.: Lectura de la correspondencia 
general. 
4o.: Nombramientos de Delegados 
Vacantes a la Junta Nacional, y 
5o.: Nombramientos de Vocales, 
para cubrir vacantes del Comité Eje-
cutivo Provincial. 
Están llegando señores delegados. 
ESPECIAL. 
L a j u n t a r e e l e c c i o n i s t a 
d e a n o c h e 
Según publicamos éi^ nuestra edi-
ción de ayer por la mañana, anoche 
se reunió en la morada del Marqués 
de Esteban el Comité Central Reelec-
cionista. 
A la hora señalada abrió la sesión 
el batallador señor Pablo Herrera, 
quien explicó los motivos de la reu-
nión y que era para saludar y darle 
ingreso a los señores Eduardo Dolz, 
Cartos Manuel Quintana, doctor Do-
mínguez Roldán y Gonzailo Alvarado. 
Quedó sobre la mesa un I d I o u , , 
del doctor Barraqué al asunto-diyiZ 
de bienes entra el Municipio da Bi 
ta y el dal Caimito del Guayabal 
La sesión terminó- a \m anco, d, 
la tarde. 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
FALSEDAD 
E l señor Juan A Roig e Ig^j 
da, Jefe de la sección de Goben» 
ción de la Alcaldía Municipal, y yj. 
ciño de Lagunas número 69, dmur 
ció que el vigilante número 775, An 
gel Zayas, acusó a él y a varios ami. 
gos, de faltas, que según el danat 
ciante son imaginarias, habiando ¡ra 
lo tanto cometido un delito da & 
«edad en documento público al fl> 
mar el acta acusadora en la estada 
de policía. 
_ A L HOSPITAL MERCEDES 
Fué remitido al hospital Mero-
des, a causa de la fractm 
radio derecho, Joaquín Pérez ] 
na, vecino de H. y 21r en el Vedi' 
do. 
Sufrió dicha fractura el día seu 1! 
transitar por Zulueta y Dragonei,/ 
caerse casualmente. 
] S A L Y I T / E I 
H M E J O R SOLVENTÉ ¡ j 
{ DEL ÁCIDO ÚRICO I * 
0 E N E L 
1 REUMATISMO^OTA-I 
TRASTORNOS BILlOSOM 
t. ESTREÑIMIENTO' ^ 
i DOLOR DE CABEZA ^ 
I INDIGESTlflN- ' J 
0. •' W W Y 0 R K , U . S . » - ^ ' ' Í C 
¿̂ '•«ClltO, UWONIO. - J ^ 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t H S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Sqnane, «n el centro del barrio de la 
da, prónmo a la Quinta Avenida 7 xm minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos nray fi*6*3* 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. w¡ 
A, ™ ^ ^ ^ c 1 0 1 ! grande, para dos personas, con el uso del 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al ^ 
d.onn ^ í 1 ^ 0 1 1 graide, para dos personas, con baño P̂ 1 
$2.00 en adelante al día-
P D ^ ^ A M B R I C A N O : - - - U n a habitación con comidas, ^ 
$2.50 3.00 ha^ta 3.50 al día, por cada persona. -
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, 1 
todas las coñudas, por cada persona $22.00 en adelante, a la 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios médicos especiales a la semana, durante el ̂ f ' n ^ 
inwribanoe pidiendo nuestro folleto descriptivo esp&oi 
Birijirse a John Harris, Administrador. ^ 
T I S . 
I*A. M A Q U I N A D B E S C R I P 1 1 * ^ 
R B M I N Q T O N V l S l B * ^ 
. — * —' del K"1'! 
Acibi de llegar • l i Habana. la primera rtmis* yEgl( 
1» 10 Reformado. — - M*1 , 0 
R E M I N G T O N 1». $ no. Y R E M I N G T O N J V ^ 0 * ' 
Máquina» reconstrufdas. a mitad d« Prcd0' -clA1* 
^ J í í ? "A0U,NAS DE US0 EN CAMBIO COMO P ^ 0 r ^ 
FRANK G. RQBINS Qx Ohiroo y Habana.—HABAK^ 
J U L I O 10 P C 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N Ü S V E 
en. 
r i b u n a l e s 
i NEGOCIACION FALSA CON CHEKS PERTENECIENTES A L A 
RETARIA DE AGRICULTUR A. — UN DEPENDIENTE IN-
F I E L . — RESOLUCIONES DICTADAS AYER POR E L TRIBUNAL 
SUPREMO.— SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA.—CAUSA CON 
TRA UN FALSO INSPECTOR D E SANIDAD. OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o E n l a A u d i e n c i a 
RECURSO INSUSTANCIABLE , 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por 
infracción de ley, interpuesto por 
Gaspar o Rafael Rodríguez Pérez, 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Auliencia, 
que lo condenó en causa por rapto. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción da 
lov, interpuesto por Joaquín Santan-
¿¿1 Cañizares, contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Ciara, en cau-
sa seguida contra él, por disparo de 
arma de fuego, contra determinada 
persona y lesiones graves. 
OTRO INSUSTANCIABLE 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por 
infracción de ley, interpuesto por 
Ricardo Alonso Jauma, contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condenó en causa por te-
nencia de instrumentos dedicados pa 
ra ejercer el robo. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal y, en con-
secuencia, mal admitido el recurso 
de casación por infracción de ley que 
Interpuso el procesado Pedro Leal, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas, por la cual fué condenado, 
como autór de un delito de robo en 
dependencia de caea habitada, por es 
calamiento, apreciándosele las cir-
cunstancias agravantes de nocturni-
dad y reincidencia, a la pena princi-
pal de tres años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
DESISTIMIENTO 
Se tiene a Frank Van Gilder por 
desistido, a su perjuicio y con las 
costas a su cargo, del recurso de ca-
sación por infracción de ley que es-
tableció, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, en causa seguida 
contra él, por infracción de la Ley 
de Cuarentena% 
TERMINO DBCURSADO 
Se tiene por decursado el término 
para interponer la queja que anun-
ciaron a los acusadores particulares 
Severino Lorenzo y Rafaela Tama-
yo, contra el auto de la Audiencia de 
Oriente, que le denegó el recurso de 
casación por infracción de ley, que 
establecieron contra una sentencia 
de esa Audiencia, en causa por ho-
micidio por accidente. 
4 
k l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dis-
gaatoa y sinsabores, jr en ves 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te pttrqae NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocnit» la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. £1 Crisol. Nepttmo 91. 
SENTENCIAS FIRMADAS 
Ayer se dictaron las siguientes: 
Absolviendo a Jesús Cabrera Mo-
lina, del delito de corrupción de me-
nores. 
Condenando a Antonio Fernández 
Alvarez, como reo de un delito de in-
fracción del Código Postal, a la pe-
na de 50 pesos de multa o 50 días 
de prisión en defecto de pago de 
aquella. 
Condenando a Ramón Gonzálea 
Valdés, José García y Antonio Gon-
zález Bonachea, a 180 días de encar-
celamiento, como autores de un de-
lito da hurto. 
Y por último imponiendo la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional a José Benedit Casañas, co-
mo autor de un delito de abusos des-
honestos. 
CONCLUSIONES FISCALES 
E l señor Fiscal de la Audiencia, 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales, interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por el delito de estafa, para 
Manuel Lima Navarrete, delito que 
cometió en compañía de Víctor Mo-
reno Merlo, que se encuentra decla-
rado en rebeldía. 
Un año y un día de prisión co-
rreccional, por el delito de atentado 
a un agente de la Autoridad, par^ 
Juan Pereira López, Miguel Lazca-
no Godoy y Antonio Serralta Fierro. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional por el delito de 
robo, para Andrés Maldonado Pérez, 
y Jacinto Morejón Blanco. 
Ocho años y un día de presidio ma 
yor, por el delito de falsedad en do-
cumento oñcial, para José Salvet y 
Catalaumberg. 
Los hechos que les son imputados 
por el Fiscal a Salvet y Catalaum-
berg, son estos: 
E l procesado acreedor por 90 pe-
sos, de Ramón Onetti, recibió de és-
to dos cartas dirigidas al Pagador 
de la Secretaría de Agricultura, de 
donde es empleado Onetti. para que 
les fueran entregados al procesado 
los cheks correspondientes al sueldo 
de Onetti en los meses de Marzo y 
Abril últimos, con la condición de 
que Salvet llevara esos cheks a fir-
mar a Onetti y lo cobrara después, 
descontando 45 pesos cada mes. E l 
procesado al recibir el primer chek, 
por valor de $116.66 hizo que una 
tercera persona hasta ahora desco-
nocida, pusiera al dorso de dicho 
mandato de pago, las palabras "R, 
Onetti", sin imitar la firma del per-
judicado y una vez en esa forma, lo 
hizo efectivo apropiándose el im-
porte total del mismo. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Ensebio López To-
rres, por el delito de estafa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por el delito de atentado, pa-
ra Justo del Valle y Coffigny. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio, para José García García, 
por el delito de hurto, a su principal 
Francisco Arredondo, dueño de la 
bodega establecida en San Ignacio 
92, sustrayendo y apropiándose del 
cajón de la venta, cantidades ascen-
dentes en total a la suma de 170 pe-
sos con 66 centavos. 
Cuatro años, dos meses de prisión, 
para Francisco de Armas y Rojas, o 
Ignacio Pérez Ruiz o Francisco Ló' 
pez Alvarez López o Armas y López, 
como autor de un delito de usurpa-
ción de funciones, consistente en que 
titulándose Inspector de Sanidad, 
desfraudó diversas cantidades a dis-
tintos comerciantes, bajo promesas 
de demorar determinadas obras or-
denadas por la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la ma-
ñana, a la Secretaría de la Sala de 
lo Civil y Contencioso, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados: Roberto F. Tiant, José 
Genaro Sánchez, Julián Silveira, Al-
berto Trujillo, Alfredo Zayas, Jeró-
nimo C. Rodríguez, Salvador Xiqués, 
Francisco J . Villaverde, Mariano Ca-
racuel, José Pagés, Indalecio Bravo, 
Emilio Villageliú. 
Procuradores: Barreal, Pereira, 
Sterling, Matamoros, José A. Rodrí-
guez, Juan I. Piedra, Granados, 
Eduardo Arroyo, Luis Hernández, 
W. Mazón, Chiner, Isidro Daumy, 
José María Leanes, G. Vélez, Isido-
ro Recio, M. F . Bilbao, J . R. Aran-
go, Francisco L. Rincón, Rodolfo 
del Puzo, Luis Castro. 
Mantarios y partes: Antonio Roca, 
J. S. Villalba, R. Illas, Juan Escobar, 
José R. Carmena, José Illa, Leonar-
do Dlago. José N. Guerrero. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 9 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.53; Habana, 761.22; Santiago de 
las Vegas, 760.95; Matanzas, 761.86; 
Isabela, 761.29; Camagüey, 760.99; 
Santiago, 760.87. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.8, máxima 
32.2, mínima 24.2. 
Habana, del momento 27.5, máxi-
ma 82.5, mínima 25.0. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 27.4, máxima 82.9, mínima 23.1. 
Matanzas, del momento 28.5, má-
xima 31.9, mínima 24.2. 
Isabela, del momento 30.5, máxi-
ma 32.5, mínima 24.0. 
Camagüey, reí momento 27.6, má-
xima 31.4, mínima 23.0. 
Santiago, del momento 27.6, má-
xima 32.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 5.0; 
Habana, E . 4.0; Matanzas, E . Ó.O; 
Santiago de las Vegas, E , 4.0; Isa-
bela, SE. flojo; Camagüey, ENE. id.; 
Santiago, SE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 21.0; 
Camagüey, lloviznas. 
Estado del cielo: despejado en to-
das las estaciones. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, 
San Juan y Martínez, Dimas, Man-
tua, Pinar del Río, San Nicolás, Ran-
chuelo, Cienfuegos, Rodas, Palmira, 
Abreus, Yaguaramas, Real Campiña, 
Constancia, Perseverancia, Júcaro, 
Francisco, Media Luna, Niquero, Río 
Cauto, Bueycito, Guamo, Bayamo, 
Central América y Palmarito. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a declarar re-
dimida la pluma de agua de la finca 
"El Jifo," por atravesar los terre-
nos de esa estancia la cañería maes-
tra del servicio de agua de Vento. 
Dice en su veto el general Freyre 
que antes de accederse a la petición 
del dueño de la referida finca debe 
intruirse un expediente de investi-
gación, pues él estima que ha pros-
cripto el derecho a conceder esa gra-
cla. 
La sanidad y ios enva-
ses de la leche 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firmó un Decreto ampliando el 
Artículo 36 de las Ordenanzas Sani-
tarias, por el cual pueden los dele-
gados de Sanidad proceder a la des-
trucción de los envases para la leche 
que se hallen en mal estado, dando 
cuenta de las infracciones a los Juz-
gados Correccionales. 
D e M B a z a r 
d e S a p 
E l Superintendente Provincial aca-
ba de conceder tres escuelas para el 
Central "Unidad" y colonias "Recur-
so y Macagual. 
La Junta de Educación, ha solici-
tado otras escuelas para la colonia 
"Leiseca" y Central "Santa Lutgar-
da." 
E l pueblo pide, por mi conducto, 
que el DIARIO DE LA MARINA 
apoye esta justa petición. 
El Corresponsal. 
Huye la debiliiiad 
la Ante las grajeas flamel, huye 
debilidad sexual... 
Todas las personas que padezcan 
de agotamiento o desgaste natural, 
deben tomar las grajeas flamel, que 
tomándolas se recuperan las fuerzas, 
quedando el individuo vigorizado y 
bien dispuesto para todo. 
Las grajeas flamel se toman en los 
casos especiales o siguiendo un plan. 
Surten su efecto en todos los casos 
y no dañan el organismo. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
S E C C I O N f 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
C o í t e e E x c l i a n g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Cafó de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
AbrN Cierre. 
c. v. a V. 
3.85 — 3.86 3.88 
3.91 3.95 3.87 3.89 
4.02 4.03 3.97 3.98 
4.06 4.07 4.02 1.03 
8.93 3.95 8.83 3.85 
3.55 3.57 
Julio. . . 






Enero 3.35 3.42 3.25 3̂ 26 
Febrero. . . . 3.31 3.35 3.25 3.26 
Marzo 3.31 3.35 3.25 3.26 
AJbril 3.32 3.25 3.26 
Mayo 3.28 8.30 
Junio 3.30 8.32 
Julio 9. 
12.37.—Azúcar futuro: durante el 
día, debido a que se hizo público en 
New York el aumento en el estimado 
de la zafra de Cuba y también el de 
la futura producción doméstica «e 
azúcar de remolacha y de que había 
algún azúcar ofrecido en el mercado 
conjunto, con notarse de que Euro-
pa no daba señales de vida por refi-
no, fué atacado el mercado de nue-
vo, sobre todo para el mes de Sep-
tiembre y Dicierabro. 
mido, el factor principal es la baja 
de lo» valores de ferrocarriles por 
Alcistas el parecer disgustado» ds la 
situación del mercado. 
l'SS.—El mercado pesado e inacti-
vo. 
2*20.—La baja del Missouri Kan-
sas y Texa« se debe al temor de croe 
como el Missouri Pacific pueden 
obligar a llevar a cabo un dividendo 
pasivo; 
3'01.—El mercado cierra de baja 
y nervioso, creemos que el mercado 
se afectó por el tono de la nota ale-
mana que será entregada mañana. 
M. de Cárdenas y Co. 
COTIZAGIONES BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 9 de 1915 
Blllett del Banco Español d* )a Irfa 
ie Coba: 1 a £. 
Plata española: 98% a 99% 
Oro español: 98 a 99. 
Oomp. Tea. 





E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base cen 
trífuga de Cuba poralización 96 gra'-
dos en depósito mercantil (en alma-
cén en New York) abrió hoy algo ac-
tivo e irregular durante el día debi-
do a circular varias noticias aprove-
chadas por los bajistas y expertos 
hicieron declinar algo el mercado, 
siendo los precios más bajos los del 
mediodía, sobre todo para entrega en 
Septiembre y Diciembre y cierra no-
tándose bastante más actividad que 
en días pasados, más firme de lo más 
bajo que estuvo durante el día el mes 
de Septiembre y el resto de baja, 
cuatro puntos. Agosto y Octubre cin-
co Septiembre, seis Febrero y Mar-
zo de 916 y siete Abril; con diez 
puntos Noviembre, Znero, Mayo y Ju 
nio y con once puntos Diciembre. E l 
mes más activo ha sido Septiembre, 
ventas 8.750 toneladas. 
Las ventas efectuadas durante el 
día fueron las siguientes: 
Pra Julio, 350 tonedadas. 
Para Agosto, 150 toneladas. 
Para Septiembre, 6.750 toneladas. 
Para Octubre, 600 toneladas. 
Para Noviembre, 100 toneladas. 
Para Diciembre, 400 toneladas; 




La dicha del Propietario 
Noes que pueda subir exagerada-
mente el precio del alquiler, sino que 
se puede evitar los gastos seguros de 
coger goteras, porque proveyéndose 
de una lata de Elastic Cement marca 
Tigris, que vale 25 centavos en to-
das las ferreterías, él mismo restaña 
las goteras de la azotea, del tejado, 
del techo de zinc o de papel, y queda 
para siempre libre de la queja del in-
quilino, porque gotera cogida con 
Elastic Cement Marca Tigris, no vuel-
ve a aparecer jamás. Los agentes de 
este nuevo producto, señores Altuza-
rra y Estrada Mora tienen su oficina 
en San Ignacio núm. 50. 
" A S T U R I A S " 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual Sale todos los Sábados 
Oficte: PRAOO, 1 0 3 . - A P m O 1051-TEIEF0N011-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
^ r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
" A S T U R I A S 
Am. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com . . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co . . 
Aanaconda Copper. . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio . 
Brooklynn Rapid. T . 
Ohes. and Ohio. . . 
Canadian Pacific. . . 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Oc«solídated Gas. . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co . 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Erle Common. . . . 
General Motors. . . 
Guggen 
Interboro Common . 
Lehigh Valley Co, . 
Méx. Petroleum. . . 
Mo. Kansar Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania 
Reading Common. . . 
Rubber Com. . . . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Stors. . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steed Prefd. . . 




























































10'03.—El mercado abre algo más 
firme, se nota alguna demanda do-
méstica, se debe a manipulación en el 
10'12.—Gary Presidente del U. S. 
Steel, ha dado una interview opti-
mista sobre la Compañía, a esto se 
debe gran parte de la firmeza del 
mercado. , 
10'42.—Nuestros corresponsales di-
cen que se sienten más bien inclina-
dos al al a; creen que la guerra se-
rá de poca duración. 
10'50.—El mercado muy difícil de 
apreciar, la situación debida a las 
ventas hechas de los valores de fe-
rrocarriles por cuenta de Europa y 
también debido a que es probable que 
la nota alemana será, entregada de 
un momento a otro y de que no sea 
todo lo favorable que se desea. 
12'54.—El mercado está pesado y 
en espectativa, 
12'58.—El mercado de baja y ODri-
Empréstito 
de Cuba 




de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril d« 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de 1» Ha-
bana 
Id. K. E. R. y Co. (en 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuac) consoli-
dad es de los F. C. U. 
de ¡a Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecli-
rias, Selle A dei 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. SeKe B 
Bonofl Ca. Gas Cabana 
(en circulación). '. . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
W o t I o b 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Coval 
vadonga". . . . . 
Id. Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
'baña. , 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Escnañol de la 
Isla de Cuba. . . . ' 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba , 
Ca. F. i U. H. y Al-
mace i u ' s de Regla 
Limitada 75% 
Ca. Eiéctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan--
Z 3-3 • • • • • • • • 
Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
sos 11G.400) . , 
Cuban Telephone 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Rg.nco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Oa. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . . 


































N o r m a l í c e s e e l E s t o m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los as í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s . 
f l a t u l e n c i a # d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 





















Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
10 Island, Estados Unidos. 
Westland, B&tadoa Unido», 
SloWdijk, Rotterdam. 
Storfond, Estados Unidos. 
Stormount, Estados Unido». 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, Veracrui yescalaa. 
Morro Castle, New York. 
BerU1 a, Mobila. 
E l Monte, New Orlean». 
Havana, New York. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Limón, Boston. 
Turrialbas, Bocas del Toro. 
Moldegard, Estados Unidos. 
14 M. de Larrinaga, Liverpool. 
14 San José, Puerto Limón. 
Metapan, New York. 
Calamares, Cristóbal. 
Mascotte, Key West. 
Atenas, New Orleans. 






y portentoso, que ha 
curado casos de muchos aSos 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a f m a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y efica». 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
f^^Hif«rifiiiiMii i " ' ~° 
J . Ha}ecos y Co^ Ohrapia 19, Unicos Bepre*eniantes vara G u l a 
i - g í i • Tir r - r - r : n ««gn 
SALDRAN 
Julio: 
10 Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
Abangares, Cristóbal. 
Saratoga, N. York, 
Cádiz, Méjico y escalas. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Limón, Puerto Limón. 
Turrialba, New Orleans. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
San José, Bostonj. 
Metapan, Colón. 
Oaiamares, New York. 
Atenas, Colón. 













M A N I F I E S T O S 
Número 48—Vapor americano "H. 
M. Flagler" capitán White proceden-
te de Cayo Hueso consignado a G. 
Lawton Ghllds y Ca. 
Swift y ompañía, 400 cajas huevos 
N. Quiroga, 400 id id 
J . Castellanos, 400 id id 
Canales y Sobrinos, 125 id id 
Armando Armand 275 id Id y 1060 
melone8. 
R. L . Colilns, 2,787 melones, 
orris y Ca., 150 tererolas manteca 
Frank Bowman 210 barripes pauas 
A. E . León, S87 id id 
E . Lóp^z, 234 pacas ¡heno. 
Armour y Compañía 100 cajas, 15 
barriles saldhicas, 50 cajas quesos, 
110 idem carne puerco. 
MADERA 
Tiburcio Gómez, 1.894 piezos de 
madera. 

























Número 49.—Vapor americano 
Abangares,*' capitán Baxter, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a S. Bellows. 
P. Sánchez: 250 sacos harina, 1 
menos. 
"6": 50|3 manteca. 
10 cajas carne puerco. 
5 id id. 
10 id id. 
id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 10 id id. 
M. Paetzold y Co: 135 cajas man-
^Galván y Co: 400 cajas, 30013 id. 
Antonio Pérez y Pérez: 200 sacos 
cebollas. 
Erviti y Co: 500 sacos mais. 
Muñiz y Co: 250 id id. 
R. Palacio Pelaez: 15 cajas carne 
puerco. 
Swift y Co: 85 cajas manteca. 
R. Torregrosa: 6 barriles camaro-
nes. 
B. Fernández Menéndez: 260 sa-
cos avena. 
J . Huarte: 250 id id. 
Armando Armand: 300 huacales 
cebollas. 
Lpez Pereda y Co: 500 id Id. 
J. N. AUeyn: 50 i 3 grasa. 
Kent y Kingsbury: 1,600 atados 
cortes para huacales. 
F. Palacio y Co: 2 cajas collares, 
11 id talabartería. 
"F . A": 75 barriles grasa. 
Cuba Fruit Ex: 8 bultos ruedas. 
J. Arbela: 3 cajas papelería, 1 ca-
ja cajitas para lápices, 6 bultos pa-
pel, 1 caja adornos, 1 caja reglas, 1 
caja libros. 
La Cooperage y Co: 2 cuñetes cla-
vos, 1 saco accesorios para barriles, 
497 atados duelas, 361 id. cortos pa-
ra barriles. 
J . López Rodríguez: 8 cajas papel, 
1 id reglas, 1 id libros, 1 id papele-
ría. 
Hnos Fernández: 1 caja instru-
mentos, 4 cajas efectos de madera. 
Horter y Fair: 527 bultos molinos 
de viento. 
Sabatés y Boada: 200 barriles gra-
sa. 
Y. Electrical y Co: 56 bultos acce-
sorios eléctricos. 
García y Alonso: 9 huacales camas 
y accesorios. 
"A": 8513 grasa. 
"B": 85 id id. 
J. Aguilera y Co: 1 rollo cable. 
"G": 36 atados hierro, 2 sacos bra-
zos, 2 cuñetes remaches, 1 saco cla-
vos. 
"F": 2 bultos pernos, 2 id acceso-
rios, 28 id hierro, 6 id arandelas, 2 
id tuercas, 1 id valbulas, 3 id clavos, 
8 id remaches, 1 id brazos, 1 ba-
rril aceite, 6 barras. 
Frank Bowman: 25 barriles alqui-
trán. 
PARA NUEVITAS 
Paison Cadava e hijos: 2 cajas 
monturas. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co: 10 cajas carne 
puerco. 
PARA GUANTANAMO 
Marimón Bosch y Co: 10 atados 
salchichas. 
PARA PUERTO ^PADRE 
Chaparra Sugar y Co: 10 carnfl 
puerco. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Swift y Company: 200 atados sal-
chichas. 
Marimón Bosch y Co: 15;3 mante-
ca. 
Serrano Hno: 5 cajas carne puerco, 
L Más e hijos: 5 id id. 
P. B. Loprerana: 5 id id. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co: 600 sacos ha-
rina. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PI-
West Indios Fortz y Co: 2,000 sa-
cos abono. 
PARA NUEVA GERONA. ISI^A 
DE PINO. 
C. F . Fetter: 1 caja calzado. 
Número 50: — Vapor noruega 
:ThelmaB," capitán Calmoyer, pro-
cedente de Newport News, Va,, con-
signado a A. J . Martínez. 
Con carbón mineral y carbón Co* 
ke. 
Número 51.—Vapor americana 
"Olivette," procedente de Tampa y 
Tampa y Key West, capitán Phelan, 




DE K E Y WEST 
Vílar Senra y Cia: 6 cajas pesca 
do fresco. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
U firma V. La sala, de NápoW es fl 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D p " 
MUNDO qoe quita ¿ cansancio de \oñ 
ojo», criía la necesidad de usar |©n 
tes, todus» « las personas septuag^ 
J*0 P**870* ApHcacfón sen; 
dBa .Fricciones sobre las sienes. A¡ 
cada pomo acompaña uíl método na-
ra su emplee 
Unleiw concesiciiarios para la 
publica de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores da Relojes—Jojeria. 
ManOU m .Hafcana 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA:;«« 
con las ESENCIAS 
más Anas n » » 
EXQUISITA m k FL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De Knta . DgflBDEgR jbhnsqii, oblsp., 30. esquin. „ Agolar. 
P ' V U m A D I E Z D i A R I O D K L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Ge la Asociación 
de Dependientes 
Despidiendo al Presidente. 
'• Con motivo de embarcar boy, para 
los Estados Unidos, el señor Fran-
' cisco Pons, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, la Directiva, los seño-
res asociado sy amigos se disponen 
a dispensarle una entusiasta despe-
dida. A ese efecto estará en el mue-
lle de San Francisco el remolcador 
"Aguila," a la 1 p. m, de la tarde, 
para los que deseen rendir este tri-
buto de simpatía al querido y popu-
lar Presidente Social. 
Si \ \ m Kios: lea 
No basta solo que los padres quie-
tan a sus hijos, es menester que los 
cuiden. • ^.tólil 
Si la mayor parte de los padres su-
pieran a los graves trastornos a que 
exponen sus niños dándoles leches, 
las más de las veces malas, tenemos 
la convicción que no lo harían, pues 
no cate creer que a conciencia lo en-
fermen-
L a Loche Weg parcial y totalmen-
te desciemada es una garantía de sa-
Presidió el duelo la inconsolable do, como los otros padres carnales! TODOS LOS P R E C I O S i g C L U 
viuda y los hijos del finado. ¡suelen temer que se mueran. No me j Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Un modesto túmulo que se alzaba parece que hemos de llamar a esta 
en el centro de la nave principal, dió 
al fúnebre acto severo aspecto. . 
E l párroco, P. Folchs, ofició en la 
misa de Requien, cantándose la del 
maestro Pablo Hernández,'por la ca-
pilla del señor Pastor. 
DIA 10 D E J U L I O 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de Casa Blanca. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 5. 
Sábado. Santas Felicitas y sus hi-
jos, y Amalia y Rufina y Rufina 
mártires. 
Los siete hijos mártires de santa Fe-
licitas. 
(-1- 165.) 
Siendo emperador Marco Aurelio. 
Antonino, hubo en Roma una sanca 
viuda llamada Felicitas, noble en li-
naje y más ilustre en piedad, que 
tenía siete hijos. Había hecho voto 
de castidad, ejercitábase en oraciones | 
y obras de misericordia, y con sus' 
palabras y el ejemplo de su vida, 
movía a muchos de los gentiles para 
que se hiciesen cristianos. Por esta 
causa algunos sacerdotes de los ído-
los concibieron gran saña contra ella 
y. contra sus hijos y procuraron con 
el emperador que los mandase pren-
der. Remitióse la causa a Publio, pre-
fecto de la ciudad, el cual llamando 
aparte a la madre, la rogó que sa-
crificase a los dioses del imperio, y 
que no le obligase a usar de rigor 
con ella y con sus hijos. A lo cual 
respondió Felicitas: "No pienses, oh 
mujer mártir, sino más que mártir, 
pues habiendo enviado delante de sí 
siete hijos al cielo, a la postre vino 
después de ellos a recibir la corona 
del martirio." Todo esto es de san 
Gregorio. ¡Pluguiera al Señor que 
todas las madres cristianas tuvieran 
este espiritual amor a sus hijos, df-
scándoles y procurándoles ante todo 
la eterna salvación! 
Oración: Concédenos, oh Dios om-
nipotente, que los que celebramos la 
fortaleza de tus invictos mártires en 
la confesión de tu fe, experimente-
mos la eficacia de su intercesión. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
H m k e u b i o s o s 
lud para el niño, toda vez que esta | pubii0> que con tus blandas nala-
loche está garantizada, cientificamen- i bras me p0(irás ablandar, ni coit tus 
te pura, lo cual puede comprobar, ; Q ^ ^ ^ ^ mc podrás rendir; porque 
haciéndole la consulta a su medico. j teng0 en mi favor el eSpíritu de Cris-
En resumen que la Leche Weg es to viva 0 ^ e r t a . te venceré." A 
el alimento indicado para todos aque- I esto reSp0TKiió ei prefecto: "¡Desven-
Uos casos en que por infecciones m- | turada de tfj y ¿has de permitir que 
testinales u otras enfermedades, ^ a , hasta tus ¿:.os mueran a mig 
indispensable darle al muchacho una (Kos?» «Mis hijos> djj0 Felicitas, 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16x del corriente, celebrará es-
ta comunidad la fiesta a su Santí-
sima Madre y Patrona la Virgen 
del Carmem. 
A las 8 y media a. m.. Misa so-
lemne, ocupando la sagraida Cáte-
dra <?! R. P. Constancio de San Jo-
sé, C. D. 
E l día 2 0, fiesta a San Elias, con 
los másmos cultos que el día 16, ^re 
di cando un P. Carmelita . 
Desde las 2 de la tarde deJ día 
15, hasta la puesta del Sol del día 
16, se ganan tantas indulg-encias 
plemarias cuantas visitas se hagan 
en esta Iglesia, rogando por las In-
tenciones del Sumo Pontífice . 
L . D. V. Q. M. 
14006 14 jl . 
$55.00 
I Desde Santiago, Antilla, Manzani-
¡ lio, Bayamo, Omaja. Ciego de Avl-
' la, Tunas. Holgufn y Camagiiey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana-
Servicio de carga entre Santiago, 
Cienfuegos, Estación Naval, Guantá-
namo y New York. 
SERVIO!) A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.; N^W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. $. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ePiniüosJzperdoyCí 
D E C A D I Z 
loche absolutamente pura^ asi como 
el uso de la misma en los niños sa-
nos, garantiza dicha salud. 
PARA Q U E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabelle 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un 
semblante femenino, la sonrisa más 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
da cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camitas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener la caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herpicide Newbro", ese nuevo nro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
aeda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
•«fiiisciiKnninüiminiiiiniiiiiiiiünsiiriirk 
r o ñ i c a R e asa 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Funerales. 
E n la iglesia de la Caridad, se han 
celebrado ayer, viernes, sufragios 
opr el alma del que en vida fué don 
Andrés Canales Alcega, comercian-
te muy respetado en esta plaza. 
Al luctuoso acto acudieron muchos 
amigos del desaparecido, rindiéndole 
el último tributo a su memoria. 
ma-
mu-
riendo por Jesucristo vivirán para 
siempre." Y como al siguiente día. 
estando el tribunal en la plaza del 
templo de Marte, fuese el juez y le 
mandase que los sacrificase a los dio-
ses, volviéndose a ellos la madre les 
dijo: 
"Mirad, hijos míos, al cielo, en don-
de os está Cristo esperando con to-
dos sus santos; pelead valerosamen-
te por vuestras almas, y mos-
traos fieles y constantes en el 
amor de -Jesucristo." E l tirano 
oyendo estas palabras se embrave-
ció y mandó dar a la madre muchas 
bofetadas en el rostro, porque en su 
presencia daba tales consejos a sus 
hijos; y llamando luego delante de 
sí al mayor de ellos, que era Jenaro, 
y usando todo su artificio, para 
atraerle a la adoración de los ído-
los, no lo pudo conseguir; por lo cual 
le mandó desnudar y azotar cruda-
mente y llevarle a la cárcel. Por es-
te mismo orden llamó uno a uno a 
los siete he míanos, y como viese en 
todos la misma constancia y resolu-
ción, después de haberlos castigado 
con muchos azotes, los echó en la 
cárcel, y dió aviso al emperador de 
lo que pasaba. E l emperador ordenó 
que con diferentes géneros de muer-
te les quitasen la vida, y ejecutándo-
se este impío mandato, Jenaro, sien-
do azotado gravísimamente y que-
brantado con plomadas, dió su o»pí-
ritu al Señor; Félix y Felipe fueron 
molidos a palos; Silvano murió des-
perado; Alejandro, Vidal y Marcial 
fueron descabezados: y la madre san-
ta Felicitas, también fué martirizada 
al cabo de cuatro meses, y su mar-
tirio celebra la santa Iglesia a los 
23 de noviembre. 
Reflexión: Do esta santa heroína 
de la fe y de sus hijos dice san Gre-
gorio en una homilía estas palabras: 
" L a bienaventurada santa Felicitas, 
creyendo, fué sierva de Cristo, y pre-
dicándole, madre de Cristo: porque 
teniendo ella siete hijos, de tal ma-
nera temió dejarlos vivos en el mun-
IGLESIS DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, 11 de los corrientes, 
se celebrará en la iglesia de los Pa-
dres Franciscanos, a las 9 a. m., so-
lemne misa con sermón, que predi-
cará el R. P. F r . Bernardo María 
Lopátcgui, en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Suplica a Jos fieles devotos del 
Sagrado Corazón, la asistencia a 
estos cuHoe» L a Camarera, Manuela 
Calwula. 
13871 11 jl . 
C 
800 kiim gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número áwl billete de pa-
saje v el punto donde ésto fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare esa etique, 
ta" 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
1 r A P O R K $ . 
V C O S T E R O ^ 
1 
EMPRESA DE Vmi 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
Iglesia de la Merced 
ARCHICOFRADLV D E L A M E -
D A L L A MILAOROSA 
E l día 11, domingo segundo de 
mes, a las 7 a. m. tendrá lugar la, 
Misa de Comunión general de la 
Archlcofradía de la Medalla Mila-
grosa. A las 9% será la junta men-
sual de la directiva^ 
13933 11 jl . 
glesía de los P.P. Carmelas 
Vedado-Linea, entre 14yl6 
NOVENA A LA SANTISIMA 
V I R G E N D E L CARMEN 
E l día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose su Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
lejanía, después de la cual se ha-
rá la novena con goeos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 jl . 
Segunda . . 
za. económica. 
3a. preferente. 
8a. ordinaria . 
I D E 
D e l C o m e r c i o 
B E F E 
d e l a H a b a n o . 
r 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
CONGREGACION D E NUESTRA 
S E S O R A D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar im-
pedido el 11, tendrán lugar los cul-
tos con que esta Congregación hon-
ra mensualmente a la Santísima 
Virgen. 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes. A las 9 
misa solemne con exposición de S. 
D. M. 
Terminada la misa solemne ten-
drá lugar la junta de las Promoto-
ras .y demás que forman la Direc-
tiva. 
Ija Secretaria. 
13,739 1« JL 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
O P O S I C I O N E S 
Previo acuerdo de la S e c c i ó n sancionado por la Directiva, se 
c u b r i r á n mediante O P O S I C I O N , las siguientes plazas en el pro-
fesorado de las Academias; una de Profesor del A u l a l a . de Varo-
nes y otra de Profesora A u x i l i a r de l a S e c c i ó n de P á r v u l o s , am-
bas diurnas y dotadas con el haber mensual de $50 y $30 respecti-
vamente en el actual presupuesto. 
Los ejercicios de opos i c ión t e n d r á n lugar en este Centro, a las 
ocho de la noche del dia 16 del m es en curso, ante el Tribunal a i 
efecto designado; hasta las c inco. de l a tarde del precitado día se 
a d m i t i r á n solicitudes para tomar parte en dicho acto. 
L o que de orden del s eñor Presidente de la S e c c i ó n p 
se hace públ i co por este medio p a r a general conocimiento. 
Habana, 7 jul io de 1915. 
E l Secretario, 
C E S A R G . T O L E D O 
C . 3102 6 d - 7 , 
s. r . , 
uaja de A h o r r o s de l o s socios de! 
C e n t r o G a l l e g o de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director, cito a los s eñores socios suscrir.-
tores para la J u n t a General O r d i n a r i a , que a tenor de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 61, en r e l a c i ó n con e l 18 del Reglamento de la So-
ciedad, h a b r á de tener lugar ios domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la- una de l a tarde en el loca l del Centro Gallego. 
E l d ía 11, después de darse l e c t u r a a l a Memoria que presenta-
ra e l Consejo, se p r o c e d e r á a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan d e ocupar los puestos de l a mitad 
del mismo, que se pasan a expresar: Vice Director, Vice Tesorero. 
Secretario Seis Consejeros y T r e s Suplentes, m á s un Suplente por 
un ano, y los dos señores que h a n de constituir la Comis ión de Glo-
sa. 
E l d ía 18 se dará p o s e s i ó n a los señores electos, se d i scut i rá la 
Memoria y se acordara el Cap i ta l y Dividendo que h a de repartir-
se entre los S e ñ o r e s Socios y Dopisitantes para Invert ir , con arre-
glo al acuerdo tomado por la J u n t a General Extraord inar ia que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre ú l t i m o . 
Los señores Socios d e b e r á n presentar en ambas Juntas, a la 
Comis ión de puerta, el recibo correspondiente a l mes de Diciembre 
ú l t imo, para acreditar su derecho y personalidad 
Habana, 3 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é López Péroz. 
C . 30488 9 d . - 3 . 
S e i s w k m m a l a S a n -
t í s i m a V i r p de! C a r m e l ) , e n 
l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 7 comenzará la novena. 
Toóos los días a las 8 a. ni-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo _ Saaramento, Rosario. 
Novena. Sermón y gozos a la San-
tísima Vírgeji del Carinen. 
Los sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. 
Día 9—Dr. Andrés Lago. Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—-I'ons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara. Cura Párro-
co de Jesús María-
Día 12.—^lons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez. 
- Secretario de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario Eclesiástico. . 
Día 15.—M. I . Sr. Provisor de 
este Obispado. E i día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne ron asistencia del limo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
roFario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despodida. 
13455 15 j t 
_ Esto nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vlgo, 
Coruña, Gíjón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en b u s lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
110-00 " " 
90-00 " " 
75-00 " " 
35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, SÁENZ & C 
C 2812 1G-25. 
E l rápido vapo!- español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán MARTINEZ 
Saldrá de ¡este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias P 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda, 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para ios puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c. 3124 ' 13d-9 
VAPORES CORREOS 
(13 la Cunjilii TranBáilJi 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
1 w T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ra), üicluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y cdh conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberé estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
lae, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $125.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
..•ano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas /as demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectoa que so embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d-íl orde'j 
y régimen interior do los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf* 
"Los pasajeros deberftn escrib'r so-
oro todos los bultoc do su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
las sus letras y con la mayor c lv i -
dad". 
Fundándose en esta disposición, (» 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje qne no lleve claramente 
'stampado el nombre y aí)ellído de sn 
ilucño," así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— S'e advierte a los ssfoíea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañfa para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gro.tis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E J U L I O D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que eale directo el día 17. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D,, San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P, Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro- de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D.( Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) ita. Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagiiey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m, del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta las 
4 p, m. del día de salida 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón, 
i A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara redtap carga a 
flete corrido para Camagiiey v Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose hingún conocimiento 
al que le í»Ue cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente cd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
€fectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los concáraientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al paia 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu», a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en ias» bode-
gas del buque con la demás carge. 
NOTA-—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser moriificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar- 9U «alida a deshora do 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en (S? 
Habana, lo. do Julio de 1915. 
(UawtoflihililsyCa Limited 
UJlJSyi J i K O S . — O ' R E U í L i Y , 4 
Casa utlginalmente establo-
titla en 1844-
Glran letras a la vista , sobre to* 
dos los Fancos Nacionales da loa 
Estados (Jaidus, Dan especial aten-
ción a íes í^ros per el cable. Abren 
cuentas coirlentes y de depósito con 
Interés. 
ToW'forio A-13A8. Cable: OhfMft 
J U L I O ID D E 191 
seña:;.. 1 :, ; s * 
de que aprobará las maUrrV' SI 
Septiemhre: EScríban e. 
yo, número 11 
13809 
C O L E G I O 
k s í r a S e ñ o r a d e l Rosa r io 
ni i ni-
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobra Nueva York. Nueva Or-
leans, Voracrur. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon. Bayona. Hambur-
go, Romfik. Ñipóles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, . Nantea, 
Saint Quintín, Dleppe. Toloutie, Vé-
ncela, Florencia. Turín. Menina, eto^ 
así como sobre todas las capita-
les y provincias do 
ESPAÑ A E ISLAS CANXKIAS 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pa-gos por el cable y gl" 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Parí* y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Secrnirs evatra 1ncenrllo« "ROYAL." 
. A . B a n c e s y C o m p a í í í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-«740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Oabie: BANCES 
Coentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Plgnoracionea. 
OturbJos de Monedas. 
Giro de ;ttra3 y pagos por cabla 
sobre todas las plazas comerciales 
de los jd^Uidoa Unidos, Inglaterra, 
Alemania,. Francia. Italia y Repú-
blicas d> Centro y Sud-Amérlca y 
sobro tocias las ciudades y pue-
blos do Kápaña, Islas Baleares y 
Canarias, £.."! como las principales 
de esta Isla. 
Corresporii'ifJes del Banco de E » -
pañt ei» In Isla de Cuba 
N . G c l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Aguiar, IOS, esquina a Amar-
gura. »lacen pagos por d ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
coita y larga vista 
Hacen jíMgos por cable; giran le-
tras a corUi y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes ae los Estados Unidos, 
Méjico > Kuropa, así como sobre 
todos los pi eblos de España- Dan 
caitas d.- crédito sobre New York. 
Filadelñ», New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo» 
Madrid v Barcelona. 
Dirigido por > Religiosas Do 
cas Francesas-
Quinta, de Lourdes, Callp r 
quina a 13, Vedado. ' *** 
Se dan clases -de primera v 
gunda Enseñanza, atendiendo de n9 
vnodo especial al estudio de i 
Idiomas que enseñan Profesoras d*? 
mismo país. 3 Gel 
Se admiten Pupilas, medios pu. 
pilas y Externas. ^ 
Hay Cursos de Piano 
Dibujo, Pintura, Labore" Utc 60' 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Diroctor: Lorenzo Blanco 
Cali© H, número 166 y 168 "yi. 
Ha Manuela," esquina a 17 v i -
dado. ' 6' 
Situado en la parte más alta v 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va- ' 
caciones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
• . u u,* d 
29 jl. 13003 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
Director: RODOLFO J . CANCHO 
Rcvillagigedo, 47.—Teléfono A-6568, 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches,, Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes-
12267 n ^ 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój'tos y Cuentas corrientes. 
Depósitos do valores, haciéndose 
cargo ael cobro y remisión de di-
videndos * Intereses. Préstamo» y 
pignoraoiorts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena, (xiít.b sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de Erpaña, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Gr.rr 
tas de Crédito. 
i i imii imii imii imiimii i i i i imimsimHn 
P R O F E S O R D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases de 
inglés, Francés e instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 17 j l . 
P R O F E S O R D E ia . i 2a. E N -
ceñanza. Bachillerato, Ingreso en 
la 2a. enseñanza. Preparación mili-
tar. Teneduría de Libros e Idioma 
Inglés. Garantiza é^ito en los pró-
ximos exámenes de Septiembre. 
Virtudes. 143, letra B. 
13880 12 Jl 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a 
domicilio o en su casa. Galiano, 
40, antiguo. 
13875 • 16 Jl. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-494Ú. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleadte de "Sin-
ger"; dé ir; dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las d© uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
11321 io 11. 
Escuelas de San Luís Goozaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su InmejoraDle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
ios alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dia;ias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a, entre Lagucruela y Gertru-
dis, Pida un prospecto.—Víbora., 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm, SO, Tel. A-5270. 
12822 13 jl. 
A c a d e m i a d e M o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sui 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias, 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás. 203, altos-
1364D 5 ag. 
C o í e g í o " C E R V A N T E S " 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas, 
S a n Lázaro , 198, Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado, 
12723 13 Jl, 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O F I C I A L M E N T E A L 
Conservatorio Orbón 
Calle do San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de I * 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Eas alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con .las mismas ventajas. 
12168 19 JL 
m M 1 0 0 E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Acadeniia C o m í 
Clases especiales para Be2orltas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: E U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
. L a mejor recomendación para «1 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor do Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clasec nocturnas. Se admiten In-
terno?, medio-pupilos y externos. 
C 1788 
G r a n C o l e g i o K S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y aoreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gostuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, ealón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda clase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P ^ n Regla-
mentos. 'Teléfono A - 7 Í ^ . Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""11111111111* 
COMESTIBlEf fc Y B E B I P A S l Q 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de A M A R I L L O D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. Gonz&lez, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 í1' 
| I B R O S E 
l ^ a IMPRESO 
MEXICANOS " E L P R E S E N T E , " 
diario de información mexicana, 
ee recibe todos los días en " E l Re-
nacimiento." Dragonea, frente al 
teatro Martí. 
13203 10 
E N UN AUTOMOVIL QUE S E 
tomó en Reina y Galiano .en la tar-
de del 7. se ha extraviado un reloj 
de señora, de oro. con un ramito de 
brillantes. Se gratificará a la per-
sona qu« lo entregue. Mercaderes, 
37%. alt03. • 
14019 IrfJl, 
SK HA E X T R A V I A D O E L TITU-
,1o de chauffeur de José Carreras, 
quien lo entregue en Merced, 71, se-
rá gratificado. 
13S87 . . - l2 Jl 
Laura L . de Beliard ' 
Clases de Inglés, Francés, lenedn 
n a de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANUIAS, 34. AI/TOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
32503 2? a 
D l A K I O D E L A M A R I N A 
I n g e n i e r o s 
M a e s t r o s k O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
*r in ^ proyecto» Planos m«-
P í í "I O » , m. y de S . 6 p. m. 
13279 
H o p a d o s y N ó t a n o s 
B E B A R 0 Ü 8 . D E A R M A S 
A l f r e d o d e i V a l l e 
ABOGADOS. 
^.„,i|n. Empedrado, 1 8 . de Í3 fe i . 
i í O B Í L B 1 0 E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
5AN I'KDRO 24 (altos) de Luz 
C 8U'Í__ . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do ia Asociación da De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genite-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Medico del Hospital número Uno 
< Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las eníermodades 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 8 0 . Teléfono A-4529. Qrátls 
a loa pobres. 
1 0 5 8 7 J jv 
D r . J . A . T A B S A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12"^ a 3. Teléf. A.7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
p t U Y O G M I O A Y SANTIAGO 
OTARIO P U B L I C O 
García, f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Telefona 
A.5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 P. «» 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obiípo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a H a. tn. y de 1 a 5 p. m. 
osme d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
á s : I R A D O S 
MVlAHCi 3 R A . 1 1 . H A B A . N A 
i „ , Y •ie.ra.''»: "GcárlsW" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c l o r e s e i i M s i l i c i n e 
v C i r u p 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, .'artos y 
Enfermedades do señoras. y^>n<'"-
tas: do 1 2 a 1 p. m. ^ept íuo , 2 2 » . 
T E L E F O N O A - 7 7 8 6 . . 
18235 81 r 
D r . J . D i a g o 
Vis/! artuarias, Siftils y Enreroie-
dadea de Selioraa. Clrugrla. 
a t. Empedrado, núm. !§• . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
trujano del Hospital Número l no. 
Vías urinarias, sífllia y enfen»*-
t fles venéreas. Exámenes uretros-
0 picos y eistoscópicos. 
1 SPEdALISTA E N INYEOOIO-
NES D E "eOft" 
ComnltaK' de 9 a 1 1 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Asuiar, 65, Domic ilio. 
Tulipán, 20. 
1323G >1 ib 
Ir. Jorge tetmano V a r o n a 
LINEA NtTM. 52, VEDADO 
Especíá.'íta en enfermedades m»n 
"tales y nerviosas. Exmódlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
1323R ,1 * 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C^iano de la Quinta de Snhif! 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de aeñoras y el-
egía en general. Consultas da 1 a 
^ San Nicolás, 6t. Tel. A-2071 
J i l l i _ _ _ _ í t Jí. 
Dr. C l a ü É B a s t e r r e c l i e a 
ALTOOO D E LAS ESOI E I A S 
DE PARIS Y VIENA 
r^^ a,rpinta- NarlJ! 7 Oídos 
Consuhas: de 1 a 8. Galiano, 12 
C 9097 TELEFONO A-86J1 
31 Jl 
5 ^ P e d r o A m a r i l l a s 
r^„, insultas: de 1 a « 
] Genios. 1 5 . Teléfono A - C 8 9 0 . 
SI Jl. 
D s í C J ^ T A M A Y O 
s • a 7 7f f f^2 a 3- Lo» sábados 
En«5 ~**v# J t v c y c » 
——•—^J51efonc A-Sttgl. 
J l , A f Í O V E R D U G O 
S^'nos p ^ ? * deí «*t«mago • m-
POr &náli8isye^ y. Wlnter. de Parla 
ConsultiJ^0 gástrico. 
P l t A l S ^ 1 2 a 8. 
NtJIVIERO 76 
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e Intestinos 
E*r.men completo del eatómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu. de Pa-
rís y Hana. Elsuer, de Berlín. Dla-
pepaíaa, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerowos y dolores do estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que pares-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na. 28. bjoa. de 1 a 3 . De 8 a 1 0 . 
Medicina niños y general. 
111018 25 J. 
B r . R W O C A R B Í M L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A S 
Lttr. nnm. 11. Habnná. Tel. A-t.'.se. 
DOCTO» JOSE E. Wim 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero. núm. 1 0 . 
CONKO/TAS: OE I A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OIKCIJANO 
Especialmente p M y tubo dlges-
5T0 v«rdadero tratamiento de la 
niberculosls. Consultas: de 4 a 5. 
NentT'no íg. Teléfono A - 5 3 3 T 
1 Í J 8 9 j j jj 
D r . A l b e r t o R e c i o 
f ^ a . t8, bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la eíOllc y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
Poetantes que requieran reacción de 
wasserman, se presentarán en ayu-
de T « 8 a. m. 
D r . E . F e r a á n d e z S o t o 
Uarghnta. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A'Cnriano, 
MaleeAn 11, altos, esquina a Cárcei 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a l v a z G u i l l a m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4 » . 
Conaaltan: de 1 1 a 1 y do 4 a ^ 
Espacial para los pobres de 5 y 
uedla a s. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnr, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M 29, A L T O S . 
U4« i v 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia > Maternidad. Especialista oa 
tas enfermedades de los niños, Mé-
dicas v Quirúrgicas Consumas da 
1 3 a J . 1 3 , esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4283. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génfto-urlnarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
«1. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GrtATIS A LOS P O B R E S , cdJNEÜ. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ka da 
rreas. el estreñí miento, todaw las 
enfermedades del estómago e intea-
tinos y la Impotencia No visi-
ta. Consultas a $ 1 - 0 0 . San Maria-
no, 1 8 , Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P I A S E N G U 
Director y Cirujano de la Cas» de 
Salud «La Balear." 
Otrajaao del Hospital Número 1. 
Bsperiallata en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en cene-
raL Consultas: da 2 a 4 Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. "O. Teléfono A-955S> 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO (JIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama/o 
Consulta de 1 a 3. Apruüa 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades de; Corazón, Pul» 
mone , Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Conau'.taa: de 1 3 a 8, lúe 
días iaborables. Lealtad, núm. 1 1 1 . 
Telófonc *-541S 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugin, Rayo» X 
De los Hospitiles de Filad ^Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sffi. 
les y enfermedadáa venéreas. ExAmea 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rifióu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. D e 12 a 8. Clínica 
de pov>res de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a d e 
l a D i a b s t e s , p o r e l 
D r l í í r í í i i a z C i S l r i l l ó J 
Consultas: Corriectea eléctrica» 
y mapaje vibratorio, en Cubu, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . dei Monte, 
Teléfono I. 2090. 
D r . E m i í i o A i í o a s j 
Enfermedades de Niños, Señora* 
y Cirugía on general. Consulta.». 
di 12 a 2. Cerro, número Bl». Te-
léfono A-8715. 
D r M a n j e l D e l t i m 
MHJ.u\> iifc. N 1 Ñ O & 
ConsulCas: de 1 2 a s. «Jtutcón 
Canl esquinr a Aguacate. 
Teléfono A-25.VC 
D r . G a b r i e l WL L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a S en Galiano, 62. Tel. A-S119. 
D r . H . A l v a r c z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
KUlado. número 114. 
D r . C l a u d i o f o r t ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedadea 
de Señoras. Consultas: de 12 a 1. 
Teléfono A-8990 Gratis para los 
pobres. 
1 371 5 31 jl . 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euícrmedade» del 
peobo y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de Ne1»» 
York y ex -director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
'.«bínete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-25RS e I-2a4a 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del Jocto» 
iL a l b a r r a n 
Enfermedades le las vías unna-
ríjis y sifillítlcaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 1 1 de la raaftana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparl-'a, 7 8. 
D r . R . C h o m a l 
'lYatamleato especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápido. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Va*, núin. 40. Teléfono A - 1 S 4 0 
Dr . Eugenio AISd y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecícones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados da tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
NeptuiiO 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Ealermcdadcs de la piel, de señe 
i-as y secretas. Esterilidad, Im-
Dotencia, hemorroides y sífilis 
BIABAN A. NüM. 158. ALTOS 
CONSITI/TAS; ' ^ F 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t rv 
tamlento y curación de laa enfer-
medades mentalea y nenrio^ra. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28, 
Teléfono 1-1914. Gasa particular: 
fian Lázaro. 221. Telífono A.-^593. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Oaraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—¿>>nsuHas: de 1 2 a 4 -
POBKTTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEPÓNO ( 1 - 1 3 3 2 
D r . S 
B r J a s l l E j I m / í í / a i r j í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 187. 
uiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiimiiimiiiiitmiiuii 
O C i l M ] ) 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 A L MES, r>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nlco-As, 52. Teléfono A-8627. 
13T14 81 Jl. 
Dr. J o a n S a n t o s F e r n á í i d e z 
OOüLlSTA 
Consultas y operaciones de 9 a 1 1 
y Oe 1 a 3 . Prado. 105. 
o n . j . m . p n r 
Oculista dpJ Hospital de Deme.ntva 
y del Centro de Dcpcndicotea 
del Comercio. 
Ojos, Oído». Nnriz y Garganta. 
Consultas: de 1 1 a 1 2 y de 1 a 3 . 
Reina, JfS, altos. Tel. A-7756. 
i i i i i i i i i i immiimii i immmiii i i i i imimf 
i s l a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 jl . 
emitidos por el Dividendo número 21, 
que el interés de sus Certificados les 
será abonado directamente por nues-
tras Ofirinns de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Francisco M. Steegcrs, 
Secretario. 
C 3010 It-lo. 9d-2 
m R T E S Y 
A O F I C I O ^ 
DIBUJANTE D E ARQUITECTTU-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán, 20. Marianao. 
13317 1 « U-
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere Que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey. 94, > abana. 
11461 11 JL 
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedadea del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., « te : así oomo tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes'del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 Jl 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
^jajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 7'. entre O^rapía y Lara-
parllla, Habana. 





Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 1 2 a 2 . Amargura. 84. 
13,72 5 5 ag 
E M P R E S A S ' 
^ M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E D A 0 E S 
C o m p a ñ í a C y r t i t a C u ó a n a 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
rías; tengo existencia. Puntua-
lidad en los pedidoa. 
1 208; 18 Jl. 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a ¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
De en!en del señor Presidente, se 
hace público, por este medio, que el 
día 15 del actual, a la una p. m, se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta Compañía, Aguiar, núfv.eio 
101. 
Habana, 8 de Julio de 1915. 
E l Secretario-Contador interino, 
E . Ga!l. 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Decano interi-
no, cito a los señores Colegiados pr.ra 
la Junta General ordinaria que, con-
forme a los artículos 9 y 11 de loa 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el domingo once del mes ac-
tual, a las ocho de la mañana, en el 
local del Colegio, Cuba número 40, 
bajos, para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el artículo 
quince de dichos Estatutos; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número d^ 
concurrentes. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
Luís de Solo 
Secretarlo Contador 
c. 3088 5d-6 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno, 23, Ramón 
Piñal. 11756 15 JL 
'{liiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiinMMiimiiiihniiuai 
A V I S O 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
iiiuiiiiimiiiifiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiimii 
C í n p o s d e n l i s l a s 
m m í EucrttJ-OE^rAi m 
D R . A . C O L O N 
1 9 , S A N T A C L A R A , N ü M . 1 9 , 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos d? todos los materiales y sia-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado qus es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clapes. Todos loa 
días de 8 a. ra. a í p. m. 
13390 «1 j l . 
c e n t r o mwm 
D E U H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja M Centro 
De orden del s eñor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en l a planta ba-
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de S a n J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en ia Se-
cre tar ía General del Centro. H a -
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. M A R Q U E S . 
C . 3066 15,d—4. 
A V I S O E N G E N E R A L 
A los Detallistas en Particular 
Habiéndose demostrado ya con 
millares de perdonas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra las chinches, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avisa-
mos al público que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
Vna cajita $ 0.25 
Una docena % 2.00 
Una gruesa. , . . . . ,. $18-00 
Depósito general: Maloja, 98, 
altos. ^ 
Depósito por mayor: Egido. 15. 
Depósito por ferretería: Belas-
coaín y San Rafael. 
Depósito por Reina. 4 9. 
Depósito al detalle, en las quin-
callas, Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
E l que emplea esta patente como 
la- instrucción lo indica, jamás se 
propaga en» sü cama tan nocivo pa-
rásito. Fijí¿os en muchas personas 
con picados o pequeños tumores en 
la cara o en la reglón posterior del 
cuello, inoculados por las chinches. 
13762 15 j l . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de la Habana y Almacenes de 
Regla, Limitada 
(Compañía Internacional.) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
f)aiíía que para efectuar el cobro de os intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-l|2 por 100, alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, 3er. Piso, número 308, de 
l a 3 p, m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudlendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
A V I S O 
A los señores Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no desconocido ..Ibañ.I rever-
verista CLAUDIO MENJSNDEZ, 
tiene el gusto de participarle ha-, 
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujica (antes 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Milanés, número 17. Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penichét y Ca., Milanés frente al 
muelle. Farmacia " E l Rosarlo," de 
Arturo Rossié, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," do 
Constantino Artamendi, Milanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
Claudio Menéndez. 
C 3049 1 5d-8. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F - 8 1 3 1 
A mitad de precio de mis .ols-
g de primera. 
8 6 2 4 1 6 op. 
C l J i S D E S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A . G U A R D A R A 0 -
C I O N E 8 , D O C U M E N r O S 7 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I * 
V A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E E O S 
C U A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OON 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFTOSNA D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191A 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
C A S A S Y P I S O S 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA, 
en $-2 Cy. ht casa del Pasaje de 
Montero Sám-hez, 47, entre 21 y 23, 
media cuadra del tranvía de Uni-
versidad; tiene jardín, portal, sala, 
comedor, y tres cuartos, l̂ a llave: 
Pasaje de la Crechería, 2 3. Infor-
man en la misma. 
13968 • 13 Jl. 
ES $ 40. S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú 
mero . 12, con sala, saleta y tres 
cuartos. í̂ a llave en la bodega. In-
forman: Monte, 43. Peletería "La 
Esperanza". 
13967 13 jl. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
San Joaquín, num. 41, altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Jardín "La Camelia". Cerro, 416, 
esquina de Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 17 jl . 
V E D A D O : S E ALQUILA L A ca-
tó Baños, 13. l>a llave en el 11, e 
inforhian; Línea. S4, esquina a I 'a -
sci. Teléfonu F-1024. 
13978 24 jl. 
S E A L Q l LLA LA M O D E R N I S -
ta, elegante y fresca casa Salud, 46, 
(por Lealtad), con «ala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica. * 
J3981 17 jl. • 
S E A L Q l 1 LA LA CASA C A L L E 
15, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habitaciones y doble 
eervicio. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. L a llave en la bodega 
de 15, esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-2744. 
13986 19 jl. 
QUINTA S.INT \ AMALIA. EN 
Arroyo Apolo. Se alquila, . año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga fEumMia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado,, 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
T4031 17 jl. 
C A L L E 8, ESQl 1\A A 19, V E -
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario comipleto. Es todo de cons 
truccaón nueva y moderna y en ia 
parte más alta del Vedado. I a s lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 Jl. 
S E ALQUILAN' LOS EKPA( IO-
sos y ventilados sótanos de1! Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 ;de ¿nicho, y 3. jle pun-
tal, puede verse a todas horas, in-
forman en el café. 
1 3990 19 jl . 
MONTE. NUM. 74: S E A L Q I T -
la n los espaciosos altos de esta ca-
sa. L a llave: en los bajos. Infor-
man: Aspuru .y Co., Mercaderes, 
num. 21. Teléfono A-5391 . ' 
14009 15 .y 
S E ALQUILAN, EN 14 CEVTÉ-
nes. los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. La llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-S682. 
14026 17 ji . 
S E A L Q U I I j A E N 5 C E N T E N E S , 
la casa Aguila, 301, de sala, come-
dor y do« cuartos. L a llave en la 
panadería de enfrente. Informes 
en el café de Zulueta y Teniente 
Rey. 
3995 17 Jl. 
R E V I L L A G I G E D O , N U M . 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Zuazo 
1^000 19 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 moderno) entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pl 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el comfort moderno. Las llaves e 
Informes: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
13998 í | j l . 
E N LA CASA T E N I E N T E R E Y , 
«5, se alquila un local con mostra-
dores .propio para venta de taba-
cos, billetes de lotería, caimbioa y 
otros artículos. 
_ 13926 is «L 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos Independientes de la moder-
na casa Chacón, 8, con pisoa de 
mosaicos, doble servicios y baño 
con puerta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. 
13925 
^ . T ^ r TT>A\ LOS ALTOS Y 
S E A l ^ ^ A * Illforman en 
bajos de Bei naza, 
Moneerrate, 1 1 7 - 1 9 j j 
13996 -
A LOS PROFIOSIONAI I>s: pro-
^ ^ ^ S n í r i / p i r n t r r a 9 
* r i 0 a S s ^ r situada de la 
ciudad, calle de Alóarna, 134 fren_ 
te al Parque de Colón entre Dra 
irone. y Reina, compuesto de sala, 
faleu/cuatro amplias ^bltocmne . 
comedor, gran patio y d<>b,e * ^ -
cío sanitario. Informan en los ai 
to*- 12 JL 18934 ^ J -
S E A L Q U I L MANRIQUE. 1 4 8 , 
entre Reina y Estrella, ^ n sala, 
comedor. 6 cuartos bajos, 3 alto» y 
servicios. L a llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, í*. 
altos. 
13942 ^ -
CARDENAS, 57. S E ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes e« 
Obispo, 104. 
13939 - r a 
S E A L Q U I L A LA ESQUINA D E 
Acosta y Habana, núm. 31, bajos, 
para establecimiento; buen salón. 
L a llave en Acosta y Compostela, 
dulcería. 
13962 l8 JL. 
S E AI>QUILA LA CASA JESUS 
María, núm .59. La llave en Acoeta 
y Compostela. dulcería. 
13963 13 jl. 
S E ALQUILAN IX - G FRESOOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé. 9 5 , esquina a Lucena. espacio-
so balc3n, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunlcacrtón. Informsírán: Zan-
ja, 88, esquina a Belascoaín. 
1 3 9 3 1 18 Jl. 
GUANABAOOA: B E R T E M A T T , 
núm. 1, con sala, comedor, tres 
cuartos, casa moderna. L a llave en 
la tienda "La Borla". Precio: 3 
centenes. 
13964 13 Jl. 
S E ALQUILAN I/OS BAJOS D E 
la casa Lealtad, 1 7 3 , en $30 moneda 
oficial. I-a llave en los altos. In-
formarán: Compostela. 98 . 
13905 13 jl. 
S E A L Q U I L A E N 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de planta 
baja, Rayo, número 15, casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud, 27. Teléfono 
A-1547. 
1 3865 16 jl-
S E ALQUILAN UN PISO A M O , 
a una cuadra del PM-ado, en Morro. 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254. a 16 centenes cada una. In-
formes: l'rado, 34, altos. 
1 8867 20 jl . 
VEDADO: SÉ ALQUILA EN E L 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. uná casa acabada de 
rsí'dificar. con 10 cuartos. La llave 
a la otra puerta. 
13888 16 jl. 
S E A L Q U I L A 
• I hermoso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 16 jl. 
AGUACATE, 34. ACABADA DE 
fabricar. Se alquilan los bajos en 
once centenes, con tres cuartos 
grandes, cuarto de criado y cuarto 
de toilet. Informes en Cuba, 2 4, 
Slberio. Teléfono A-8466 . 
13895 12 jl. 
Í.GÜACATB ESQUINA A E M P E -
drado. Acabada de fabrica!r a tot.b> 
lujo, se alquilan los altos en $80 
americanos, para familia de gus-
to, tiene cocina de gas, instalación 
de electricidad y agua callente. In-
formes en Ouba, 2 4, Slberio. Telé-
fono A-8466. 
13899 12 JL 
EST A B L E C I MI ENTO. 1 / V BS-
quiiw de Empedrado y Aguacate, 
acabada de fabricar.- y un local más 
ptiqueño con frente a la calle de 
Empedrado. Siberlo, Cuba, 24. Te-
léfono A - 8 4 6 6 . 
1 3 8 ^ 0 12 jl. 
S E ALQUILAN. EN 1 2 C E N T F -
n*». los amplios y hermosos nUo« 
de Salud, núm. 53; son muy fres-, 
eos y tienen abundante agua a to-
das horas. La llave está en la bo-* 
d<-ga y los demás informes, su due-
ño, en Angeles, núm. 6. 
13960 13 Jl. 
VEDADO: E N 14 CENTENES, 
se alquilan' los freiscos bajos de Cal-
zada, 64, entre F y Baños; com-
puestos de sala, comedor, siete cuar 
tos. patio, traspatio, zaguán y por-
tal. Pueden verse a todas horas. La 
llave en los altos. Informan en Sa-
lud. 27. Teléfono A-1547. 
1 3635 14 jl. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, profljla para garage o cuai-
quier industria. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 1 8 jl . 
AM1STM). 108. ALTOS: SE AL-
quila esla casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belascoaín, 2-A 
Teléfono Amí738. 
13871 23 jl . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Aivarez. Salud. 231. 
13874 16 jl. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
Kn el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez. calle San Benigno, 
esquina San Bernardino. a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina .servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. La 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
ta y demás informes en las mis-
mas. Bl hay comprador también se 
venden. 
1893 7 j , 18 jl. 
S E AIXJUILAN L O S H E R M O S O S ^ 
altos de Lealtad, 4 5 , esquina Anl-
T f i ^ T cc>me<Jor- 3 cuartos y demás servicios sanitarios 
ia3V9e03n 18 Carnicería ^ la esquina. 
• 1 3 jl. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
Propia para establecimiento o 
a lmacén de importancia, l a es-
plendida casa San Ignacio, 29 
L i c . Rafael Meneses y Valdés 
en su estudio: Concordia, 33. 
f B a l q u i l a n l a s p l a n t a s 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio. 1 4 y 1 6 . Sala, comedir y | 
cuartos. Informan: bajos 16 
1 8 7 8 2 ' ' 1 % á 
7 
*4 
S E A R R I E N D A 
l a f i nca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada ©n e l ter-
m i n o de M a d r u g a , l i n d a con 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez M e n a : se compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a ^ l a 
m i t a d inmejorables p a r a cana; 
io pasa por el med io e l r í o Ca-
marones* f é r t i l t odo e l a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doc tor Gera rdo R. de 
Armas , Empedrado , diez y 
ocho. Habana . 
S E AíAH H A . E N B U E N A V I S -
la,, en la línea que va a Marlanao. 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jl. 
SE ARRIENDA T>A PONDA, LA 
vidriera y el billar del café de Ra-
yo y Dragones; todo trabaja bas-
tante. 
^3900 - 13 Jl-
S U E Ñ O S B A J O S 
Se alquilan los de BarcjBlona, 6, 
con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
La llave en el número 5, e infor-
mes en San Nicolás, 84, altos, 
139Í5 16 Jl. 
S E CEDIí : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local de esquina, cinco hue-cos 
a la calle, l íneas d« tranvíaa por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "CeJente," apartado 1069. 
13S28 17 Jl. 
SE ALQUILA LUZ. N Ü M . 62, ba-
jos, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, y &ervicios sanitarios, buenos 
pisos y buen patio, etc. La llave e 
informes en los altos, y su dueño: 
calle C, nuni. 246. Teléfno F-1294. 
13824 15 j l . 
SE A L Q U I L A N IX>S HERMOSOS 
v fresquísimos altos de la casa Cal-
:;a<¡a del Monte o Pr ínc ipe Alfon-
so, 394. esquina a San Joaquín, con 
,9 cuartos, sala, comedor, recibidor, 
terraza, dos cuartos completos de, 
l>año, calentador, agua abundante. 
Informa: Dentista Vleta. Jesús del 
Monte. 418. Teléfono: 1-1515. 
1-3812 11 ffi 
VIBORA Y OERRO: SAN Fran-
cisco, 37, Víbora, altos modernos 
Primclles, 33, Cerro, bajos $16 
v casitas a $13. 
1'3S30 11 j l -
E N SO PESOS PLATA, SE A L -
(luila la casa Vapor, num. 15, con 
.•ala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. La llave e Informes en 
t i nuiti. 27, en la misma. 
13866 14 Jl. 
E N S CENTENES SE AIXJITLA 
<M piso principal de Neptuno núme-
ro T, a medin cuadra del parque 
Central, propio para gabinete, ofici-
nn o matrimonio sin niños. Infor-
m a r á n : Neiptuno. número 3-A "La 
Bohemia." Agencia de periódicos y 
revistas-
11 Jl-
I L L E G A S , 6 6 
J i t r e O b r a p í & y L a m p a r i -
l l a , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s , 
m u y c o n f o r t a b l e s y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . B a -
r a t í s i m o s , p e r o s o l a m e n t e 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s y d e t o -
d a c o n f i a n z a . E n l a m i s m a 
c a s a s e c e d e , p o r a l g u n o s 
m e s e s , u n g r a n a l m a c é n , 
p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o ; 
e x c l u y e n d o v í v e r e s y f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s e n l a c a s a m i s m a . 
13786 12 j l . 
G R A N L O C A L : SE A R R I E N D A 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Españo la" y "El Sol" 
iV.ti;".-? ¡ni ntc. La llave e informes: 
Maqtepa. Cuba, 76-78. 
1 3 774 22 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 32 y 34, de gran aparten 
cia y buenas comodidades :La llave 
rn ios bajos e informes: Manteca, 
Cuba, 7G-78. 
1377 5 22 Jl-
SE AIX^LILA L A CASA BAJA 
Jesús del Monte, 460, con sala, co-
nindor y cinco cuartos. Está pró-
xima a Estrada Palma y en la ace-
ra de la sombra; es muy clara y 
cómoda. La llave en la ferretería 
próxima: demás informes en Man-
r.oue. 37, altos. 
136 52 10 j l . 
SU AUQUILA UNA CASA, CON 
'6 cuartos, en Zanja, 70. La llave 
<m la herrer ía de al lado. Infor-
wifs: Rayo, 81. 
1351fi 12 j l -
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 2 3, con todas las cotnodidades. 
Se le va a fabricar tarage. En 
la misma ^informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
1 3092 1 5 j l . 
SE ALQUILA, E N $100 CY., LA 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-
cibidor, 6 cuartos bajos y dos al-
tos, saleta de comer, baño, coci-
na, patio grande, traspatio y triple 
servicio sanitario. La llave e in-
formes al lado, en los altos del nú-
mero 68. Teléfono A-2329. 
13336 10 j l . 
Para A l m a c é n 
o Depósi to 
Se a l q u i l a A g u i l a 355, e isa 
m u y espaciosa. I n f o r m e s : E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, muebler ía u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del ÍTonte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guagurs y uno de los 
puntos m&s céntricos de la capital. 
13078 10 j l -
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan. 
Juntos o separadamente, en módico 
predo, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frento, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María, C6, Teléfono A-7400-
11924 17 Jl. 
E N 8 CENTENES. UUT1MO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
San XicolíLs, 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Uíizaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
13825 17 j l -
SK AI /QU1I ,A\ IvOS AI/IOS DE 
la t in torer ía "E l Arco Ir is ," de 
Aguila, 110; compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-1665-
1 3748 15 j l . 
VIBORA: B. L A G l ERUELA. es-
quina a 3a., se alquila; jardín, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios modernos. La má^s fresca y 
mejor situada; puertas y ventanas 
a todos lados. Se da barata. Véanla. 
13757 11 j l -
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
lia Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Veiga, Misión, 
31. Teléfono 7734. 
13756-57 14 j l . 
ALTOS DE MONTE, NUMERO 
149, esquina Indio, de reciente cons 
trucción, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pue-den verse de 1 a 3. Tn 
forman: Castelelro y Vlzoso, S. en 
C, Lamparilla, num. 4. 
13765 15 j l . 
S E A U Q U I L V U N O S B A J O S Mo-
dernos, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes y buen patio. Precio 
moderado. Informará: , en los al-
tos. Revlllagigedo, 41. 
13672 10 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Suspiro, núm. 12. 4 cuartos, sala, 
comedor; entre Aguila y Monte. I n -
forman: altos. 
13768 U j l . 
VEALAS QUE L E GUSTARAN. 
Frente al Parque de Santo Suárez, 
Jesús del Monte, se alquilan dos 
casas acabadas de construir y sin 
estrenar, con más de quinientos 
frondosos árboles a su alrededor. 
Allí no falta nunca el oxigenado ai-
re. Tienen portal, sala, antesala, 
el neo habitaciones, comedor al fon-
do, cuarto de baño completo, coci-
na, patio y traspatio con canteros, 
entrada independiente para el fon-
do y dos servicios. Valen doce cen-
tenes, pero haciendo compromiso 
por algún tiempo se dan a diez. I n -
forman: San José y Gervasio, car-
nicería- Teléfono A-4360. 
.13769 n j l . 
E N OCHO CENTENES, SE A L -
qullan los frescos y modernos al-
tos de Perseverancia ,9, entre San 
Lázaro y Lagunas, propios para re-
gular familia. 
13788 i i j i 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
22 j : . 18777 
S E A L Q U I L A L A ( VSA D E M i -
sión, número 32, en „_ pesos mo-
neda americana; sala, comedor, 3 
cuartos y Sanidad moderna, y pin-
tada modernista. La llave en M i -
sión y Cienfuegos, bodega. 
13795 17 j l . 
, SE ALQUILAN 
los frescos y bien ventilados altos 
de la casa Hospital, 50, esquina a 
San Rafael, compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cinco habitacio-
nes y servicio sanitario completo e 
independiente, para criados: frente 
al parqile " 'T r i l lo ' " ; también se al-
quilan los altos ael núm. 44, si-
tuados en el mismo edificio. Infor-
mes: Muralla, núm. 36, almacén de 
peletería. La llave en los bajos del 
núm. 50. Botica. 
^SSS 16 j ! . 
E N E L VEDADv/ SE ALQUILA 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. I n -
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 14 Jl. 
A g u i a r , n ú m ^ 1 1 2 
propia para a lmacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. La llave al lado; su due-
ño, en Jesúü del Monte, 6 3 0 . 
1 1 7 3 7 1 5 Jl-
SE ALQUILA, E N 6 CENTENES, 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
rnero 263. fachada elegante; tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; Instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
«iuoño: San Miguel, núm*»"^ 14, 
Amistad, 34, a a . $uo 
;• i lquilan. a tr-5 cuadras del 
que Central y -o. de San Ra-
:ns ^na-iosos y ventilados ba-
- 1 i oyta casa, acabados d© pln-
prop'os para familia de gusto. 
( i n sala, recibidor, .^-«medor. cinc-
: -nosos ?,:artoH. tos para criados, 
.>s baños cocina y dos patio». 
Instalación eléctr ica y timbres pa-
ra erados informan en los altos, 
o en el ^anco Nacional. 2do. piso. 
.* m r^fimentó 201. I . Benavldes. 
11910 17 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
rr "5 altor de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
biien baño- Informan: Machín, M u -
rnlla, S Teléfono A-2788. La Ha ve 
en lo?» bajos. 
13767 15JL 
S E A L Q U I L A N : M A N F T ^ U e " « 2 , 
entre San José y San ¿l, za-
guán para automóvil, c, tañcela 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. M A L O J A , 3 , (altos indepen-
dientes,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y A N G E L E S , 3 4 , entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
inodoros y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento' o sociedad. 
L i s tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren loqullinos 
estables- Informes: Lealtad, 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
3 13811 / 1 4 j i . 
PROXIMO A DESOCUPARLE, 
se alquilan los lindos bajos de Ma-
lecón, 295, entre Escobar y Leal-
tad, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baños para-
dueño y baños para criado traspa-
tio y sótano. Todo moderno, de po-
co tiempo de fabricación. Informan 
en los altos, su dueño. 
13798 13 j l . 
VEDADO: E N LA CALLE L i -
nea, número 36, se alquila una es-
paciosa casa, amueblada, por 3 me-
ses. 
13718 10 j l -
PROXIMOS A L PARQUE CEV-
tral , se alquilan los bajos de la ca-
sa calle de Progreso, num. 30, con 
sala, comedor y cuatro cuartos. La 
llave en O'Reilly y Villegas, ca-
misería. Informes: Manrique, 37, 
altos. 
13653 10 j l , 
S E ALQUILA, TROCAD E R O , 52* 
entre Blanco y Aguila, muy fresca 
y ventilada, gran rala y saleta, co-
medor, tres grandes cuartos, bue-
na cocina, gran patio y azotea, es-
paciosa ducha 8 inodoro, pisos de 
mosaico. Para informes y enseñar-
la, en la misma hay una persona 
de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 
2"% de la tarde, y a tridas horas en 
la peletería "El Siglo", Belascoaín, 
83 y 85, esquina a San José. Telé-
fono A-4656. 
13.740 , 10 j l 
S i t i o s , 4 - 9 , a l t o s 
A 2 cu "ras de Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes, de nueva 
construcción. con sala, saleta, 3 
cuartos, buen servicio y escalera 
de mármol. Informan en la misma. 
Teléfono 1-1993. 
13656 10 Jl. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN* 
cuatro luises ,una casita. Jardín, 
portal ,sala, dos cuartos y comedor 
y servicios en la misma 27 y 8. 
" 13690 10 .1 . 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
Habana, número 18, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos, baño y servicio 
sanitario moderno. Informan: Cas-
telelro y Vlzoso. Lamparilla, nú-
mero 4. 
13817 15 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS bajos de Ancha del Norte, 
319-A, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, con techos de concre-
to a la moderna. 
13C46 , 14 j l . 
EN URIMELLES, 4 G , REUAR-
"Las Cañas", Vendo un príncipe 
estilo á m b e ; 4 departamentos; en 
$30 americanos. Informes: en el 
número 48. 
3667 14 j l . 
: a s e r f e l i c e s : : 
Tiene usted un padre, e«poso, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
~ fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le fiarán 
|- \«¡ "MARAVILLOSO REME-
SÍ̂  DIO" que cura .tan-terrible 
enfermedad. 
-Hay dos fórmulas: una volun-
taria v otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
, MALESTAR, es inofensiva. 
LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes gratis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán ^ 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
„ carta asi: 
|FARMACIA "NACIONAl." BELASCOAIN 32. 
HABANA. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONIS"' ' f 
CON EL REAEDIO AARAVILLOSOtEf ICÜEKOAPJ 
PE nos DEtiR :SE ACABAROh LOS BORRACHOS! 
28-Jl 
SE A L í í l I U W LOS HERNIO-
SOS altos de Amistad, número 45, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cuatro habitaciones, mirador 
y demás comodidades .La llave en 
lo» bajos. Informan: Teléfono 
1-2979. 
' 13545 10 j l . 
E N 13 C E N T E N E S , S E A I / Q U 1 
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, comedor, 
8 espaciosos cuartos ,terraza y de-
más servicios. La llave e informes 
en los bajos .Teléfono A-1649. 
13694 11 j l . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N -
dido s a l ó n p r o p i o para estable-
cimientos de l u j o en P rado y 
Dragones, an t iguo Centro Ga-
l lego. I n f o r m a n en el c a f é . 
13611 15 j l . 
E N 1 2 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig -
nacio, 49, con gran sala, saleta, co-
medor, 6 grandes cuartos, techos de 
cielo raso y tíemás servicios. La 
llave e Informes en los bajos. Te-
léfono A-1649. 
13692 11 j l -
OASA DE ESQUINA: E N 1 0 
centenes, se alquila la hermosa ca-
sa Suárez, número 91, esquina a 
Esperanza, con zaguán, sala, azo-
te» y servicio sanitario moderno. 
La llave e Informes en Esperanza, 
16. Teléfono A-1649. 
13693 11 Jl. 
AUo cás la Víbora 
En $26-50. Se alquila linda y 
nueva casa Josefina 7-D ,al lado de 
la calzada y ceyea del pa'radero, 
parto Rlvero, de portal, sala, sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes a 
la brisa, luz eléctrica y demás ser-
vicios- Llaves en el café de la esquí- • 
na .Más informes: Habana, 89. Te-
léfono A-2850, A. del Busto. 
1398 14 Jl. 
VEDADO: EX LA PARTE Al -
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta. 
^Inco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e Informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 j l . 
R E I N A , 3 8 , A L T O S . P R E C I O S A 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, banadera ,etc., a la brisa. $35 
curreney. La llave e Informes en 
San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
13559 11 j l . 
E N $34, S E ALQUILA - A R A M -
buru. 48-B, altos. Construcción mo-
derna. Sala, 4 habitaciones, escale-
ra de mármol. Llave e informes en 
el número 32, (hojalatería .) 
13563 13 j l . 
SE ALQUTLu" LA CASA BUE-
naventura, 39, entre Milagros y 
Santa Catalina, a una cuadra üe la 
Calzada. Informan en la bodega 
de Milagros, Víbora. 
13485 10 j l . 
EN 9 CENTENES, SU ALQUILA 
la casa AAcha del Norte. 120, con 
sala, saleta, comedor, dos cuartos 
grandes y uno alto; sótanos para 
criados. La llave en el 118. I n f a -
man: Campanario, 164, bajos. 
13495 12 j l 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc., situado en el me-
jor punto de la Avenida de Es-
trada Palma, esquina a O'Farril l . 
Informan: Monserrate, 2. 
13639 13 j l . 
V E D A D O : L . 34, 2 1 . 1 9 : P R E -
clos bajos, 6 habitaciones, sala, co-
medor, servicio eanitario, frente 
brisa, entrada automóvil. 14 cen-
tenes. Pronto, no pierda ocasión. 
M u r á i s , 12 3. Teléfono A-2 573. 
1360^ 10 j l . 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 3 7 j l . 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
2 6-A, con trefe grandes cuartos, sa-
la, saleta, pisos finos. La llave en 
26-B- Dan razón en San Lázaro, 
340, bajos. 
13675 ' 11 j l . 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos y bajos de Compostela, nú-
mero 19; los altos con 7 habitacio-
nes, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitaciones 
espléndidas, lo mismo que todos los 
servicios. Dan razón en San Láza-
ro, 340, bajos. La llave en la bo-
dega. 
13676 11 Jl. 
SE . ,Q . - V E L HERMOSO lo-
cal Habana, 87, esquina Lampari-
lla, con fronte a las dos calles, pro-
pio para_ cualquier clase de esta-
blecimientos. Para más informes: 
su dueño. Dragones, 106, altos. 
C 299^ 15d-l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la sombrerería "El Porvenir." Mon-
te. 328, Cuatro Caminos. 
13070 15 Tí. 
JESUS DEL MONTE 230, A N T I -
guó y 212 moderno. Se alquilan es-
tas dos hermosas ?5sas, con sala, 
saleta y cuatro cuartos grandes. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
13134 10 j l . 
CHACON, 1 
S E ALQUILA E L PRINCIPAL 
13202 11 j l . 
VILLA "PRAGA" Y V I L L A "LO- I 
reto." En la Víbora, Alcalde O'Fa-
r r i l , a una cuadra de Estraca Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave a nías mismas. 
13334 19 Ij 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, 
un fresco y ventilado chalet, situa-
do en la call'í P esquina, tercera, 
compuesto de 8 cuartos, 4 baños, 
garage y demás servicios. Infor-
man: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
13679 10 j l . . 
S í i A L Q U I L A E N 13 C E l i -
te nes el piso bajo de la casa 
Perseverancia n ú m e r o 10, bajos, 
fachada elegante de c a n t e r í a , a 
una cuadra del M a l e c ó n t iene 
cuat ro cuartos, sala, comedor, 
b a ñ o m o d e r n í s i m o , cuar to de 
cr iado y su b a ñ o correspondien-
te. I n f o r m a n : Cuba 66. 
13470 10 j l . 
EN SAN JOSE Y AMISTAD, 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal, con dos amplios departamen-
tos, propio para un depósito o 
cualquier ciase de taller. Infor-
man en la misma. 
13,742 10 j l 
OJO: M U R A L L A . 1 1 9 , 2o.: S E 
alquila este precioso piso, 4 gran-
des habitaciones, comedor, sala, 
servicio completo. No pierda esta 
ocasión. Muralla, 123. •Teléfono 
A-2573. > 
13661 10 j l . 
S E ALQUILAN 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
56 3. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en, el alto. Infor-
man: San Ignacio, '5C. 
13782 18 í'l 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A- Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si'hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, ,121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13566 ' i i j i 
SE A L Q U I L A N L O S FRESCOb 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La llave en el café Muralla,y Cristo 
13206 16 Jl. ' 
SE ALQUILA L A GRAN CASA 
Salud, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 ]§|c. para a lmacén , ga-
rage, etc. Hermosos y frescos a l -
tos independientes o comunicados, 
con 8 habitaciones. $150 cy. toda 
la casa- Informan: Teniente Rey 
número 41. Teléfono A-4358 
13577 1J JL 
VEDADO: SÉ AlyQIUTLA, EN" 
15 centener, la casa Línea, entre L 
y M, al lado xde la del Dr. Fonta-
nllls. La llave al lado, e informas 
en Línea, 20-A. 
13iJ7 11 J-
SE ALQUILATÍ LOS BAJOS DE 
Gahanj. 47, antiguo. L.forman en 
los altos. 
11497 12 , i 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle A, entre 17 y 19. La 
llave e Informan en 17. esquina A. 
13780 11 j l . 
S E ALQUILAD 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. La llave e informes en 17, 
esquina a A-
13781 11 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS bajos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, 
antesala, comedor, 4 cuarto» y otro 
1 de criados, hermoso patio y ilemás 
córvidos. La llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado- Teléfono 
F-1041. 
11378 11 JH. 
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se 
alquila el piso bajo de la casa sl-
tiiadaj.en la Calzada, número 54. 
entre/T^ y G, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, ja rd ín 
y patio en el fondo. Llaves e infor-
mes en el piso alto. 
13372 n j i , 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones 
seguidas y unt. alta, cocina, baño y 
demás servicios, gas y electricidad. 
La llave e informes en Muralla, 97, 
ferretería. Teléfono A-3502. 
13367 11 j i . 
SE AIXJUILA LA CASA GERVA-
elo, 26, en módico precio. La llava 
en la bodega. Para Informes en la 
sastrer ía "La Central," Aguila, 211. 
13792 11 j l . 
¡ O J O ! 
So alquilan las siguientes casas: 
Compostela, 117 
Toda la casa ,nltos y bajos, pro-
pia para almacén, situada entro 
Muralla y Sol. La llave al lado, en 
la mueblería . Precio ;$2 eentenes. 
GaSiano, 27 , a l t o s 
Con saín, saleta y cuatro cuartos, 
situada entre Lagunas y Animas. 
La llave en los bajos. Precio 9 cen-
tenes. 
Lagunas, 21 
Los altos, con sala, comedor y 
cuatro habi taron 1 con dos baños. 
La llave en la bodega esquina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
Los bajos con snln, comedor y dos 
habitaciones. Ln llave en el mismo 
lugar. Precio 7 centenes. 
VilBegas, 56 
Los altos, con saín, comedor r 
cinco habitaciones, a llave en "Loa 
Opticos Americanos", O'Reilly, 102. 
bajos. Precio 14 centenes-
Para informcí, de todas estas ca-
sas: el Sr. J. M . Lójicz u ñ a , O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y do 
2 a 4 p. m. Teléfcno A-SOCO; y los 
Sres- Nazabal, Sobrino y Ca.. Mu-
valla y Aguiar. reléfono A-S830. 
12937 1? j l . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos do la moderna casa 
Animas, 22. una cuadra del Prado. 
4 grandes cuartos, sala grandísima 
v demás comodidades. Informes en 
k mismo y en Prado, 51. Hotel Pa-
lacio Colón. Sr. Rodríguez. Son ba 
r i m 5 _ _ i í L i L -
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez. número 4 .teléfono 
12320 10 J1-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Carlos I I I , 197. esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, 7. l e -
léfono A-1752. , . . 
1 3406 2 Ag _ 
S E A L Q I T L A N L O S B A J O S D E 
la casa San Miguel, 4 9, entre Ga-
liaVio y San Nicolás, compuesta de 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran baño moderno .amplia cocina 
y gran servicio sanitario. La llave 
en Jos altos de la misma- Informes: 
Muralla, 53. 
13082 10 j l . 
( A S DE ;;20 METROS SUPER-
flciales, propia para almacén de ta-
baco, madera, malcería, garage, 
ebanistería, herrer ía , hojalatería o 
particular, se alquila. Cristina, 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
13075 10 Jl-
SE A L Q U I L A EL 2o. PISO DE 
la elegante casa San Lázaro, nú-
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tres cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes- Su 
dueña: Malecón, número 70, altos. 
13000 10 j l -
S E A L Q U I L A N L O S V E N T H / A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 2 5 pesos americanos. 
Es casa recién construida: son muy 
frescos y tienen magníflea vista. 
En la misma se alquilan otros al-
tos más baratos. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, 42, an-
tiguo, café. Teléfono A-8301. 
13280 12 j l . 
S E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E -
cimiento de lujo, el local más her-
moso, en el mejor punto de la Ha-
bana y de más tránsito, MONTE. 
15, esquina a Cárdenas, frente al 
Parque de la India y al Palacio 
Presidencial, a tres cuadras de la 
Estación Central. donde estaba 
instalado el Banco. Es muy propio 
para peletería, sombrerer ía u otro 
giro análogo. Informes al lado, en 
LA. VERDAD, Sr. Maluf. 
13311 I» Jl-
m a n h a t t J 
H O ü s ¿ A 
S. Lázaro y Bel* ' 
A L Q U I L A X P h 
l i t a c i o n e s 
doro en vjuh¿ ^ i A 
todo OHto « S l ^ C S 
Luz eléctrica 9 3 
elevador día / « 
coinunlcaei(->n 
^ los t r a n S ^ 
N 
SE ALQUILAN 
nes San Lázaro. 151, 
dos centenes, dos luises y 
BOlOS O "* 
frescas 
o matrimonios" ¡ 1 7 mfiS9 
as y ventiladas, Propia, la estación. Colón, n "'*"<l5 ¡ni 
mármol , tres luises; o t r a " " ^ 
eos. Gervasio. 38. una cUe2 0 ^ 
casas de mucho 
79, para hombre 
14633 ntél»-
K1S DAS ESPACIOSAS rTrSs 
Inquilinato. Compostela 7 i r * í l 
San ij. 
S E A L Q U I L A S A N F R A N C I S C O 
casi esquina a Porvenir. Portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cielo raso, instalación eléctrica y 
gas. La llave en laf bodega de la 
esquina .Informan: Cárdenas. 25. 
C 3043 8d-3. 
S E C E D E 
l a o b e i o n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a ü a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
río y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
EX CATORCE CENTENES, SE 
alquilan las casas Monte. 292, y Es-
tévez, 3, unidas por el fondo. Estas 
casas están reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y la segunda pa-
ra familia. La llave en el 294. I n -
forman en Muralla, 72. 
12753 11 j l . 
SE ALQUILA, A CUADRA Y M2i> 
dia del tranvía. Lawton entre Do-
lores y Concepción, casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble Servicio, luz eléctrica, cielo 
raso y pisos de mosaico. Informes: 
Cerro. 729. Teléfono 1-2958. 
12749 11 j l . 
SE ALQUILA .A CASA PISO A L -
to. Habana. 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. Info'-man: García Tuñón y 
Ca., Aguia. Muralla. 
13055 14 j l . 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I I T -
cas casas alta?, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo. 4. Teléfono A-3142. 
17 j l . 
SE ALQUILA UN PISO ALTO 
en San Lázaro. 186. esquina a Ga-
lla no. con sala, saleta. comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. Informan en la 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3, café Bls-
cult, a todas horas, señor Barba-
rrux. 
13337 10 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do. compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In . 10 Jn. 
. 39; Chacón, 13. 
43-A. se alquilan hernioso, /^H 
tamentos y habitaciones Ar-
para corta familia y pn 
precios. mo<lic( 
13927 
13 j , SE ALQUILA UNA m ^ > 
clón con balcón a la calle - ^ 
ños. Industria, 127, entrp'«Sln 11 
sé y San Rafael. &,iri Jo-
13785 
A O m i i A , 152 V 154: S E 5 2 5 
la el departamento del 
gundo piso, con sala .comedórV'" 
habitaciones, baño y Ueniils 
cios; todo moderno; pasa ün*""' 
frente el eléctrico. Informan ¿5 
bajo, bodega 
1 3969 
G r a n H o t e l " I E I I C í 
Industria, 160, esquüia a Barcelo», 
Con cien habitaciones, cada S 
con su baño de agua caliente Z 
timbre y elevador eléctrico. Preciô  
comida, desde un peso por perŝ  
y con cernida, desde dos pesos 
ra familia y por meses, precios 
vencionales. Teléfono A-Í998 
13247 ' 31JL 
E N COMPOSTELA, 90, tíM 
guo, casi esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y limpios departamento!, 
con balcón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familiai 
con todo servicio sanitario moder-
no. Informan en el mismo. 
1 3407 12 ji 
CALZADA DEL MOXTE/XC 
mero 12. antiguo. En esta acredi 
tada casa, por ser la más sana 
la Habana y que hace 14 años 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
personas mayores y de moralidal 
13427 11 JL 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-ÍJ a 
SE ALOUILA UNA CASA, ACA-
bada de fabricar, propia para ¿s-
tablecimlento, en la calle Atlanta 
y General Sanguily. Alturas- de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, Llobera y Ca. Cuenta con 
buena ~ barriada. Teléfono A-6483. 
11622 14 Jl. 
EN AMISTAD. 52, BAJOS, SE 
alquila una magnífica .«ala, con dos 
departamentos;' vista a la calle. 
13296 10 j l . 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico 
comercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num. 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 11 j l . 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-, 
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. Se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, cuarto criadoai 
garage y demás ssrvlcios de una 
espléndida casa. Informan en Ger-
trudis, 19. Víbora. 
13783 11 Jl. 
TEJADILLO, 8, ENTRE CUBA 
y Aguiar. se alquilan los altos, con 
sala, recibidor. 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
zaguán, sala, recibidor y 4 habi-
taciones y la de baño gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
La llave e Informes en Luz, 84, 
altos. Teléfono A-27S9. Los -altos 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 11 Jl. 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 105, próximo a Muralla, esplén-
dido locai, para a lmacén , depó-
sito, taller, fábrica o garage^ Con; 
trato $45. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 11 j l . 
H a b a n a , 2 3 6 , a i t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermos?. casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
cam.2¿3 y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agites corresponidentes que facil i-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los a l -
tos catorce centenes y doce cents-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garant ía . 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
EN COLUMBEA, LUGAR FRES-
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
jardín, patio y traspatio, en seis 
centenes. Calzada, esquina a M l -
ramar. 12738 11 j l . 
SE ALQUILA L A CASA B L A N -
CO 43, los bajos en 10 centenes y 
los altos en 12 centener, llaves en 
la bodega esquina a Animas, i n -
formes en Reina, 68, altos. Telé-
fono A-2329. 
13335 io j r 
«u.tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiniiiiiittLiin 
A 3 I T A 0 I 0 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Reina. 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño, dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio. 
Acometimiento eláotnlco. La lla-
ve en los altos. Capote, Mercaderes, 
36. Teléfono A-(?580. 
13425 13 j l . 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa San José, 36, en nueve cen-
tenes; compuestos de cala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. La 
llave en los bajos. 
13G02 10 j l . 
S E A 1 ; Q U I L A . C O X Ó S I N mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado- A l lado, número 32, la 
llave e Informes. 
13552 15 j l . 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
' ' C o v a d o n g a " . 
c. 3072 / 15-d 4 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
»e alquila. J. del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, ^sala, saleta, ea 
muy fresca y b'.en situada. Infor-
man: Monte, 350. 
13077 io i\. 
s e ALQUILAN i o s BONITOS V 
frescos bajos de Escobar, 3."¡, entre 
Animas v Lagunas; la l lavj t n la 
bodega de la esquina, núm. 45. In 
forman en Oquendo,, núm. 16-B, 
segundo piso, puerta izquierda 
1-3188 16 j l . 
M A D R I D , 18, E N . J E S U S D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, sala, tres cuartos, de moderna 
construcción. Su dueña: Escobar 
10. Teléfono A-3222. 
10 j l . 13133 
VEDADO. CALLE 13 y A. SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Maye a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños. cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 7 1 . 
0-1c," Tn.-0 a. 
S E ALQUILAN D O S H A B I T A -
ciones corridas, juntas o separadas; * 
amplias y muy ventiladas, con o 
sin muebles. Casa construcción mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comercio o matrimonio sln niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamiparilla. 
12965 1 7 j i . 
Vendo u n B i l l a r 
completo de todo, 
ai contado o a pla-
zos. O^Reilly y Vi-
llegas, cafó E L SI-
G L O . Foncuova. 
ZSfiE 
L A I D B L Núm. 121 
de 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S , 
13898 7 kt 
SE A L Q U I L A N HABITAC10XO 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
13911 20 jl. 
E N L U C E N A , 2 3 , A L T O S , CON 
luz eléctrica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados departamentos di 
dos habitaciones, propias para mi' 
trimonlos de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para honi' 
bres solos, a precios de situación. 
Espléndido servicio sanitario, Qi" 
lo componen lujosos Inodoros! 
abundantes duchas; magnífico- u* 
vaderos y espaciosa azotea 
tender, que domina toda la Haba-
na. Deníás pormenores, el encarga-
do de la misma. 
13932 
Se a l q u i l a una buena sala ba-
j a , que f u é gabinete dental, 
p r o p i a pa ra consultorio médicô  
o f i c ina o gabinete. Tiene todai 
las comodidades a la moderna. 
I n d u s t r i a 130, a todas horas. 
13894 
SAN ISIDRO, 22: SALA, COME 
dor, tres habitaciones bajas S 
altas. Se alquila, en 7 centenes, 
forman: Habana, 149. 
13935 " J a 
Se Alquilan ^ 
dos habitaciones juntas y 
parada, en San Nicolás .76. a' 
entre Neptuno y San Miguel, se 
man y dan referencias. ^ k 
PE 13776 E N E L VEI>ADOL EN CAS¿r j¡¡> 
matrimonio sin niños, se ,t ¿̂n, 
una hermosa y fresca h&m 0 
para vivir en familia, a sen ^ ^ 
¡mtrimonio respetable, con ^ 
comida. Lugar muy saludable, ^ 
cuadra del tranvía. Se e,xlg uin» 
ferencias. Chalet Calle 25, ^ 
a 4 .Teléfono F-2197. > n 
13416 
l l f f l l l l i 
R E I N A , N U M . 1 9 , A Í / U O S : S E 
alquilan hermoeas habitaciones 
frente a la Plaza del Vapor, tienen 
alumbrado eléctrico al que lo de-
see, baños y lavaderos a si mismo 
se alquilan hermosas habitaciones 
en San Rafael, 09 y 101, todas de 
mosaico. Informarán las encarga-
das . 
14012 , ig j l . 
( M A C O N , lí), E S Q U I N A a ' c O M ^ 
postela, se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, con balcón a la calle, a 
personas de moralidad. • Xo se ad-
miten niños. > 
14004 13 j l . 
P r a d o , 1 - 3 - 5 
F r e s c a s y e s p a c i o - | 
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a todos 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e*1 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
EN EL PUADO 
S i n o s hace u n a v i s " 
•e c o i _ - v e n c c r á ^ 
13877 rrfffíO'1 
OASA O'REn^LY, N l ^ B a » 






co de Escocia. Se ^ u f e 0 ^ 
taciones muy frescas > »», 
lúe: teniendo eda una ^ ^ t e r ^ . 
ñadera. ducha, lavabo y „ t»" 
set. Esas habitaciones »^ n: ^ . 
bién para oficinas. ^ ^ J ' ü c » 
cios, número 90- Trasatian 
cesa. 15' 
13646 
^ | j ü l j J 10 P E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ Teléfonc 
•r 13.746 , 
l aM06A ILAJMTAOIOX: OOÍÍ ' í l>H-" oro privado, amuebla-í0 6 eléctrica toda la nooRa y ¿ 1Uc alquila en $18; otra en ^tire-i coemopolita", Obrapla, na cuadra del Parque Cen-^lAfono A-6778. 
^ — - r ^ i x XTIMERO 14, ES-OBR-v ca/dereg( ge alquilan ha-lína a » ^ ^ ^ j , balcón a la calle e tacif 16 Jl. 
•glsA 1>E HUESPEDES. 77-4 Habita-ciones fresca» y 
C^Mk^M a cuatro y cinco cen-COa" m ¿ . todo servicio pa-
15 Jl. una pe1^0 13755 









familias, 0 moder-no. 
i : ji 
t f , xr? a acredi-1 sana dj años no süa; hay 'nes para loralidai Íl jl 
124 
CI0NE8 
. r r - y 4 A'E1>AI>0. DEPAR-EXfn* a $25 y $30 cy- con sala, anientob «. r to8 cocina, baño, comedor, 3 
A ulvo 'e informes 
ÍS773 
fo eaoi. " eléctrica y cielo raso, jnodoro, i .formes en la misma. 22 Jl-
Bañada por la brisa - tiav departamentos de 2 leí ^t'enes Casa ^josa y de or-1 5 S J Í S i a r O . 228 y 230. V len. San ^ 15 j l . 13789 . i - r - r ^ ^ D x ^ V : HABITACIO-. v departamentos, con vista a la 1 a matrimonios sin niños, que S^n de Moralidad. Jesús María 49. 
Escritoríos ventilados en el 
nuevo Edificio de San Ignacio 
ífi Se alquilan t a m b i é n habita-
ciones a hombres solos. I n f c r 
^es con el portero. 
0. 3120. 3d—3-




^ '^^(Ifco'precio. Informarán en ]a misma-13743 ^ I L Q t l I i A UNA MAGN1FI-„ sala para oficina; calle Enna, im 2, frente a Caballería y En-a- batee esquina. Informes en el "Jó o en la misma. 13643 11 3l-
•^r ALQUILAN DOS HER3IO-habitaciones con balcón a la paiIe y todo servido, y con luz 
cada m eléctrica, a matrimonio o señoras de moralidad. Animas. 34. esquina .m uc i . . -
1 rec'o q a Crespo 13674 10 j l . PASEN A VERLAS: HABITA-ciones amplias, muy ventiladas, es-merado servicio, condiciones sani-tarias ,en lo mejor de la Habana. Precios económicos. Prado, 27, al-tos The American Home. Teléfo-no A-124S. 1 13731 21 j l . 
ES VILLEGAS, 131, SE ALQUI-Jan tres habitaciones interiores, juntas o separadas. 13722 10 jL 
SE ALQUILA UN DEPARTA-mentó con servicios independlen-y vista a la calle, altos muy "reacos y económicos, a persona de moralidad. Egldo, número 2, por dragones, entresuelos. En la mis-ma informarán. 13,727 12 j l 
EN LOS ALTOS DE L A CASA Paula, núm. 2, se alquilan frescas y hermosas habitaciones; están aca-badas de arreglar y pintar y se dan muy baratas. 13959 18 Jl, 
CASA D E H U E S P E D E S : L A 
más fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléctrica toda la noche. Se exi-
i gen referencias. Galiano y V i r -
LCIOXES 
;idor, nú 




OS, lan entos )ara con ra honi' útuación, irlo, qu» adoros í ífico ía a Haba' encarg»" 
par» 









alíJ''* bitacií0' .ñoras" , o & le, a 
tudes, altos de la botica. 
11710 1 4 jL 
PARA OFICINAS Agriar, 101, departamentos muy frescos, piso mármol, cielo raso y balcón a la oille; precios módicos. 1305$ 29 Jl-EN NEPTÜNO, 261. SE ALQÜI-lan hermosos departamentos altos y bajos, compuestos de saJa y cuar-to, portal al frente, con cocina, fre-gadero. Llave de agrue, de fabrica-ción moderna; no se permiten flo-res ni animales. 12827 13 jL 
EMPEDRADO, 15. SE ALQUI-!an habitaciones y departamentos Para escritorios amplios y venti-lados-
__1359l 18 « 
íenient© Rey, núm. 59 
Espléndidos departamentos al-tos muy frescos y con vista a la también habitaciones. 20 J L 13319 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN riÜL 08 departamentos y habita-nones, con vista a la cali». Predo: I t Z f pesos en adelante, con todo 1*» ^ entrada a todas horas. En v V ma8 condiciones. Reina. 49. y Rayo, 29 
11579 14 JL tos ̂  1)08 OE*TENES OUAR-servilt ^fP-rtamentos amueblados, l u r ^ l f limPleza. "opa de cama, S r l í Y 1 ^ ' baftos: se Puede <=o-130^ a Casa- Teniente Rey, 15. 11 j l , 
h a S ^ 0 ' 2-A- SE ALQUILulN 
v n?Sdoon frente al Par(lue' cia r l ^ - i con to<Ja asieten-a. coñuda estilo de restaurant 
^ r - ~ _ _ ^ 1 1 j l -e 3 
cionl í f ^ 1 ? 1 ^ D0S HABITA-con t o ^ / ^ ' nueva8' modernas, altos dft ^ ,servic1o independiente, ^qulla L 0^' 105: también se 13317 Part6 una habitación. 12 * ' ^ A L \ C I O G A L I A N O " 
Í ó ^ 8 8 - P a r 3 1 íamillas. Qalla-^ A e u í L 101; l i r a d a por San ^ se in l110^"4"4- Esta casa. de lo« luir?ntra* ttJada en uno ^«dad oftx m&3 céntrlcos de la clones con, esPién<iidas hablta-comida "«rvi.io esmerado de 
2555 " 
. 16 j l 
A L Q U I L A N 
^ 1 6 n« k ^ 1 ^ 7 3 5 cn Amar-^<^n; ' ^ buen local para al-
i f l d r o / s r E n ^ ' y 00 Saa 
léQ en ?^fra unii sastrería. Tam-^ m ó v i w ^ lm «límán para dea • todo barato. 
^ t r i m o ^ f * OFICINAS, ^ ^ i l a n tre8 L h o ^ e s solos, se 112 td6Partanientos en In -
^tta^ y f ^ t a c l ó n en el "Man-
31 Jl. 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vlgorlxa la sangre, dejándola l l m p l a d e Impurezas: "ha-d é n d o l a p u r a y saludable." Toda manifestación SIFILITICA por GRAVE o CRONICA qne sea, se cura siempre por exterminación del viras infeccio-so, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos hnmorco adquiridos o hereditarios. De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belasooain No- 117. 
G O N O R R E A S 
CDRACION RAPIDA, 6A-
BAUTIZADA, CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar «I rlftón ni desoompener el e s tómago . 
Venta en Farmacias y Droguer ías — B E - L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
S E A T Q U I L l V u n a h a b i t a -ción en Cuba. 128, con ventana a la calle, en $18 americanos, con alumbrado eléctrico, a matrimonio de reconocida moralidad- Se dan y toman referencias. 18464 14 j l . 
SE ALQUILA ÜN HERMOSO departamento bajo, con varias ha-bitaciones, en Zulueta. número 32. entrada por el Pasaje. Muy pro-pio para establecimiento. $45 cy. Ldave en la camisería. Informan en Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 13578 13 j l . 
S E A L Q U I L A En Monte, 2-A, esquina a Zulue-ta, un departamento de dos habi-taciones, con vista a la calle, pisos de mármol, sin niños, y en Inqul-dor. 46, esquina a Acosta, una ha-bitación alta, pisos de mármol y balcón a la calle, muy fresca. 
1 3 4 8 3 14 j l . 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 1 1 7 . Teléfono A - 7 1 9 9 . Es-pléndidas habitaciones con vista al paseo del Prado. Servicio comple-to. Es casa moral; buena comi-da y se admiten abonados. 1 5 pesos. 
1 1 1 1 7 11 JL 
m m m m w m m 
más frescas y ventílalas de la Habana, en Industria, 124, esquina t3an Rafael, grandes reformas en la misma con to-da clase de conjcdldadés, gran baño, salón y trato esmerado. Precios módicos; se dan y pi-den referencias. 
12704 2 5 J. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-ciones, amuebladas, con lavabos de agua corriente, luz eléctrica y con todo servicio; cerca de las oficinas y paseos. Aguiar. 47, frente al par-que de San Juan de Dios. 12807 27 JL 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE. alquila un departamento muy fres-co y hermoso, con balcón a la ca-lle, con asistencia, para oficina o matrimonios u hombres solos; hay todas comodidades. Precios econó-micos- Casa de moralidad. 13418 11 JL 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación baja, es-paciosa; otra con una saleta, en igual precio, y otra alta en diez pesos. Industria, número 70, y en el número 72 otra en ocho pesos. 13,744 10 j l 
S E A I j Q U I I í A N H A B I T A C I O N E S y departamentos espléndid^>a con gabinetes y balcones a la calls^ des-de tres lulses a cuatro centenes, acabados de construir, con todo el confort más exigente, mucha luz y brisa cada departamento, tiene la-vabo, luz y se da limpieza de las mismas; a una cuadra del Parque Central. Obrapía. números 94, 96 y 98, a matrimonios sin niños, hom bres solos y oñeinae. Teléfono A-3628. 13840 12 Jl. 
Habitación con vista a la calle 
con o sin muebles ,iu« eléctrica to-da la noohe, se alquila en precio razonable "La Gran "Vía". Vir tu-des, 12. moderno; y en Tejadillo, 48 una en 9 pesos. 13,745 10 j l 
EN CASA DECENTE, SE A L -qullan ventiladas habitaciones, con balcón a la calle e Interiores. En la misma Informan. Inquisidor, 8 7 . 18424 11 JL 
• ROQUE GALLEGO, AGENCIA de Colocadones "La América", Dragones, 16. Teléfono A-2404. En i ó mln atos y con recomen-daciones, facilito criados, ca-I mareros, cocineros, porteros, I Jardineros, Taqueros, cocherot, chauffeurs, ayudantes y toda clase de dependientes. También con certificados crianderas, criadas, camareras, maneja-doras, cocineras, costureras y | lavanderas. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. ROQUE GAXíLEGO. 13246 81 & 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA JOVEN, Es-pañola, fina, de más de 20 años, que sepa servir mesa, para criada de mano, con buenas referencias. Jesús María. 33. Dr. Perdomo. 13976 1* J1-
Dependientes , Dependientes 
y M e c a n ó g r a t a s 
que sean competentes, laborio-
sos y cumplidores, pueden ob-
ttener empleo bien remunerado 
en los A L M A C E N E S D E I N -
C L A N , Teniente Eey, num. 19, 
esquina a Cuba. T a m b i é n mo-
distas que deseen t rabajo cons 
tante para su domici l io o en e l 
ta l ler . 
P r e s é n t e s e cualquier d í a la-
borable, pero solo de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
3114 a l t . 24 d-S 
SE SOUCTTA UNA PERSONA para cuidar estudios y dormitorios, de 3 a 10 de la noche. Malecón, 333. Casado. 
1 3 9 8 5 1 8 JL 
SE SOLICITAN DOS PROFE-•ores Internos. Malecón, 333. Casa-do. 13984 13 jL 
SE SOiLICITA UN COCINERO O cocinera, con referencias buenas. Calle 19, esquina a J. Vedado. 
H 0 0 8 13 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCII V-CHA DE 1 5 A 1 8 AÑOS, PARA MANEJAR UNA NIÑA DE DOS AÑOS Y MEDIO, CON RECO-xMENDACION. INFORMAN EN LA ADMINISTRACION DE I S-TE PERIODICO. 
EN BELASOOAIN, 44, ANTI-" guo, bajos, se solicita una criada blanca, que sepa cumplir con su obligación. Sueldo: s centenes y ropa limpia. ^038 u jL 
SE SOCLTOniAN OFICIALAS T \ -
ra coser ropa. O'Reñly. 8 8 , altos 14039 13 j l . SOLICITO UN COCINERO PA-ra alquilarle una mediana fonda o entre en sociedad con el dueño en la calzada de la Víbora, lindando al Crucero Havana Central 
1 4 0 1 5 1 Z j j 
SOLICITO UN SOCIO QUE TEN-ga de mil a mil quinientos pesos, para ampliar un establecimiento de villares y restaurant, que ofrece gran porvenir; con mi capital ga-rantizo el suyo; hay otras ventajas, con siete años de contrato y está lindando a paradero y calzada. In-forman: vidriera de tabacos "La Marina." Prado y Teniente Rey ^016 13 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, para la Víbora. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia, ha de ser persona formal; no hay plaza y ha de dor-mir en la casa. Informe en Mura-lla. 35; sino es persona cumplidora que no se presente. 
1 4 0 2 7 i4 j j . 
LUIS VAZQUEZ REQUEJO, de-sea saber el paradero de su herma-no Arturo Vázquez Requejo. A quien se lo comunique al primero, a Amistad. 67, Habana, se lo agra-decerá muchísimo. K003 13 j l . 
SOLICITO TRABAJAR EN UN comedor fino, siendo muy práctico, con recomendación que puedo pre-sentar, y si se precisa deposito la garantía. Jesús del Monte, calle Do lores, num. 2. 14007 13 Jl. 
SE SOLICITAN DOS MUCHA-chitas blancas, del país o peninsu-lares que sean listas y aseadas, una para manejar un niño y otra para la limpieza de la casa. Sueldo: 2 lulses y ropa limpia. Se Ies da un buen trato- Aguacate, 136, altos. 13856 11 j l . 
SE DESEA SABER EL PARA-dero de Eladla Roquedro, de Pon-tevedra, partido Lalín, Ayuntamlen to Rodelro. parroquia Faflán. La solicita su hermana Emilia Roquel-ro. Se agradecerá al que sepa de ella avise a la redacción del DIA-RIO DE LA MARINA. 13855 11 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA Jo-ven, que sea fina y que quiera Ir a New York, por tres o cuatro me-ses, quedándose después en la ca-sa. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-pia. Sino trae recomendaciones que no se presente. San Lázaro. 5 4 , ba-jos. Izquierda, de 1 a 6 . 13832 11 j l . 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u i a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
de u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r u n p r o m e d i o de 
$ 5 . 0 0 o ro a l d i a? ¡Yd. 
p u e d e h a c e r l o i V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D , , p o r 5 1 0 . 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
DIRECTOR: 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NDN. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exáraen 50 centavos 
A l N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusiva*, de los principales fabricante! de los 
productof químicos que importamos SURTIDO COMPLETO DE 4CIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y ' ESENCIAS ABONOS QUIMICOS M A T E R I A S PRIMAS P A R A T O D A S LAS INDUSTRIAS. 
T ' 17 T i i « n i 1 t M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . l O í M S T . l U r U l l . TELEFONOS A - 7751 Y A - 4862. 
fcSÍABLO D E 
12205 17 JL 
1 2 5 5 6 24 JL 
SE DESEA ENCONTRAR UN socio, o persona que se haga cargo del "HOTEL Ñ I P E " (antes Oliver) en Antilla, Ñipe, (Orlente), por te-ner que retirarse efecto de enfer-medad uno de los socios que en la actualidad tienen constituida la so-ciedad. 
SOLICITO COMANDITARIO pa-ra negocio seguro a base de 25 por ciento sobre balance para el co-manditario: cantidad $4,000; tiem-po 3 años de escritura. Ofertas a L. S- R. Apartado 871 o Mura-lla, 34, de 12 a 2. 13420 11 j l . 
SE SOLICITA UNA OOCINE-ra, peninsular, que sea muy lim-pia y ayude algo a la limpieza. Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-rro, 80 9, entre Santa Teresa y Zaragoza, en el Chalet-13581 11 j l . 
SE SOLICITA UNA ORLADA DE mano, formal, que sepa cumplir con su obligación. Se da buen sueldo. Para informes: K y 27, de 9 a 1 2 . 13781 12 j l . 
SE SOLICITA UN BARNIZADOR y carpintero, competente para el trabajo de patio de una casa de Compra-Venta, ha de ser formal y traer buenas referencias de las ca-sas donde haya trabajado. Cerro, número 616. G. 4d-8. 
SE NECESITA UN BUEN CRIA-do de manos, práctico y con refe-rencias .para servir solo a un ma-trimonio- Sueldo: 6 centenes. Tam-bién un muchachito. Villegas, 92. 13836 11 jL 
C a n t e r a s d e C a m o a 
So necesitan trabajadores, 
peones, mandarrieros, eto.g se 
pagan buenos Jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Oficia!; 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pasaje a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
o-»i«t M-9. 
SE DESEA UNA MUCHACHA, para Idmpleza de habitaciones y co-ser. Se desea española, que sepa bien su obligación; se exigen refe-rencias. Campanario. 104. 13804 11 j l -
UNA SEÑORA, PENINSULAR, desea un niño o niña para criarlo y cuidarlo en ru casa. Informan: Ca-lle 5a.. número 52, esquina a D, altos. 
1 3 7 9 9 1 1 JL 
SE SOLICITA UN PORTERO para limpieza de dos escaleras y cuidar las puertas- Sueldo: 4 cen-tenes y casa. Sino trae recomenda-ciones que no se presente. San Lá-zaro, 54, bajos, izquierda. 18888 11 Jl. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Para amyliar el negocio de una agencia de automóviles y accesorios j'a acreditados, solicito un socio con $3,000. Dlrjja su contestación a González, apartado 27. 18803 11 j l . 
SOLICITO UNA PENINSULAR, que sea buena lavandera y ayude en los quehaceres de la casa. Ha de ser formal, de extrlcta moralidad y que duerma en la colocación. Ma-lecón. 326. bajos-13753 11 j l . 
JOVEN, QUE HAYA SIDO Co-cinera en España; tiene que coci-nar para tres personas y limpiar un cuarto. Sueldo: 4 centenes; ha do dormir en la colocación y tener referencias. O'Rellly, 83. 12 JL 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N -
T E V E N D E D O R de maquina-
r i a y m e r c a d e r í a en g-eneral pa 
ra el i Te r io r de la Is la en casa 
importante . H a de ser persona 
de experiencia y con clientela es 
tablecida, tener buenas referen-
cias y contar con cierto efecti-
vo. D i r ig i r se por correo a X . 
G. Apar tado 2321. 
C. 3120 3d.—8. 
O P O R T U N I D A D . Persona se-
r í a que disponga de a l g ú n ca-
p i t a l para Jefe de Ventas de 
au tomóv i l e s y accesorios. Por 
carta a M . Z. Apar tado 2321 
O. 3120 3d.—8. 
SE SODICITAN APRENDIZA8 adélantadas. y principiantas de mo-distas. Aguacate, 7 0 , altos. 
1 3 7 6 6 15 a 
U R G E N T E 
SOCIO para la ampliación de un gran negodo ya establecido se so-licita con 3 o 6 mil pesos. El capi-tal siempre garantizado por la ín-dole de las operaciones. El por cien-to de las utilidades que correspon-dería por dicha suma no bajaría de mil pesos mensuales. No tratamos con corredores ni se contestan car-tas. Se cambian referencias -Se ga-rantizan las operaciones y se pre-ñere tratar con persona del comer-cio. Para mayores informes dirigir-se al Representante de la Registe-ring Machine Corporation. Ville-gas, número 60. de 10 a 12 a. m. C 3118 7d-8. 
SEÑORITA O SEÑORA, QUE sepa tocar el plano, música clásica y danzones, se solicita en el café "El Prado", Amistad y Dragones. Buen sueldo. 13857 11 JL 
SOLICITA COLOCARSE DE Co-cinera una pardita, con corta fami-lia. Sabe cumplir con su obligación. No duerme en el acomodo- Lom-billo, 4. Cerro. 
1 2 5 6 5 1 6 j l . 
SE NECESITA UN SOCIO CON 
3 . 0 0 0 pei.os, j^ara un negocio de gran utilidad. Cuba, 7 , de 1 2 a 3 . Cuba. 7 . de 1 2 a S. . M. V. 
1 1 9 9 3 1 7 jd. 
E l SBBIO TOBAJAS. A ESTÉ individuo, natural de Aragón. lo solialta un familiar. Domicilio, Compost^la, 64. 13629 13 JL 
EN ARAMBURU, NUMERO 12, se solicita una criada de manos, de mediana edad, que tenga referen-cias. 13614 11 j l . 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las Ancas de F. Báscuas, k i -lómetro 26 de la carretera do la Habana a Güines, se solicitan cien hombres de campo, que sepan arar y guataquear caña. Por ajuste o un peso diario y mantenido. 12990-91 1 a 
COCINERA, QUE SEPA SU obligación, se solicita en la mue-blería de Francisco García y Her-mano. Calle 17, entre Baños y F, Vedado. 13854 11 Jl. 
SE SOLICITA UNA OOdNKRA. peninsular, que sepa cocinar a la criolla y española; tiene que ser muy práctica en su oficio, sino que no se presente. Salud, 71, altos, es-quina a Lealtad. 18673 11 j l . 
SE SOLICITA UNA MUCHA-cha. para limpiar habitaciones y repasar ropa. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Reina, 83, antiguo. 13709 10 j l . 
Para más Informes y demás de-talles, pueden dirigirse las perso-nas Interesadas a Andrés J. Oliver en Antilla o al HOTEL ÑIPE. C 3080 lOd 6. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano, peninsular, que sepa cum-plir bien su obligación. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle C, núm. 221, entre 21 y 23. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, con recomendación; horas para re-cibirla de doce a cinco. Belascoaín, 30, altos. 13,735 10 Jl 
SE SOLICITA PERSONA QUE sepa vulcanizar gomas y sea exac-to en sus horas de trabajo. Monse-rrate, 127, taller de mecánica. 13,732 10 j l 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-cinera, que duerma en la coloca-ción, y una criada pjtra habitacio-nes. Calle Línea, entre K y L, Ve-dado. 13,729 10 Jl 
SE DESEA UNA MUJER, FOR-mal y trabajadora, para criada de mano. Ha de tener referencias. Acosta. 37. 137 10 Jl 
SE SOLICITA UN JOVEN, CON conocimiento de trabajos rutinarios de oficina. Debe ser buen mecanó-grafo, tener buena ortografía y buena letra. Nociones de teneduría e inglés convenientes, pero no in-dispensables. Dirigirse a F. Coopat. Máximo Gómez. 2 53. citando apti-tudes, referencias y sueldo pre-tendido. 136 96 10 j l . 
J . V i d a l 
Mercaderes, número 41. altos al lado del correo. Se solicitan tíostu-reras que sepan hacer camisetas de crepé; no siendo así que no se pre-senten. 13660 14 j l . 
D E P E N D I E N T E Y AGENTES, se solicitan para vender ropa de señoras, caballeros y niñas; para su contesta mande sellos. "La Mo-derna Americana", Galiano, 88, Habana. 13665 10 j l . 
SE SOLICITA UNA MECANO-grafa y taquígrafa. en inglés y francés. San Juan de Dios. 3, al-tos, de 3 a 4. 13669 10 j l . 
SOLICITO LA PLAZA DE COCI-nera y repostera, madrileña. Suel-do: 4 centenes; tiene referencias. Sol. 1 2 , altos. 18658 10 j l . 
SE DESEA UNA MUCHACHA de 13 a 14 años; para la limpieza de dos habitaciones y ayudar a al-gunos quehaceres más. Sueldo: $8 y ropa limpia. Tiene que tener re-ferencias y saber cumplir con su obligación. Informan: Oficios, nú-mero 76, altos. 13713 10 j l . 
MARIANO OUBELLA: DES¿A tener noticias de su actual residen-cia su hermano Lorenzo Cubillas. Lleta de Correos, Camajuaní. Se-gún Infortnes se hallaba por Ca-ín agüey. 
^ 4d 6. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de José Cuns. natural de Es-paña. Lo solicita su padre Manuel. Cuns. Luz, num. 78. 13842 11 JL 
GRAN AGENCIA DE COLOOA-clones: Viilevertíe y Ca., O'Rel-lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc.. etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 13107 31 Jl. 
' j i i i i i i i i i t i i i i i B i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i m 
S E O F R G E E N 
DESEA COLOCARSE I N A M u -chacha, peninsular, de criada de mano o manejadora; tiene quien responda por ella en todo lo nece-sario. Informan: a todas horas en Figuras, 21, por Manrique. Teléfo-no A-2683. 13'966 13 JL 
COCINERA, RECIEN ÜLEGADA de Barcelona; cocina francesa y es-pañola. Sueldo: $ 2 1 . 2 0 . se ofrece a familia distinguida. Informarán en Muralla, 1 8 % , altos. 
r3 Jl. CRIANDERA, PENINSULAR, de 2 meses de parida, abundante ledhe. reconocida, desea colocarse a leche entera. Puede verse su ni -ño. Tiene Inmejorables referencias. Informan: Calle 2 3, esquina a J, bo dega. 
13970 . 13 JL UNA JOVEN, PENINSUDAR; muy formal, desea colocarse, en casa de moralidad, de criada de ma ño o de camarera. Tiene referen-cias buenas. Informan: Factoría, 70 . 
13973- 13 JL DESEA COLOCARSE UN señor, de mediana edad, de portero, cria-do de mano o de encargado de una casa para hacer la limpieza. Para informes: calle C, esquina a Calza-da, fonda "Las Delicias". Teléfono F-1134. 13974 13 j l . 
DECANO DE LOS DE LA ISLA Amargura, 86. Teléfono A-S540. SUCURSALES! Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. Puente de Chávez. Tel. A-4854. Vedado: Baños y Once. Ganado todo del país y seloccl©' nado. Precios más baratos qu» na-die. Servicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras paridas. Sírvase dar los avisos llamando al A-4854. 13241 81 j l . á1" i ¡ a 
JOVEN, PENINSULAR, MUY fina, se ofrece para aseo de una o dos habitaciones; sabe coser a ma-no y máquina; también sabe ves-tir señoras; no tiene inconveniente en Ir al campo; gana buen sueldo. Informan en 17 y 20, carnicería. Vedado. IS'975 13 JL 
UNA BUENA COCINERA, CA-talana, desea colocarse en casa par ticular o de comercio; sabe cum-plir; no duerme en la colocación; tiene referencias. Informes: Estre-lla. 24 . 18979 13 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA crian-dera, con buena y abundante le-che; se puede ver su niña. Infor-man: Suárez, 42 . 13982 13 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA .criandera, con muchísima y muy 'buena leche; tiene 2 meses de pa-rida y buenas recomendaciones; es muy sana y cariñosa para los ni-ños Informan: Suspiro, num. 14. 13977 13 jL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy formal y trabajadora, deesa colocarse, en casa de moralidad, de criada de habitaciones o maneja-dora. Tiene referencias buenas. In -forman: Calle 19, 104. entre G y H , Vedado. 14014 13 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse, en casa de corta familia, de criada de "mano o ma-nejadora. Tiene referencias buenas. Informan: Amistad. 136. 14003 13 j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN criado de mano, peninsular, muy práctico en el servicio a cualquier estilo y muy cumplidor. Inmejora-bles referencias. También un mu-chacho recomendable para cual-quier trabajo. Informarán: teléfo-no A-8363. 
1 4 0 3 2 - 1 3 j l . 
UN PENINSULAR, DE MEDIA-na edad ,desea colocarse de porte-ro; tiene muy buenas referencias; no tiene pretensiones. Informan en San Rafael y Consulado. Casa de cambio. 
1 4 0 3 4 . . r ' 1 3 . j l . . 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven, peninsular, de criada de ma-no o manejadora para corta fami-lia, y en la mismo un joven para portero, mozo de almacén o caba-llericero. Informa^ en Sitios, 1 3 3 . 
1 4 0 3 5 1 8 J L 
UN COCINERO Y REPOSTE** ro, peninsular, que sabe cocinar a la criolla y españolaa la perfección, desa casa particular o de comercio, es aseado y tiene referencias. En la calle 4 , num. 1 7 6 , casi esquina a 
1 4 0 3 0 1 3 Jl. 
C R I A D A D E M A N O 
Una joven, peninsular, desea co-locarse para limpieza de habitacio-nes, cose bien a mano y máquina y -tiene les mejores recomendacio-nes. Informan: Gloria y Somerue-los, altos de la lechería por Some-ruelos. , • $ 14040 , 13 j l . 
DESEA COLOCARSE EN CASA de moralidad, una joven vizcaína fina, para limpieza de cuartos y ves-t i r señoras, con buenas referencias. Luz, número 3, bajos . 13898 1 2 j l 
EX-SARGENTO DE ARTIIVLE-ría del Ejército Español en Africa, 3 2 años, bachiller de Madrid, reva-lidado en Alemania, posee francés e Italiano, algo de inglés, mecanó-grafo, electricista, varios años en el país, moralidad y buenas costum-bres, haJblendo ejercido cargos de, confianza, práctico en asuntos tea-trales, desea colocación por tarde noche como sereno, cobrador, con-serje, llevar correspondencia, etc., etc. No pretensiones, buenas refe-rencias. Dirigirse a lista de Correos, Cédula del Consulado Español nú-mero 2 2 5 3 7 . 13904 12 j l , 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
C(EL ABABDI" 
Tolófono A-1833. Aguacate, Esta acreditada Agencia facilita con prontitud y buenas referencias, excelente personal para todos los giros. NOTA.—Es el primer nom-bre del directorio de teléfonos. 
1 3 2 7 4 ai JL l VA SEÑORA, PENINSULAR, désea colocarse para limpieza de habitaciomes y zurcir o para una corta familia para limpieza y ayu-dar a cocinar; tiene buenas reco-mendaciones de las casas de donde salió; no duerme en la colocación. Factoría, número 17. 
1 4 0 4 1 1 3 JL 
l NA PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de ma-nejadora o criada de mano, es cari-ñosa con los niños; sabe cumplir con su deber, no tiene inconvenien-te de ir al campo. Informan en Ma-rina, 3 0 . Teléfono A-8571. 
1 3 9 0 6 12 j l . 
CRIANDERA, PENINSULAR, con buena y abundante leche, re-conocida ,desea Colocarse a leche en-tera. Puede verse su niño. Tiene re-ferencias. Informan: Línea, 1 7 4 , es quina a 22 "Chorrerra.", habitación 6.. • ..... • , , 13860 h 1 2 j l . 
.TOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de cuartos y costura. Informarán: Inquisidor, 27,' entresuéJo. 13879- • 1 2 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, peninsular, de criada de mano o para habitación. Sabe su obliga-ción y no tiene Inconveniente Ir afuera de la Habana. Informan: Lnz, ' 48, altos .' 13888 1 2 JL 
SOLICITA COLOCARSE UN JO-ven, del campo, de 22 años de edad, de color, de segundo maestro de co-cina; tiene quien lo recomiende; también acepta para portero; no tiene Inconveniente en salir fuera del país. Razón: Campanario, 42. 
1 3 9 0 1 12 JL 
DESEA C O L O C A R S E D E P O R -tero, un peninsular, con buenas re-comendaciones, en casa particular o de comercio. Informarán: Suspi-ro, número 16; pregunten al encar-gado. ^ ' 13908 12 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, vizcaína, en casa particular y de moralidad,- para las habitacio-nes; no admite tarjetas. Informa-rán en Mercaderes, 16%, altos . 13910 12 JL 
SE OFRECE PARA FAMILIA honorable, un sirviente honrado y formal, sabiendo su obligación y cqn.recomendaciones de donde tra-bajó; desea casa estable. Avisen: Tejadillo, 47. Teléfono A-6069. 13918 12 JL 
I NA JOVEN, ESPAÑOLA, QUE sabe cumplir con su obligación, de-sea colocarse en casa de buena fa-milia; es persona formal y tiene quien la recomiende. Informarán en Revillagigedo, 143. 13912 12 JL 
UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, desea colocarse para esta ciu-dad o para el campo, él de coci-nero, cochero o criado; ella de crea-da o manejadora; tienen buenas re-ferencias. Informan: O'Rellly y Aguiar. f ruter ía 13916 16 Jl. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-sea colocarse en casa formal para limpieza de habitaciones o matri-monio solo; tiene recomendaciones de la casa donde ha servido. Infor-man: Aguiar, 5jS, altos. 
3 . 9 2 0 12 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy formal y trabajadora, desea colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tie-ne referencias buenas. Informan: Inquisidor, 23. 
1 3 9 4 8 12 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven, peninsular, que lleva tiempo en el país, de criada de mano, ma-nejadora o sirvienta de comedor; tiene excelentes referencias. Infor-man en Revillágigedo, num. 70, ha-bitación 7.. 
1 3 9 2 1 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN PE-ninsular. de criado de mano o de portero. Tiene buenas referencias de-^eferide ha trabajado. Informan: Teniente Rey. 39, la encargada. 
1 3 9 3 0 12 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JO-veñ, peninsular, de criada de ma-no o manejadora .Tiene excelentes recomendaciones. Informan: Agui-la, 9 4 , antiguo, altos; de 9 a 11 de la mañana. 
1 3 9 4 0 . 12 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven, castellana, para criada de ma-no o manejadora; prefiere manejar; no sé coloca menos de 3 centenes. Informes en Animas, 20, altos 
1 3 9 3 8 i j ' 
I NA JOVEN, PENIXSULAR muy formal, desea colocarse, en ca-sa, de moralidad, de criada de ma-no o para limpieza de habitaciones Tiene referencias buenas! Infor-man: Calzada del Monte. 411 bar-bería. ' 
. 13943 12 11. 
A VEDANTE DE ('HAEFEEj R,, solicita colocación a cambio dé aprendizaje, en garage o casa parti-cular. Calle de Cárcel 21-A. altos entre Prado y San Lázaro. ' 
12 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -chacha,, de manejadora o criada de mano, para Jesús del Monte o Ve-, dado. Informarán: Oquendo y Ani-mas, fábrica de mosaicos . 
1 3 8 6 3 1 2 j j -
. 1>E CRIANDERA, DESEA OO-v ' a S ^ f ?enJrtsu1^. con buena í i f í n ^ ? nte lech6: 86 P^de i e r su mño; tiene un mes de parida. In-en San ^ f a e l . núm. 121. 12 j l 
. JWA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-sea colocarse para el comedor, cüar-i n f ^ ^ ^ c l p r a ; es. cariñosa con los n.UV?s. honrada, trabajadora y 
w & ^ W * ^ raano y «• m -T i n0 tlén6 lnconvenlente en salir fuera de la Habana; gana buen sueldo. Informan: Chavez. 34. 
19911 12 ju 
P A G í 
D E S E A CX>IX)OARSE UN C R I A -
do de mano, español; tiene buenas 
referencias. Informan: Linea, 4, 
Vedado, bodega. Teléfono F-1772. 
13953 W Jl-
S E D E S E A COLOCAR E N A P E -
nlnsular, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. Informes 
en Oquendo, 11. 
13947 12 JL 
ÜÜ MATRIMONIO, P E N I N S U -
lar, desea hacerse cargo de un so-
lar o casa de Inquilinato; tienen 
quien le garanticen. En Suspiro, 16, 
darán razón; habitación num. 12. 
13881 12 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UN C o -
cinero, peninsular; también sabe de 
repostería, con buenas recomenda-
ciones de las casas qne ha traba-
jado. Informan: Carlos I I I . teléfo-
no A-6230; en caca particular o en 
casa de comercio. 
13957 1- J'-
DOS JOVENES, E S P A D O L E S , 
desean colocarse, uno de criado de 
mano, tiene referencias; y el otro 
de ayudante chauffeur. Informan 
en la calle Santa Clara, 16. Telé-
fono A-7100. 
13961 . l¿ J1-
" T x BI E N QriMICO, F R A N C E S , 
puede dedicar algunas horas del 
día para fabricar licores o dirigir 
algunas fábricas o destilerías de 
primer orden. Informes: Seauterey, 
Castillo, 13-A. 
13956 12 J'-
S E D E S E A COLOCAR, UNA JO-
ven. fina .americana, de color, pa-
ra manejar una niña de corta 
edad; puede enseñar música. Inglés 
y coser a mano. No duerme en la 
colocación. Cajle J y Calzada. Pa-
lacio •'Carneado," segundo piso, 
cuarto 35. 
13633 12 31-
UN COCINERO, D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular 
o establecimientos; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila y Bar-
celona. Teléfona A-2827. 
13783 11 31-
SE D E S E A UN L U G A R E N L A 
calle Obispo, que tenga una venta-
na a la calle, a propósito para una 
sastrería de primera clase. Diríja-
se: Apartado, 47, Habana-
13834 11 Jl-
D E S E A COLOCARSE UN E N -
fermero, con muchos años de prac-
tica, tiene varios médicos que lo 
garantizan, no le importa ir al cam 
po para sanatorio o asistencia de 
un enfermo. Belascoaín, 635, al-
tos, por Campanario. 
13626 U jl-
UNA BUENA COCINERA Y re-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio: sabe cumplir y tiene referen-
cias- Informes: Lamparilla, 84. 
13829 11 jl. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPA5fO-
la, para criada o manejadora, pa-
ra Ir al campo. Dirección: San Lá-
zaro, número 185, habitación nú-
mero 3. 
13826 11 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN SAS-
tre en el campo. Desearía fuese en 
la provincia de la Habana. Dirigir-
se a M. Broceta .Aguila, 116, habi-
tación 36-
13816 11 jl. 
UN MUCHACHO, J O V E N , D E 
12 años, desea colocarse, principal-
mcnto para aprender a trabajar. 
Informe en Delicia, 21, y J . Monte, 
esquina a Altarriba. 
13822 13 jl. 
COCINERO, D E MEDIANA edad, 
«e coloca para casas de comercio 
o particular, pudiendo ir a todas 
partes Informan: Crespo, número 
72. bodega. Teléfono A-5355. 
13821 11 jl . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar ropa para lavar de 
fonda o barbería. Aguacate, 27, 
azotea. 
13749 , 11 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares: una de criada 
de habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina, y la otra de crian-
dera, con buena y abundante leche; 
tienen buenas recomendaciones. In -
forman en Luz, número 52, bodega. 
18820 1 i j i . 
Señor i ta , de color, solicita co-
l o c a c i ó n de manejadora o para 
l a pecina de corta fami l ia ; no 
tiene pretensiones, desea casa 
de extricta moralidad; teng-o 
referencias buenas y quien por 
m í responda. D i r e c c i ó n : Anto-
nio Nistal, c a f é ; para Is idora, 
Central Jatibonico. 
13772 11 fl. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na lavandera, en casa particular; 
tiene referencias. Informan en San 
Lázaro, num. 281, bodega. 
13747 i i j ! . 
UN PENINSULAR, PRACTICO, 
desea colocarse para cuidar enfer-
mos mentales; tiene siete años de 
práctica en el oficio, y buenas reco-
mendaciones. Informes: Jesús del 
Monte. 197, cuarto número 29. 
13831 U J l 
DESEA COLOCARSE D E A Y U -
dante de chauffeur, un joven, espa-
ñol; tiene muy buenas referencias 
y sabe bien su obligación. Infor-
man: 5a., y 6a., almacén de víveres 
"La Denuncia", Vedado. 
. 13752 11 j t 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de camarero, por-
tero o criado de mano. Informes: 
Amistad, num. 144, altos. 
, 13758 11 j ! . 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
nlnsular, en casa de moralidad, de 
portero o de sereno; sabe bien cum-
plir con su deber: tiene referencias 
de las casas que ha servido y tiene 
quien acredite su honradez. Infor-
man en Habana, 169, bodega. 
13806 11 j l . 
UNA SEÑOltA, D E S E A COLO-
carse de cocinera; no tiene incon-
veniente en dormir en la coloca-
ción; también si es para acompa-
ñar a una señorita, aunque sea fue-
ra de la Habana. Informan: Jesús 
María', 117, bajos. No admite tar-
Jetas-
13688 10 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes: una para manejar un ni-
ño o lavar, y la otra para cuartos. 
InfonAan: Concordia, 1 Teléfo-
no A-8452. 
13507 10 j l . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e t t o - p r á c t i c a d e C h a u f f e a r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enfieñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadore», 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlne«« sobre ellas. 
• C A R D E N A S , 1 4 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A 1 C H A U F F E U R S I i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , o e u e s c o e l a d e i r a i E i t a s d e a o t o m o í i l e s d e n e w - y o s h , e s t a d o s ü s i d d s . 
La única y verdadera Escuela de G M í e u r s en la sla de C o k P o n I n y a r n 9 á Q I h h q n o P n h a 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10 Cartilla de examen: $0.53 M U i - u £ f l « U , L t O , n f l ü a l l í l - U U U f l . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, Acos-
tumbrado en el país .desea colocar-
se de criado de mano o para lim-
piar automóvil; sabe cumplir bien 
en ambas cosas. Informes los que 
deseen. Baños. 22, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1776. 
13793 11 jl-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a F . K. 
Rayo, 11. % 
13843 22 j l . 
S E D E S E A COIiOGAR UNA J O -
ven, para manejadora o criada de 
manos. Informan: Industria, 119. 
Peluquería "Pilar." 
J3787 n « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cuartos y co-
ser; sabe coser a mano y máquina. 
Informan: Calle 7a., número 71, 
Las Delicias del Vedado," fonda-
. 13800 11 Jl 
D o y C i n c o C e n t e n e s 
Al que me facilite una colocación 
en el comercio de tejidos, no menor 
de cuarenta pesos, dentro o fuera 
de la capital; diez años de prác-
tica; inmejorables referencias Dl-
rlRirse por escrito a B. Nava.l*« 
Oficios, 54. navales, 
1 3790 11 J L 
V K A j o v e n , p e m n s c d a r T 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan-
calle 16 y 17. Teléfono F-1661, Ve-
dado. 
18793 11 ji. 
MODISTA, QT-E COSE P O R FT-
gurín, se ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. Te-
léfono A-3 2 40. 
13940 17 Jl, 
D E S E A COL/OCARSE UNA P E -
ninsular, ilna, de mediana edad, 
acostumbrada a servir en buenas 
casas; sabe coser a mano y máqui-
na, no le Importa Ir al campo o el 
extranjero. Informan: Casa Recalt, 
Obispo, 4%. Teléfono A - b m . 
13759 11 j l . 
S E D E S E A CODOCAK UN J O -
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir con sus deberes, y además 
arregla y iplancha toda clase de ro-
pa de caballero. Informes: Revilla-
¿Igedo, 77. 
13852 11 j l . 
UNA JOVEN. PENXNSUJLAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mauo o ma-
nejadora, es muy cumplidora de su 
deber y tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 164. 
13841 11 j l . 
T XA J O V E N , PENINSULAR, 
recién llegada, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencis 
buenas. Informan: Inquisidor, 14. 
Entresuelos. 
13850 11 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular. i)ara la cocina, 
en casa de moralidad y de corta 
familia; sale fuera de la ciudad si 
le pagan los viajes. Informes: Ber-
naza, 47, altos, habitación núm. 24. 
13849 11 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, con una niña de 9 años; no 
tiene Inconveniente en cocinar y 
limpiar; a cualquier punto de la Ha-
bana. Calle 4, entre 23 y 25, núme-
ro 234. 
13702 10 jL 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, manejadora o camarera; no tie-
ne Inconveniente salir al campo o 
a otro cualquier punto. Corrales, 
78, ciudad. 
13704 10 jl-
UNA PENINSULAR, DE EDAD, 
desea colocarse en casa de corta fa-
milia, para criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y es for-
mal. E n la misma se desea saber 
de la señora Justa Hernández, mo-
dista, de Matanzas. L a solicita 
Amalia Rodríguez. Informarán: In-
quisidor, 29. 
13805 11 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada do mano; 
entiendo algo de cocina. Informas 
en Lamparilla, 94, bodega. 
13,738 10 j l 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y criolla y 
un poco a la Italiana. O'Rellly, 32, 
cuarto número 2. 
13644 10 j l . 
UN HOMBRE, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para porte-
ro o sereno o para hacer limpieza 
de oficinas; estuvo más de diez 
años con el Doctor Abraham Pé-
rez Miró. Se puede ver en Acosta, 
80. 
ri655 10 JL 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, solicita una casa de poca fami-
lia para la cocina. No tiene Incon-
veniente en ayudar algo a la cos-
tura. Informan: Acosta, 21. 
13697 10 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de buena presencia, 
buen carácter, lleva tiempo en el 
país, para limpieza de habitaciones; 
sabe vestir señoras o una corta fa-
milia; da recomendaciones- Infor-
man: Belascoaín, 5. 
13663 io j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, española,'de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción Informan: Neptuno, 36, bajos, 
13687 i0 j ! 
U^|A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no tiene Inconveniente de sa-
lir fuera, ganando buen sueldo. In-
forman en Luz, 78. 
13808 i j j j 
UNA SEÑORA D E S E A COLO-
carse de criandera, a media leche 
y tiene nueve meses de parida. 
También desea colocarse un mu-
chacho de 13 años, para cualquier 
cosa. Vives, número 119. 
13678 io jj, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-" 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y va fuera. 
Informan: Amargura, 96, habita-
ción 7. 
13659 lo .jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Co rreo de París", Obispo, 80. 
13630 15 jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS J o -
venes, peninsulares, de criadas o 
manejadoras; una tiene un hijo, ga-
na menos sueldo, pero lleva su ni-
ño con ella. Informes. Sol, 110, ha-
bitación número 28. 
13802 ^ ^ 
S E D E S E A N COLOCAR UNA so-, 
ñora, de mediana edad y una jo-
ven, peninsular, de criadas o ma-
nejadoras; no tienen pretensiones 
ni tienen Inconveniente en Ir al cam 
po, pero tienen que ir juntas. Son 
muy formales. Informan: Campa-
nario, nnm. 52, a todas horas. 
13706 10 jL 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una Joven, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Amistad, 136, cuarto nú-
mero 55. 
13717 10 jl-
UN JOVEN, ESPASOti, D E S E A 
colocarse de criado d e c a n o o de 
portero; sabe cumplir con su de-
ber; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Razón: 
Cristo, 26, bodega. 
13,739 10 j l 
D E S E A COLOCARSE D E J A R -
dinero u hortelano; no tiene In-
conveniente en Ir al campo; tam-
bién se coloca de portero; tiene re-
ferencias. Acosta, 81. 
13710 10 j l . 
$30,000 al 7 POR CIENTO E N 
adelante. Lo doy en hipotecas pa-
ra la Habana y sus barrios. Tam-
bién sobre alquileres y pagarés. 
Manrique ,152. bajos. Directo con el 
tomador. 
13716 10 Jl. 
A l 7 , & y O % 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 7. 8 y 9 por 100, se facilita des-
de $200 hasta $80 000. sobre ca-
sas y terrenos en la Habana, sus 
barrios y repartos. También se fa-
cilita en pagarés y alquileres de 
casas. Reserva en las operaciones. 
Diríjase con títulos Oficina A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 11 jl . 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea Colocar-
se, en casa de moralidad, para la 
limpieza y cocina con matrimonio 
solo. Tiene referencias buenas. In-
forman: Consejero Arango, 555, 
Cerro. 
13689 10 j l . 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E -
ra, española, recién parida, con 
buena y abundante leche, recono-
cida; tiene 23 años de edad. No se 
admiten tarjetas. Aguacate, 32. 
13695 - 10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA E s -
pañola de mediana edad, formal y 
trabajadora, con referencias para 
criada de mano, de cuartos o para 
el comedor, informan: Manrique, 
154, el encargado. 
13685 10 Jl. 
UN PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criado de mano, en ca-
sa seria; no le importa ir a cual-
quier punto de la Isla. Tiene bue-
nas referencias. Informan por el 
teléfono A-1935. 
13,734 10 jl 
J O V E N PERIODISTA, C O R R E S -
ponsal Mecanógrafo, oflclnlsta, do-
ce años do práctica, desea empleo, 
no trabaja por menos de $20 se-
manales. Diríjanse G. Gelabert, 
Progreso .número 20, Habana. 
13'?81 - 10 jl . 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 25 años, 
desea colocarse en el comercio pa-
ra ciudad o campo .entiende algo 
de contabilidad- Dirigirse por car-
ta a S. Ciarte. Calle Sol, número 
12. 
13554 10 jl . 
S E O F R E C E UN JOVEN E s -
pañol para, criado de casa particu-
lar, ha trabajado en buenas casas 
y tiene quien lo recomiende. Dirí-
janse a Consulado, 89. . 
13723 10 J l 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad- Se ofrece para coser en ca-
sas particulares o en su casa, espe-
cialidad en vestidos de niños. In-
formarán: Calle Habana, número, 
170. 
13615 13 jl . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G. una casa moder-
na, cómoda, para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos jar-
dines o terreno sobrante. Trato dl-
decto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-6712. 
13312 10 Jl, 
COLOQUE SU D I N E R O . CADA 
$100 que usted coloque le pueden 
rentar 5 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante- Infor-
mer gratis. Hdbana, 89. Departa-
mento de Préstamos. 
13450 11 J l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MAf'QUEZ. Cuba. 82, do S i 5. 
13444 31 jl . 
ZULUETA, 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 jl. 
$ 1 0 , 0 0 0 
$10.000, JUNTOS O S E P A R A -
dos. Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana, Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado. Trato directo. 
Oficino A. del Busto. Habana, 89. 
Notaría, de 1 a 3. 
13450 11 Jl. 
C o m p r a s 
S E D E S E A (XXMPRAR UN TA-
11er de lavado. Informan en Agui-
la ,30. Teléfono A-382 9. 
13918 12 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo juscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa.,, lentes, una 
Prerao número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 j . 
S E COMPRA UN "FORD", D E 
uso, modelo 1915. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
13.724 10 j l 
" C e n t r o A s t u r i a n o , , 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalles. 
13240 31 JL 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL E 
Inglés, auxiliar de escritorio, con | 
muy buenas referencias, joven que 
desea entrar en casa serla, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocad:, 
quiere m jorar. Dirigirse a J . G. 
V . , San Nicolás, núm. 36. Habana. 
13472 12 il-
T E N E D O R D E LIBROS, Co-
rresponsal y taquígrafo en Inglés 
y español, persona seria, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A., 
calle 15, núm. 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 j l . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-10 
E n P r i m e r a H i p o t e c a 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para Informes: vidriera del 
café de Batista. Reina. 53. 
14005 15 j l . 
N E C E S I T A £18.000 A L 8 P O R 
00, en primera hipoteca, buena 
garantía en la nabana, buen pun-
to. Trato directo- Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 18 j l . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo- Figuróla, Empedrado, 




OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
San Rafael, próximo a Gallano. de 
moderna construclón; títulos lim-
pios; sin corredores; trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
13980 17 jl . 
S E V E N D E L A CASA PEÑAL-
ver, 114, en $3.500 Cy. pudiendo 
dar al contado $2.500 Cy. y los mi] 
restantes dejarlos al 7 por 100. In-
forman er. la misma. 
14013 13 j l . 
E N SAN QUINTIN, E N T R E A R -
monía y Esperanza, Palatino, se 
vende un solar de 14 metros de 
frente, por 36 y medio de fondo o 
por parcelas. Informan: San Anas-
tasio, letra B. Jesús del Monte. 
14011 13 j l . 
GANGA: E N L A C A L L E B, cer-
ca de 17, se venden 2 casitaa, en 
$5.000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3206 ..6-10., 
VEDADO: E N L A C A L L E ^5. 
próxima a Paseo, se vende una ca-
sita moderna, de manipostería, en 
módico precio. Informan: Habana, 
82. Teléofno A-2474. • 
C 3206 6-10 
D E OCASION. E N L A C A L L E A," 
entre 13 y 15^ se vende una magní-
fica casa, en $8.500- Acera de la 
brisa. Informan: Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
C 3206 G-10 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por dentó. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. i i . 
VEDADO: E N L A C A L L E Y , 
cerca de 17, se vende un bonito 
chalet, de construcción moderna. 
Precio: $15.000. Informan: Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3206 6-10 
SI USTED Q U I E R E COMPRAR 
un solar o casa en la Víbora, en la 
Calzada, antes y después del para-
dero o en los repartos de Lawton, 
Estrada Palma, Loma del Mazo, 
Correa y Rlvero, pida precios » In-
formes a la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 32, D E 8 A 5. 
Después de seleccionar la pro-
piedad que le agrade, tratará, do 
su precio directamente con el pro-
pietario. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , T F O 
caoero, (le pasan por su frente t>-
dos los tranvías), casi esquina a 
Gallano. casa dos plantas, buena 
ce nstrucclón, en $9.000, se admito 
parte en hipoteca- Oficina de Mi-
guel F . Márquex, Cuba, 32, d© 3 a 
cinco. 
C U B A F R E N T E A L MAR, CA-
sa con 400 metros de superficie, 
agua redimida, dos plantas, en 7 
mil pesos y reconocer $13.000 al 8 
por ciento. Oficina de Miguel F . 
Várquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
( ALZADA D E L A VIBORA, SO-
lar, una cuadra después del para-
dero, mide 12.50 por 45, a $10 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 82, de 3 a 6. 
C M . L E L I N E A , VEDADO, DOS 
solares de centro, a $11 metro. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
82, de 3 a 5. 
MALECON, 8 PLANTAS, E s -
pléndida construcción, en $18.000. 
Oficinía de Miguel F . Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
R E P A R T O LAWTON, CASA CON 
cielos rasos. Po'rtal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios, en 
$4.000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO, E N T R E M Y N, CA-
sa con dos plantas, rentando 19 
centenes, sólida construcción, on 
$3.200 y reconocer $7.800 de gra-
vámen. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A UNA Cl ADRA D E L PRADO, 
casa con 20 metros de frente y 625 
de superficie en $15.000 y recono-
cer igual cantidad al 8 por ciento. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
SOLAR, ESQUINA AVENIDA 
Estrada Palma, 20 por 40, a $5 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CON F R E N T E A ESCOBAR Y 
a Sitios. Se venden dos casas que 
lindan por el fondo, en precio de 
ganga. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 82, de 3 a 5. 
CASA E N L A HABANA, E N 
$1.400- Calle de Alambique. Oficina 
de M%ue! F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5.__ 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E 
Patrocinio, dominando la Habana, 
solar de centro, a $12 metro. Ofici-
na de Miguel F . Márquez, Cuba, 32. 
de 3 a 5. 
C A L L E D E O ' P A R R I L L , VIBO-
ra, espléndida construcción, en 7 
mil pesos. Oficina de Miguel P . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO, C A L L E 2, E N T R E 7 
y 9, solar centre, 13-66 por 50, a 
$12 metro. Oficina de Miguel P . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CON F R E N T E A ZANJA, SA-
lud, Arair.buru y Castillejos, se ven 
de una manzana con 3.000 metros. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
LAS ^ l E J O R E S CASAS-QUINTAS 
de la Víbora de venta, por la Ofi-
cina de Migud F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
C A L L E PASEO, VEDADO, E N -
tre 3a. y 5a., solar de 13-66 por 50, 
a $6 metro. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, do 3 a 5. 
A-10921 9 J. 
VEDADO, C A L L E 11, ESQUINA 
Casa con 30 metros de frente por 
40 de fondo, buena construcción en 
$17.000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cubo, 32, de 3 a 6. 
B E N T R E 25 Y 27 
Solar de 1366 por 50 en $6,000. 
Oficina de Miguel F . 3Iárquez, Cu-
ba. 32, de 3 a 5. 
INQUISIDOR a MEDLV CUA-
dra de Luz. 2 plantas, 8 % por 38 
en $13.000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SAN R A F A E L , 2 PLANTAS, E N -
tro Gervasio y Belascoaín en 12,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
_A 13 j l . 
S E V E N D E L A ACCION D E * 
una finca próxima a esta capital; 
(propia para, vaquería, tiene mucha 
yerva del paral, son 3 caballerías y 
media de terreno. Informarán en 
Vives y Florida, Dámaso Hernán-
dez. Bodega Matías. 
13991 13 Jl. 
GANGA: S E V E N D E N DOS OA-
sas nuevas: una Escobar pegada a 
San Lázaro, y otra en Luz. entre 
Villegas y Egldo. E l dueño: Esco-
bar, 8, altos-
ORROROSA GANGA: E N L A 
Estación de Marianao, se vende una 
casa-quinta, en la calle de Pluma, en 
$5.000; otra de mampostería ueva 
en $1,000; otra de madera en $650; 
otra en $450. terrenos de esquinas 
a $200. de centro a $150, estos terre-
nos se ipagarán en tres plazos con-
vencional. Informes en Habana, nú-
mero 122. Camilo González y en el 
teatro Nogueyra, Marianao. 
1402.? ia 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA 
situada en esta ciudad. Informa. 
M. Johson. Obispo. 30. 
13993 L J -
S E V E N D E UN BONITO «OLAR, 
em la Víbora, de 10 metros de fren 
te por 34 mt. de fondo, a cuadra y 
media de la calzada, acera de la on 
«a y en un punto muy alto y donde 
todo está fabricado. Se da muy oa 
rato. Para más Informes, escrimr 
a B .C. Apartado 1604. Habana 
14020 } -
P O R E S T A R SU D U E S O E N -
fermo y no poderlo atender, se ven 
de un café, sin cantina en uno ao 
los barrios mejores de la Habana. 
Informan: San Rafael y Lealtad, 
puesto de frutas . 
13994 
V E D A D O : C A L L E 2, N O I . 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de_ma-
dera, con solar completo, en • ' • -u^ 
ni o.; se admiten cuatro mtl al 
contado y el resto en WP0^03-^ 
10 por 100. Informan: 9 y 18. ve-
dado, cafó "Carmelo.' Or. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 24 ? 1 -
S E V E N D E l N A G R A N ( A S A 
de 5 por 50. Portal, sala, saleta. 4 
habitaciones, patio y traspatio. Es 
nueva $2.800. Coneejal. Velga y 
Estrada Palma; otra de madera 10 
por 2 3. Calle Santa Rosa. Renta: 
$18, Se da en 1.600 pesos; un solar 
en el Vedado. Calle 17, esquina a 
12; a $8 otro en U. callé 26 entre 
13 y 15 a $4. Dinero en hipotecas 
para la Habana do 8 por 100. In-
formes: Habana, 122. Camilo Gon-
zález. 
14024 I3 J'-
S E V E N D E UN GRAN C A F E Y 
una vidriera de tabacos y cigarros: 
todo en $7,000; otra vidriera de ta-
bacos y cigarros en $800; otra en 
$350; un cafó en Marianao en 1.600 
pesos. Informes: Antonio Romero. 
Calle Hahana. número 122. 
14023 13 Jl-
¡URGE VENTAI CASA C A L L E 
Infanta, 23, reparto "Las Cañas," 
Corro. Informan en la misma; tie-
ne portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servidos, jardín y entra-
da para automóvil. 
13929 14 
¡BARBERIA! S E V E N D E E L 
antiguo Salón de la calle de Berna-
za, montado a la moderna; es buen 
negocio, pues no paga alquiler y tle 
ne vida propia; ee hoce contrato; 
se admite parte del importe y el 
resto a plazos. Informa su dueño. 
Monte, 149, sombrería. 
13923 18 Jl. 
VENDO UNA ESQUINA 13 X 88, 
en Luyanó, propia para fabricar 
para bodega. Se vende por estar ne 
cesltado el dueño; no se admiten 
corredores. Café "Los Unidos", Za-
pata y Rayo, el cantinero; de 7 a 11 
y de 1 a 5. Vega . 
13873 13 Jl. 
S E V E N D E N 700 METROS D E 
terreno, muy plano, con su cloaca. 
Reparto "San Juan", a 40 metros 
de la Calzada y pegado o la bode-
ga "Los Mameyes". Informan: Rei-
na, 33, "Al Bou Manché". 
13870 16 Jl. 
GANGA: S E V E N D E UN SO-
lar, en las alturas de Arroyo Ajpolo, 
Manzana num. 4, solar num. 2; es-
te solar mide 10 i 40 o sea 400 me-
tro. Informan: Plaza Polvorín jun-
to al Hotel "Sevilla" ferretería. 
• 13868 16 jl . 
F A R M A C I A : E N P U E B L O I M -
portante y progresista de la pro-
vincia de Matanzas, que tiene co-
municación diarla con la Habana, 
se vende una farmacia, que es gran 
negocio de porvenir asegurado. In-
forma Juan Cabrera, calle del Cár-
men, en el pueblo de Palos. 
13864 19 Jl. 
V E N T A D E T E R R E N O S : S E 
venden solares en loe repartos de 
Columbio, Larrazabal y Jesús Ma-
ría, entre y frente a las líneas de 
Marianao a la Habana, con aguo, 
aceras, luz eléctrica y arboleda, des 
de $1 vara cuadrada. Informan en 
Empedrado. 30-C, plaza, 
za. 
13861 16 Jl. 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Sitios, nú-
mero 154, a una cuadra de Belas-
coaín, con mucho terreno, renta 7 
centenes y Ubre de graAramen. In-
forma: sefor Cerra. Concordia, 33, 
de 4 a 5. No se paga corretaje. 
13949 18 jl . 
S E V E N D E UN L O T E D E 25 A 
30 yeguas y caballos, a 4 centenes, 
y potros y potrancas de 1 a 2 años, 
a 1 y 2 centenes; pueden verse en 
el Calabazar. Informes: Dragones, 
núm. 16, Roque Gallego. 
13964 12 Jl. 
S E V E N D E UN GRAN E S T A -
bleclmiento de fonda, situado en el 
punto más comercial de la Habana, 
a una cuadra del Parque Central, en 
Inmejorables condiciones. Tiene vi-
da propia y se da barato. Informa: 
D .Francisco Serrano. Monte, 49, 
talabartería. 
18889 i6 « 
J O S E F I G A R O L A Y D E L 
V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 81. 
De 0 a 10 a- m. y do 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2288. 
RUSTICA: A 8 L E G U A S D E E S -
ta ciudad, y cerca del eléctrico, 
vendo una finca con muchos fru-
tales y palmas, casa de vivienda 
de tabla y. teja y pozos. Se puede 
Ir en coche. Precio: $3.500 y un 
censo- Figarola, Empedrado, 31. 
E N ANILLAS: PRECIOSA CASA 
moderna, de alto y bajo, a la brisa, 
sala, 2 ventanas, comedor. 4 cuar-
tos, saleta, doble servicios, cielo 
raso; fabricación superior. Figaro-
la, Empedrado, 81, 
V E D A D O : S O L A R E S E N L A par-
te alta y cerca del parque con ace-
ras 13-66 x 50, a $5-80 m. y un 
censo. Otro igual medida, con ace-
ra, a $4 metro y un censo. Figaro-
la, Empedrado, 31. 
BONITA CASA MODERNA, E N 
el Vedado, inmediata a la línea 
muy cómoda, $10.000. Otra de es-
quina de fraile, en la línea 2 3, con 
Jardines, portal, varias habitacio-
nes. Figarola, Empedrado, 31. 
GANGA: E N E l i C E R R O , CASA 
moderna, a 1 cuadra de la calzada 
con sala, saleta, 3 cuartos, toda dé 
azotea. $2,500. Figarola, Empedra-
do, 31, do 9 a 10 j de 2 a 5. 
FINCA GRANDE, E N ESTA pro-
vincia .terreno de la la. clase con 
palmar, frutales, magníficos pozos 
con maquinarlas y mucha cañería' 
casa de vivienda y varias de parti-
darias y de tabaco. Figarola, E m -
pedrado, 81. 
UN GRAN NEGOCIO: E N L \ 
Víbora y en la mejor calle, casa mo 
derna, cerca de la Calzada, a la 
brisa, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, patio, traspatio, doble ser-
vicios, techos, cielo raso, $2 500 y 
una hipoteca. Figarola, Empedra-
do, 81, 
10 n. 
L A C R I 0 | ^ 
m i 
E S T A B L O S D E B U 1 i r a « ^ 
TELEPnv í \ . T E L E F O N O A - a . 
Carlos n i , número e 0 
t e l e f o n o ' a F?r h*. 
no F-1382, V c h i I L ^ 






Precio más barato ! fl«l í , l 
rielo a domicilio, tros v ^ S 
Lo mtsmo en la Habana^" •! ¿ . 
Cerro. Jesús del Monte v ^ ^U^LTO 
bora^ También se a l q u , ^ ^ 
den burras paridas. Sírv y 
avisos llamando al Tel a ^ t 
13242 A"*íl« * 
E N L O MEJOR DE , 
ra. a dos cuadras de la ¡t} 
vende la hermosa casa ^ ^ u 
de jardín al frente. Dort̂ i ^ 
leta 3 h e r n ^ h a b i t é ' ^ 
nvedor al fondo, patio y u7l y ̂  
so traspatio y un man C i * ^ 
nitario. Su precio: $5 600 p 0 *• 
formes en la misTna,' t w i 1 ' í -
Felipe Poey, al lado de í 
Su dueño no se trata con i04^ 
res. De 9 a 11 a. m n 
13780 
S E V E N D E L A O A S Í ~ L , 
65. entre Rayo y San 
mampostería y azotea, 
metros de frente por 2' ^ 
fondo. Precio: $4,500 oro «m!*» 
no. Su dueño: Agular. 3 S 1 * 
12 a 4. 4i 
13936 
P A R A UN P R J N C i m v f ? -
Se vende una bodega, por u 
ofrezcan, por no «er del J "1, 
dueño; se la esta explotando 113 
sola en esquina; tiene contnun 
diez años. Se Informará en la ^ 
Oficios, número 76. café de « C4'4 
13779 ' jj1». 
— S E " V E N D E LA ^ A S T l m í J l ^ 
no, 63, a propósito para comern r1 
por su situación céntrica y w S ! 
t^ localidad; se puede poner 2? 
bleclmlento de lujo o banco ¿t" 
de comercio u hotel: se admitsW 
valor por el todo o dejando nJ. 
en hipoteca. Visible de 5 a 7 
13844 11 11 
D E N T R O D E LAHABAxT 
Manzanlta de terreno con más h 
2.000 metros y cuatro esquinas, 
ra levantar una gran Industria 
repartir en parcelas. 17 pesos (V 
metro. Pronto venga, que se va. i), 
9 a 11 o de 2 a 5, en Zulueta, Jl 
esquina Corrales. 
13847 • 17JI 
A LOS S R E S . HACENDADC^ 
comerciantes y personas de gusto; 
tengo varias casas en Prado. « 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 33. esquina Carrales, d« 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 Jl 
S E V E N D E BARATO, POR DI-
barcar la señora dueño, una 
níflca propiedad con 1.188 metKn 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta. 33, esquina Corra», 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
13848 22 JL 
S E V E N D E , E N PALATINO, LA 
casa San Salvador, 26, entre Mil 
relés y Salvador. Informarán en It 
misma o en Baños, 263, Vedado; di 
2 a 6 p. m. 

































































B U E N NEGOCIO: SE VESDE 
una buena pareja d© muías y una 
zorra, propia para almacén d« li-
cores o víveres. Si convinter» il 
que la compre hacer el tiro d« 
carga de la casa, se le dará. Para 
más informes: Cubo, i l , escrito-
rio. 
13468 11 4 
F A R M A C I A : S E VENDE P0B 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se pwd» 
comprobar. Se dá barata. Iníor 
mes en 12, número 206, Vedado. 
21 A 
L e a , q u e l e convient 
todo el comerciante que esté mw* 
dado por la Sanidad a «J^J* 
obras o reformas en su estafolefl' 
miento, le conviene mandarlos » 
que se los hagan los señoree Na?» 
rrete y Naranjo, ellos hacen toa» 
esos trabajos, lo mismo de Insti-» 
clón que de carpintería, P^.1*/. 
albañilería, en un 20 por «enw 
más barato que nadie, pu*8 
maestros plomeros y tienen «TO 
elto de materiales de const îc °, 
y no toman ni un centavo hafita q 
no terminan. Dirección: }AX¡^L 
lia, 47 .imprenta. También i ^ ' 




















T e r r e n o G r a n d e 
S E V E N D E UNA MANZA> 
terreno, a dos cuadras de lft 
zada del Cerro, con mucha » 
corriente en su lindero. Inioriu-
en San Lázaro, 65, altos. „ 
13827 ^ l o j ^ 
CAÍ* VENDO L A MODERNA 
Figuras, letra C. esquina a j ^ ^ 
do ,toda de mampostería co" . 
habitaciones, nueva congtr£' construí 
Trato directo. Informes en 
ma. jl 
13814 
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a * 
n i ñ o s a c r e d i t a d a X c e D ^ t 
s e v e n d e o t r a p a s a en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s P 0 ^ » ^ 
n e r q u e a u s e n t a r s e e l bu 
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . ^ 

































Z u l u e t a , 3 , e s q u i n a a ^ 
m a s . H a b a n a . l0 a 
13700 
S E V E N D E LA W * ^ ' poT 
de San Ajiastaslo. 27-C; ¿tf 
tal. sala, saleta corrida, tr 
des cuartos, baño, bañaaeicrUUio* 
bo, cocina y servicio Par.a bue»* 
techos de cielo raso; es un ^ 
casa; se puede ver a toa» 





S E V E N D E N , E N jn»^ 
Monte, dos casas: una. . recie^ 
y otra de mampot-teria. llltír a 
construcción, en $2.300; s'Jorni^ 
vención de corredores. ^ 
Jesús del Monte, num- ' j j jl^ 
1S654 - ^ c V 
GUANABACOA 
lote de terreno de 2.5'a Jj 
75 centavos, en la calle 
Antonio, frente al Cua, f-circu10.! 
beros. donde se pone el -0 
Pubillones" desde h»0* ¿ 
por donde tiene que Paí*,ede ^ 
eléctrico, en donde «e P" de ^ 
 ac  / ¡ i c*̂ ! 
druplica- el dinero d e n t r o ^ 
co tiempo. Informan: 
9. Habano. !« ^ 
^ 1 
L o s a Manzana de Terreno 
' ^nde un» hermosa manían» de 
Se ^ la Ceiba de Puentes Gran-
jn»"-" , g 025 metros 7 esta cer-
mampoBtería, Informa su 
i * d L Real, 136, los domingos y 
T x L ^ s t ^ c i ó n del D I A K I O D E 









JUNTAS O S E -
gE vr>*^3 vaHosaa propiedades 
ira,dra^o- de esquina: una. d« 
el n í í t a , ' c a l l e 4, cerca de 9; la 
PioS Santas, caile 19, cerca de 
ira. a x-^ de construodón mo-
,<ise0' rropia para tina familia rl-
lern ™nv numerosa; la considera-
» n0 or 3u plano de distribución, 
nô  P0 iardlnes ingleses de más 
^^00 metros y servicios de autos 
e 2 U",-.. ia casa construida con 
c .iTr'to para obtener el mayor 
fs avC confort. L a de la calle 4. 
r1"-10 „, iardines ocupan 4,000 me-
r10 Sps canstTucción máa •ntl»,Ml' 
'r0S: mollos y frescos todos cus 
er0 iTmentos, con capacidad para 
epA/r rnllias numerosas. Pertenecen 
ios ra^"<ja ae nuestro comandita-
l a . A venden por mucho menos de 
f50' to- se dan las mayores faci-
Pa T - . Á? nago, puesto que lo que 
Edades " ^ conTertir este capital, 
íncro o hipoteca a largo pia-
fo "iZ. tenemos inconveniente en 
el corretaje que sea usual. 
.'S*1" jj^, nuestro dependiente a 
o í r l a s hasta tratar, conocer la 
kns »̂  v disposición del com-
r!f«r Dirigirse a señores C. R. y 
brador- ^ ^ ^ Apartado 1627, 
•^^TS^X, D E $4-700. VEBTDO 
hodeea, en calle de tran-
cor. 
Renta s cenieuc», d c b u i w j 1 0 
doo«- Preparada para altos-
_fonnan 
¡lSfi99 
San Rafael y Aguila, 
10 JL 
- - r f - ^ r D E L A OASA SAN NI-
I 290, en Zapata y José Miguel 
¿met. Informa su dueño: Alejan-
irn M. de la Torre. 
ioo-»̂  . 
"'íÉ^VEVDE POR CTROUNSTAN-
L , especiales, la casa de planta 
r*' v alta Santa Rosa, nnm- 29, 
muy buenas condiclonesL Infor-
narán en Infanta, 62, fábrica de 
jhocoiates "La Estreflla". 
• 13647 21 Jl 
"GASA SUEVA, E N $2,600. E N 
-arrio muy próximo a la Habana, 
[endo una, con portal, sala, saleta, 
cuartos y *!rv*«lo al fondo. To-
de azotea. Renta 5 centenes y el 






se va. M 





rales, d« I 
TaTO, GANGA! S E V E N D E un» 
asa de huéspedes, en Inmejorables 
ondlciones, por tenerse que mar-
Jiar cuanto antes sus dueños para 
tspaña. Cárdenas, 2 5, altos, 
y 3415 11 í t 
BARBEROS: S E V E N D E UNA 
irbería, montada con los últimos 
delantos sanitarios; en sitio cén-
tico y- buena marchantería. Infor-
\es: Gervasio, 49. 
13645 10 JL 
O R E M -
na DUr 
Gomia 
NEGOCIO SIN P R E T E N S I O -
s: Se vende una Tonda, en la cuar 
parte de b u valor, por no poder-
atender su dueño; le quedan seis 
ios de contrato; tiene un gran 
klón y reservado, cuatro habita-
Iones; a una cuadra de Cuatro Ca-
noa Informan: Monte, 334, se-
ería. 
13645» 11 Jl. 
T N O , LA | 
tre Mil-
án en ¡i 
dado; di 
SE VENDE L A V I D R I E R A D E 
ibacos, cigarros, lunch y dulces. 
fé América, Plaza del Polvorín 
or Animas. 
13679 10 Jl. 
CERCA D E SAN LAZARO, V E N -
ío casa, de altos, renta $69, precio 
r,500. cy. y una ««quina moderna 
•pn establecimiento, renta |74. pre-
To $8,000 cy. Urge venta. Obispo, 
de 9 a 1. 
13871 14 ji. 
VEXDO UN NEGOCIO Q U E Ser 
leí 40 por ciento, en $1,000, o ad-
Uto sô io con $400. Para más ex-
Bcaciones: Teniente Rey y Agua-
t̂e. m la cantina, de 8 a 11 y de 
1̂ 728 10 Jl 
5té niM' 
SE VENDE UN A 'VTDRIERA D E 
•bacos, cigarros y billetes, en pun-
••ro^y comercial; está bien acre-
•^da; paga poco alquiler; se ven-
• Por entrar en otro negocio. In-
•"nan: Jesús María. 21. Vlgil. 
13 Jl. 
mi V E D A D O 
, Vi. 
¡n depj'H-
acción j^8* moderna on la calle 2 3, 






insUiv• 7 ,^ moderna, a media cuadra 
intura '•3: sala, comedor, 6 cuartos. 







rca leí rqu edi a, de b
11 c y ^ a 1>ilra automóvil. $15 
Bonita casa moderna, parte al-
' s o c ^ ^ cua<lra d6 Paseo-
L i ? la, Venta de un sc>lar de 
^'fraile brÍSa 7 de Una e8qui" 
£ ¡ 5 * de la lelesia del Vedado, 
•ono A - a ^ inod6rna- »10.500. I * ^ ,7 . de 2 a 4. 
. G e r a r d o M a u r i z 
S m ^ f ^ ? 3 8 ^ ^ . S E C E -
^nto ^A es?"ina para estable-
^ nuev0/1Ve^es 0 ^rnicería. 
50 íor ? o ? ^ ********** dejan-
v«nciern10v0 de utilidad. También 
)nte anta Felicia, 23-A, Jesús del 
>506 
h r p v l 12 ji 
una ^ ^ ^ A D . S E 
i68 f ^ t l Z 7 reVenta de 
^ Está en ia !n toda« cantl-
.buena venta t0 céntH™ kx-t/Unt  cé trico. Ha-
^ del ¿ o Í ^ h " a todas horas: 
puesto de ti, ' P0r Monserra-
í ae ^^cos "La VictO-
crK 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e t e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ver-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es p-atis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues loe ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. E l i ja usted el mejor. 
O p t i c o 
San Rafael, esij. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
865-17-0. C 4420 
VENDO UXA MANZANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-
ne el tranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 17 JI. 
NEGOCIO, ACEDADO: VENDO 
hermosa casa 15 por 40 fabricado; 
7 habitaciones, sala, comedor, etc-
Terreno de esauina. con un total 
de 30 por 40 metros. En el mejor 
punto del Vedado, rodeado de bue-
nos chalets. Una cuadra de los tran-
vías, punto alto. Un solo precio 
$20-000 cy. Dirección: N. M., apar-
tado 1601. 
137Í1 11 Jl. 
VENDO ^ COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas. E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta. 33. esquiqa a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 1- 6. 
18143 80 Jl. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N DA 
ealle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires, propio para cual-
quier industria o tren de carreto-
nes; mide 23 de frente por 38 de 
fondo. Se vende al . mismo precio 
que costó hace tres años, parte 
contado y resto a plazos. Infor-
man: Revillaglgedo. 13. 
18626 13 Jl. 
A P R O V E C H E N GANGA V E R -
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien ¡si-
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
informes en Paseo Martí, 113, vi-
driera. 
13815 12 Jl. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina,-
serviclos •anitarios. agua, gaa, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 .J7 Jl-
S E V E N D E UN C A F E - R E S -
taurant, punto mafjnHleQ, en una 
de las principales c¿U<e« áe U Ha-
bana, buen contrato jp*m «¿«fuiler. 
Vale más del precio cltf* l< ds;«. In-
formarán: Mamerto Gonílles, Ra-
yo, 3; de 12 a 2. 
13316 12 Jl. 
AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería: tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. Informarán: Teniente Rey, 
33, colecturía. 
13370 15 JI-
VENDO, E N R E F O R M A Y M u -
nicipio, una casa con saia, saleta y 
3 cuartos, servicio sanitario corri-
do y 2 cuartos de sótano; toda de 
citarón moderna; mide 530 por 33. 
2,400. Marcos, Nueva del Pilar, 
9-B. De 11 a %. 
13342 10 Jl. 
GRAN NEGOCIO. VENDO 3.100 
varas de terreno calzada de Pa-
latino, trente a la fábrica de bote-
llas, junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
mes; A. del Busto, Habana, 89. 
A-2850, de 1 a 3. 
13450 11 jl . 
S E V E N D E UN SODAR, D E 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apolo, teniendo 
construido parte y con el servicio 
de í;gua- Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad. número 26, 
José Planes. 
13538 20 j l . 
S E V E N D E UN E S T A B L / E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7. de 12 1. i . 
tl992 17 Jl. 
SE V E N D E E L T E R R E N O S i -
tuado en San Indalecio, entre Za-
pote, Dolores y Sen Bernardirvo. 
Informarán: Reina, 21. "La Viña". 
De 1 a 6 de la tarde. 
13617 13 Jl. 
V E R D A D E R A GANGA: POR 
muy poco dinero, se hace traspaso 
de una casa amueblada con cocina, 
deja de utilidad de 250 a 275 pesos 
mensuales,* situada en lo más cén-
trica de la ciudad. Se vende por 
precisarles embarcar a sus dueños 
por asuntos de familia .Para in-
formes: Mariano Gallego, Habana, 
número 86-
18584 18 JI. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería en el mejor punto de ia 
Habana. Cajón, $200. Alquiler, 8 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a España. Razón, Ber-
naza, 63, bodega. 
13110 10 Jl. 
S E TRASPASA UNA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes, 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Galiano, 72, 
altos 
13411 11 JI. 
NEGOCIO: S E HACEN T R A S -
pasos de casas de inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael, 40. 
13576 20 j l . 
N o p a g u e a l q u i l e r 
NO P A G U E A L Q U I L E R , POR $4 
mensuales puede usted ser propie-
tario y fabricar cuando quiera, 
comprando un solar o más con ca-
lles, aceras y agua, al precio de $1 
vara; las esquinas a $1.25. en la 
calzada Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora, estos 
precios pueden ser variados tan 
pronto o antes circulen los carros 
eléctricos por el Reparto. Infor-
mes gratis, con planos a la vista. 
Departamento de Solares, Habana, 
89. D© 1 a 3. Víctor A. del Busto. 
13450 11 Jl. 
E n $ 5 0 0 
CASA E S Q U I N A NUEVA, E?í 
$500 Cy- Mide 400 metros cuadra-
dos, con agua de vento, situada en 
la calzada de Arroyo Apolo, es-
quina Luna: costó $j. J00 Urge la 
venta. Directo: A. del Busto, Ha-
bana, 89. A-2850. De 1 a 3. 
13450 11 j l . 
UNA OCASION: PARA E L Q U E 
desee adquirir .un buen solar, 18 
por 35 para dos casas, o cuartería, 
próximo a la Línea, Víbora; se da 
a 2.2 5 cy.; al lado se ha vendido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su dueño en San Rafael y Aguila, 
sombrerería. Llame al teléfono 
1-2772. 
13575 13 j l . 
VENDO 2 CASAS E N L E A L T A D 
y Bolascoaín. de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
sanitario moderno. 3,000. Marcos, 
Nueva del Pilar, 9-B. De 1 l a 1. 
13343 10 JI. 
JULIAN J E R E Z , HABANA, 08, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 30 jl. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4 7 , D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E S 
¿ Quién compra casas ?, . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z . 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y seservados. EMPEDRADO, 
NUM. 4 7 , de 1 » l 
Acabo de recibir una nueva remesa de los inmejorables AUTOPIANOS 
de la fábrica T H E AUTOPIANO CO., de N. York, de quienes soy úni-
co agente en Cuba. Rollos de música para los mismos una gran variedad, 
a escoger. 
También he recibido nuevas facturas de Pianos de las fábricas de K U R T Z -
MANN, E S T E Y , K O H L E R & C A M P B E L L , en cajas de Caoba, Nogal, 
Ebano y Roble, a precios módicos. Aseguro que tengo el mejor surtido de 
pianos en la Habana. E N R I Q U E C U S T I N , Habana, 94, (cerca de Obispo). 
Teléfono A-2612. 13540 10 j l 
VEDADO; S E V E N D E UNA CA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e informes: 
su dueño, B, y 11, altos. 
13818 17 Jl. 
M U E B L E S | 
y P R E N D A S 
MAGNIFICO ORGANO EOLIAN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 165 rollos de mú-
sica, en $350. Puede verse en la 
calle 23, núm. 332, entre A y B, 
Vedado. 
17 Jl. 
S E V E N D E UNA MESITA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos juegos de 
bolas para la piña y carambolas, 
éstos de marfil .Informan: calle Se-
gunda .número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lag-ueruela. 
14028 19 jl . 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9 , Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 jl . 
VENDO: CASA iSN ?2,200. CA-
lle de Zequeira, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mani-
postería y azotea. Informarán: en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en ol 
teléfono F-3194. 
12727 11 Jl. 
S E V E N D E N : UNA CASA, Mo-
derna, construcción y un solar de 
esquina, en la Gauada de Colum-
bla. También dos solares en Con-
cha y Luyanó, muy baratos, por 
n Musitar dinero. Herrera, Belas-
eoaín, 31. 12740 11 Jl. 
S E P E R M U T A UNA FINCA D E 
l|4 de caballería de tierra en la Cal-
zada de Güines, por una casa en la 
Habana o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas, 62. Teléfono A-13S7. 
13105 10 Jl. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldaa, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
«acolito", a todas horas. 
12808 12 jl . 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no habia dado resultado o 
que había ufteado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
cioaes. 
DELAWERY y Co. 
Asentes: 
S e d e r í a " f i A Z A R I N G L E S * ' 
Galiano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
O 3085 10d-6 
V I C T R O L A : S E V E N D E UNA 
grande .está como nueva y tiene 
65 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy barata 
en Compostela, número 116. 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD, 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y do cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 14d-6 
ATENCION: S E V E N D E N UNOS 
armatostes nuevas propios para 
cualquier clase de establecimiento, 
ptrecio sumamente barato. Infor-
man: casa de cambie "La Gran 
Vía,' 'Reina y Galiano, 
13686 10 j l . 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AME-
RICANOS, de calidad superior, 1«-
cluyendo un Auto-Plano, hpdo cji.-
si nuevo. Calle K, número IM^ Te-
dado, después de las c u j b é t o ^ m. 
No se tratarl con corredírae. 
13405 is jL 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. I n -
f o r m a r á n é n la r e d a c c i ó n de este 
per iód ico . 
VENDO UN DOTE D E T E R R E -
no de esquina, de 22 por 50, a 11 
pesos metro; Idem otro de 35 por 
39, a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 87, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de lO'eO por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar. 9-B. José Marcos. De 11 a 1. 
13344 10 Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 48, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina, Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18868 2 Ag. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe so 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 13 JI. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 j l . 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía, 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
qulnas: una de 5 gavetas, medio 
gabinete, "Singer", nueva; y otra 
de una gaveta, nueva. Se dan muy 
baratas. Bernaza, núm. 8. "La Nue-
va Mina-" 
13851 12 jl 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca K a l l -
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 35 j l . 
6 E V E N D E UN MAGNIFICO 
espejo dorado, con su consola y lu-
na biselada .tamaño grande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en Malecón, 295, altos, en-
tre Escobar y Lealtad. 
13797 13 jl. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a » 7 8 . 
13776 22 Jl. 
S E V E N D E N , JUNTOS O POR 
separado, un juego de sala y otro 
de comedor, en Infanta. 22, altos, 
(entre San Miguel y San Rafael.) 
13682 10 jl. 
Pronto estarán en el morcado las máquinas 
de escribir ^ 2 Í J ™ ™ 5 w J i nuevo model0-
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICÍONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
U N I C O AGENTE GENERAL PARA LK ISLA DE CUBA 
O'Reiily, número 21. k * * « Habana. 
L A I M P E R I A L 
Coipostela, 123.-Tel. Á - 6 4 0 5 
Joyería fina de oro y 
brlIlafÉtos, muebles de 
ie4as Clases, muebles 
a la orden por catálogo. 
No haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
praii -y arreglan mué* 
bles. Se compra oro. 
n ¿ $ 6 1 2 4 . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana". Galiaise, nú-
mero 8 8, Habana. 
12487 2,3 j l . 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA. 
Un juego de tapicería, 5 piezas, en 
30 pesos; armarios de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, lámparas de cristal y 
modernista, en Habana, 108. 
13,736 16 JI 
Maniquíes de Extensión 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Rio y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS í D M A - V E m 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva on las operaciones. 8e 
fornpran y venden mueble*. 
CONSUL.*.JJO M MS. 94 y 08 
T E L E F O N O A-41U 
11059 6 sp. 
. . ^ c T ^ - ^ - - - - - -
emeracon sus m ^ ^ ^ f 
40 centenes y solo 30 el coc^, 
If SI 
POR AUSENTARSE, S E VBBí-
de un jueg-o de cuarto, de nogal; 
jueg-o de sala, de mimbre, juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L . número 134, altos. Vedado. 
13720 26 jl . 
A PERSONA D E GüriTO S E ofre-
cen los muebdes de una caae re-
cién puesta, un juego de comedor 
de caoba, modernista, un taagn fie 
sala en esmalte y oro, im espejo 
Con figuras en colores, rmiy «le-
pante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden vĉ -se todos 
los días de 12 a 6 en San L&za o, 
809, bajos, entro Aramburu y Hoa-
pltal. Teléfono A-7810. 
12í>92 14 j l . 
M U E B L E S E N O A N U A 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran aurtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5: 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a |14.00; la/abos, a $1300; 
sel.» sillas relllia y con doa sillones 
a $12; tambiér. hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
1 3244 31 jl . 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado &d lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana ." Auge-
Ies, n ú m e r o 23, entre Maloja t 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 SI Jl. 
AUTOMOVIL C A D I LLA C : S E 
vende uno, perfecto estado, a c a l c o 
Pintar y reparar, fcincoji7as^;.' 
puede verse Obrapía. «7 garage. 
Su dueño: Empedrado. B. NotUrfa, 
muy barato. . 
13 8 3 9 ÍLJÍL. 
VENDO AUTOMOVIL ÑüEVO. 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina le 
gasto rada 7 horas. Informes por 
«l Teléfono A-1441. 
13284 13 Jl-
s e v i : d e n p o r e m b a r c a h -
ee el dueño, dos automóviles, el 
uno propio para guagua o camión 
y ol otro torpedo moderno Kuro-
peos, se dan muy baratos. Genios. 
16^. Teléfono A-8314. Gómez. 
1 3650 1° J1-
S E V E N D E , E N 16 C E N T E N E S , 
un carro americano de 4 ruedas *n 
buen uso, de tamaño mediano. In-
forman en Oficios, ¿S. bajos-
13087 10 11. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obtv 
nldo en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a 4a altura de n 
fama. Se envía eatálosro gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO H>« H A UANA 
P E R R A D E TAMAfrÓ GRAN-
de, color caramelo, raza "Bernar-
dina", entiende por '"Elora"', se 
perdió ayer de la casa calle B, en-
tre 25 y 27. Se ofrece una grati-
ficación a la persona que dé aviso 
sobre la misma en la caca de 
Ohristian Euler, Villegas, 98. Teló-
fono A-7309. 
14039 18 Jl. 
GANGA: P O R V E I N T E OEN-
tenes, se dá un caballo, criollo. Ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Se da tan 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 1« jl . 
SE D E S E A CAMBIAR P O R R E -
ses vacunas una cria caballar com-
puesta de 10 cabezas. Hay varias de 
raza cruzada con sementales de la 
Granja de Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, 19, alma-
cén de Incl&n. 
C-3144 6d. 9. 
S E V E N D E N : D I E Z VACA» bne-
nas, recentínas y cargada^, 4 novi-
llas, un toro nuevo de íasa, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 382. 
A,3gl5 15 Jl. 
C a b a l l o » A n d a l u c e s 
ft» acaban 4$ recibir de A n -
da luc ía (Espaf ia) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de l a Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. B i r í g i r s e a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 ¡i ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
marca Hiapano-Suiza, 15-20 H. P-, 
¡pintado de blanco. Está en muy 
buen estado. Linea, número 54, Ve-
dado. 
13807 15 jl . 
( i i i i i i i i i i i i i imtwiiimiiif i i i i i i i immmiii 
, S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford", moderlo 191i6, llantas dee-
montaibles, estribo de aluminio, 
magnifica vestidura, capó torpedo 
jraxiiador angular, fotuto "Regina", 
goma de repuesto y fofle alaierto, 
de 15 días de uso; propio para pa-
seo. Informan en Real, núm. 48, 
Marianao. 
14001 17 j l . 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Se vende un dinamo "Delex' , en 
buen estado de funcionamiento; 
sirve para luz y arranque; ce da 
barato; se puede ver en B. Lague-
ruela, núm. 17, Víbora. 
13950 13 jl . 
P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
á t d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
n&es 1 6 j i . 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E una 
máquina de picar corriente con to-
dos los accesorios y un motor eléc-
trico de 5 caballos. Informan: Com-
postela y Jesús María ,caíé. 
13651 16 ji. 
fie venden baratas Z calderas tubu-
Is&m de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de eegunda mano. Lykes Bros. lac . 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
? 1636 H a . 9*. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & W I L 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POI 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 701 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R B 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T E A B A J A N J O APL1 
CADAS A U N HORNO D E B A G A 
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfiS, (FRG 
VINCIA D E MATANZAS) DONDB 
P U E D E N V E R S E . INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
U N A MONTURA UEGirTMA, 
mejicana, adornada con plata, una 
Jaca criolla, una lámpara 3 luces, 
un ventilador de 16 pulgadas, co^ 
rriente 110, varios pares mamparas 
modernae. Hay 5.000 a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Enna, núme-
ro 1, altos. Señor Martínez. 
E N GANGA S E O F R E C E UNA 
(preciosa división de mamparas, de 
5 % metros de largo; para un ga-
binete u oficina, y casi regalada, 
en Habana, 108. Departamento nú-
mero 17. 
13955 13 Jl. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
un magnífico LOCOMOBILE, mag-
neto BOSCH y carburador Z E -
NITH, en $750. Torpedo recién pin-
tado, para siete pasajeros; en mag-
nífico estado; recién reajustado. 
Empedrado, 5. 
13907 13 jl . 
P R O P I A PARA V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maflnífico faetón Cutiller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850, altos. 
13410 15 j l 
ALTOMOVTL: S E V E N D E UNO 
francés, de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra j en Aguacate ,12 8. 
13220 i6 ji . 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra flitros prensas, marca " P I L T E -
L«A" de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, I>onja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag 
S E V E N D E N VARIAS COUI^VI-
nas de hierro. Informan en Carlos 
I I I , 16 5, esquina a Marqués Gonzá-
lez. 
13878 16 Jl. 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Vendo: "Remington" 11, $70. 
Royal 5, $60. L . C. Smlth, $50. F la -
mantes, garantizadas. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A de Loren-
zô  13601 16 jl 
S E V E N D E UNA AMASAD O-
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
(9es de uso. Se da muy baratísima 
Informan; Amistad, 61, bajos 
.v?980 n j ! . 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
r „ S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s M - s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s ^ 
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JULIO 10 DE 19b D i a r i o d e l a M a r i n a PRECiO: 3 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
HUELGA DE PANADEROS 
G R A V E C O N F L I C T O . M A N I F I E S T O D E LOS PATRONOS. C O L I S I O -
N E S E N T R E O B R E R O S . V A R I O S H E R I D O S . J U I C I O S D E L A 
P R E N S A . 
Madrid, 9. 
Se ha declarado en huelpra la ma-
yoría de los obreros panaderos. 
Los huelRuistas piden aumento de 
sueldo y disminución de las horas de 
trabajo. 
La actitud de los obreros panade-
ros ha causado general sorpresa. 
E l conflicto amenaza revestir se-
ria pravedad. 
R E U N I O N D E O B R E R O S 
Madrid, 9. ' W 
Los obreros han celebrado una reu-
nión. 
I na pequeña parte de los concu-
rrentes se mostró partidaria de vol-
ver al trabajo y dar con ello cumplí- j 
miento al contrato que firmaron en | 
1913; pero la mayoría, en cambio, se l 
declaró partidaria de sostener la pro-
I p l l l 
Ü 
'wm 
La capital está sufrieaido enormes (testa contra los patronos y de recha 
perjuicios a consecuencia de la huel-1 zar las imposiciones de éstos, que 
1 i juzgan intolerables. 
La Junta Directiva del Sindicato de | 
panaderías ha publicado un manífies-1 G E S T I O N E S D E L GOBERNADOR 
to diciendo que es intolerable la ac 
titud en que se han colocado los obre 
Viaje de doña 
Isabel Madrid, 9. E l Gobernador Civil ha celebrado 
una conferencia con los obreros para 
Añaden que es una broma sangrirn- ver el modo de llegar a una solución. FTTx-rfON DK G A L A F N L E O N 
" J ^ t í SlTíwítí011 108 Palr0' S A L I D A PARA A S T U R I A S . ' nos con el mismo objeto. 
Pero tanto los obreros como los 
patronos se mostraron intransigen-
tes. « "i 
E l Gobernador, a pesar de ello, pro-
sigue realizando diversas gestiones. 
ta el hecho de que los obreros hayan 
firmado en 1913 un contrato de tra-
bajo en el que se les estipuló un au-
mento de 75 céntimos (15 centavos) 
en cada salario, y que ahora se nie-
guen a cumplir las bases de dicho 
contrato. 
I M P O R I i l E CONFERENCIA 
E N T R E O B R E R O S C O L I S I O N E S 
Madrid, 9. 
Algunos obreros panaderos acudie-
ron al trabajo. 
León, 9. 
Se ha celebrado ayer, en el Teatro 
Principal, una función de gala en ho-
nor de la Infanta doña Isabel. 
Al presentarse en el teatro la In-
fanta fué ovacionada por el público. 
Rosario Pino obtuvo un enorme 
triunfo. 
Doña Isabel felicitó a la eminente 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
MINAS A U S T R I A C A S E N E L 
A D R I A T I C O 
Londres, 9. 
Los austríacos han colocado milla-
res de minas flotantes en el Adriáti-
co. 
t Woevre, donde han tomado varias 
trincheras y hecho 250 prisioneros, i mente, por 
I A victoria francesa de los Vosgos, ó r d e n ¿ ^ quc Sg preparasen los bo 
bingue, Swakapmund, Keemanshoop 
y GIbeon. Cuenta con una linea dv fe 
rrocarril de 237 millas de largo que 
se extiende desde el puerto de Swa-
kopmund hasta Windhoek, teniendo 
asimismo 1.599.436 millas de líneas 
telegráficas y 415 de líneas telefó-
nicas 
Se espera que todo este valioso te-
rrón rio sea anexado al dominio in-
L A E X P L O S I O N E N i . * „ 
E L "MINBHAHA 
Halifax, 9. 
Los funcionarlos del Gobierno 
c m n que una bomba fué colocada 
a bordo del vapo. "Mínehaha" en 
Nueva York, causando la explosión. 
I^obablemente la bomba fué coloca-
da por Holt, cuyos planes se frustra-
ron por el h^cho de que la citada 
bomba se colocó junto con vanas 
mercancías del cargamento de muni-
ciones por una compuerta. 
E l capitán recibió un aviso inalám-
brico, advlrtiéndole que se habían co-
locado bon.bas a bordo de ciertos 
barcos que habían salido reciente-
e te, r lo que en seguida dió 
C E N S U R A S A L A Y U N T A M I E N T O 
Madrid, 9. 
Los periódicos, al ocuparse del 
grave conflicto creado por la huelga 
A Ta "hora de hacer el reparto del de los pa.naderos, dirigen censuras al L a infanta ha salido 
pan ocurrieron algunas colisiones en-, Ayuntamiento por no haber estable-, • en la madru„ada de hoy< 
tre huelguistas y repartidores, resul- | cido, hace ya algún tiempo, una na- En la estación fué deSpedida 
tando varios heridos. I nadería rejruladora del precio, con lo 
E L N U E V O E M P R E S T I T O I N -
G L E S 
Londres, 9. 
C réese que la suscripción al nuevo 
empréstito de guerra inglés alcanza 
ya enormes proporciones. 
Tres bancos suscribieron hoy ui; 
toíal de 310 millones de pesos. 
Dícese que en una reunión de ban-
Por queros se resolverá hoy que la sus 
Astu-
Las colisiones fueron motivadas cual se hubiera evitado que conflictos 
porque una parte de los obreros que- como el de ahora se vengan, repítien-
ría trabajar. do con dolorosa frecuencia. 
Altos mandos de Marruecos 
Combinación firmada por el Rev 
guladora l  , . { 1 ^ ^ ^ er s se resolverá  e l  s s-
 conflictos cr i i^ón de los bancos cubra la quinta 
Madrid, 9. 
E l Rey, además del decreto acep-
tando la dimisión del general Mari-
na y nombrando para sustituirlo al 
general Jordana, ha firmado los si-
guientes decretos: 
Uno nombrando al general Fernán-
litar de Larache, en sustitución del 
general Fernández Silvestre, al ge-
neral Villalba. 
Otro nombrando comandante mili-
tar de Melilla, en sustitución del ge-
neral Jordana, al general Aizpuru. 
También firmó el Monarca una ex-
dez Silvestre ayudante del Rey, como tensa combinación del personal de 
premio a los grandes servicios que Justicia, en la que están incluidos 
dicho general prestó en Marruecos, varios magistrados del Tribunal Su-
Otro nombrando comandante mi- premo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
La dimisión del General Marina 
Madrid, 9. i grandes servicios prestados por el 
masa, que la aclamó con entusiasmo. 
Los ristos de los 
Reyes d e s v a i r á 
S O L E M N E ACTO D E L A T R A S L A -
CION. 
Pamplona, 9. 
Se ha celebrado con extraordinaria 
solemnidad las traslación de los res-
tos mortales de los Reyes de Nava-
rra desde la iglesia de Yese al mau-
soleo construido en el monasterio de 
Leyre. 
Al acto de la traslación asistieron 
los senadores y diputados 
por los distritos navarros. 
parto de todo el empréstito. 
UNA BOMBA A L S U L T A N 
D E T U R Q U I A 
Londres, 9, 
1 ter, procedente de Alejandría, míen 
! tras el Sultán se dirigía a ofrecer 
l sus oraciones acostumbradas, se arro 
' jó una bomba desde una ventana, ca-
i yendo el proyectil, sin estallar, delan-
1 te de los caballos que tiraban de la 
i carroza del Sultán. E l culpable esca-
i Pó. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 9. 
Pocas noticias se reciben del fren-
fe ruso; pero las declaraciones aus-
parece asumir gran importancia. 
Los turcos han continuado sus ata-
ques en Gallípoll, y según los corres-
ponsales alemanes han reconquista-
do algunas trincheras. También ce 
han presentado en las inmediaciones 
de Aden, el puerto franco inglés si-
tuado en la costa meridioiuil de Ara-
bia, donde están. Se preparan para 
recibirlos las tropas y barcos britá-
nicos. 
E L L A V I C T O R I A I N G L E S A E N 
A F R I C A D E L SUR 
Londres, 9. 
Las fuerzas mandadas por el ge-
neral Botha han realizado una nota-
bilísima hazaña en el Africa del Sur, 
culminando la campaña de cinco me-
ses de incesante batallar en una bri-
llante victoria. 
Ein un terreno en extremo escabro-
i so, en medio de un calor que levan-
Según despacho de la Agencia Reu-1 taba ampoIlas> sed¡entos> ^ agua „ 
su alcance, las fuerzas del antiguo | cesos# 
general boer marcharon sin vacilar 
hasta llegar a la meta de sus es-
fuerzos. Los pozos envenenados, las 
nubes de arena levantadas por la 
tempestad aumentaban los peligros y 
privaciones do tan árdua campaña. 
Los soldados tenían que protegerse la 
vista con anteojeras; pero sin des-
mayar, con rápidos golpes decisivos, 
Botha fué rodeando a los alemanes, 
quienes no tuvieron más alternativa 
que rendirse o ser aniquilados. 
E l territorio ocupado por el gene-
tes y se registrase el barco. No se 
encontró bomba ninguna. La explo-
sión ocurrió en la tarde del mismo 
día en que, según declaración de 
Holt, sería destruido algún barco. 
NO COMEN SI NO T R A B A J A N 
Rotterdan, 9. 
Infórmase que las autoridades mí' 
litares alemanas se empeñan en obli-
gar a la población civil de varias pro-
vincias belgas a trabajar para el ejér 
cito, so pena de privarles de los ali-
mentos enviados por la Comisión de 
Socorros. 
Dícese que la provisión correspon 
diente a Malinas ha sido retirada por 
que un mecánico se negó a trabajar 
en los talleres del ferrocarril. 
Casos análogos se dice que han 
ocurrido en Courtrai y Rouvaich. 
De Londres se anuncia que la Di-
roctiva de la Comisión de Socorros 





de Justicia declaran 
b«s que Indican q u e ^ A » 
pró los barc«8 "AtLV1^ l j > 
y "Alameda" p a ^ ^ " , ¿fft 
una expedición en 
TRASLADADO ^ H U E R T A B L I S S . 
E l Paso, 9. 
E l general Huerta i, 
derecho que le asiste * r * W 
un j u I c t o preliminar v V 0 H ^ 
ladndo a Fort Bllss Fiha «M?3 
le exige una fianza ^ k 
m . Oíros fuer,,,, p ^ j c ^ 
. trogerraanas anunciando que no ha 
a Cortes ocurrido cambio alguno parecen síg- i raI Botha se extiende desde las po 
niñear que los teutones no se han re-1 sesiones portuguesas de Angola has 
MAR D E FONDO E N 
Londres, 9. 
I N G L A T E R R A 
E l hecho de que grandes multitu-
des rindieron una ovación calurosa 
a Kitchener, reviste significación, en 
vista de los continuos ataques que se 
han dirigido contra este alto funcio-
nario. « t t B ^ t f 
hu estos momentos se está desarro-
llando una nueva controversia polí-
tica, con verdadero furor, alrededor 
de la personalidad de Lord Haldane 
Hoy han celebrado Consejo los Mi- general Marina en Africa, se acordó ¡ glorias de Navarra. 
También asistieron todas las auto- puesto todavía de la derrota que su-
ridades, representantes de las corpo- frieron al norte de Krasnik. 
raciones oficiales y el señor Obispo i No se sabe a punto fijo sí los ru-
do Pamplona. sos se proponen presentar una resis-
Cantó diversas obras el orfeón tencia final en las líneas que actual-
pamplonés. ; mente ocupan o retirarse del río Bug, 
E l ilustre orador tradicionalista se- lo cual podría acarrear ía evacua-
ñor Vázquez de Mella pronunció un dóii de Varsovia, Esto depende de 
hermoso discurso hablando de las 
nistros, presidido por el Rey. i concederle la cruz laureada de San 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo Fernando. 
Dato, pronunció su acostumbrado Dedicó el señor Dato grandes elo-
díscurso-resumen. i gios a los generales Marina y Jorda-
Manifestó que en vista de las rei- na y a la labor realizada por ambos 
toradas solicitudes del general Mari-1 en Marruecos. 
na, de que le sea admitida la dimisión | Habló a continuación de asuntos 
de su cargo de Comisario en Marruc- i económicos y dedicó especial interés 
eos, y en vista también de que la di- a tratar del proyecto de creación de 
misión ha sido presentada por haber- ! una Junta de Exportación, 
se debilitado considerablemente su Puso de relieve la importancia de 
salud, el Gobierno acordó acceder a los acuerdos celebrados con Suiza y 
los deseos del ilustre general y nom» terminó declarando que el Gobierno 
brar Comisario en Marruecos al ge- está dispuesto a prohibir todos jos 
neral Jordana. actos que puedan ofender a alguna 
Añadió que para recompensar los de las naciones beligerantes. 
El Rey ala Granja 
Madrid, 9. 
Terminado el Consejo de Ministros 
el Rey regresó a la Granja. 
Hizo el viaje jen Atomo vil. 
La comisión de Es-
paña en Marruecos 
E L G E N E R A L JORDANA SUSTI-
T U Y E A L G E N E R A L MARINA 
Madrid, 9. 
E l Rey ha firmado hoy un decrete 
ascendiendo al general de división se-
ñor Jordana a teniente general. 
En el mismo decreto se le nombra 
Comisario de España en Marruecos, 
en sustitución del general Marina, 
quien regresará a España. 
Después se celebró en la Diputa 




Madrid, 9. • r « 
L a emigración de obreros a Fran-
cia va en aumento. 
Con ello se causa un serio conflic-
to, porque cada vez se nota más la 
escasez de brazos. 
Los manufactureros de Cataluña y 
Valencia han enviado una exposición 
al Gobierno pidiéndole que prohiba 
la emigración obrera. 
sus provisiones de boca y guerra. 
Continúan librándose recios comba-
tes en varios puntos del frente occi-
y dental. 
Los ingleses han hecho nuevos 
avences al norte de Ipres en donde 
ei martes capturaron 200 yardas de 
trincheras. Después de un terrible 
bombardeo que duró dos días, los ale-
manes se retiraron con grandes pér-
didas. 
Los alemanes, a su vez, pretenden 
haber rechazado los ataques fran-
ceses en la refinería de Souchez, y 
dicen que Los teutones han progre-
sado más todavía en la región de 
de 300.000 millas cuadradas con una 
población de 120.000 almas, pfertene-
c'entes a las tribus Hotentotes, Bus-
manos, Banto y Damara. Las impor-
taciones de esta reglón durante el 
año de 1913 alcanzaron a 11.416.000 
marcos y las exportaciones a 22 mi-
llones 70.904. La capital de la ciu-
dad de Windhoek, siendo sus prin-
cipales poblaciones Gobabis, Otjim-
Contra las corri-
das de toros 
Sevilla, 9. 
E l Ateneo de esta ciudad y oíros 
muchos intelectuales sevillanos han 
dirigido una solicitud al Presidente 
de la Academia de la Lengua Espa-
ñola. 
E n dicha solicitud piden que se 
prohiba a los académicos hacer os-
tentación de su título de tales en los 
artículos que escriban en defensa y 
como apología de las corridas de to-
ros. 




E n breve será enviada a Buenos 
Aires la estatua del ilustre argenti-
no Bernardo G. Irigoyen. 
E l insigne escultor Mariano Ben-
ESTABLO DE LUZ{mm* PE"ICLfl'1' 
ta la colonia del Cabo o sea un área i y la cuestión de la provisión de per-
trechos. 
Los periódicos de North Cliffe de-
nuncian ciertas supuestas intrigas 
para llevar nuevamente a Haldane 
al Gabinete. 
E l "Daily Malí" recomienda con 
mucho furor que se constituya lo que 
llama "un Comité del pueblo", in-
tegrado por hombres de negocios de 
alta reputación, facultados para bus-
car pruebas e informar al Parlamen-
to sobre la conducta de los servido-
res del Estado, cuya negligencia e 
Incompetencia amenazan al Imperio 
Británico, sin que, a pesar, de tan 
censurable proceder se Ies obligue a 
abandonar los altos cargos que ejer-
cen en el Gobierno. 
E l (^hronicle, dice que corre el ru-
mor de que si el Mayor General von 
Dono, Director General del Cuerpo 
de Artillería, no renuncia, Llady 
George presentará su dimisión. Por 
otra parte si von Donop dimite, Kit-
chener también presentará su renun-
cia. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SIN IGNACIO, 50. TELEF0N1) A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
C 2990 l ld- lo . 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
TELEFONOS {í:iill(fLsHTí|ELSJ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
fiesta de bárbara y añaden que An-
dalucía siente vergüenza e indigna-
ción ante la labor que vienen reali-
zando los insensatos que pretenden 
perpetuar la caricatura flamenquista 
que ha ganado España por las desdi-
chadas corridas de toros. 
vitado por el Gobierno de la Argen-
tina para que concurra a la inaugu-
ración del monumento. 
lECTRinCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
( D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 26 Y 28. 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 9 
S 8 . 3 5 5 . 5 8 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterra*. 
F . E S T E B A N » N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z a , Sfiw 
m a r m o l e r í a . T e ! é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a S e l l e s d e A l v a d o 
A G U T A U , 101, D E P A R T A M I O X -
T O S M U Y F R E S C O S , P I S O M A R -
M O L , O I E I X ) R A S O Y BAlXX)N A 
I í A C A L L E . P R E C I O S M O D I C O S . 
13053 29 jl. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6y2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedraao. 34, altos. Tel. A-3671 
24 jl. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy día 10 de Julio, a las 4 de la 
tarde, el que suscribe, esposo, por sí y en nombre de los demás 
familiares, suplica a sus amlstadesencomienden su alma a Dios 
y se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Obrapía número 113, 
para desde allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Julio de 1915. 
Jaime Alvado; Matías Alvado; Isabel Alvado de Suárez; Anto-
nio Alvado; María Alvado; Pedro Sellés; Agustín Suárez; Juana 
Carballo; Juan Carballo;Vicente Ripoll; D. José Calle; Antonio 
N. Durás; Agustín Cáceres. 
14021 lOjl. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i j 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
E X T R A C T O D E L A NOTA A L E -
MANA. 
Berlín, 9. 
L a nota de] Gobierno alemán en 
contestación a la enviada por los Es* 
tados Unidos a consecuencia del de* 
sastre del "Lusitanla", reitera la se-
gulrldad de que los barcos america-
nos dedicados al legitimo comercio no 
serán molestados, y que las vidas de 
los americanos que vayan a bordo de 
los barcos neutrales no corren peli-
gro ninguno. 
Agrega la nota que se darán ins-
trucciones a los comandantes de los 
submarinos alemanes para que per-
mitan el libre tránsito, con toda se-
guridad, de los barcos de pasajeros 
americanos. Alemania confia y espe-
ra que los Estados Unidos cuidarán 
de que estos barcos no lleven con-
trabando de guerra. SI el número de 
barcos utilizados para el servido de 
pasajeros resultare inadecuado Ale-
mania está dispuesta a permitir que 
se enarbole la bandera americana en 
cuatro barcos de pasaje pertenecien-
tes a naciones enemigas de Alemania, 
para que hagan la travesía, bajo las 
mismas condiciones ya expuestas, en-
tre Norte América y Europa. 
COMO MURIO H O L T . 
Nueva York, 9. 
Se ha comprobado que Holt se lan-
zó desde una altura de 18 pies, apo-
yándose en una barra de hierro que 
había en su celda. No hay pruebas 
todavía de que llevó a cabo las vola-
duras con dinamita que anunciaba. 
OTRO MEJICANO ARnt 
E l Paso, 9. RReSTAII 
José Alesio Robles ^ 
n/ejlcano, ha sido arrestaí0 I 
de violar la Ley de n o « w y V 
Estados Unidos E i cUnH hda<1' 
sido encerrado en la 0 
exige una f i a n z a ^ e , ^ / 
¿QUIEN DERROTO A 
Washington, 9. 
Pancho Villa Informa n 
los carranclstas a una cmkf N 
rrotándolos s e v e r a m J ^ 0 ^ / 
Aguas Callentes. 6 
Informes consulares . 
Thaw relata 
crimen 
Nueva York, 9. 
Harry Thaw obligado por «i 
nal ha relatado hoy otra vez «1 
gradable suceso de Madlson < 
Garden en que fué muerto d i 
tecto Stanford Whlte. E l joven 
nario hizo la descripción de la 
desarrollada en el roofgarden 
mayor calma y confianza. Thaw" 
cusó a su esposa por no haber/ 
pnrocido al juicio después de 1 
sido citada como testigo, ale? 

































L A R E U N I O N D E ANOCHE DB 
E J E C U T I V O L I B E R A L . 
E n el Círculo de Zulueta 28 se i 
nió nuevamente anoche el Coa 
Ejecutivo de la Convenció^ Munid 
del Partido Liberal, para 
tratando sobre el problema 
do en el Ayuntamiento de la Hi 
con motivo de la petición de 
extraordinaria formulada por i 
seis concejales para plantear la cu» 
tlón de confianza al presidente de i 
Corporación, doctor José 
Igualada. 
A esta reunión concurrieron 
citación personal expresa los 
res Fernández Hermo, Baguer, 
nedo y Cuesta, que son los ci 
concejales de filiación liberal xayi 
ta que firman la moción presentíij 
en el Ayuntamiento. 
E l señor Fernández Hermo 
so las quejas qu tenían cont 
presidente de la Cámara Municipi 
doctor Roig, las cuales habían ntf 
vado la actitud adoptada por ellt 
Entre los cargos que formuló con' 
el señor Roig, figura el de haber 
tirado muchas veces la palabra 
el Ayuntamiento a sus correllgin 
rios y el de Incompetencia. 
Hablaron después los señores 
zález Vélez y Viera, defendiendô  
doctor Roig. Este, a su vez, «cpl 
su actuación en la presidencia ^ 
Ayuntamiento y rebatió loa car 
que se le hacían. 
E l señor Hornedo propuso, y 
se acordó por unanimidad, concen 
un voto de confianza al presid» 
del Partido, doctor Alfredo Z a j w 
ra que de acuerdo con los conceja* 
resuelva el problema planteado. 
L a reunión de anoche fué B̂ ¡ 
y terminó a la una de la madruga 
E l doctor Zayas reunirá a los 
cójales liberales el lunes por » 
ñaña en su bufete, para llegar a 
solución definitiva. ,. 
Existe la creencia de que se w 
rá a una solución armónica. 
A T E N T A D O 
E l vigilante 1078. fué asistido 
varias heridas de carácter PV 
que le causó, dice, un individua 
intentar arrestarlo por ' L 
taciones de rifa, en Delicias y 
Jesús del Monte, dándose ei ^ 
a la fuga, después de a f r f irpu 
gilante y lanzarlo contra el/"6 1 
E l autor del atentado aun d 
sido detenido 
Ignóranse sus generales. 
COMODO Y RAPIDO VIAJE A ESPAfe 
Lo efectuará el nuevo y hermoso ^ 
por español "Cádiz", de la línea PÍ' 
nillos, Izquierdo & Ca., cuyo buq^ 
saldrá filamente el día 10 del corrien' 
te, directo para Vigo, Coruna, & 
jón, Santander, Cádiz y Barcelona 
C 3026 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T Í V O L Í " ' 
